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FOREWORD
This catalog is one in a series of catalogs published by the National Aeronautics and Space Administration, Goddard
Space Flight Center, to announce information available from the Earth Resources Technology Satellite (ERTS) Program.
The Introduction and Descriptive Sections explain the purpose and content of this catalog. A cumulative catalog is main-
tained by the Users Services Laboratory of the NDPF which can also furnish names of the selected Principal Investigators
who are analyzing the data acquired by the ERTS program.
Stanley Weiland
ERTS/NIMBUS Project Manager
/
This is a supplement to Catalog No. N-15.
Please add this material to your existing
catalog.
16:54 MAY 10o 74 STANDARD CATALOG FBR NOBNUS PAGE 0001 )
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN YMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, .'AZIM* RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1413-00420 00000/0000 20032/1052 09/09/73 80 5749 3434N 14102E 51v2 132.4 PGGP1413-00422 00000/0000 20032/1053 09/09/73 70 5749 3309N 14036C 52*0 130.6 PG G
1413-00425 00000/0000 20032/1054 09/09/73 60 5749 3143N 14012E 5297 128.8 GGPG
1413-00431 00000/0000 20032/1055 09/09/73 70 5749 3017N 13947E 53'3 126.9 GPPG
1413-00575 00000/0000 20032/1056 09/09/73 0 5749 2012S 12730E 45*2 59.0 GGPG
1413-00581 00000/0000 20032/1057 09/09/73 0 5749 2139S 12708E 44.3 58*0 PGPG
1413-00584 00000/0000 20032/1058 09/09/73 0 5749 2305S 12646E 43.3 57.1 GP G1413-00590 00000/0000 20032/1059 09/09/73 0 5749 2431S 12623E 42.3 5692 PP a
1416-23372 00000/0000 20032/1060 09/12/73 90 5804 2010S 14734e 46o4 60*5 GGGG
1416-23375 00000/0000 20032/1061 09/12/73 90 5804 2137S 14712E 45.4 59.4 GGGP
1417-01163 00000/0000 20032/1062 09/13/73 50 5805 0550S 12512E 54.2 75*1 GGGG
1417-01165 00000/0000 20032/1063 09/13/73 30 5805 0717S 12452E 53*5 73.3 GGGG
1417-01172 00000/0000 20032/1064 09/13/73 20 5805 0842S 12432E 5299 71.5 GGPG
1417-01174 00000/0000 20032/1065 09/13/73 40 5805 1008S 12412E 52,2 69.9 GGPQ
1417-01181 00000/0000 20032/1066 09/13/73 50 5805 1134S 12352E 51.5 68*3 GGPG
1417-14465 00000/0000 20032/1067 09/13/73 80 5813 4848N 06558W 40,8 148*8 GGPG
1417-14501 00000/0000 20032/1068 09/13/73 20 5813 3726N 07019W 48*4 137.7 GGPP
1417-14503 00000/0000 20032/1069 09/13/73 40 5813 3600N 07046W 49.3 136.1 GGPG
1417-14510- 00000/0000 20032/1070- 09/13/73 50 5813 3435N 07113W o501 134.5 GGGG
1428-02162 00000/0000 20032/1340 09/24/73 80 5959 0421N 11150E 57*7 97.6 GGGG
1428-02165 00000/0000 20032/1341 09/24/73 70 5959 0?55N 11130E 57.6 95.2 GGGG
1428-02171 00000/0000 20032/1342 09/24/73 40 5959 0128N 11110E 57.5 92.9 GGGG
1428-02174 00000/0000 20032/1343 09/24/73 60 5959 o00ON 11050E 57.3 90.7 GGGG
1428-02180 00000/0000 20032/1344 09/24/73 40 5959 0125S 11030E 57.1 88.4 GGGG
1428'02183 00000/0000 20032/1345 09/24/73 40 5959 9253S 11010E 56.8 86*2 GGGG
1428-02185 00000/0000 20032/1346 09/24/73 60 5959 0420S I0950E 56.4 84*1 GGGG
1428-02192 00000/0000 20032/1347 09/24/73 50 5959 0546S 10930C 56.0 82*0 GGGG
1428-02194 00000/0000 20032/1348 09/24/73 70 5959 0713S 10909E 55.6 80.0 GGGG
1428-02201 00000/0000 20032/1349 09/24/73 90 5959 0840S 108479 55.1 78.0 GGGG
1428-02203 00000/0000 20032/1350 09/24/73 80 5959 1007S 10827E 5495 76.1 GGGG
1428-02210 00000/0000 20032/1351 09/24/73 50 5959 1134S 108 06E 53.9 74.3 GGG
1436-00562 00000/0000 20032/0328 10/02/73 0 6070 7841N 17636W 7.2 200.3 GGPG
1436-06154 00000/0000 20032/0343 10/0)/73 20 6073 4851N 06146E 34'4 153.6 GGPG
1436-06161 00000/0000 20032/0344 10/0p/73 0 6073 4727N 06109E 35.5 152.6 GG P
1436-06163 00000/0000 20032/0345 10/02/73 40 6073 4601N 06034E 36*6 151.5 GG P
1436-06170 00000/0000 20032/0346 10/0P/73 60 6073 4436N 05959e 37.7 150* GGPG
1436-06172 00000/0000 20032/0329 10/0P/73 10 6073 4311N 059279 38.7 149*4 GPGG
1436w06175 00000/0000 20032/0330 10/0P/73 0 6073 4146N 05855E 39.8 148*3 GGPG
1436-06181 00000/0000 20032/0331 10/02/73 0 6073 4020N o5825E 40.8 147'1 GGGP
KEyS: CLOUD COVER % o.*.**...,.... 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** 3 NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,*,,,,,* ,*,*, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED RRECYCLED" G.GBOD, FUFAIR BUT USABLE. P.POBBR
16:54 MAY 10.'74 STANDARD CATALOG FOR NON-US PAGE 0002FROM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV# AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1436-06184 00000/0000 20032/0332 10/0P/73 0 6073 3854N 05756E 419 14690 GGGP
1436*06190 00000/0000 20032/0333 10/0o/73 0 6073 3728N o5727E 4209 144,8 GGPP
1436-06193 00000/0000 20032/0334 10/0/73 0 6073 3602N 05700k 43.9 143.6 GPPP
1436-06195 00000/0000 20032/0335 10/0O/73 0 6073 3437N 056335 4408 14203 PPPP
1436-06202 00000/0000 20032/0336 10/0o/73 0 6073 3310N 05607E 45*8 141.0 PPPP
1436-06204 00000/0000 20032/0337 10/0/73 0 6073 3144N 05541E 46*7 139.6 PPPG
1436-06211 00000/0000 20032/0338 10/0P/73 O 6073 3018N 05516E 47*6 138*3 PPPP
1436-06213 00000/0000 20032/0339 10/0P/73 0 6073 2852N 05451E 48.5 136.8 PPPP
1436-06220 00000/0000 20032/0340 10/o0/73 0 6073 2726N 05427E 49.4 135.3 Gp G
1436-06222 00000/0000 20032/0341 10/0/73 0 6073 2600N 05403E 50*2 133.8 GGPG
1436-06225 00000/0000 20032/0342 10/0o/73 0 6073 2434N 05340 5190 132.1 GPPG
1436-08183 00000/0000 20032/0347 10/0P/73 0 6074 1847S 017275 52.5 70.4 PGPP
1436-21362 00000/0000 20032/0256 10/0P/73 0 6082 7644N 13640W 993 190.3 P
1436-21364 00000/0000 20032/0257 10/op/73 0 6082 7539N 14045W 10*5 186.3 G
1436-21371 00000/0000 20032/0258 10/o0/73 0 6082 7430N 14417W 117 182.8 P
1436-21373 00000/0000 20032/0259 10/0/73 30 6082 73 18N 14722W 13*0 179*8 P
1436-21380 00000/0000 20032/0260 10/0/73 80 6082 7204N 15003W 14.2 177.2 P
1436"23194 00000/0000 20032/0261 10/0/73 0 6083 7644N 162 3 3 W g93 190.2 P
1436-23200 00000/0000 20032/0262 10/OP/73 10 6083 7538N 16638W 10*5 186.2 P
1436-23203 000o0/o000 20032/0263 10/07/73 30 6083 7429N 17010W 11*7 182.8 P
1436-23205 00000/0000 20032/0264 10/02/73 70 6083 7318N 17313W 12,9 179.8 P
1436-23212 00000/0000 20032/0265 10/02/73 70 6083 7204N 17554W 14*2 177.2 P
1436-23214 00000/0000 20032/0253 10/02/73 80 6083 7048N 17815W 15*4 174.9 PP P
1436-23221 00000/0000 20032/0254 10/0p/73 40 6083 6931N 17940E 16*6 172.8 GP P
1436-23223 00000/0000 20032/0255 10/0/73 40 6083 6812N 17750E 17*8 170*9 PP
1447-09100 00000/0000 20032/0859 10/~/73 100 6228 2018N o1101E 50*7 132.8 PP
1448-00320 00000/0000 20032/0845 10/14/73 100 6237 4605N 14640E 32*5 154*2 PGPG
1448-00322 00000/0000 20032/0846 10/14/73 100 6237 4440N 14606E 33*7 153.2 PGPP
1448-00325 00000/0000 20032/0847 10/14/73 t00 6237 4314N 14533E 34.8 152.3 PGPG
1448-00331 00000/0000 20032/0848 10/14/73 100 6237 4149N 14502E 35.9 151.3 PGPP
1448-00334 00000/0000 20032/0849 10/14/73 100 6237 4o24N 14431E 37*0 150.4 PGPG
1448-00340 00000/0000 20032/0850 10/14/73 100 6237 3858N 14402E 38.1 149.4 PGPG
1448"00343 00000/0000 20032/0851 10/14/73 100 6237 3732N 14334E 39*1 148.4 PGPG
1448-00345 00000/0000 20032/0852 10/14/73 100 6237 3607N 14307E 40.2 147*3 PGPG
1448-00352 00000/0000 20032/0853 10/14/73 100 6237 3441N 14240E 41.2 146.2 PGPG
1448-00354 00000/0000 20032/0854 10/14/73 100 6237 3316N 14213 42.3 145.1 PGPP
1448-00361 00000/0000 20032/0855 10/14/73 100 6237 3149N 14147E 43.3 14490 PGPG
1448-00475 00000/0000 20032/0856 10/14/73 20 6237 0838S 13151E 57.7 91.4 PGPG
1448100481 00000/0000 20032/0857 10/14/73 10 6237 10045S 13131E 57.5 89.1 PPPP
KEYS: CLOUD COVER % *,....**.... o TM 100 = % CLOUD COVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY B.............. RLANKS AND NOT PRESENT/REQUESTED$ R=RECYCLED. G-GOOD' F.FAIR BUT USABLE. P-POOBR
16154 MAY 10P'74 - STANDARD CATALOG FOR NON.US PAGE 0003
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATITN MICROFILM ROLL N.*/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN FMAGE QUALITY
ID0 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1448-00525 00000/0000. 20032/0858 10/14/73 0 6237 2551S 12733E 51.7 68*6 PPPP
1452-06052 00000/0000 20032/0054 10/18/73 10 6296 4312N 06222E 33.4 153.2 PP
1453-o02511 00000/0000 20032/0055 10/19/73 90 6308 2018N 10542E 49.4 135.4 PP
1453-o02514 00000/0000 20032/0056 10/19/73 80. 6308 1853N 10520E 50*2 133.9 p P
1453-02520 00000/oo00 20032/0057 10/19/73 20 6308 1727N 10458E 51.0 132.3 P P
1453-02523 00000/0000 20032/0058 10/19/73 30 6308 1600N .1036E 51.8 130*7 P P,
-1453-02525 00000/0000 20032/0059 10/19/73 10 6308 1433N 10415E 52*6 129.0 PP G
1453-02532 00000/0000 20032/0060 10/19/73 0 6308 1306N 10354E 53.3 127.3 PP G
1453-02534 00000/0000 20032/0061 10/19/73 20 6308 1139N 10333E 53.9 125.4 PP G
1453-02541 00000/0000 20032/0062 10/19/73 70 6308 101N 10312 54.6 123,6 p P
1453-03184 00000/0000 20032/0052 10/19/73 90 6308 7247S 06407E 17.4 65,8 P P
1453-03191 00000/0000 20032/0053 10/19/73 90 6308 7358S 06'111E' 16.2 68.3 P P
1453-04282 00000/0000 20032/0063 10/19/73 0 6309 . 4149N 08615E 34.2 152.4 P G
1453-04284 00000/0000 20032/0064 10/19/73 0 6309 4023N 08544E 35*3 15t*5 PPG
1453-04291 00000/0000 20032/0065 10/19/73 0 6309 3857N 08515E 36.4 150,6 PPG
1453-04293 00000/0000 20032/0066 10/19/73 0 6309 3731N 08447E 37.5 149.6 GPG
1454002570 00000/0000 20032/0067 10/2n/73 60 6322 2017N 10414~ 4992 135*8 GG
1454-02572 00000/0000 20032/0068 10/20/73 60 6322 1851N 10353E 50*0 134,3 .GGPG
1454-o02575 00000/0000 20032/0069 10/20/73 20 6322 1724N 10331E 50.8 132.7 PPPG
1454-02581 00000/0000 20032/0070 10/2o/ 7 3 10 6322 1557N 10309E 51.6 131.1 GGPQ
1454-02584 00000/0000 20032/0071 10/20/73 20 6322 1430N 102485 52.4 129.5 PGPG
1454-02590 00000/0000 20032/0072 10/20/73 .20 6322 1304N 10228E 53.1 127.7 GGPG
1454-02593 00000/0000 20032/0073 10/20/73 30 6322 1136N 10207E 53.8 125.9 GGPG
1454-04340 00000/0000 20032/0074 10/20/73 0 6323 4146N 08448E 33.9 152.6 PGPG
1454 o4342. 00000/0000 20032/0075 10/20/73 20 6323 4020N 08418E 35.0 151.7 PGPG
1454-04345 00000/0000 20032/0076 10/20/73 40 6323 3854N 08347E 36*1 150.8 PGPP
1454-04351 00000/0000 20032/0077 10/20/73 70 6323 3729N 08319E 37*2 149.9 GG P
1455-01063 00000/0000 20032/0110 10/21/73 100 6335 6413N 147415 14.7 168.0 GGGG
1455-01065 00000/0000 20032/0111 10/21/73 100 6335 6252N 14626E 15*9 166.8 GGGG
1455-01072 00000/0000 20032/0112 10/21/73 60 6335 6130N 14517E 17*1 165.6 GGGG
1455-02474 00000/0000 20032/0113 10/21/73 100 6336 7049N 13022E 8*6 176.2 GG G
1455-02480 00000/0000 20032/0114 10/21/73 100 6336 6932N 128179 9*8. 174.2 GG 0
1455-02483 00000/0000 20032/0115 10/21/73 70 6336 6814N 126248 11.0 172.4 GGPG
1455-03024 00000/0000' 20032/0116 10/21/73 70 6336 2020N 102499 48.9 136.2 GGGG
1455-03030 00000/0000 20032/0117 10/21/73 20 6336 1853N 102279 4908 194*7 GGGG
1455-03033 00000/0000 20032/0118 10/21/73 20 6336 1726N 10206E 50.6 133.2 GGGG
1455-03035 00000/0000 20032/0119 10/21/73 20 6336 1559N 10145 51~4 131,6 GGGG
1455-03042 00000/0000 20032/0120 10/21/73 10 6336 1432N 101249 52.2 130.0 GGGG
1455-04324 00000/0000 20032/0121 10/21/73 80 6337 6533N 09728E 13,4 169.4 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % 0'.*,*'.'".....  TO 100 a % CLOUD COVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *..o..B..... BLANKS.BAND NET PRFSENT/REQUESTEDi RRECYCLED. GGeGBRD F;FAIR BUT USABLE. PaPBOR,
16154 MAY 10s174 STANDARD CATALBG F6R NBNUUS PAGE 0004
FROM 11/01/73 TB 11/30/73
BBSERVATIBN MICRBFILM RBLL NB./ DATE CLUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
10 PBSITION IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1455-04330 00000/0000 20032/0122 10/21/73 90 6337 6412N 09606E 14.6 168.0 GGGG
1455-04333 00000/0000 20032/0123 10/21/73 80 6337 6250N 09451E 15.9 166.8 GGGG
1455*04335 0000o/0000 20032/0124 10/21/73 10 6337 6128N 09342E 17.1 165.6 GGGG
1455-04342 00000/0000 20032/0125 10/21/73 10 6337 6006N 09237E 18.3 164.5 GGGG
1455-04394 00000/0000 20032/0126 10/21/73 90 6337 4147N 08323E 33.6 152.8 GGGG
1455-04401 00000/0000 20032/0127 10/21/73 10 6337 4022N 08253E 34.7 151.9 GGPP
1455-04403 00000/0000 20032/0128 10/21/73 0 6337 3856N o82239 35*8 151.0 GGPP
1456-01185 00000/0000 20032/0040 10/22/73 70 6349 4146N 13334E 33.3 153.0 GGGG
1456-01192 00000/0000 20032/0041 10/22/73 80 6349 4021N 13303E 34.4 152.1 GGPG
1456-01194 00000/0000 20032/0042 10/22/73 70 6349 3855N 13234E 35.5 151.2 GGPG
1456-01201 00000/0000 20032/0043 10/22/73 40 6349 3730N 13206E 3697 150.3 GGGG
1456-03023 00000/0000 20032/0044 10/22/73 40 6350 4020N 10714E 34*4 152.1 GGPG
1456-03082 00000/0000 20032/0045 10/22/73 60 6350 2016N 101229 48.7 136.6 GGGG
1456-03085 00000/0000 20032/0046 10/2/73 50o 6350 1850N 101019 49*6 135.1 GGGG
1456-03091 00000/0000 20032/0047 10/22/73 40 6350 1723N 100399 50*4 133.6 GGPG
1456-03094 00000/0000 20032/0048 10/22/73 20 6350 1557N 10019E 51.2 132.0 GGPG
1456-03350 00000/0000 20032/0049 10/P2/73 90 6350 7021S 06438E 20.9 62.3 PPPP
1456-03353 00000/0000 20032/0050 10/22/73 90 6350 7135S 062245 19*7 64.0 PG G
1456-03355 00000/0000 20032/0051 10/22/73 90 6350 7249S 05951E. 18*5 860 PG G
1456-16525 00000/0000 20032/0033 10/P2/73 0 6358 2559N 10336W 44*8 142.0 PP G
1456-16531 00000/0000 20032/0034 10/29/73 0 6358 2433N 10359W 45.8 140.8 PP G
1456-16534 00000/0000 20032/0035 10/22/73 10 6358 2307N 10422W 46.7 139*5 GGPG
1456-16540 00000/0000 20032/0036 10/22/73 10 6358 2140N 10444W 47.6 138.2 GPPG
1456-16543 00000/0000 20032/0037 10/22/73 10 6358 2014N 10506W 48.5 136.8 PGPG
1456-18284 00000/0000 20032/0038 10/22/73 50 6359 514 2N 12025W 25.0 159.1 G1456-18290 00000/0000 20032/0039 10/22/73 60 6359 5017N 12106W 26*1 158.2 P
1457-03081 00000/0000 20032/0106 10/23/73 0 6364 4020N 10550E 34.1 152.3 P
1457-03084 00000/0000 20032/0107 10/23/73 10 6364 3855N 105205 35.2 151.4 G P
1457-03140 00000/0000 20032/0108 10/23/73 90 6364 2017N 09955E 48.4 137.0 P P
1457-03143 00000/0000 20032/0109 10/23/73 90 6364 1851N 09933E 49.3 135.5 p P
1457-06340 00000/0000 20032/0001 10/23/73 0 6366 4311N 05513E 31.8 154.1 GGGG
1457-o0632 00000/0000 20032/0002 10/23/73 0 6366 4146N 05441E 32*9 153.2 PGGG
1457-06463 00000/0000 20032/0003 10/23/73 30 6366 0003N 04332e 57*3 111.5 GGGG
1457-06465 00000/0000 20032/0094 10/P3/73 20 6366 0123S 04312E 57.6 109.2 GGGG
1457-06472 00000/0000 20032/0095 10/23/73 20 6366 0249S 04252E 57.8 106.9 GGGG
1457-06474 00000/0000 20032/0096 10/23/73 20 6366 0416S 04232E 58.0 104.6 GGGG
1457-06481 00000/0000 20032/0097 10/23/73 20 6366 0542S 04212E 58.1 102.3 GGGG
1457*06483 00000/0000 20032/0098 10/23/73 20 6366 0709S 04152& 58.2 100.0 GGGG
1457-06490 00000/0000 20032/0099 10/23/73 20 6366 0835S 04131E 58.2 97.7 GGGG
KEYS: CLBUD COVER %X .*..t.* ... 0 TB 100 a X CLOUD CBVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.***, ****,*. BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RaRECYCLED* GqGO9D0 FFAIR BUT USABLE* PaPBOR,
16:5.4 MAY 10*'74 STANDARD CATALOG FOR NON.US PAGE 0005
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
5BSERVATISN MICROFILM ROLL NO./ DATE CBLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1457-06492 00000/0000 20032/0100 10/23/73 10 6366 1002S 04111E 58.1 95.4 GGGG
1457-06495 00000/0000 20032/0101 10/23/73 40 6366 1128S 04050E 58.0 93*1 GGGG
1457-06501 00000/0000 20032/0102 10/23/73 60 6366 1255S 04030E 57.8 90.8 GGGG
1457-06504 00000/0000 20032/0103 10/23/73 70 6366 1421S 04009E 57.5 88.6 GGGG
1457-06510 00000/0000 20032/0104 10/P3/73 50 6366 1548S 03949E 57.2 86o4 GGGG
1457-06513 00000/0000 20032/0105 10/23/73 20 6366 1715S 039285 56.9 84*3 GGGG
1457-09532 00000/0000 20032/0091 10/23/73 20 6368 6654N 01841E 11*4 171.0 PG
1457-09535 00000/0000 20032/0092 10/23/73 0 6368 6534N 017115 12.6 169*5 GG
1457-09541 00000/0000 20032/0093 10/23/73 0 6368 6413N 015489 13.9 168.2 GG
1457-,09544 00000/0000 20032/0086 10/23/73 0 6368 6251N 01432E 15.1 167*0 PPG
1457-13445 00000/0000 20032/0087 10/23/73 80 6370 18395 06412W 56.5 82*5 PPe
1457-13452 00000/0000 20032/0088 10/23/73 80 6370 2005S 06434W 56.1 80.5 PPG
1457-16583 00000/0000 20032/0078 10/23/73 0 6372 2602N 10502W 44.5 142.3 GGPG
1457-16590 00000/0000 20032/0079 10/23/73 0 6372 2435N 10525W 45.5 141.1 GGGG
1457-16592 00000/0000 20032/0080 10/P2/73 10 6372 2309N 10547W 46*4 139.9 GGGG
1457-16595 00000/0000 20032/0081 10/23/73 10 6372 2143N 10610W 47.4 138.6 GGGG
1457-17001 00000/0000 20032/0082 10/23/73 10 6372 2016N 10632W 48.3 137.2 GGGG
1457-18342 00000/0000 20032/0083 10/23/73 80 6373 5142N 12150W 24*6 159.2 GGGG
1457-18344 00000/0000 20032/0084 10/23/73 10 6373 5017N 12231W 25.8 158.3 GGGG
1457-20114 00000/0000 20032/0085 10/23/73 100 6374 7049N 13046W 7.6 176.2 GGGG
1457-20121 00000/0000 20032/0089 10/23/73 0 6374 6931N 13250W 8.8 174*3 PG
1457-20123 00000/0000 20032/0090 10/23/73 0 6374 6812N 13440W 10.1 172.5 PG
1458-01302 00000/0000 20032/0004 10/24/73 100 6377 4148N 130446 32.6 153.4 GGGP
1458-01304 00000/0000 20032/0005 10/24/73 90 6377 4023N 130139 33.8 152.5 GGGQ
1458-01311 00000/0000 20032/0006 10/24/73 60 6377 3857N 12943E 34.9 151.6 GGGG
1458-01313 00000/0000 20032/0007 10/24/73 20 6377 3731N 12914E 36.0 150.7 GGGP
1458-01320 00000/0000 20032/0008 10/24/73 40 6377 3605N 12847E 37*1 149.8 GGGG
1458-01322 00000/0000 20032/0009 10/24/73 50 6377 3440N 128205 38*2 148.8- GGGG
1458-01325 00000/0000 20032/0010 10/24/73 70 6377 3314N 12754E 39*3 147.9 GGGG
1458-01331 00000/0000 20032/0011 10/24/73 60 6377 3148N 12729E 40*3 146.9 GGGG
1458-01334 00000/0000 20032/0012 10/24/73 70 6377 3o22N 127049 41*4 145*8 GGGG
1458-01404 00000/0000 20032/0013 10/24/73 50 6377 0551N 120555 55*5 120*5 GGGG
1458-01411 00000/0000 20032/0014 10/24/73 30 6377 0425N 12035E 5690 118.4 GPGG
1458-01413 00000/0000 20032/0015 10/24/73 50 6377 0258N 12014E 56*5 116.3 GPGG
1458"01420 00000/0000 20032/0016 10/24/73 50 6377 0132N 11954E 56*9 114.2: GGPO
1458-01422 00000/0000 20032/0017 10/24/73 70 6377 0006N 119349 57.2 112.0 GGGG
1458-01425 00000/0000 20032/0018 10/24/73 60 6377 01215 11913E 57*5 109.8 GGGG
1458-02031 00000/0000 20032/0019 10/24/73 100 6377 7018S 08743E 21*6 82.4 GGGG
1458-02034 00000/0000 20032/0020 10/24/73 100 6377 7133S 08529E 20.4 84.1 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % 0.....*.*.....  Te 100 * % CLOUD COVER, a,  NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ......... B..... RLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. GPGOAD. F.FAIR BUT USABLE. PvPBBR.
16:54 MAY 10o'74 STANDARD CATALOG FOR NBN.US PAGE 0006
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATION MICR8FILM RBLL NeB/ DATE CLOUD 9RBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PeSITIN IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1458-02040 00000/0000 20032/0021 10/24/73 100 6377 72475 08256E 19.2 66.1 GpPG1458-03142 00000/0000 20032/0028 10/24/73 0 6378 3857N 10354E 34.9 151.6 GGPP1458*03145 00000/0000 20032/0029 10/24/73 0 6378 3732N 10325E 36*0 150*7 PGPP1458.03240 00000/0000 20032/0030 10/24/73 80 6378 0552N 09503E 55*5 120*5 GGPP1458-03242 00000/0000 20032/0031 10/24/73 90 6378 0425N 09443E 56*0 118.5 PGPG
1458-03245 00000/0000 20032/0032 10/24/73 100 6378 0257N 09423E 56.5 116*4 GGPG1458-04571 00000/0000 20032/0129 10/24/73 0 6379 4022N 07834E 33.7 152*5 PGGG1458"04574 00000/0000 20032/0130 10/24/73 0 6379 3856N 078059 34,9 151s6 GGGG1458-08270 00000/0000 20032/0131 10/24/73 0 6381 2853N 023235 42.3 144.8 Pppp1458-08273 00000/0000 20032/0132 10/24/73 0 6381 2728N 02300E 43*4 143*7 PPGP1458-08275 00000/0000 20032/0133 10/24/73 0 6381 2602N 02237E 44*4 142.5 PGPP1458-08282 00000/0000 20032/0134 10/24/73 0 6381 2 43 5 N 02214 45.3 141.3 GPGP1458-10061 00000/0000 20032/0135 10/24/73 20 6382 4312N 00210E 31*4 154.2 GGGG1458-13310 00000/0000 20032/0022 10/24/73 90 6384 4856N 04708W 26.7 157.6 PPPP1458-13313 00000/0000 20032/0023 10/24/73 100 6384 4731N 04744W 27.9 156.8 Ppp1458-13315 00000/0000 20032/0024 10/24/73 80 6384 4606N 04820W 29.0 156.0 PPPG1458-13322 00000/0000 20032/0025 10/24/73. 60 6384 4441N 04854W 30.2 155.1 PPPG1458-13324 00000/0000 20032/0026 10/24/73 10 6384 4315N 04927W 31.3 154.3 PPPP1458-13331 00000/0000 20032/0027 10/24/73 10 6384 4148N 04958W 3P.5 153.4 PPPG1458-13510 00000/0000 20032/0136 10/24/73 50 6384 2005S 06559W 56.2 81.1 PGPG1459-03144 00000/0000 20032/0165 10/25/73 30 6392 
-5721N 11048E 1993 162.9 PPPG
1459-03150 00000/0000 20032/0166 10/29/73 10 6392 5557N 10956E 2005 162.0 PPGG1459-03153 00000/0000 20032/0167 10/P2/73 20 6392 5434N 10908 pi17 161.1 PGPG1459-03155 00000/0000 20032/0168 10/25/73 40 6392 5310N 10822E 22.9 160.2 PPPG1459-03162 00000/0000 20032/0169 10/25/73 80 6392 5145N 10739E 2491 159.4 PPpe
1459*03164 00000/0000 20032/0170 10/25/73 90 6392 5021N 10658E 25*3 158.5 PPPG1459003171 00000/0000 20032/0171 10/25/73 100 6392 4R56N 10619E 26*5 157.7 PPPG1459-03173 00000/0000 20032/0164 10/25/73 100 6392 4731N 10542E P7.7 156.9 P PG1459-03180 00000/0000 20032/0176 10/25/73 100 6392 4606N 10507F 28.8 156*1 PG1459"03182 00000/0000 20032/0177 10/25/73 100 6392 4440N 10433E 30.0 155o2 PG1459-"3185 00000/0000 20032/0178 10/25/73 100 6392 4315N oo1040E 31.1 154*4 PG1459-03191 00000/0000 20032/0179 10/P2/73 100 6392 4150N 10329E 3203 153*6 PG1459-03194 00000/0000 20032/0172 10/25/73 100 6392 4024N 10259E 33.4 152.7 PPPG1459-03200 00000/0000 20032/0173 10/25/73 100 6392 3859N 10229E 34*5 151.8 PPPP1459-03203 00000/0000 20032/0174 10/P5/73 100 6392 3733N 10201E 35.7 150.9 PPPG1459-03205 00000/0000 20032/0175 10/25/73 100 6392 3607N 10133E 36.8 150.0 PPPG1459-03521 00000/0000 20032/0149 10/25/73 0 6392 7016S 06030E 220 62.4 PG1459-03523 00000/0000 20032/0150 10/25/71 0 6392 7131S 05816E P208 64*1 PG
1459-03530 00000/0000 20032/0137 10/25/73 0 6392 7244 S 05544E 19s6 66.1 PGO
KEYS: CLBUD COVER % *........li.... 0 T) 100 = % CLBUD CaVER. ** = NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **,*,****..,, BLANKS.BAND-NBT PRFSENT/REQUESTED. R.RECYCLED* G.GBARD FFAIR BUT USABLE, P.PBOR.
16:54 MAY 10'74 STANDARD CATALOG FOR NOBNUS PAGE 0007
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATISN MICROFILM ROLL NO8/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITIN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER SF IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1459-03532 00000/0000 20032/0138 10/25/73 10 6392 73565, 05251E 18.4 68.5 PPG
1459-03535 00000/0000 20032/0152 10/25/73 to10 6392 7505S 04933E 17.2 71.4 0
1459-03541 00000/0000 20032/0151 10/25/73 10 6392 76115 04544E 16.0 74*8 GP
1459-05011 00000/0000 20032/0139 10/25/73 0 6393 4606N 079189 28.8 156*1 PPG
1459-06452 00000/0000 20032/0153 10/2P/73 90 6394 4315N 052249 31.1 154.4 G
1459-06455 00000/0000 20032/0140 10/25/73 90 6394 4149N 05152E 32.2 153.6 PPG
1459-06461 00000/0000 20032/0141 10/25/73 90 6394 4024N 05122E 33.4 152.7 PPG
1459-06582 00000/0000 20032/0142 10/25/73 70 6394 0118S 04021E 57.4 110.6 GGG
1459-06584 00000/0000 20032/0143 10/25/73 50 6394 0245S 04001E 57*7 108.3 PGG
1459-06591 00000/0000 20032/0144 10/25/73 50 6394 0412S 03941E 57*9 106.1 PGG1459-06593 00000/0000 20032/0145 10/25/73 50 6394 0538S 03920E 58.1 103.8 PG0
1459-07000 00000/0000 20032/0146 10/25/73 60 6394 0705S 03900E 58*2 101s4 PGG
1459-07002 00000/0000 20032/0147 10/25/73 50 6394 0832S 03840E 58.2 99.1 PPG
1459-07005 00000/0000 20032/0148 10/25/73 30 6394 0958S 03820E 58*2 96.8 Pppp
1459*13350 00000/0000 20032/0298 10/25/73 60 6398 5434N 04544W 21*6 161.1 GGGG
1459-13353 00000/0000 20032/0299 10/25/73 60 6398 5310N 04629W 22.8 160.3 GGGG
1459"13360 00000/0000 20032/0180 10/25/73 60 6398 5141N 04714W 24.0 159.4 PGPP
1459*13362 00000/0000 20032/0181 10/25/73- 70 6398 5017N 04755W -25.2 158.5 GGPP
1459-13365 00000/0000 20032/0182 .10/25/73 80 6398 4852N 04833W 26*4 157.7 PGPG
1459-13371 00000/0000 20032/0183 10/25/73 .50 6398 4727N 04910 27.6 156.9 PGPP
1459-13374 00000/0000 20032/0184 10/P25/73 40 6398 4602N 04946W 28.7 156*1 GGPP
1459-13380 00000/0000 20032/0185 10/25/73 80 6398 4437N 05020W 299 155.3 GGPP
1459-13383 00000/0000 20032/0186 10/25/73 90 6398 4312N 05053W 31*0 154.4 GPPG
1459-13385 00000/0000 20032/0187 10/25/73 70 6398 4146N 0512 4W 32*2 153*6 PPPP1459-14021 00000/0000 20032/0300 10/25/73 90 6398 3840S 07246W 47.1 62.3 GGGG
1459-14024 00000/0000 20032/0301 10/25/73 90 6398 4006S 07315W 46*1 61.3 GGGG
1459-14030 00000/0000 20032/0156 10/25/73 90 6398 4131S 07345W 45.2 60.5 GGGG
1459-14033 00000/0000 20032/0157 10/25/73 90 -6398 4255S 07417W 44.2 59.7 GGPP
1459*14035 00000/0000 20032/0158 10/25/73 100 6398 4420S 07450W 43*2 59*0 GGGG
1459-15162 00000/0000 20032/0449 10/25/73 100 6399 6128N 06701W 15.6 185.9 PGGG
145915164 00000/0000 20032/0450 10/25/73 100 6399 6005N 06805W 16.8 184.9 PGGG
1459-15171 00000/0000 20032/0451 10/25/73 90 6399 5842N 06905W 18.0 163.9 GPGG
1459-15173 00000/0000 20032/0452 10/25/73 20 6399 5719N 07000W 19.2 162*9 GGPG
1459-15180 00000/0000 20032/0453 10/25?73 80 6399 5556N 07051W 20.4 162.0 GPGG
1459-15182 00000/0000 20032/0454 10/25/73 100 6399 5432N 07139W 21*6 161.1 GPGG
1459-15185 00000/0000 20032/0455 10/25/73 100 6399 5308N 07224W ?228 160.2 GPPG
1459-15191 00000/0000 20032/0456 10/25/73 100 6399 5143N 07307W 24.0 159.4 GPPG
1459-15194 00000/0000 20032/0457 10/25/73 80 6399 5018N 07347W 25*2 158.6 GPpP
1459-15200 00000/0000 20032/0458 10/25/73 90 6399 4854N 07426W 26*4 157.7 GPPG
KEYS: CLOUD COVER % ,***,**** **,,, 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,,*,,*,i,.,,, BLANKSgBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLEDi GaGOOD9 F=FAIR BUT USABLE. PuPdAR.
16154 MAY 10a'74 STANDARD CATALOG FOR NON-US PAGE 0008
FROM 11/01/73 TB 11/30/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NB./ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1459-15273 00000/0000 20032/0159 10/25/73 30 6399 2309N 08252W 46,0 140.5 GGGG
1459-16582 00000/0000 20032/0160 10/25/73 10 6400 6532N 08903W 11*9 169.6 GGG
1459-16584 00000/0000 20032/0161 10/25/73 30 6400 6411N 09024W 13*1 168.3 GGG
1459-16591 00000/0000 20032/0162 10/25/73 90 6400 6250N 09139W 14.3 167.1 GGG
1459-16593 00000/0000 20032/0163 10/25/73 90 6400 6127N 09248W 1595 165.9 GGG
1459-17023 00000/0000 20032/0188 .10/25/73 80 6400 5142N 09854W 24.0 159.4 P PG
1459-17025 00000/0000 20032/0189 10/25/73 90 6400 5018N 09935W p252 158.6 P PG
1459,18443 00000/0000 20032/0193 10/25/73 60 6401 5558N 12224W 20.3 162*0 GPGG
1459-18445 00000/0000 20032/0194 10/25/73 70 6401 5433N 12312W 21*5 161.2 GPPG
1459-18452 00000/0000 20032/0190 10/25/73 80 6401 5309N 12357W 22.7 160.3 P PG
1459-18454 00000/0000 20032/0191 10/25/73 80 6401 5145N 12441W 23#9 159.4 P PG
1459-18461 00000/0000 20032/0192 10/25/73 90 6401 5021N 12522W 25.1 158.6 P PG
1459-20231 00000/0000 20032/0154 10/25/73 0 6402 7048N 13337W 6.9 176.3 GGGG
1459-20233 00000/0000 20032/0155 10/25/73 0 6402 6931N 13542W 8*2 174* PGGG
1459"23530 00000/0000 20032/0302 10/25/73 80 6404 6008N 16254E 16.6 164.9 GGGG
1459-23533 00000/0000 20032/0303 10/25/73 90 6404 5845N 161551 17.8 163*9 GGGG
1459-23535 00000/0000 20032/0304 10/25/73 90 6404 5721N 161001 19.0 163.0 GGGG
1459-23542 00000/0000 20032/0305 10/25/73 50 6404 5557N 16009E 20,2 162.1 GGGG
1460-00294 00000/0000 20032/0306 10/26/73 10 6404 6456S 11739E 27.0 58.1 GGGG
1460v00300 00000/0000 20032/0307 10/26/73 60 6404 6616S 11612E 25*9 58.9 GGGG
1460a00303 00000/0000 20032/0308 10/26/73 100 6404 6735S 11436E 24*7 59.9 GPGG
1460-05052 00000/0000 20032/0195 10/26/73 60 6407 5141N 08023E 23.8 159.5 GGGG
1460-05054 00000/0000 20032/0196 10/26/73 90 6407 5017N 07942E 25.0 158.6 GPGP
1460-05411 00000/0000 20032/0197 10/26/73 90 6407 7018S 033061 2203 62.6 PPGP
1460-06463 00000/0000 20032/0198 10/26/73 60 6408 5841N 058391 17*8 163,9 GGGG
1460-06470 00000/0000 20032/0199 10/26/73 70 6408 5717N 05744E 19.0 163.0 GGGG
1460-06472 00000/0000 20032/0200 10/26/73 70 6408 5554N 056531 20.2 1620 GGGG
1460-06475 00000/0000 20032/0201 10/26/73 80 6408 54 31N 05604E P14 161.2 GGGG
1460-07061 00000/0000 20032/0202 10/2A/73 80 6408 0835S 03713E 58.2 99.7 GGGG
1460*07063 00000/0000 20032/0203 10/26/73 20 6408 10019 03653E 58.2 97.4 GGGG
1460-07070 00000/0000 20032/0204 10/26/73 10 6408 1128S 03632, 58*1 95.1 GPGG
1460-07072 00000/0000 20032/0205 10/26/73 10 6408 1255S 03611E 58*0 92*8 GPGG
1460w07075 00000/0000 20032/0206 10/26/73 10 6408 1422S 035501 57.8 90.6 GGPG
1460-07125 00000/0000 20032/0207 10/26/73 20 6408 3136S 031191 51*5 68.4 GPGG
1460-13414 00000/0000 20032/0309 10/26/73 100 6412 5142N 04841W 23.7 159.5 GGPP
1460-13420 00000/0000 20032/0310 10/26/73 90 6412 5017N 04922W 24*9 158.7 GGPP
1460-13423 00000/0000 20032/0311 10/26/73 50 6412 4852N 05001W 26.1 157.8 GGGP
1460-13425 00000/0000 20032/0312 10/26/73 30 6412 4728N 05038W 27.2 157.0 GGGP
1460-13434 00000/0000 20032/0313 10/26/73 90 6412 4438N 05148W 29*6 155.4 GGGP
KEYS: CLOUD COVER % *,********'***" 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............. BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R=RECYCLED# G.aGeD. FvFAIR BUT USABLE* PuPOOR,
16:54 MAY 10s'74 STANDARD CATALOG FOR NeN-US PAGE 0009
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
BBSERVAT.N MICROFILM ROLL N8O/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT ,SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1460-13441 00000/0000 20032/0314 10/26/73 90 6412 4312N 05221W 30*7 154.6 GGGP
1460-13443 00000/0000 20032/0315 10/26/73 70 6412 4146N 05253W 31.9 153.8 GGGP
1460-14043 00000/0000 20032/0219 10/26/73 60 6412 2718S 07046W 53.7 73.1 GGGG
1460-14050 .00000/0000 20032/0220 10/26/73 60 6412 2843S 07110W 53.0 71.5 GGGG
1460-14052 00000/0000 20032/0221 10/26/73 60. 6412 3008S 07135W 52*3 70.0 GGGG
1460*14055 00000/0000 20032/0222 10/26/73 80 6412 3134S 07200W 516 68.6 GGGG
1460-14061 00000/0000 20032/0223 10/26/73 90 6412 3259S 07225W 50.8 67.2 GGGG
1460-14064 00000/0000 20032/0224 10/26/73 80 6412 3424S 07251W 50.0 65.9 PPPP
1460-14070 00000/0000 20032/0225 10/26/73 90 6412 3550S 07318W 49.1 64.8 GGGQ
1460-14073 00000/0000 20032/0226 10/P2/7 3  90 6412 3715S 07345W 48*2 63.7 GPGG
1460-14075 00000/0000 20032/0227 10/26/73 90 6412 3840S 07413W 47.3 62.6 GGGG
1460-14082 00000/0000 20032/0228 10/26/73 100 6412 4005S 07441W 46.4 61.7 GPGG
1460-15234 00000/0000 20032/0269 10/26/73 100 6413 5554N 07214W 20.1 162.1 GGPG
1460-15241 00000/0000 20032/0270 10/26/73 100 6413 5430N 07303W 21*3 161.2 GGGG
1460-15243 00000/0000 20032/0271 10/26/73 100 6413 5307N 07348W 22.5 160.3 GGPG
1460-15250 00000/0000 20032/0272 10/26/73 100 6413 5142N 07431W 23.7 159*5 GGPG
1460-15252 00000/0000 20032/0273 10/06/73 100 6413 5017N 07512W 24.8 158.7 GGGG
1460-18454 00000/0000 20032/0281 10/26/73 80 6415 7045N 10919W 697 176.3 GGGG
1460-18460 0000/0000 20032/0282 10/26/73 90 6415 6928N 11122W 7.9 174.3 GGGG
1460-18463 00000/0000 20032/0283 I0/26/73 90 6415 6809N 11313W 9.1 172.6 GGGG
1460-18465 00000/0000 20032/0284 10/26/73 90 6415. 6650N 11452W 10.3 171.0 GPGG
1460-18472 00000/0000 20032/0285 10/26/73 90 6415 6529N 11622W 11.6 169*6 GGGG
1460-18474 00000/0000 20032/0286 10/26/73 90 6415 6408N 11744W 12.8 168.3 GGGG
1460-18481 00000/0000 20032/0287 10/26/73 70 6415 6246N 11859W 14*0 167.1 GGGG
1460-18483 00000/0000 20032/0288 10/26/73 50 6415 6123N 12007W 15.2 166*0 GGGG
1460-18490 00000/0000 20032/0289 10/26/73 60 6415 6001N 12110 16.4 164.9 GGGG
1460-18492 00000/0000 20032/0290 10/26/73 70 6415 5R38N 12208W 17.7 163*9 GGGG
.1460-18495 00000/0000 20032/0291 10/26/73 60 6415 5715N 12302W 18*9 163.0 GGGG
1460-18501 00000/0000 20032/0292 10/26/73 80 6415 5552N 12353W 20.1 162.1 GGGG
1460-18504 00000/0000 20032/0293 10/26/73 100 6415 5428N 12 4 41W 2193 161.2 GPGG
1460-18510 00000/0000 20032/0294 10/26/73 100 6415 5304N 12527W 225 160.3 GPGG
1460-18513 00000/0000 20032/0295 10/26/73 100 6415 5139N 12610W 23.7 159.5 GPGG
1460-20285 00000/0000 20032/0296 10/26/73 20 6416 7046N 13511W 6*6 176.3 pppp
1460-20292 00000/0000 20032/0297 10/26/73 20 6416 6928N 13714W 7.9 174*3 GGGG
1461-01441 00000/0000 20032/0229 10/27/73 .0 6419 5303N 13115E 22*4 160.3 GGGG
1461w01443 00000/0000 20032/0230 10/27/73 0 6419 5139N 13033E 23.6 159*5 GGGG
1461-01450 00000/0000 20032/0231 10/27/73 0 6419 5014N 12952E 24.8 158.7 PPPP
1461-01452 00000/0000 20032/0232 10/P7/73 0 6419 4849N 12913E 25*9 157.9 GGGG
1461-01455 00000/0000 20032/0233 10/27/73 60 6419 4724N 12837E 27*1 157.1 GGGG
KEYS: CLBUD COVER % ',**.**,* ,,*, 0 TO 100 * X CLBUD CRVER. ** , NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY **,,,..... ... , BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RRECYCLEDI GeGBbRD FwFAIR BUT USABLE. PwPSOR.
16:54 MAY 10o'74 STANDARD CATALOG FOR NO1US PAGE 0010
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATION MICRfFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITISN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER eF IMAGE ELEV* AZIM. RBv MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1461-01461 00000/0000 20032/0234 10/27/73 80 6419 4559N 12802E 28e3 156.3 GGGO
1461-01464 00000/0000 20032/0235 10/27/73 90 6419 4434N 12727. 29o4 155.4 GGGG
1461-03284 00000/0000 20032/0388 10/27/73 40 6420 4850N 103241 25*9 157.9 GP G
1461-03290 00000/0000 20032/0389 10/27/73 60 6420 4725N 10247 27*1 157*1 GG G
1461-03293 00000/0000 20032/0390 10/27/73 40 6420 4559N 102121 2893 156*3 GG G
1461-03295 00000/0000 20032/0391 10/27/73 10 6420 4435N 101389 2994 155.5 GG G
1461-03302 00000/0000 20032/0392 10/27/73 0 6420 4309N 101051 30*6 154*6 GGPG
1461-03304 00000/0000 20032/0393 10/27/73 0 6420 4143N 10034E 31*7 153.8 PGPG
1461-03311 00000/0000 20032/0394 10/27/73 10 6420 4018N 10004E 32.9 153.0 GGPG
1461-03313 00000/0000 20032/0395 10/27/73 0 6420 3853N 09934e 340 152,1 GGPG
1461-03320 00000/0000 20032/0396 10/27/73 0 6420 3727N 099051 3591 151.3 GGPG
1461-03322 00000/0000 20032/0397 10/27/73 O 6420 3601N 09837E 36.2 150.4 GGPG
1461*-03325 00000/0000 20032/0398 10/27/73 0 6420 3434N 09811 37.3 149.4 GGPG
1461-03331 00000/0000 20032/0399 10/27/73 0 6420 3307N 09745C 38*4 148*5 GGPG
1461-03334 00000/0000 20032/0400 10/27/73 0 6420 3142N 09720E 39.5 147.5 GGPG
1461-03340 00000/0000 20032/0401 10/27/73 0 6420 3017N 09655E 40*5 146.5 GGPG
1461-03343 00000/0000 20032/0402 10/27/73 O 6420 2851N 09630E 41j6 145.5 GGPG
1461-03345 00000/0000 20032/0403 10/27/73 40 6420 2725N 096061 4296 144.4 PGPG
1461-05092 00000/0000 20032/0274 10/27/73 30 6421 5715N 082071 18*7 163.0 GGGG
1461-05095 00000/0000 20032/0275 10/27/73 90 6421 5551N 081156 19*9 162.1 PGGG
1461-05101 00000/0000 20032/0276 10/27/73 100 6421 5427N 080261 21.1 161.2 GPGP
1461-05104 00000/0000 20032/0277 10/27/73 100 6421 5303N 079402 22.3 160.4 GGGP
1461-05110 00000/0000 20032/0278 10/27/73 100 6421 5139N 07856E 23.5 159*5 GGG
P
1461-05113 00000/00b0 20032/0279 10/27/73 100 6421 5014N 078151 24*7 158.7 GGGP
1461-05115 00000/0000 20032/0280 10/27/73 100 6421 484 9N 077365 25*9 157.9 
GGGP
1461-08360 00000/0000 20032/0250 10/27/73 90 6423 5714N 03028E 18*7 163*0 PGG
1461-08362 00000/0000 20032/0251 10/27/73 80 6423 5551N 02937 19.9 162.1 GGG
1461-08365 00000/0000 20032/0252 10/27/73 50 6423 5427N 028491 21.1 161.2 PGGG
1461-08371 00000/0000 20032/0316 10/P7/73 80 6423 53 03N 02803E 22.3 160,4 GGG
1461-08374 00000/0000 20032/0317 10/27/73 90 6423 5138N 02720E 23.5 159*5 GGGG
1461-08380 00000/0000 20032/0318 10/27/73 80 6423 5014N 026392 24*7 158. GGPG
1461-08383 00000/0000 20032/0319 10/27/73 90 6423 4849N 02600E 25*8 157*9 GGPG
1461-08385 00000/0000 20032/0320 10/27/73 40 6423 4724N 02523E 27*0 157.1 GGGG
1461-13470 00000/0000 20032/0368 10/27/73 100 6426 5249N 04934W 22*4 160*3 Gp G
1461-13473 00000/0000 20032/0369 10/27/73 100 6426 5125N 05017W 23.6 159.4 GGPG
1461-13475 00000/0000 20032/0370 10/27/73 100 6426 5001N 05057W 24*8 158.6 GPPG
1461-13482 00000/0000 20032/0371 10/27/73 100 6426 4A36N 05135W 26.0 157.8 GGGG
1461-13484 00000/0000 20032/0372 10/27/73 100 6426 4711N 05212W 27*1 157.0 GGPG
1461-13491 00000/0000 20032/0373 10/27/73 100 6426 4546N 05247W 28*3 156*2 GGGG
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OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PPINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE . ELEV* AZIM. RBV MSS,
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1461-13493 00000/0000 20032/0374 10/27/73 70 6426 4421N 05321W 29,5 155.4 GGPG
1461-13500 00000/0000 20032/0375 10/27/73 30 6426 4255N 05353W 30*6 154.6 GGPG
1461-14093 00000/0000 20032/0404 10/27/73 90 6426 2428S 07127W 55*1 77.0 GGPG
1461-14095 00000/0000 20032/0405 10/27/73 100 6426 2554S 07150W 54.5. 75.2 GGGG
1461-14102 00000/0000 20032/0406 10/27/73 100 6426 2720S 07213W 53*9 73.5 GGPG
1461-15270 00000/0000 20032/0376 10/27/73 40 6427 6408N 06733W 12.5 168.3 GGGG
1461-15272 00000/0000 20032/0377. 10/27/73 50 6427 6247N 06847W 13.7 167.1 GGPG
1461-15275 00000/0000 20032/0378 10/27/73 60 6427 6124N 06956W 14*9 166.0 GGPG
1461-15281 00000/0000 20032/0379 10/27/73- 40 6427 6002N 07058W 16.2 165*0 GPPG
1461-15284 00000/0000 20032/0380 10/27/73 20 6427 5839N 07157W 17*4 164#0 GGPG
1461-15290. 00000/0000 20032/0381 10/P7/73 50 6427 5715N 07251W 18*6 163.0 GGPG
1461-15293 00000/0000 20032/0382 10/27/73 60 6427 5551N 07342W 19.8 162,1 GGPG
1461-15295 00000/0000 20032/0383 10/27/73 50 6427 5427N 07430W 21.0 161*2 GGGG
1461-15302 00000/0000 20032/0384 10/27/73 40 6427 5303N 07515W 22*2 160.4 GGGG
14"61-15304 00000/0000 20032/0385 10/27/73 60 6427 5139N 07558W 23*4 159.6 GGGG
1461-15311 00000/0000 20032/0386 10/27/73 30 6427 5014N 07639W P246 158.7 GGGG
1461-17115 00000/0000 20032/0353 10/27/73 0 6428 5839N 09748W 17.3 164.0 PPPG
1461-17122 00000/0000 20032/0354 10/27/73 10 6428 5716N 09843W 18*5 163.0 PPGG
1461-17124 00000/0000 20032/0355 10/27/73 0 6428 5552N 09933W 19.8 162*1 GGPP
1461m17131 00000/0000 20032/0356 10/27/73 30 6428 5428N 10021W 21.0 161.3 GPGP
1461-17133 00000/0000 20032/0357 10/27/73 30 6428 5304N 10106W 22*2 160.4 PPGG
1461-17140 00000/0000 20032/0358 10/27/73 70 6428 5139N 10149W 2393 159.6 PPGG
1461-17142 00000/0000 20032/0359 10/27/73 50 6428 5015N 10230W 24.5 158.8 GGGG
1461-18542 00000/0000 20032/0360 10/27/73 40 6429 6124N 12133W 14*9 166.0 GGGG
1461*18544 00000/0000 20032/0361 10/27/73 10 6429 6001N 12236W 16.1 165.0 GGGG
1461-18551 00000/0000 20032/0362 10/27/73 20 6429 5839N 12335W 17.3 164.0 GGGG
1461-18553 .00000/0000 20032/0363 10/27/73 40 6429 5715N 12430W 18@5 163.0 GGGG
1461-18560 00000/0000 20032/0364 10/27/73 60 6429 5552N 12521W 19.7 162.1 GGGG
1461018562 00000/0000 20032/0365 10/P7/73 90 6429 5428N 12608W P 209 161*3 GGGG
1461-18565 00000/0000 20032/0366 10/27/73 100 6429 5304N 12653W 22.1 160.4 GGG
1461w18571 00000/0000 20032/0367 10/27/73 100 6429 5140N 12736W 23.3 159.6 GGGG
1461-20344 00000/0000 20032/0387 10/27/73 20 6430 7046N 13635W 693 176.3 GGGG
1462-03342 00000/0000 20032/0236 10/28/73 60 6434 4850N 10158E 25,6 158.0 GGGG
1462-03345 00000/0000 20032/0237 10/28/73 10 6434 4724N 10121E 26.8 157.2 GGGG
1462-03351 00000/0000 20032/0238 10/28/73 10 6434 4559N 10046E 27.9 156*4 GPGG
1462-03354 00000/0000 20032/0239 10/28/73 0 6434 44 34N 10012E 29o1 155*6 GGGG
1462-03360 00000/0000 20032/0240 10/28/73 0 6434 4309N 09939E 30.3 154.8 GGPG
1462-03365 00000/0000 20032/0241 10/28/73 0 6434 4018N 09837E 32.6 153.1 GGGG
1462-03372 00000/0000 20032/0242 10/28/73 0 6434 3853N 09808 33.7 152.3 GGGG
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RBV MSS LAT LONG 123 45678
1462-03374 00000/0000 20032/0243 10/28/73 O 6434 3727N 09740E 34.8 151.4 GGPG
1462-03381 00000/0000 20032/0244 10/28/73 10 6434 3602N 09712E 35.9 150.6 GGPG
1462-03383 00000/0000 20032/0245 10/28/73 10 6434 3436N 09645E 37.0 149.7 GGGG
1462-03390 00000/0000 20032/0246 10/28/73 30 6434 3310N 09619E 38.1 148.7 GGGG
1462-03392 00000/0000 20032/0247 10/28/73 20 6434 3144N 09553E 39.2 147.8 GGGG
1462-03395 00000/0000 20032/0248 10/28/73 80 6434 3017N 095289 40*3 146.8 GGGG
1462*03401 00000/0000 20032/0249 10/28/73 90 6434 2851N 09505E 41*3 145.7 GGGG
1462-05174 00000/0000 20032/0266 10/28/73 40 6435 4849N 07610E 25*6 158.0 GGG
1462-05180 00000/0000 20032/0267 10/28/73 10 6435 4725N 07533E 26*7 157.2 PP
1462-05183 00000/0000 20032/0268 10/28/73 50 6435 4600N 07457E P279 156.4 P
1462-08441 00000/0000 20032/0416 10/28/73 60 6437 4850N 02432E 25.5 158.0 PGGG
1462-08444 00000/0000 20032/0417 10/28/73 0 6437 4725N 02356E 26.7 157*2 PGGG
1462-08450 00000/0000 20032/0418 10/28/73 0 6437 4600N 02321E 27.9 156.4 PPGG
1462-12043 00000/0000 20032/0407 10/28/73 30 6439 6927N 01056W 7.3 174.4 GGGG
1462-12045 00000/0000 20032/0408 10/28/73 60 6439 6808N 01248W 8.5 172.6 PGGG
1462-12052 00000/0000 20032/0409 10/28/73 80 6439 6649N 01429W 9.8 171.1 PGPG
1462-12054 00000/0000 20032/0321 10/28/73 60 6437 6529N 01559W il0 169.7 G G
1462-12061 00000/0000 20032/0322 10/28/73 100 6437 6408N 01721W 2s2 168*4 P P
1462-12063 00000/0000 20032/0323 10/28/73 0 6437 6?46N 01835W 13,4 167,2 G G
1462.13524 00000/0000 20032/0441 10/28/73 80 6440 5303N 05053W 21,9 160.5 GGGG
1462-13531 00000/0000 20032/0442 10/28/7 90 6440 5139N 05137W 23*1 159*7 GGGG
1462-13533 00000/0000 20032/0443 10/28/73 100 6440 5014N 05218W 24@3 158*8 GGPG
1462*13540 00000/0000 20032/0444 10/28/73 100 6440 4849N 0 5256W 25*4 15890 GGGG
1462-13542 00000/0000 20032/0445 10/28/73 100 6440 4725N 05333W 26.6 157.2 GGGG
1462-13545 00000/0000 20032/0446 10/28/73 90 6440 4559N 05408W 27.8 156.4 GGGG
1462-13551 00000/0000 20032/0447 10/28/73 100 6440 4434N 05442W 29.0 155.7 GGGG
1462-13554 00000/0000 20032/0448 10/28/73 100 6440 4309N 05515W 3001 154.8 GGGG
1462-15315 00000/0000 20032/0324 10/28/73 0 6441 6649N 06606W 9.7 171.1 GG G
1462-15365 00000/0000 20032/0428 10/28/73 70 6441 5015N 07808W 24*2 158*9 GPPG
1462-15444 00000/0000 20032/0325 10/28/73 80 6441 2306N 08712W 45.2 141.4 GGPG
1462*15451 00000/0000 20032/0326 10/28/73 80 6441 2140N 08734W 4601 140.2 GGPG
1462-15453 00000/0000 20032/0327 10/28/73 70 6441 2014N 08757W 47*1 138.9 GGPG
1462-17201 00000/0000 20032/0352 10/28/73 30 6442 5016N 10354W P242 158.9 GG P
1462-20402 00000/0000 20032/0486 10/28/73 0 6444 7046N 13759W 5.9 176*3 GG
1463*00292 00000/0000 20032/0410 10/29/73 40 6446 0547S 13648E 5799 106.0 PGPG
1463-00463 00000/0000 20032/0411 10/29/73" 100 6446 6344S 11432E 29*0 57.9 PGPP
1463-00465 00000/0000 20032/0412 10/29/73 100 6446 6505S 11313E 27*9 58.5 PPPP
1463-00472 00000/0000 20032/0413 10/29/73 100 6446 6625S 111455 26.7 59.3 PPPG
1463-00474 00000/0000 20032/0414 10/29/73 100 6446 6745S 11008E 25*6 60.3 PPPG
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ID PBSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
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1463-00481 00000/0000 20032/0415 10/29/73 100 6446 6903S 10821E 24*4 61.4 PPPG
1463-01565- 00000/0000 20032/0419 10/29/73 20 6447 4851N 12621E 25.3 158.1 PPPG
1463-01572 00000/0000 20032/0420 10/29/73 0 6447 4727N 12544E 26.5 157.3 GPPG
1463-01574 00000/0000 20032/0421 10/29/73 10 6447 4601N 12508E 27*6 156*5 GPGP
1463-01581 00000/0000 20032/0422 10/29/73 0 6447 4436N 12433E 28.8 155.7 GPGG
1463*01583 00000/0000 20032/0423 10/29/73 10 6447 4311N 12401E 30.0 154.9 GPPG
1463-01590 00000/0000 20032/0424 10/29/73 10 6447 4145N 12329E 3101 154.1 GPPG
1463-01592 00000/0000 20032/0425 10/29/73 20 6447 4019N 12258E 32*3 153.3 PPGG
1463-01595 00000/0000 20032/0426 10/29/73 10 6447 3854N 12228E 33*4 152.5 PPPG1463-02001 00000/0000 20032/0427 10/29/73 0 6447 3728N 12200E 34.5 151.6 PGPG
1463-02022 00000/0000 20032/0439 10/29/73 0 6447 3018N 11952E 40.0 147*0 GGGG
1463-02024 00000/0000 20032/0440 10/29/73 0 6447 2851N 11928E 41.0 146*0 GGGG1463-03403 00000/0000 20032/0487 10/29/73 50 6448 4724N 09957E 96*4 157.3 PGPP
1463-03410 00000/0000 20032/0488 10/29/73 30 6448 4559N 09921E 27.6 156.5 GGPG
1463-03412 00000/0000 20032/0489 10/29/73 .20 6448 4433N 09847& 28.8 155.7 GGPG
1463-03415 00000/0000 20032/0490 10/29/73 10 6448 4309N 09815E 29.9 154.9 PGPP
1463-03421 00000/0000 20032/0491 10/29/73 0 6448 4144N 09743E 31.1 154.1 PPPP
1463-03424 00000/0000 20032/0492 10/29/73 0 6448 4018N 09712E 32.2 153.3 GPPG
1463-03430 00000/0000 20032/0493 10/29/73 0 6448 3A53N 096435 33.4 152.5 PGPG
1463-03433 00000/0000 20032/0494 10/29/73 20 6448 3727N 096145 34.5 151*6 GGPG
1463-03435 00000/0000 20032/0495 10/29/73 40 6448 3601N 09547E 35.6 150*7 GGPG
1463-03442 00000/0000 20032/0496 10/29/73 20 6448 3436N 095205 36.7 149.8 GGGG
1463-03444 00000/0000 20032/0497 10/29/73 10 6448 3310N 09454E 37o8 148.9 GGGG
1463-03451 00000/0000 20032/0498 10/29/73 10 6448 3 14 5N 09429E 38.9 148.0 PGGG
1463-03453 00000/0000 20032/0499 10/29/73 10 6448 3019N 09404 40O0 147.0 PGPP
1463-03460 00000/0000 20032/0500 10/29/73 0 .6448 2853N 09340E 41.0 146*0 GPGP
1463-05221 00000/0000 20032/0429 10/29/73 0 6449 5303N 076495 21*7 160*5 GppP
1463-05223 00000/0000 20032/0430 10/29/73 10 6449 5139N 076055 22.9 159o7 GPG
1463-05230 00000/0000 20032/0431 10/29/73 10 6449 5015N 07524E 24#1 158.9 GGGP
1463-05594 00000/0000 20032/0432 10/29/73 0 6449 7401S 02103E 19*7 889 GPP
1463-06000 00000/0000 20032/0433 10/29/73 0 6449 7510S 01742E 18,5 71*8 Gpp
1463-06003 00000/0000 20032/0434 10/29/73 0 6449 7615S 013485 1793 75.2 GPP
1463-06005 00000/0000 20032/0435 10/29/73 0 6449 7717S 00915 16*1 79.2 GGG
1463-08491 00000/0000 20032/0459 10/29/73 60 6451 5135N 024275 2299 159.7 G PP
1463-08493 00000/0000 20032/0460 10/29/73 10 6451 5011N 023475 24.1 158.9 GPGP
1463-08500 00000/0000 20032/0461 10/29/73 30 6451 4846N 023085 25.2 158.1 GPPP
146308502 00000/0000 20032/0462 10/29/73 20 6451 4721N 02231E 26*4 157*3 GGPP1463-08505 00000/0000 20032/0463 10/29/73 10 6451 4556N 02156E 27.6 156.5 GGGP
1463-08511 00000/0000 20032/0464 10/29/73 20 6451 4431N 02122E 28,8 155.7 GGPP
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1463-12395 00000/0000 20032/0465 10/29/73 50 6453 3137S 05029W 52*2 69.8 GPPR
1463-13583 00000/0000 20032/0477 10/29/73 60 6454 5303N 05217W 21*6 160*6 PGGG
1463-13585 00000/0000 20032/0478 10/29/73 90 6454 5140N 05300W 22*7 15998 GGGG
1463-13592 00000/0000 20032/0479 10/29/73 100 6454 5015N 05340W 23.9 158.9 GGGG
1463-13594 00000/0000 20032/0480 10/29/73 90 6454 4851N 05419W 25.1 158.2 PGGG
1463-14001 00000/0000 20032/0481 10/29/73 90 6454 4726N 05456W 26.3 157.4 GGGG
1463-14003 00000/0000 20032/0482 10/29/73 80 6454 4601N 05531W 27*5 156.6 PGGP
1463-14010 00000/0000 20032/0483 10/29/73 60 6454 4436N 05604W@ 286 155.8 GGGG
1463-14012 00000/0000 20032/0484 10/29/73 60 6454 4310N 05636W 29*8 155.0 PGPG
1463-14015 00000/0000 20032/0485 10/29/73 90 6454 4145N 05708W 31.0 154.2 GGGG
1463-14192. 00000/0000 20032/0209 10/29/73 100 6454 1842S 07249W 57*2 86*0 GGG
1463-14194 00000/0000 20032/0210 10/29/73 100 6454 2008S 07311W 56.8 83.9 PGGG
1463-15412 00000/0000 20032/0348 10/29/73 100 6455 5426N 07725W 20*4 161.4 G G
1463-15414 00000/0000 20032/0349 10/29/73 70 6455 5302N 07811W 21,6 160*5 PG P
1463-15421 00000/0000 20032/0350 10/29/73 o 6455 5138N 07853W 22*8 159.7 GGGG
1463-15423 00000/0000 20032/0351 10/P9/73 0 6455 5013N 07934W 24.0 158.9 GGGG
1463-17255 00000/0000 20032/0501 10/29/73 60 6456 5012N 10522W 23*9 158.9 GG P
1463-17321 00000/0000 20032/0502 10/29/73 20 6456 2848N 11253W 40*9 146*1 PGGP
1463-17323 00000/0000 20032/0503 10/29/73 30 6456 2722N 11316W 4109 145.0 GGGP
1463-17330 00000/0000 20032/0504 10/29/73 60 6456 2556N 11340W 42*9 144*0 GGGG
1463-17332 00000/0000 20032/0505 10/29/73 50 6456 2430N 11402W 44*0 142*8 PPPG
1463-17335 00000/0000 20032/0506 10/P9/73 40 6456 2304N 11425W 44*9 14197 GGPP
1463-19070 00000/0000 20032/0436 10/29/73 100 6457 5712N 12722W 17*9 163*2 PPG
1463-19082 00000/0000 2.0032/0437 10/29/73 90 6457 5301N 12947W 21.5 160.6 GGPP
1463-19084 00000/0000 20032/0438 10/29/73 100 6457 5137N 13030W 22.7 159.7 GPPG
1463-21272 00000/0000 20032/0213 10/29/73 90 6458 6904S 15828E 24.6 61.6 
1463-21275 00000/0000 20032/0214 10/29/73 90 6458 7020S 15628E 23*5 63.0 G
1463-21281 00000/0000 20032/0215 10/29/73 100 6458 7136S 154109 22o3 64.7 G
1463-21284 00000/0000 20032/0212 10/29/73 100 6458 7249S 151365 21.1 66.7 PG
1463-21290 00000/0000 20032/0211 10/29/73 100 6458 7401S 14842k 19.9 69*1 GPG
1463-21293 00000/0000 20032/0216 10/29/73 100 6458 7511S 14520E 18*7 71.9 G
1463-21295 00000/0000 20032/0217 10/29/73 100 6458 7617S 14128F 17*5 75.3 G
1463-21302 00000/0000 20032/0218 10/29/73 100 6458 7719S 13700E 16*3 79*4 G
1463-21304 00000/0000 20032/0208 10/29/73 100 6458 7816S 131459 15.1 84.2 P PG
1464-03480 00000/0000 20032/0473 10/30/73 10 6462 4144N 09617E 30.8 154.3 GPGG
1464-0348 2 00000/0000 20032/0474 10/30/73 20 6462 4019N 09546E 3109 153.5 GPGP
1464-03485 00000/0000 20032/0475 10/30/73 30 6462 3853N 09517E 33.1 152.6 GGGG
1464-03491 00000/0000 20032/0476 10/30/73 30 6462 3727N 09448E 34*2 151.8 GGGG
1464-05273 00000/0000 20032/0557 10/30/73 40 6463 5428N 076085 P201 161.5 GPPP
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1464-05275 00000/0000 20032/0558 10/30/73 10 6463 5304N 07522E 21.3 160,6 PPP
1464-05282 00000/0000 20032/0559 10/30/73 10 6463 5139N 07439E 22.5 159.8 PP.GP1464-05284 00000/0000 20032/0560 10/30/73 80 6463 5015N 07358E 237 159.0 PPGP
1464-05291 00000/0000 20032/0561 10/30/73 100 6463 4850N 07318E 24.9 158.2 GPG
1464-05293 00000/0000 20032/0554 10/30/73 100 6463 4724N 07241E 26*1 157.4 P G.
1464-05300 00000/0000 20032/0555 10/3n/73 100 6463 4559N 07206E 27.3 156.6 P G
1464-05302 00000/0000 20032/0556 10/30/73 80 6463 4434N 07132E 28.4 155.9 P G
1464-05305 00000/0000 20032/0562 10/30/73 40 6463 4309N 07100E 29.6 155*1 PpGP1464-05311 00000/0000 20032/0563 10/30/73 10 6463 4144N 07029E 30.8 154.3 PPGP
1464-05314 00000/0000 20032/0564 10/30/73 0 6463 4019N 06958E 31*9 153.5 PppP
1464-05320 00000/0000 20032/0565 10/30/73 0 6463 3853N 06929E 33.0 152*6 GPGP
1464-05323 00000/0000 20032/0566 10/30/73 0 6463 3728N 06900E 34.2 151*8 GpGP
1464-17302 00000/0000 20032/0466 10/30/73 90 6470 5429N '10439W 20*0 161s5 GGGG
1464-17304 00000/0000 20032/0467 10/30/73 70 6470 5305N 10524W 21*2 160.7 GpGG
1464-17311 00000/0000 20032/0468 10/30/73 90 6470 5140N 10607W 22*4 159*9 GGGG
1464-17313 00000/0000 20032/0469 10/30/73 90 6470 5016N 10648W 23.6 159.1 GGGG
1464-17375 00000/0000 20032/0470 10/30/73 0 6470 2852N 11418W 40.6 146.4 GGPG
1464-17381 00000/0000 20032/0471 10/30/73 10 6470 2726N 11442W 41.6 145.3 GGGG1464-17384 00000/0000 20032/0472 10/30/73 20 6470 2559N 11506W 42*6 1443 GGGG
1464-23153 00000/0000 20032/0523 10/30/73 20 6413 6621S 13440E 27*3 59.5 GPGG
1464-23160 00000/0000 20032/0524 10/30/73 0 6413 6742S 13303E 26.2 60.5 GGGG
1465-00230 00000/0000 20032/0525 10/31/73 70 6474 5552N 152549 18.7 162.4 GGGG
1465-004A2 00000/0000 20032/0526 10/31/73 0 6474 3133S 12721E- 52.5 70.5 GGPG
1465-00485 00000/0000 20032/0527 10/31/73 20 6474 3P59S 126569 51@7 69.0 GPGG
1465"02082 00000/0000 20032/0528 10/31/73 0 6475 4850N 12329g 24*6 158*3 GGGO
1465-02084 00000/0000 20032/0529 .'10/31/73 0 6475 4725N 12253E 25*8 157.5 GGPG
1465-02091 00000/0000 20032/0530 10/31/73 0 6475 4601N 12217E 27.0 156.7 GGGP
1465-02093 00000/0000 20032/0531 10/31/73 20 6475 4436N 12143E 28.2 156.0 GPGG
1465-02100 00000/0000 20032/0532 10/31/73 40 6475 4311N 12110E 29*3 155.2 GGGG
1465-02102 00000/0000 20032/0533 10/31/73 80 6475 4145N 12039E 30-5 154@4. GGGG
1465-02105 00000/0000 20032/0534 10/31/73 70 6475 4020N 12008E 31.6 153.6 PGGG
1465-02111 00000/0000 20032/0535 10/31/73 40 6475 3854N 11939E 32P8 152*8 PGGG
1465-02114 00000/0000 20032/0536 10/31/73 30 6475 3728N 11910E 33*9 151.9 PGGG
1465-02120 00000/0000 20032/0537 10/31/73 80 6475 3602N 11843E 3590 151*1 GGGG1465-02123 00000/0000 20032/0538 10/31/73. 70 6475 3436N 118169 36.1 150.2 GGGG
1465-02125 00000/0000 20032/0539 10/31/73 100 6475 3311N 11750E 37*2 149.3 GGGG
1465-02132 00000/0000 20032/0540 10/31/73 100 6475 3145N 117251 38.3 148.4 GGGG
1465-02134 00000/0000 20032/0541 -10/31/73 90 6475 3019N 11700E 39.4 147*4 GGPP
1465-02141 00000/0000 20032/0542 10/31/73 100 6475 2853N 116369 40.5 146.4 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % .*.......* * 0 TB 100 . % CLOUD CBVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......... i..... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RORECYCLED. GmGOBD. F=FAIR BUT USABLE. PqPO&R.
16:54 MAY 10'74 STANDARD CATALBG FOR NeNUS 
PAGE 0016
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT 
SUN SUN IMAGE QUALITY
IO POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE 
ELEV, AZIMs RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 
123 45678
1465-02143 00000/0000 20032/0543 10/31/73 100 6475 2726N 11613E 41.5 145*4 GGPG
1465-02150 00000/0000 20032/0598 10/31/73 80 6475 260ON 11550E 4P35 144 4 
G G
1465-02152 00000/0000 20032/0599 10/31/73 20 6475 2435N 11527 43*5 143,3 G G
1465-02155 00000/0000 20032/0600 10/31/73 0 6475 2308N 11504 44.5 142.1 G G
1465-02161 00000/0000 20032/0601 10/31/73 30 6475 2141N 11442E 45.5 1409 G G
1465w02164 00000/0000 20032/0602 10/31/73 70 6475 2016N 11419& 46.5 139.7 G G
1465-03490 00000/0000 20032/0508 10/31/73 10 6476 5716N 1o208 17.4 163.3 GGGP
1465*03493 00000/0000 20032/0509 10/31/73 10 6476 5552N 10117 18.6 16244 GGPG
1465-03495 00000/0000 20032/0510 10/31/73 0 6476 5428N 10029E 19.8 161.5 GGGG
1465-03502 00000/0000 20032/0511 10/31/73 0 6476 5304N 09943E 21.0 160.7 GGGG
1465-03504 00000/0000 20032/0512 10/31/73 0 6476 5140N 09900E 22.2 159.9 PGGG
1465-03511 00000/0000 20032/0513 10/31/73 0 6476 5015N 09819E 23.4 159*1 PGGG
1465-03513 00000/0000 20032/0514 10/31/73 0 6476 4850N 09740E 246 158.3 
GGPG
1465-03520 00000/0000 20032/0515 10/31/73 0 6476 4725N 09703 258 157.5 GPPG
1465-03522 00000/0000 20032/0516 10/31/73 0 6476 4600N 09628E 27.0 156.8 GPPG
1465-03525 00000/0000 20032/0507 10/31/73 10 6476 4435N 09554E 28.1 156*0 
G PP
1465-03531 00000/0000 20032/0517 10/31/73 0 6476 4310N 095216 2p93 155.2 GPPG
1465-03534 00000/0000 20032/0518 10/31/73 0 6476 4144N 094509 30*5 154o4 GPPG
1465-03540 00000/0000 20032/0519 10/31/73 0 6476 4019N 09419E 31.6 153.6 PpPG
1465-03543 00000/0000 20032/0520 10/31/73 0 6476 3853N 09350E 3P38 152.8 GPPP
1465-03545 00000/0000 20032/0521 10/31/73 0 6476 3728N o9322E 33*9 152.0 PPPP
1465-03552 00000/0000 20032/0522 10/31/73 0 6476 3602N 09255k 35.0 151.1 PGPG
1465-07183 00000/0000 -20032/0603 10/31/73 100 6478 4725N 04526E 25.8 157.6 G PP
1465-07192 00000/0000 20032/0604 10/31/73 100 6478 4435N 04416E 28.1 156.0 G PP
1465-07195 00000/0000 20032/0605 10/31/73 100 6478 4310N 04343E 29,3 155.2 G PP
1465-07201 00000/0000 20032/0606 10/31/73 100 6478 4145N 04312 30s4 154.4 GPPP
1465-07204 00000/0000 20032/0607 10/31/73 100 6478 4019N 04242E 31*6 153.6 GPPP
1465-07210 00000/0000 20032/0608 10/31/73 70 6478 3554N 04212E 32.7 152.8 GPPG
1465-07213 00000/0000 20032/0609 10/3t/73 30 6478 3728N 04144E 33.8 152*0 GPPG
1465-07215 00000/0000 20032/0610 10/31/73 10 6478 3602N 04116E 35.0 151.1 GPPG
1465-07222 00000/0000 20032/0611 10/31/73 10 6478 3437N 04049E 36.1 150.3 GPGP
1465-07224 00000/0000 20032/0612 10/31/73 20 6478 3311N 04023E 3792 149 1 GPGP
1465-14093 00000/0000 20032/0544 10/31/73 10 6482 5428N 05426W 19.7 161.6 PGGP
1465-14100 00000/0000 20032/0545 10/31/73 20 6482 5304N 05511W 2P*9 160.7 GGPG
1465-14102 00000/0000 20032/0546 10/31/73 50 6482 5140N 05554W 22.1 159*9 GGPG
1465-14105 00000/0000 20032/0547 10/31/73 80 6482 5016N 05635W 23,3 159.1 PGGG
1465-14111 00000/0000 20032/0548 10/31/73 90 6482 4851N 05714W 245 158*4 GGGG
1465-14114 00000/0000 20032/0549 10/31/73 100 6482 4726N 05751W 257 15796 GGPG
1465-14120 00000/0000 20032/0550 10/31/73 100 6482 4601N 05826W 2698 156.8 GpPG
KEYS: CLOUD COVER X ,.******, 0 TO 100 % CLOUD CeVERE ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY s,,'''''''''''' BLANKSxBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RNRECYCLEDQ 
G*GOBDv F-FAIR BUT USABLE, PxPOeR.
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BBSERVATISN MICROFILM RBLL NB*/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITISN IN ROBLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM* RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1465'-141P3 00000/0000 20032/0551 10/31/73 100 6482 4435N . 05900W 28*0 156*0 PPPG
1465-14125 '00000/0000 20032/0552 10/31/73 100 6482 4310N 05933W 29.2 155*2 GGPG
1465-14132 00000/0000 20032/0553 10/31/73 90 6482 4145N 06004W 30*3 154.@5 GGPG
1465-17365 00000/0000 20032/0581 10/31/73 100 6484 5141N 10732W 22.0 159.9 PGPP
1465-1-7372 00000/0000 20032/0582 10/31/73 100 6484 5016N 10813W 23.2 159.2 PGPP
1465-19194 00000/0000 20032/0613 10/31/73 50 6485 5304N 13239W 20*8 160.8 G G
1466-01091 .00000/0000 20032/0567 .11/01/73 0 6488 7903S 07130E 14*7 89.7 PPpp
1466-01093 00000/0000 20032/0568 11/01/73 0 6488 7946S 06435E 13*4 96.3 PP P
1466-02134 00000/0000 20032/0569 11/01/73 0 -6489 5016N 12242E P3.1 159.2 PPP
1466-02140 00000/0000 20032/0570 11/01/73 0 6489 4851N 12203E 24*3 158.4 PPPP
1466-02143 00000/0000 20032/0571 11/01/73 0 6489 -4726N 12126E 25*5 157.6 PGPP
1466-02145 00000/0000 20032/0572 11/01/73 0 6489 4601N 12050E 26*7 156.9 GPP
1466-02152 00000/0000 20032/0573 11/01/73 0 6489 4436N 120152E 279 156.1 PGPP
1466-02154 00000/0000 20032/0574 11/01/73 0 6489 4310N 119432 29.0 155.3 PGP
1466-02161 00000/0000 20032/0575 11/01/73 90 6489 4145N. 11912E 3092 154.5 GPP
1466-02163 00000/0000 20032/0576 11/01/73 100 6489 4020N 11842E 31.3 153.7 p P
1466-02170 00000/0000 20032/'0577 11/01/73 100 6489 3854N 11813E 32.5 152.9 p P
1466-02172 00000/0000 20032/0578 11/01/73 100 6489 3729N 11744E 33.6 152*1 PP
1466-02175 00000/0000 20032/0579 11/01/73 100 6489 3602N 11716E 34*7 151.3 P P
1466-02181 00000/0000 20032/0580 11/01/73 90 6489 3436N. 11650E 35.8 150.4 PP P
1466-02184 00000/0000 20032/0583 11/01/73 10 6489 3310N 11624E 36.9 149.5 GP
1466-02190 00000/0000 20032/0584 11/oi/73 10 6489 3144N 11559E 3800 148.6 Gp
1466-02193 00000/0000 20032/0585 11/01/73 0 6489 3018N 115355 39.1 147.6 GG
1466-02195 00000/0000 20032/0586 11/01/73 10 6489 2852N 11510E 40.2 146*7 GG
1466-02202 00000/0000 20032/0587 11/01/73 10 6489 2726N 11446 41.2 145*7 GG
1466-02204 00000/0000 20032/0588 11/01/73 0 6489 2600N 11423E 4293 144.@6 GG
1466-02211 00000/0000 20032/0589 11/01/73 0 6489 2434N 11400E 43.3 143.5 GG
1466-02213 00000/0000 20032/0590 11/01/73 0 6489 2308N 113385 44.3 142.4 GG
1466-02220 00000/0000 20032/0591 11/01/73 10 6489 2142N 11316E 45.3 141.2 GG
1466-02222 00000/0000 20032/0592 11/01/73 80 6489 2016N 11253E 46*2 140,0 GG
1466-03583 00000/0000 20032/0593 11/01/73 90 6490 4435N o9429E 27.8 156.1 GPP-
1466-03590 00000/0000 20032/0594 11/01/73 50 6490 4310N o9356 29.0 155.3 GPGG
1466-03592 00000/0000 20032/0595 11/01/73 70 6490 4145N 09325E 30.2 154.5 GPPG
1466-03595 00000/0000 20032/0596 11/01/73 80 6490 4019N 09255E 31*3 153.7 GPPG
1466-04033 00000/0000 20032/0597 11/01/73 0 .6490 2729N o8856E 41*2 145*7 GGPG
1466-09071 00000/0000 20032/0634 11/01/73 0 6493 4851N 01851E 24.2 158*4 GPP
1466-09073 00000/0000 20032/0643 11/01/73 0 6493 4726N 01813E 25*4 157*7 PPGP
1466-09191 00000/0000 20032/0644 11/01/73 90 6493 0717N 00628E 53*5 126,5 PPPP
1466-09194 00000/0000 20032/0645 11/01/73 90 6493 0551N 00608E 54.2 124*7 PPPG
KEYS: CLOUD CBVER % **.****.o. ... 0 T8 100 * % CLBUD CBVER. ** * NO CLBUD DATA AVAILABLE-
IMAGE DUALITY *.****i ,, BLANKS-BAND NO T PRESENT/REQUESTED R=RECYCLEDi G=GBRD. F.FAIR BUT VSABLEo PmPBOR.
16:54 MAY 10,'74 STANDARD CATALOG FOR NON.US 
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FROM 11/01/73 TB 11/30/73
BBSERVATION MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1466-17430 00000/0000 20032/0689 11/01/73 100 6498 5015N 10940W 22.9 159*2 Gp-G
1466-21443 00000/0000 20032/0646 11/0t/73 0 6500 6900S 15416E 25.6 61.8 
P P
1466-21450 00000/0000 20032/0647 11/01/73 0 6500 7016S 152189 2495 63.2 
p P
1466-21452 00000/0000 20032/0648 11/01/73 0 6500 7132S 15002E 2393 64*8 p P
1467-00595 00000/0000 20032/0649 11/02/73 70 6502 3133S 12430E 52.8 71.4 PPP
1467-01145 00000/0000 20032/0650 11/0p/73 90 6502 7903S 07004E 15.0 89*7 PP P
1467-01152 00000/0000 20032/0651 11/02/73 40 6502 7946S 06311E 13*8 96.3 PppG
1467-01154 00000/0000 20032/0652 11/02/73 30 6502 8019S 05524E 12*6 103.8 GPG
1467-02195 00000/0000 20032/0635 11/02/73 30 6503 4851N 12038E 24s0 158.5 P
1467-02201 00000/0000 20032/0636 11/02/73 30 6503 4727N 12001C 25.2 
157.7 P
1467-02204 00000/0000 20032/0637 11/02/73 30 6503 4602N 11926L 26*4 157.0 P
1467-02210 00000/0000 20032/0638 11/0P/73 0 6503 4437N 118519 27*5 156.2 
P
1467-02213 00000/0000 20032/0639 11/02/73 0 6503 4311N 11818E 28*7 155.4 P
1467-02215 00000/0000 20032/0640 11/02/73 60 6503 4146N 11747E 299 1547 P
1467-02222 .00000/0000 20032/0641 11/02/73 60 6503 4020N 11716E 31.0 153.9 P
1467-02224 00000/0000 20032/0642 11/02/73 60 6503 3854N 11647E 32.2 153.1 P
1467-02231 00000/0000 20032/0693 11/02/73 80 6503 3729N 11618E 133 152.3 G
1467-02233 00000/0000 20032/0694 11/02/73 100 6503 3603N 11551E 34.4 151.4 P
1467-02240 00000/0000 20032/0695 11/0p/73 100 6503 3438N 11524E 35.5 150.6 P
1467-02242 00000/0000 20032/0696 11/02/73 30 6503 3312N 11458E 36*7 149,7 
G
1467-02245 00000/0000 20032/0697 11/02/73 10 6503 3146N 11433E 37*7 148.8 G
1467-02251 00000/0000 20032/0691 11/02/73 0 6503 3020N 11409E 38.8 147.8 P G
1467-02254 00000/0000 20032/0690 11/02/73 10 6503 2855N 11344E 39.9 146.9 P 
G
1467-02260 00000/0000 20032/0692 11/02/73 0 6503 2729N 11319E 40*9 145.9 Pp G
1467-04030 00000/0000 20032/0614 11/0P/73 30 6504 4850N 09448E 2400 158.5 
P G
1467-04033 00000/0000 20032/0615 11/02/73 0 6504 4726N 094115 26*2 157.7 P P
1467-04035 00000/0000 20032/0619 11/02/73 0 6504 4601N 09335E 26.3 157.0 PPPG
1467-04042 00000/0000 20032/0620 11/0/73 10 6504 4435N 09301 27*5 156.2 PGPG
1467-04394 00000/0000 20032/0616 11/02/73 100 6504 7507S 03753E 19*8 72*0 
G P
1467-04401 00000/0000 20032/0617 11/02/73 60 6504 7613S 034029 18.6 75.3 G 
P
1467-04410 00000/0000 20032/0618 11/09/73 0 6504 7812S 02422 16.2 84.0 P
1467-04412 00000/0000 20032/0621 11/02/73 10 6504 7902S 01823E 15.0 89.7 GGGP
1467-04415 00000/0000 20032/0622 11/02/73 0 6504 7945S 01130E 13.8 96.2 PGGG
1467-05464 00000/0000 20032/0681 11/02/73 50 6505 4726N 06822E 25.1 157,7 GGGG
1467-05471 00000/0000 20032/0671 11/02/73 30 6505 4601N 06747E 26.3 157.0 GGPG
1467-05473 00000/0000 20032/0672 11/02/73 30 6505 4435N 06714 27s5 156.2 
GGPG
1467-06203 00000/0000 20032/0661 11/02/73 80 6505 6740S 02657E 26*9 60.7 GGPG
1467-06205 00000/0000 20032/0662 11/0P/73 80 6505 6859S 0o509E 25.8 61.8 GGGG
1467-06212 00000/0000 20032/0663 11/02/73 70 6505 7016S 02310E 24.6 63.2 
GPGG
KEYS: CLOUD COVER % BLA........ 0 TB 100 a % CLOUD CVER, ** S NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,.,......,,, BLANKSUBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RxRECYCLEDs G-GORD, F=FAIR BUT 
USABLE. puPOOR
16:54 MAY 10''74 STANDARD CATALOG FOR NONwUS PAGE 0019
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITI9N IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 .5678
1467-06214 00000/0000 20032/0664 11/09/73 40 6505 7133S 02055E 23.4 64*8 GPGG
1467-06221 00000/0000 20032/0665 11/09/73 30 6505 7P48S 01819E 222 66.8 GPGG
1467-06223 00000/0000 20032/0659 11/02/73 20 6505 7359S 01525E 21*0 69,2 G GG
1467-06230 00000/0000 20032/0666 11/09/73 10 6505 7508S 01205 19.9 72*0 GPGG
1467-06232 00000/0000 20032/0667 11/09/73 10 6505 7614S 00813E 18.7 75.3 PGGG
1467-06235 00000/0000 20032/0668 11/02/73 0 6505 7716S 00345E 17.5 79*3 GPGG
1467-06241 00000/0000 20032/0660 11/02/73 10 6505 7813S 00124W 16.3 84,0 G GP
1467-06244 00000/0000 20032/0669 11/09/73 0 6505 7904S 00723W 15*1 89*6 GGGG1467-06250 00000/0000 20032/0670 11/02/73 0 6505 7946S 01416W 13*9 96.2 GGGG
1467-07332 00000/0000 20032/0673 11/02/73 90 6506 3603N 03825E 34.4 151*5 GGPG
1467-08043 00000/0000 20032/0674 11/02/73 10 6506 7015S 00236W P246 63*2 GPPP
1467-08050 00000/0000 20032/0675 11/09/73 30 6506 7130S 00450W 23*4 64.9 PGPP
1467-08052 00000/0000 20032/0676 11/02/73 10 6506 7246S 00726W 22.3 66.8 PGPP
1467-08055 00000/0000 20032/0677 11/02/73 0 6506 7357S 01020W 21.1 69*2 GGPP
1467-08061 00000/0000 20032/0678 11/0P/73 0 6506 7506S 01338W 19.9 72*0 GGPP
1467-08064 00000/0000 20032/0679 11/02/73 0 6506 7612S 01729W 18.7 75.0 GPPP
1467-09114 00000/0000 20032/0682 11/0P/73 0 6507 5305N 01926E 20p3 160.9 GGGG
1467-09120 00000/0000 20032/0683 11/0p/73 0 6507 5140N 018431 p1*5 160*1 GGGG
1467-09123 00000/0000 20032/0684 11/02/73 0 6507 5016N 018039 22.7 159.3 GGGG
1467-09125 00000/0000 20032/0685 11/02/73 0 6507 4852N 01724E 23.9 158.5 GGGP
1467-14210 00000/0000 20032/0623 11/02/73 100 6510 5429N 05719W 19.1 161.7 GPPG
1467-14212 00000/0000 20032/0624 11/02/73 100 6510 5305N 05803W 20.3 160*9 GGPG
1467-14215 00000/0000 20032/0625 11/02/73 100 6510. 5141N 05846W p215 160*1 GGPG
1467-14221 00000/0000 20032/0626 11/02/73 100 6510 5016N 05927W 2P,7 159.3 GGPe
1467-14224 00000/0000 20032/0627 11/02/73 100 6510 4852N 06006W 23*9 158.5 GGGG
1467-14230 00000/0000 20032/0628 11/02/73 100 6510 4727N 06042W 25*0 157.8 GGGG
1467-14233 00000/0000 20032/0629 11/0P/73 100 6510 4602N 06118W 26,2 157.0 PGPG
1467-14235 00000/0000 20032/0630 11/0P/73. 100 6510 4436N 06151W 27*4 156.3 GGGG
1467-14242 00000/0000 20032/0631 11/02/73 60 6510 4311N 06224W 28.6 155.5 GGPP
1467-14244 00000/0000 20032/0632 11/02/73 90 6510 4145N 06255W 29.7 154*.7 GGGG
1467-14330 00000/0000 20032/0686 11/02/73 30 6510 1305N 07104W 50.3 133*6 GGGG
1467-16053 00000/0000 20032/0633 11/02/73 90 6511 5013N 08517W 22*7 159.3 PPGG
1467-17482 00000/0000 20032/0698 11/0o/73 70 6512 5138N 11026W 21.5 160.1 P P
1467-17485 00000/0000 20032/0699 11/0/73 80 6512 5013N 11107W 22*7 189.3 p
1467-21534 00000/0000 20032/0680 11/02/73 0 6514 7815S 12613E 16*4 84*3 G PG
1467-21540 00000/0000 20032/0687 11/0o/73 0 6514 7905S 12012E 1502 89.9 GGGG
1467-21543 00000/0000 20032/0688 11/02/73 0 6514 7948S 113179 14.0 96*5 GGGP
1467-23195 00000/0000 20032/0653 11/0o/73 90 6515 2256S 15115E 56.4 82.4 GGPG
1467-23360 00000/0000 20032/0654 11/0P/73 0 6515 7613S 11011E 18.9 75.4 GGPG
KEYS: CLOUD COVER % o,******o.,,,,, 0 T8 100 a X CLOUD COVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ... oo.... ... BLANKS.BAND NOT PRPSENT/REQUESTEDI R=RECYCLED. GNGBOD, F=FAIR BUT USABLE* PaPOBR.
16354 MAY 10,'74 STANDARD CATALOG FOR NON-uS PAGE 0020
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1467-23363 00000/0000 20032/0655 11/02/73 0 6515 7715S 10544E 17*7 79.3 GGGG
1467-23365 00000/0000 20032/0656 11/02/73 0 6515 7813S 10033E 1695 84*1 GGGP
1467-23372 00000/0000 20032/0657 11/02/73 0 6515 7904S 09434E 15.3 89,7 GGG
1467-23374 00000/0000 20032/0658 11/02/73 50 6515 7947S 08743E 14.1 96.2 GGGP
1468*02292 00000/0000 20032/0700 11/03/73 40 6517 3600N 11423E 3492 151.5 GPPG
1468-02294 00000/0000 20032/0701 11/03/73 30 6517 3434N 11356E 35.3 150.7 GGPG
1468-02301 00000/0000 20032/0702 11/03/73 20 6517 3309N 11329E 36o4 149.8 GGPG
1468-02303 00000/0000 20032/0703 11/03/73 40 6517 3143N 11304E 37.5 148,9 GGPG
1468-02310 00000/0000 20032/0704 11/03/73 60 6517 3017N 11239E 38s6 148.0 GGPG
1468-02312 00000/0000 20032/0705 11/03/73 10 6517 2851N 11214E 39*7 147.0 GGPG
1468*02315 00000/0000 20032/0706 11/03/73 0 6517 2725N 111519 40.7 146*1 GGPG
1468-02321 00000/0000 20032/0707 11/03/73 30 6517 2600N 111279 41*7 145.0 GGPG
1468*02324 00000/0000 20032/0708 11/03/73 40 6517 2434N 11104E 42*8 144.0 GGGG
1468-02330 00000/0000 20032/0709 11/03/73 0 6517 2307N 11042E 43.8 142.9 GGGG
1468-02333 00000/0000 20032/0710 11/03/73 0 6517 2141N 110209 44.8 141.7 GGG
1468-02335 00000/0000 20032/0711 11/03/73 30 6517 2015N 10958 4597 140*5 GGPG
1468-02342 00000/0000 20032/0712 11/03/73 60 6517 1848N 10937E 46*7 139*3 GGGG
1468-06270 00000/0000 20032/0773 11/0i/73 80 6519 7017S 02143E 24*8 63.4 G
1468-06273 00000/0000 20032/0774 11/03/73 100 6519 7133S 01928E 2397 65.0 G G
1468-06275 00000/0000 20032/0775 11/03/73 100 6519 7p48S 01652E ?2*5 87*0 G
1468-06282 00000/0000 20032/0776 11/03/73 100 6519 7359S 01357E 21*3 69*3 G G
1468-06284 00000/0000 20032/0777 11/03/73 100 6519 7508S 01038 P201 72.1 G G
1468-06291 00000/0000 20032/0778 11/03/73 100 6519 7614S 006461 18*9 75*5 G
1468-06293 00000/0000 20032/0779 11/03/73 100 6519 7715S 00216E 17.7 79,5 G 
G
1468-06300 00000/0000 20032/0780 11/03/73 100 6519 7812S 00256W 16*5 84.3 G P
1468-06302 00000/0000 20032/0781 11/03/73 100 6519 7903S 00857W 15.3 89.9 6 G
1468-06305 00000/0000 20032/0782 11/03/73 100 6519 7945S 01552W 141 96.5 G P
1468-07381 00000/0000 20032/0745 11/03/73 10 6520 3852N 037559 3198 153.2 
GGPG
1468-07384 00000/0000 20032/0746 11/03/73 0 6520 3726N 03726E 33.0 152*4 GGPG
1468.08111 00000/0000 20032/0747 11/03/73 100 6520 7249S 00859W 2?.5 67.0 GPPG
1468-09175 00000/0000 20032/0748 11/03/73 10 6521 5137N 017159 p213 160.1 GGPG
1468-09181 00000/0000 20032/0749 11/03/73 0 6521 5013N 016349 22s5 159.3 GPPP
1468-09184 00000/0000 20032/0750 11/03/73 10 6521 4848N 01555& 23*7 158.6 GGPG
1468w13001 00000/0000 20032/0783 11/03/73 90 6523 02515 05026W 57*0 113*7 
GGPO
1468-13003 00000/0000 20032/0784 11/03/73 90 6523 0418S 05046W 57*3 111.5 GGPG
1468-13092 00000/0000 20032/0785 11/03/7 20 6523 3425S 05830# 51*6 69.1 GPPP
1468-13094 00000/0000 20032/0786 11/03/73 80 6523 3549S 05858W 50*8 67.8 GGPG
1468-14371 00000/0000 20032/0787 11/03/73 30 6524 1849N 07107W 46.6 139.4 GGPP
1468-14373 00000/0000 20032/0788 11/03/73 40 6524 1721N 07128W 47*5 138.1 GGPP
KEYS: CLOUD CBVER % 0*,,,,*** ,rL  TB 100 X CLOUD COVER ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE-
IMAGE QUALITY ,.........,.. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, R-RSCYCLED GUGBRD, F-FAIR BUT USABLE. PrPBOR,
16:54 MAY 10j'74 STANDARD CATALOG FOR NOBwUS PAGE 0021
FRBM 11/01/73 TO 11/30/73
BBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1468-16211 00000/0000 20032/0789 11/03/73 20 6525 1554N 09738W 48*4 136.8 PGPO
1468-16214 00000/0000 20032/0790 11/03/73 10 6525 1427N 09759W 49*2 135.4 PGPG
1468-17502 00000/0000 20032/0809 11/03/73 20 6526 6407N 10326W 10*2 168.6 PPG
1468-17505 00000/0000 20032/0810 11/03/73 10 6526 6245N 1044 11,4 167.4 PPR
1468-17511 00000/0000 20032/0811 11/0o/73 10 6526 6123N 10548W 12.7 166.3 GGGP
1468-17514 00000/0000 20032/0812 11/03/73 20 6526 6001N 10651W 13*9 1658 GPPr
1468-17520 00000/0000 20032/0813 11/03/73 30 6526 5837N 10750W 15.1 164.4 GGPG
1468-17523 00000/0000 20032/0814 11/03/73 40 6526 5714N 10846W 16*3 163.5 GGGG
1468-17525 00000/0000 20032/0815 11/03/73 70 6526 5550N 10937W 17.5 162.6 GGGG
1468-17532 00000/0000 20032/0769 11/03/73 50 6526 5426N 11025W 1897 161.8 GGG
1468-17534 00000/0000 20032/0770 11/03/73 50 6526 5302N 11110W 19.9 160.9 GGGG
1468-17541 00000/0000 20032/0771 11/03/73 50 6526 5138N 11153W 21.1 160.2 GppP
1468-17543 00000/0000 20032/0768 11/03/73 90 6526 5013N 11233W 2293 159*4 G PP
1468-18000 00000/0000 20032/0772 11/03/73 60 6526 3143N 11916W 37*3 149*0 GGGG
1468-23380 00000/0000 20032/0763 11/03/73 60 6529 6503S 13029E 29*7 59.3 GPGP
1468-23383 00000/0000 20032/0764 11/03/73 70 6529 6622S 12902E 28*5 60*0 PGPP
1468-23385 00000/0000 20032/0765 11/03/73" 100 6529 6742S 12725E 27.4 610 PGGP
1468-23392 00000/0000 20032/0766 11/03/73 100 6529 6901S 12536E 26*2 62.1 PGGG
1468-23394 00000/0000 20032/0767 11/03/73 100 6529 7o18S 123351 25.1 63.4 PGGG
1468-23401 00000/0000 20032/0758 11/03/73 100 6529 7134S 12120 .2399 65.1 P G
1468-23403 00000/000 20032/0759 11/03/73 100 6529 7248S 118451 22*7 67.0 P 'Q
1468-23410 00000/0000 20032/0760 11/03/73 100 6529 7400S 115491 21.5 69.4 G PP
1468-23412 00000/0000 20032/0761 11/03/73 100 6529 7509S 112301 20.3 72*2 G PP
1468-23415 00000/0000 20032/0762 11/03/73 100 6529 7615S 108405 1991 75.6 G PP
1469-01212 00000/0000 20032/0751 11/04/73 80 6530 6504S 10435E 297 5903 GGPP
1469-01214 00000/0000 20032/0752 11/04/73 90 6530 6622S 10309E 28.6 60*0 GGPG
1469-01221 00000/0000 20032/0753 11/04/73 100 6530 6741S 10133E 27,4 6110 GGPP
1469-02321 00000/0000 20032/0796 11/04/73 0 6531 4559N 116321 25.8 15791 GGPP
1469-02323 00000/0000 20032/0797 11/04/73 0 6531 4434N 115581 27*0 156*4 GGPG
1469-02330 00000/0000 20032/0798 11/04/73 0 6531 4308N 115251 28*1 155.6 GGPG
1469-02332 00000/0000 20032/0799 11/04/73 0 6531 4143N 114531 293 154.9 GGPG
1469-02335 00000/0000 20032/0800 11/04/73" 0 6531 4018N 114231 30*5 154.1 PGGG
1469-02341 00000/0000 20032/0801 11/04/73 40 6531 3852N 113531 31*6 153.3 GGPG
1469-02344 00000/0000 20032/0802 11/04/73 80 6531 3726N 113251 32*8 152.5 PGPG1469-02350 00000/0000 20032/0803 11/04/73 100 6531 3601N 112581 33.9 151.7 GG 0
1469-02353 00000/0000 20032/0804 11/04/73 100 6531 3435N 11231E 35.0 150*9 PGPR
1469-02355 00000/0000 20032/0805 11/04/73 100 6531 3310N 112051 3691 150*0 GGPG
1469-02362 00000/0000 20032/0806 11/04/73 100 6531 3144N 111401, 37.2 149.1 PP P1469-02364 00000/0000 20032/0807 11/04/73 .100 6531 3018N 111155 38*3 148*2 PG G
KEYS: CLOUD COVER % ,,.*,,.. ... , 0 TO 100 " % CLOUD COVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ...... u.,,,. BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RaRECYCLEDi GPGORD, FgFAIR BUT USABLE, PwIPdOR
t654 MAY 10''74 STANDARD CATALOG FOR NONUS PAGE 0022
FROM 11/01/73 Te 11/30/73
BBSERVATIBN MICROFILM RBLL N./ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITIBN IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1469-02371 00000/0000 20032/0808 11/04/73 100 6531 2853N 11049E 39.4 147.2 PGPG
1469-02373 00000/0000 20032/0826 11/04/73 50 6531 2727N 110255 40*4 146*9 PPG
1469-02380 00000/0000 20032/0827 11/04/73 10 6531 2601N 110011 415 145.3 GGPG
1469-02382 00000/0000 20032/0828 11/04/73 10 6531 2435N 10938E 42.5 144.2 GGPG
1469-02385 00000/0000 20032/0829 11/04/73 10 6531 2308N 109151 43.5 143.1 GGPG
1469-02391 00000/0000 20032/0830 11/04/73 20 6531 2143N 10853F 44*5 142*0 GGPG
1469-02394 00000/0000 20032/0831 11/04/73 10 6531 2017N 10831E 45.5 140.8 GGPG
1469-03100 00000/0000 20032/0832 11/04/73 10 6531 7947S 03424E 14*4 96.5 GGPP
1469-04132 00000/0000 20032/0864 11/04/73 0 6532 5303N 09356E 19.8 161.0 GGGQ
1469-04134 00000/0000 20032/0865 11/04/73 0 6532 5138N 093131 21.0 160.2 GGGP
1469-04141 00000/0000 20032/0866 11/04/73 0 6532 5014N 09232E 22.2 159.4 GGPG
1469-04143 00000/0000 20032/0867 11/04/73 0 6532 4849N 09154 23*4 158.6 GPPG
1469-04150 00000/0000 20032/0868 11/04/73 10 6532 4724N 09117E 2496 1579 GGPG
1469-04152 00000/0000 20032/0869 11/04/73 10 6532 4559N 09042E 25.8 157.1 GPGG
1469-04505 00000/0000 20032/0870 11/04/73 100 6532 7358S 03816E 1.*6 69.4 GP 0
1469-04511 00000/0000 20032/0860 11/04/73 100 6532 7507S 03456 20p.4 72.2 P PG
1469-04514 0000/0000 20032/0861 11/04/73 100 6532 7613S 031041 19.2 75.5 G P
1469-04520 00000/0000 20032/0862 11/04/73 100 6532 7714S 026355 18.0 79*5 G qP
1469-04523 00000/0000 20032/0863 11/04/73 100 6532 7811S 02121E 16.8 84.3 P PP
1469-04525 00000/0000 20032/0871 11/04/73 100 6532 7903S 01516E 15.6 89.9 Gpp
1469-04532 00000/0000 20032/0872 11/04/73 100 6532 7946S 00818e 144 969.5 GGPG
1469-06334 00000/0000 20032/0818 11/04/73 0 6533 7$485 015221 22.8 67.0 G G
1469-06340 00000/0000 20032/0819 11/04/73 0 6533 7400S 012261 21.6 69.4 G PG
1469-06343 00000/0000- 20032/0820 11/04/73 0 6533 7508S 00908E 2p0
4  72.2 G GG
1469-06345 00000/0000 20032/0824 11/04/73 0 6533 761 4S 005181 19g2 7595 PGPG
1469-06352 00000/0000 20032/0825 11/04/73 0 6533 7715S 00050E 18*1 79.5 GP G
1469-06354 00000/0000 20032/0821 11/04/73 50 6533 7812S 00423W 16,9 84*3 G PG
1469-06361 00000/0000 20032/0822 11/04/73 40 6533 7903S 01028W t5*7 89*9 G PG
1469-06363 00000/0000 20032/0823 11/04/73 20 6533 7946S 01726W 14.4 96.4 G PG
1469-14352 00000/0000 20032/0791 11/04/73 100 6538 4433N 06445W 26.8 156.4 PGPG
1469-14355 00000/0000 20032/0792 11/04/73 100 6538 4307N 06518W 28.0 155.7 PPPG
1469-14361 00000/0000 20032/0793 11/04/73 100 6538 4142N 06549W P292 154*9 PPPG
1469-16163 00000/0000 20032/0794 11/04/73 100 6539 5139N 08729W 20*9 160*2 GPPG
1469-16170 00000/0000 20032/0795 11/04/73 70 6539 5014N 08810OW 22.1 159.4 PPPG
1469-16270 00000/0000 20032/0838 11/04/73 40 6539 1555N 09904W 48.1 137.1 GGPG
1469-17592 00000/0000 20032/0754 11/04/73 70 6540 
5304 N 11236W 19.6 161*0 P PP
1469-17595 00000/0000 20032/0755 11/04/73 80 6540 5139N 11318W 20.8 160,2 G PP
1469-18001 00000/0000 20032/0756 11/04/73 90 6540 5015N 11358W 22*0 159.5 P P
1469-18054 00000/0000 20032/0757 11/04/73 10 6540 3144N 120 4 p? 37.0 149.2 PGPG
KEYS: CLOUD COVER % **,,.,,,,,**** 0 TR 100 ; % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE DUALITY ............. . BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTEDe R=RECYCLEDO GqGOMeD FmFAIR BUT USABLE. P.P8OR
16:54 MAY 10o'74 STANDARD CATALOG FOR NON-uS PAGE 0023
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NaO/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV* AZIM RBv. MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1469-19390 00000/0000 20032/0816 11/04/73 0 6541 6529N 12920W 8.7 1699 GGGG
1469-19392 00000/0000 20032/0817 11/04/73 0 6541 6408N 13042W 9.9 168.6 GGGG
1469-22015 00000/0000 20032/0839 11/04/73 0 6542 6859S 15000E 26.5 62.2 PGPP1469-22021 00000/0000 20032/0840 11/04/73 0 6542 70165 . 14801E 25.3 63.5 PGPP
1469-220?4 00000/0000 20032/0841 11/04/73 0 6542 7132S 14547E 24.2 65.2 PP P
1469-22030 00000/0000 20032/0833 11/04/73 0 6542 7247S 14312E 23.0 67.1 P P
1469-22033 00000/0000 20032/0834 -11/04/73 0 6542 7358S 14017 21.8 6905 P PP1469-22035 00000/0000 20032/0842 11/04/73 0 6542 7507S 13659E 20.6 72.2 PGPP1469-22042 00000/0000 20032/0843 11/04/73 0 6542 7613S 13308E 19.4 75.6 PP P
1469-22044 00000/0000 20032/0835 11/04/73 0 6542 7716S 12839E 18.2 79.6 P P
1469-22051 00000/0000 20032/0836 11/04/73 0 6542 7813S 12326E 17.0 84. P PP
1469-22053 00000/0000 20032/0837 11/04/73 0 6542 7904S 11727E 15.8 899 P pp
1469-22060 00000/0000 20032/0844 11/04/73 0 6542 7947S 11033E 14.6 96.~ PPPP
1470-02375 00000/0000 20032/0906 11/05/73 20 6545 4559N 11505E 25,5 157.2 P PG
1470-02381 00000/0000 20032/0907 11/05/73 10 6545 4434N 114319 26.7 156.5 PGPG
1470-02384 00000/0000 20032/0908 11/05/73 10 6545 4309N 11358 P278 155.7 PP G
1470-02390 00000/0000 20032/0909 11/09/73 0 6545 4144N 113279 29.0 155.0 PP 0
1470-02393 00000/0000 20032/0910 11/05/73 0 6545 4018N 11258E - 30*2 154.2 PGPG
1470-02395 00000/0000 20032/0911 11/05/73 0 6545 3853N 11228E 31.3 153.4 GGPG
1470-02402 00000/0000 20032/0912 11/05/73 20 6545 3727N 11159E 32.5 152.6 GGGG
1470-02404 00000/0000 20032/0913 11/05/73 60 6545 3601N 11132E 33.6 151.8 PGPG1470-02411 00000/0000 20032/0914 11/05/73 90 6545. 3435N 11105E 34.7 151.0 PGPG
1470-02413 00000/0000 20032/0915 11/05/73 100 6545 3310N 11039E 35*8 150*2 PG G
1470*02420 00000/0000 20032/0873 11/05/73 100 6545 3145N 11013[ 3609 149.3 GPPG
1470-02422 00000/0000 20032/0874 11/05/73 100 6545 3020N 10948. 3890 148.4 GGPP
1470-02425 00000/0000 20032/0875 11/05/73 100 6545 2854N 10923E 39.1 147.4 GGPP
1470-02431 00000/0000 20032/0876 11/05/73 100 6545 2728N 10858E 40.2 146*5 GGPP
1470-02434 00000/0000 20032/0877 11/05/73 90 6545 2601N 108359 41.2 145.5 GG G
1470*04190 00000/0000 20032/0895 11/05/73 70 6546 5303N 09232 19.5 181*0 GPPG
1470-04193 00000/0000 20032/0896 11/05/73 50 6546 5139N 091499 20.7 160.2 GGPG
1470-04195 00000/0000 20032/0897 11/05/73 80 6546 5014N 09108E 2109 159.5 GPPG
1470-04202 00000/0000 20032/0898 11/05/73 90 6546 4850N 09028E 231il 158*7 GPPG
1470-04204 00000/0000 20032/0899 11/05/73 10 6546 4725N 08951E 24*3 158.0 GGPG
1470*04570 00000/0000 20032/0900 11/05/73 30 6546 7507S 03333E 20.7 72.2 GPPG
1470-04572 00000/0000 20032/0901 11/05/73 40 6546 7612S 02943E 19.5 75.6 GPPG
1,470-04575 00000/0000 20032/0902 11/05/73 80 6546 7714S 02515E 18.3 79.6 GPPG
1470-04581 00000/0000 20032/0903 11/05/73 30 6546 7812S 02001E 17.1 8493 GPPP
1470-04584 00000/0000 20032/0904 11/05/73 10 6546 79039 01358E 15.9 89.9 GPPP
1470-04590 00000/0000 20032/0905 11/05/73 10 6546 7946S 00700E 147 96*4 GGPG
KEYS: CLOUD COVER % **..***.i. .. 0 TO 100 P X CLOUD CeVER, .* * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **oo..o.,,** BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTEDs RNRECYCLEDi GuGBOD* F=FAIR BUT USABLE* PPOO8R.
16:54 MAY li'74 STANDARD CATALOG FOR NONUUS PAGE 0024FROM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVs AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1470-09353 00000/0000 20032/0713 11/05/73 50 6549 3018N 00633E 37*9 14804 
G P
1470-09355 00000/0000 20032/0714 11/05/73 50 6549 2852N 00608E 39.0 147.5 G
1470-09362 00000/0000 20032/0715 11/05/73 10 6549 2726N 00544E 40.1 146.5 P
1470-09364 .00000/0000 20032/0716 11/05/73 20 6549 2601N 00521& 41.1 145.5 P
1470-09371 00000/0000 20032/0717 11/05/73 30 6549 2434N 00458E 42*2 144.5 P
1470*09373 00000/0000 20032/0916 11/05/73 60 6549 2308N 00435E 4392 143s4 PPPP
1470-09380 00000/0000 20032/0917 11/05/73 30 6549 2142N 00413E 4492 142.3 PP 0
1470o09382 00000/0000 20032/0918 11/05/73 0 6549 2015N 00351E 45.1 141.1 PP 0
1470-09385 00000/0000 20032/0919 11/05/73 20 6549 1848N 00329E 46*1 139.9 PP P
1470-09391 00000/0000 20032/0920 11/05/73 20 6549 1722N 003089 47.0 138.7 PP a
1470-13261 00000/0000 20032/0891 11/05/73 50 6551 5243S 06836W 4000 58.6 GGPG
1470-14381 00000/0000 20032/0941 11/09/73 60 6552 5427N 06137W 18*2 161.9 PGPP
1470-14384 00000/0000 20032/0942 11/05/73 90 6552 5303N 06223W 19*4 161*1 PGPG
1470*14390 00000/0000 20032/0943 11/05/73 80 6552 5139N 06306W 20*6 160.3 PGPG
1470-14393 00000/0000 20032/0944 11/05/73 70 6552 5015N 06347W 21*8 159*5 PGPG
1470*14395 00000/0000 20032/0945 11/05/73 90 6552 4850N 06425W 23*0 158*8 PGPG
1470-14420 00000/0000 20032/0946 11/05/73 70 6552 4143N 06716W 28*9 155.0 PGPG
1470-14422 00000/0000 20032/0947 11/05/73 80 6552 4018N 06746W 30*0 154.3 PGPP
1470-14552 00000/0000 20032/0892 11/05/73 80 6552 0417S 07926W 57*1 112.7 GGGG
1470-14554 00000/0000 20032/0890 11/05/73 50 6552 0543S 07946W 57o4 110*5 
G PG
1470-16222 00000/0000 20032/0948 11/05/73 90 6553 5139N 08857W 20*6 160.3 PGPG
1470-16224 00000/0000 20032/0949 11/05/73 80 6553 5015N 08937W 21,7 159.5 PGPG
1470-16301 00000/0000 20032/0893 11/05/73 70 6553 2432N 09818W 42.1 144 , GGPP
1470-16304 00000/0000 20032/0894 11/05/73 80 6553 23 05N 09841W 43*1 143,5 
GGPG
1470-18012 00000/0000 20032/0878 11/05/73 20 6554 6529N 10457W 8*4 169*9 GGPG
1470=18015 00000/0000 20032/0879 11/05/73 80 6554 6408N 10619W 9.6 168*6 GPPG
1470*18021 00000/0000 20032/0880 11/05/73 50 6554 6247N 10734W 108 167.5 GPPG
1470-18024 00000/0000 20032/0881 11/05/73 10 6554 6124N 10842W 12*0 166.4 GGGG
1470-18030 00000/0000 20032/0882 11/05/73 10 6554 6002N 10945W 13*3 165*4 GGGP
1470-18033 00000/0000 20032/0883 11/05/73 0 6554 5839N 11043W 14*5 164.4 GGPG
1470-18035 00000/0000 20032/0884 11/05/73 30 6554 5715N 11137W 15*7 163.5 GGPG
1470*18042 00000/0000 20032/0885 11/05/73 90 6554 5552N' 11228W 16*9 162,7 PPPG
1470-18044 00000/0000 20032/0886 11/05/73 100 6554 5428N 11317W 18.1 161.9 PGP
1470-18051 00000/0000 20032/0887 11/05/73 100 6554 5304N 11402W 19.3 161.1 PGP
1470-18053 00000/0000 20032/0950 11/05/73 20 6554 5140N 11445W 20*5 160.3 GGPG
1470-18060 00000/0000 20032/0951 11/05/73 10 6554 5015N 11525W 21*7 159*5 
GGPP
1470-18112 00000/0000 20032/0952 11/05/73 30 6554- 3145N 12208W 36.7 149.4 PGPP
1470-19444 00000/0000 20032/0888 11/05/73 0 6555 6529N 13046W 8*3 169.9 GGPG
1470-19450 -00000/0000 20032/0889 11/05/73 10 6555 6408N 13208W 9.6 168.6 GGPG
KEYS: CLOUD COVER % *o0o.*.*. *** O TO 100 % X CLOUD COVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .. oo.o,., .,,,, BLANKScBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R8RECYCLEDs GaGOD.D F=FAIR BUT USABLE. 
pxPOOR.
16:54 MAY 10'74 STANDARD-CATALOG FOR NBONUS PAGE 0025
FROM 11/01/73.TB 11/30/73
BESERVATIBN MICRBFILM ROLL NB/ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV* AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1470-23502 00000/0000 20032/0921 11/05/73 20 6557 6740S 124315 28.0 61.2 PP
1470-23505 00000/0000 20032/1047 11/05/73 100 6557 6858S 122441 26o8 62.3 PGGP
1470-23511 00000/0000 20032/1048 11/05/73 100 6557 7016S 12044E 25.7 63.6 GGGG
1470-23514 00000/0000 20032/1049 11/0i/73 100 '6557 7132S 11831E p495 65.3 PPPP
1470*23520 00000/0000 20032/1041 11/05/73 100 6557 7246S 11600E 2393 87.2 P G
1470-23523 00000/0000 20032/1042 11/05/73 100 6557 7358S 113041 22.1 69.5 G 6
1470-23525 00000/0000 20032/1043 11/05/73 100 6557 7507S 10943E 21.0 72.3 G PG
1470-23532 00000/0000 20032/1050 11/05/73 100 6557 7613S 105521 19,8 75s6 PGPG
1470-23534 00000/0000 20032/1044 11/05/73 100 6557 7715S 101251 18*6 79.6 G PG
1470-23541 00000/0000 20032/1045 11/05/73 100 6557 7812S 096131 17,4 84.4 G 0
1470-23543 00000/0000 20032/1046 11/05/73 100 6557 7903S 090119 16*2 90*0 G GP
1470-23550 00000/0000 20032/1051 11/05/73 100 6557 7946S 083181 15*0 96.5 GPGP
1471-01202 00000/0000 20032/0922 11/06/73 0 6558 . 2300S 121051 56.7 84.0 PPPP
1471-01204 00000/0000 20032/0923 11/06/73 0 6558 2426S 12043E 56.3 82.0 GPPG
1471-01211 00000/0000 20032/0924 11/o6/73 0 6558 2552S 12021E 55.8 80,1 PGPP
1471-01213 00000/0000 20032/0925 11/06/73 0 6558 2717S 119581 55.3 78.2 PPGP
1471-01220 00000/0000 20032/0926 11/06/73 0 6558 2843S 119331 54.7 76,5 GPG
1471-01222 00000/0000 20032/0927 11/06/73 0 6558 3008S 119081 54.1 74.8 PG G
1471-01225 00000/0000 20032/0928 11/06/73 0 6558 3133S 118431 53.5 73.1 PPPP
1471-01231 00000/0000 20032/0929 11/06/73 10 6558 3259S 11817E 52.8 71.6 PGPG
1471-02424 00000/0000 20032/0720 11/06/73 0 6559 4850N 114511 22.8 158,8 PPG
1471-02431 00000/0000 20032/0721 11/06/73 0 6559 4725N 114141 24.0 15801 GG 0
1471-02433 00000/0000 20032/0722 11/06/73 0 6559 4600N 11339E 25*2 157.3 GP G
1471-02440 00000/0000 20032/0723 11/06/73 0 6559 4435N 113061 26*4 156.6 Gp 0
1471-02442 00000/0000 20032/0718 11/06/73 0 6559 4310N 11234E 27.5 155*8 G 0
1471-02445 00000/0000 20032/0719 11/06/73 0 6559 4144N 112021 28s7 155.1 G G
1471-02451 00000/0000 20032/0724 11/o6/73 0 6559 4019N 111329 299 154.3 GP G
1471-02454 00000/0000 20032/0725 11/06/73 0 6559 3854N 11102E 31.0 153.6 GG G
1471-03213 00000/0000 20032/0726 11/06/73 0 6559 7945S 03137E 15*0 96.5 PP
1471-04294 00000/0000 20032/1019 11/06/73 20 6560 3602N 08417E 3393 152.0 P PG
1471'04301 00000/0000 20032/1020 11/06/73 0 6560 3436N 083515 3404 151.2 P P
1471-04303 00000/0000 20032/1021 11/06/73 0 6560 3311N 08324 35.5 150.3 P P
1471-04310 00000/0000 20032/1023 11/06/73 0 6560 3145N 08258E 36*6 149.5 PP G
1471-05042 00000/0000 20032/1022 11/06/73 100 6560 7902S 012391 16*2 89.9 P
1471-05044 00000/0000 20032/1024 11/06/73 100 6560. 7945S 005481 15.0 96.4 GGP
1471-06092 00000/0000 20032/1033 11/06/73 10 6561 4849N 063155 22.8 158.8 GGGG
1471-07530 00000/0000 20032/1034 11/06/73 60 6562 4724N 03649E 23.9 158.1 GGPG
1471-07532 00000/0000 20032/1035 11/06/73 80 6562 4600N 036141 25.1 157.3 GGPG
1471-07535 00000/0000 20032/1036 11/06/73 10 6562 4435N 035401 26.3 156.6 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % 0... ., o TO 100 X CLOUD COVER, ** ! NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,.,.....,,,,, BLANKSsBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R*RECYCLEDi GaGBfD, F*FAIR BUT USABLE* P*POOR#
16:54 MAY 10a'74 STANDARD CATALOG FOR NBN.US PAGE 0026
FROM 11/01/73 TB 11/30/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOBU RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1471-07541 00000/0000 20032/1037 11/06/73 20 6562 4309N 03507E 27.5 155*9 GGGG1471-07544 00000/0000 20032/1038 11/0O/73 10 6562 4144N 03435E 28.6 155*1 GGGG
1471-07550 00000/0000 20032/1039 11/06/73 0 6562 4019N 03404E 29.8 154*4 GGGG1471-07553 00000/0000 20032/1040 11/06/73 0 6562 3853N 03335E 31.0 153.6 GPGG
1471-09443 00000/0000 20032/0727 11/06/73 80 6563 1I50N 00203E 45.9 14002 P
1471-09450 00000/0000 20032/0728 11/06/73 80 6563 1723N 00141E 46*8 139.0 P
1471-09452 00000/0000 20032/0729 11/06/73 40 6563 1557N 00120 47s7 137.7 P P
1471-09455 00000/0000 20032/0730 11/06/73 20 6563 1430N 000599 48*6 136.3 P P
1471-09461 00000/0000 20032/1257 11/06/73 0 6563 130 4N 00038E 49.5 134*9 PGGG1471-09464 00000/0000 20032/1258 11/06/73 0 6563 1137N 00017k 50.3 133.4 ppp1471-09470 00000/0000 20032/1259 11/06/73 10 6563 1011N 00002W 51.1 131.9 PGPG1471-14451 00000/0000 20032/0993 11/06/73 80 6566 5014N 06513W 21*5 159s6 GPGP
1471-14454 00000/0000 20032/0994 11/06/73 90 6566 4850N 06552W 22*7 158,8 GGGG1471-14483 00000/0000 20032/0995 11/06/73 90 6566 3854 N 06940W 30*9 153.6 GGGG1471-14490 00000/0000 20032/0996 11/06/73 90 6566 3728N 07009W 32*0 152*8 GGGG
1471-14492 00000/0000 20032/0997 11/06/73 80 6566 3602N 07037W 33*2 152*0 GGGG1471-14545 00000/0000 20032/1260 11/06/73 60 6566 1723N 07546W 46.7 139.0 PPGG1471-16274 00000/0000 20032/0998 11/06/73 100 6567 5304N 08938W 19.0 161*1 GGGG
1471-16280 00000/0000 20032/0999 11/06/73 50 6567 5139N 09021W 20*2 160.3 GGGG1471-16283 00000/0000 E:0032/1000 11/06/73 50 6567 5015N 09102W 21*4 159.6 GGGG
1471-16360 00000/0000 !0032/1018 11/06/73 40 6567 2433N 09943W 41*8 144.8 PGPO
1471-18073 00000/0000 20032/1025 11/06/73 100 6568 6409N 10744W 9.3 168*6 P PG1471-18080 00000/0000 20032/1026 11/06/73 100 6568 6248N 10859w 10.5 167.5 G P
1471-18082 00000/0000 20032/1027 11/06/73 100 6568 6126N 11008W 11.7 166*4 p p1471-18085 00000/0000 20032/1028 11/06/71 100 6568 6002N 11111W 13.0 165*4 G P
1471-18091 00000/0000 20032/1029 11/06/73 60 6568 5839N 11209W 14*2 16405 P P
1471-18094 00000/0000 20032/1031 11/06/73 60 6568 5716N 11302W 15o4 163.6 GGPG1471-18100 00000/0000 20032/1032 11/06/73 60 6568 5552N 11353W 16*6 162.7 GG G
1471-18103 00000/0000 20032/1030 11/06/73 60 6568 5428N 11440W 17.8 161.9 G G
1471-18105 00000/0000 20032/1014 11/06/73 20 6568 5305N 11525W 19.0 161.1 P P
1471-18112 00000/0000 20032/1015 11/06/73 10 6568 5140N 11608W 20.2 160.3 P a
1471-18114 00000/0000 20032/1016 11/06/73 20 6568 5 016 N 11649W 21*4 159.6 P G
1471-18164 00000/0000 20032/1017 11/06/73 30 6568 3311N 12308W 35s3 150.4 pp G
1471-23411 00000/0000 20032/1261 11/06/73 80 6571 1712S 14654E 57.9 93.1 PGPP
1471-23452 00000/0000 20032/1071 11/06/73 0 6571 3132S 14307E 53.6 73*6 PGPP
1471-23454 00000/0000 20032/1072 11/06/73 0 6571 3259S 14242E 52.9 72.0 PGGP
1471-23563 00000/0000 20032/1073 11/06/73 100 6571 6857S 12118E 27.1 62.4 Ppp
1471-23570 00000/0000 20032/1074 11/06/73 100 6571 7015S 119179 26*0 63.7 Ppp
1471-23572 00000/0000 20032/1075 11/06/73 100 6571 7131S 11702E 24.8 65.4 PPP
KEYS: CLOUD COVER % ,,,,***~., .. 0 TB 100 * % CLOUD COVER. **. NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ******, .,*.* BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RuRECYCLED. G.GBBD. FaFAIR BUT USABLE. P.PO8R,
16:54 MAY 10s'74 STANDARD CATALOG FOR NON-US PAGE 0027
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVo AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1471-23575 00000/0000 20032/1076 11/06/73 100 6571 7p45S 11430E P3.6 67.3 PPP
1472-01240 00000/0000 20032/1262 11/07/73 30 6572 1547S 12128E 58,0 95.4 PGGG
1472-01390 00000/0000 20032/1263 11/07/73 100 6572 6622S 09852E 29.4 60*4 PPG
1472-01392 00000/0000 20032/1264 11/07/73 100 6572 6739S 09717E 28*3 61.3 PPP
1472-01395 00000/0000 20032/1265 11/07/73 100 6572 6858S 09529E 27.1 62*4 PPG
1472-01401 00000/0000 20032/1266 11/07/73 60 6572 7016S o93289 26*0 63.8 PPP
1472-01404 00000/0000 20032/1267 11/07/73 10 6572 7132S 09114E 24.8 65.4 PPPP
1472-01410 00000/0000 20032/1268 11/07/73 0 6572 7?45S 08842E 23.6 67.3 PPPG
1472-01413 00000/0000 20032/1269 11/07/73 0 6572 7358S 08545E ?225 69.6 PPPP
1472-01415 00000/0000 20032/1270 11/07/73 C 6572 7507S 082261 21.3 72.4 PPPP
1472-01422 00000/0000 -20032/1271 11/07/73 0 6572 7613S 07836E 20p1 75*7 PGGP
1472*01424 00000/0000 20032/1272 11/07/73 0 6572 7715S 07408E 18.9 79.7 PPPG
1472-01431 00000/0000 20032/1273 11/07/73 0 6572 7812S 06857E 17.7 84.4 PPPP
1472-01433 00000/0000 20032/1274 11/07/73 0 6572 7903S 06257E 16*5 90.0 GppP
1472-01440 00000/0000 20032/1275 11/07/73 10 6572 7946S 05604E 15.3 96.5 pppp
1472-02483 00000/0000 20032/0731 11/07/73 10 6573 4851N 11324E 22v5 158,9 P G
1472-02485 00000/0000 20032/0732 11/07/73 0 6573 4725N 11248E P3.7 158.1 P G
1472-02492 00000/0000 20032/0733 11/07/73 0 6573 4600N 11212E 24.9 157.4 P G
1472-02494 00000/0000 .20032/0734 11/07/73 0 6573 4435N 11139F 26.1 156*7 G P
1472-02501 00000/0000 20032/0735 11/07/73 0 6573 4309N 11106E p273 155.9 G G
1472-02503 00000/0000 20032/0736 11/07/73 0 6573 4144N 11035E 28.4 155.2 G G
1472-02510 00000/0000 20032/0737 11/07/73 0 6573 4019N 110045 29,6 154.4 G P
1472-02512 00000/0000 20032/0738 11/07/73 10 6573 3854N 10935E 30*7 153.7 G P
1472-02515 00000/0000 20032/0739 11/07/73 10 6573 3728N 10907 31*9 152.9 P G
1472-02521 00000/0000 20032/0740 11/07/73 30 6573 3603N 10839E 33*0 152.1 Gp G
1472-02524 00000/0000 20032/0741 11/07/73 20 6573 3438N 10813E 34.1 151.3 GP G
1472-02530 00000/0000 20032/0742 11/07/73 100 6573 3312N 10747E 35.3 150.5 PP P
1472-02533 00000/0000 20032/0743 11/07/73 100 6573 3146N 107225 36*4 149.6 PP P
1472-02535 00000/0000 20032/0744 11/07/73 100 6573 3020N 106575 37.5 148.7 PP
1472-15280 00000/0000 20032/0930 11/07/73 50 6580 7507S 12408W 21.4 72.4 PPG
1472-15282 00000/0000 20032/0931 11/07/73 30 6580 7613S 12755W 20* 3  75.7 PPP
1472-15285 00000/0000 20032/0932 11/07/73 20 6580 7715S 13221W 19*1 79&7 PPpP
1472-15291 00000/0000 20032/0933 11/07/73 10 6580 7812S 13734W 17*9 84.4 PPPP
1472-15294 00000/0000 20032/0934 11/07/73 30 6580 7903S 14335W 16.7 90.0 PPPP
1472-15300 00000/0000 20032/0935 11/07/73 0 6580 7946S 15029W 15*5 96.5 GPPG
1472-15303 00000/0000 20032/1079 11/07/73 20 6580 8020S 15817W 14.3 103*9 GPpG
1472-16441 00000/0000 20032/1003 11/07/73 0 6581 1553N 10323W 47.4 138r0 PPGP
1472-18173 00000/0000 20032/1013 11/07/73 90 6582 5013N 11816W P1*2 159*6 G P
1472-20393 00000/0000 20032/1001 11/07/73 100 6583 7904S 13845E 16*7 90.2 G GP
KEYS: CLOUD COVER X *.*...**..os, 0 TO- 100 a % CLOUD COVER, ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,....**.,.. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLEDs GwG8AD. F.FAIR BUT USABLE. P.P8OR.
16:54 MAY 10'*74 STANDARD CATALOG FOR NBONUS PAGE 0028
FROM 11/01/73 TO 11/30/71
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM, RBv MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1472-20395 00000/0000 20032/1004 11/07/73 100 6583 7947S 13153E 15*5 96.7 GGPP
1472-22190 000O/0000 20032/1005 11/07/73 100 6584 68595 14535S 27s3 62.6 PGPG
1472-22192 00000/0000 20032/1006 11/07/73 100 6584 7017S 143359 26.2 63.9 PGGG
1472-22195 00000/0000 20032/1007 11/07/73 100 6584 7133S 14119E 25*0 65.5 GGPP
1472-22201 00000/0000 20032/1008 11/07/73 100 6584 7246S 13847E 23.8 67.5 PPPG
1472*22204 00000/0000 20032/1009 11/07/73 100 6584 7358S 13548E 22*7 69.8 PGGG
1472-22210 00000/0000 20032/1002 11/07/73 100 6584 7507S 132271 21 5 72s6 G GP
1472-22213 00000/0000 20032/1010 11/07/73 100 6584 7613S 128369 20.3 75.9 GPPp
1472-22215 00000/0000 20032/1011 11/07/73 100 6584 7715S 124091 19.1 79.9 GPPP
1472-22222 00000/0000 20032/1012 11/07/73 100 6584 7813S 11857E 17*9 84.6 GPPG
1472-23510 00000/0000 20032/1080 11/07/73 0 6585 3132S 14142E 53.8 74.0 PGPG
1472-23512 00000/0000 20032/1081 11/07/73 10 6585 3257S 14116E 53.1 72.5 GPGG
1473-00053 00000/0000 20032/1077 11/08/73 0 6585 7811S 09320E 18*0 844 P PG
1473-00060 00000/0000 20032/1078 I1/08/73 0 6585 7902S 08723E 16.8 90.0 G PP
147300062 00000/0000 20032/1082 11/08/73 0 6585 7945S 08031E 15*6 96.5 GPGG
1473-01335 00000/0000 20032/0936 11/08/73 50 6586 3009S 116182 54.4 75.6 PGGG
1473*01444 00000/0000 20032/0937 11/08/73 30 6586 6624S 09722E 29*7 60.6 GPP
1473-01451 00000/0000 20032/0938 11/08/73 30 6586 6742S 09547E 28*5 61.5 PGPG
1473-01453 00000/0000 20032/0939 11/08/73 30 6586 6900S 094001 27.4 62,6 PPP
1473-01460 00000/0000 20032/0940 11/08/73 100 6586 7018S 09158E 26.2 63.9 ppPP
1473-02530 0000/0000 20032/1149 11/08/73 0 6587 5301N 11359 18.7 161.1 GPPG
1473*02532 00000/0000 20032/1150 11/08/73 20 6587 5136N 113172 19.9 160.4 PPPG
1473-02535 00000/0000 20032/1141 11/08/73 90 6587 5012N 11236E 21.1 159,6 G PP
1473-02541 00000/0000 20032/1151 11/08/73 100 6587 4847N 11158U 2203 158.9 PPPG
1473-02544 00000/0000 20032/1142 11/08/73 100 6587 4722N 111211 23*5 158.2 P PG
1473-02550 00000/0000 20032/1143 11/08/73 100 6587 4557N 11046E 24*7 157,4 P PG
1473-02553 00000/0000 20032/1144 11/08/73 90 6587 4432N 110129 25.8 156.7 P PG
1473-02555 00000/0000 20032/1152 11/08/73 90 6587 4307N 10939E 27.0 156.0 GPPG
1473-02562 00000/0000 20032/1145 11/08/73 100 6587 4141N 10909E 28*2 155.2 P PG
1473-02564 00000/0000 20032/1146 11/08/73 100 6587 4016N 108401 29.3 154.5 P PP
1473*02571 00000/0000 20032/1147 11/08/73 100 6587 3851N 10811E 30*5 153.7 P PG
1473-02573 00000/0000 20032/1148 11/08/73 100 6587 3726N 10743E 31.6 153.0 P PG
1473-02580 00000/0000 20032/1153 11/08/73 90 6587 3600N 107151 32.8 152*2 PPPG
1473-02582 00000/0000 20032/1154 11/08/73 80 6587 3435N 10647E 3399 151.4 PPPG
1473.04373 00000/0000 20032/1363 11/08/73 0 6588 4846N 086125 22.3 158.9 GGGG
1473-04375 00000/0000 20032/1364 11/08/73 10 6588 4722N 085351 23,4 158.2 PGPG
1473-04382 00000/0000 20032/1365 11/08/73 10 6588 4557N 08459E 24.6 157.4 GGPG
1473-06195 00000/0000 20032/1362 11/08/73 0 6589 5135N 061419 19.8 160*4 P PG
1473w08131 00000/0000 20032/1366 11/08/73 100 6590 1720N 02439E 46.4 139.4 GP G
KEYS: CLOUD COVER % Do...***i*..... 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** • NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.****.,***,*, BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED# R-RECYCLEDS G=GeBD. F.FAIR BUT USABLE. PnPO6R,
16:54 MAY 10.'74 STANDARD CATALOG FOR NON-US PAGE 0029
FRBM 11/01/73 TB. 11/30/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACOUTRED COVER 'NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1473-08254 00000/0000 20032/1367 11/08/73 90 6590 2550S o14129 56*0 81.2 GPGG
1473-08261 00000/0000 20032/1368 11/08/73 100 6590 2715S 01349E 55.5 79.3 GGGG
1473-08263 00000/0000 20032/1369 11/08/73 100 6590 '2841S 01326E 55*0 77*5 GGGG
1473-09495 00000/0000 20032/1094 11/08/73 20 6591 4016N 00522E 2903 154.5 GPGP
1473-12035 00000/0000 20032/1095 11/08/73 30 6592 6504S 05604W 3009 59.9 GP a
1473-12042 00000/0000 20032/1096 11/08/73 70 6592 6622S 05731W 2908 60,6 GP G
1473-12044 00000/0000 20032/1097 11/08/73 70 6592 6740S 05906W 28.6 61.5 GP G
1473-12051 00000/0000 20032/1098 11/08/73 40 6592 68585 06052W 27.5 62.6 PP P
1473-12053 00000/0000 '20032/1099 11/08/73 20 6592 7016S 06253W 26*3 64.0 Pp G
1473-12060 00000/0000 20032/1100 11/08/73 20 6592 7132S 06508W 25.2 65.6 GP a
1473-12062 00000/0000 20032/1093 11/08/73 80 6592 7246S 06740W 24.0 67.5 G G
1473-13412 00000/0000 20032/1158 11/08/73 0 6593 4545S 06943W 45.7 62*2 GGPG
1473-14561 00000/0000 20032/1087 11/08/73 90 6594 5137N 06726W 19*7 160*4 GGGG
1473-14564 00000/0000 20032/1088 11/08/73 60 6594 5013N 06807W 20,9 159*7 GGGG
1473-14570 00000/0000 20032/1089 11/08/73 80- 6594 4849N 06846W 221 158.9 GGGG
1473-15023 00000/0000 20032/1090 11/08/73 30 6594 3016N 07514W 37.1 148.9 GGGG
1473-15025 00000/0000 20032/1091 11/08/73 10 6594 2850N 07538W 38.2 148.0 GGGG
1473-15032 00000/0000 20032/1092 11/08/73 10 6594 2724N 07602W 3902 147*1 GGGG
1473-16393 00000/0000 20032/1083 11/08/73 60 6595 5136N 09316W 19.7 160.4 GP G
1473-16400 000O0/0000 20032/1084 11/08/73 70 6595 5012N 09356W 2009 159.7 GP 0
1473-18225 00000/0000 20032/1085 11/R0/73 70 6596 5137N 11905W 19.7 160.4 GP
1473-18231 00000/0000 20032/1086 11/08/73 70 6596 5012N 11946W 20*9 159.7 GP
1473-19020 00000/0000 20032/1132 11/08/73 50 6596 7903S 163145 17*0 90*2 G 00
1473-19022 O0b00/0000 20032/1133 11/08/73 30 6596 7946S 15621E 15*8 96.8 G GG
1473-20454 00000/0000 20032/1134 11/08/73 0 6597 7946S 130349 15,8 96.8 P PP
1473-22244 00000/0000 20032/1136 11/08/73 .20 6598 6859S 14414E 27,6 62.7 PPPP
1473-22251 00000/0000 20032/1137 11/08/73 100 6598 7016S 14214E 26.5 64.0 PPPP
1473-22253 00000/0000 20032/1138 11/08/73 100 6598 71335 139585 25.3 6506 PPPP
1473-22260 00000/0000 20032/1139 11/08/73 100 6598 7246S 13726E .24.1 67.6 PPPP
1473-22262 00000/0000 20032/1140 11/08/73 10 6598 7359S 13428E 22.9 69*9 PPPP
1473-22265 00000/0000 20032/1135 11/08/73 10 6598 7508S 131069 21.8 72.7 P PP
1474-00082 00000/0000 20032/1159 11/09/73 0 6599 7016S 116225 26.5 6400 PGGG
1474-00085 00000/0000 20032/1160 11/09/73 0 6599 7132S 11407 25.3 65.6 GPGG
1474-00091 00000/0000 20032/1161 11/09/73 0 6599 7246S 111355 24o1 67.6 PPPG
1474-00094 00000/0000 20032/1162 11/09/73 0 6599 7359S 108399 23.0 69*9 PPPo
1474-00100 00000/0000 20032/1163 11/09/73 0 6599 7508S 105179 21.8 72.7 GPPG
1474"00103 00000/0000 20032/1164 11/09/73 0 6599 7614S 10128E 20.6 76.0 PPPG
1474-00105 00000/0000 20032/1165 11/09/73 10 6599 7716S 09700E 19*4 80.0 GPGG
1474-00112 00000/0000 20032/1166 11/09/73 0 6599 7813S 09150E 18.2 84.7 GPPG
KEYS: CLOUD COVER % *.,o*o,**,,e 0 TO 100 8 % CLOUD COVER. ** I NQ CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *o.,,o,,,,.... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDo R=RECYCLED9 GGOBD.o FwFAIR BUT USABLE. PpPOOR*
1654 MAY to,74 STANDARD CATALOG FOR NeNwUS 
PAGE 0030
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATIN MICRBFILM ROLL NBO/ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1474-00114 00000/0000 20032/1167 11/09/73 10 6599 7904S 08549E 17.0 90.3 GPPG
1474-00121 00000/0000 20032/1168 11/09/73 0 6599 7947S 07853E 15*8 96.8 GGPP
1474-00123 00000/0000 20032/1169 11/09/73 0 6599 8020S 07102E 1466 104*3 GGGG
1474-01550 00000/0000 20032/1116 11/09/73 100 6600 7903S 05953E 17*0 90.3 G
1474-01553 00000/0000 20032/1117 11/09/73 100 6600 7946S 05302E 15*8 96*8 G
1474-02575 00000/0000 20032/1128 11/09/73 0 6601 5548N 11406E 16.0 162.8 GGGG
1474-02582 00000/0000 20032/1129 11/09/73 0 6601 
5 42 5 N 11319E 17.2 162.0 GG P
1474-02584 00000/0000 20032/1130 11/09/73 0 6601 5301N 112359 1894 161*2 Go P
1474-02591 00000/0000 20032/1118 11/09/73 10 6601 5136N 11152E 19,6 160.4 G P
1474-02593' 00000/0000 20032/1119 11/09/73 30 6601 5011N 111115 20.8 1597 
G P
1474-03000 00000/0000 20032/1131 11/09/73 20 6601 48
4 7 N 110325 22.0 159.0 GGGP
1474-03002 00000/0000 20032/1120 11/09/73 20 6601 4722N 10955E 23.2 158.2 P P
1474003005 00000/0000 20032/1121 11/09/73 10 6601 4557N 10920 2494 157.5 P P
1474-03011 00000/0000 20032/1122 11/09/73 10 6601 4431N 10846E p5.5 156.8 
P P
1474-03014 00000/0000 20032/1123 11/09/73 10 6601 4307N 10813E 2697 156.1 P P
1474-03020 00000/0000 20032/1124 11/09/73 0 6601 4142N 10741 2p7.
9  155.3 P P
1474-03023 00000/0000 20032/1125 11/09/73 0 6601 
4 01 7 N 107115 29.1 154.6 P P
1474-03025 00000/0000 20032/1126 11/09/73 0 6601 3852N 10642E 30*2 153.8 P P
1474-03032 00000/0000 20032/1127 11/09/73 0 6601 3726N 10614E 314 153.1 P P
1474-03034 00000/0000 20032/1101 11/09/73 0 6601 3601N 105469 32*5 152*3 GGGG
1474-03041 00000/0000 20032/1102 11/09/73 20 6601 3435N 105189 33*6 151.5 GGGG
1474-O3043 00000/0000 20032/1103 11/09/73 70 6601 3309N 10451E 34.7 150.7 QGGG
1474-03050 00000/0000 20032/1104 11/09/73 70 6601 31 4 4 N 10425E 35,9 
149.9 GPPQ
1474-03052 00000/0000 20032/1105 11/09/7 100 6601 3017N 10400E 37*0 149.0 GPGP
1474-04434 00000/0000 20032/1175' 11/09/73 0 6602 4722N 08408 23*2 158.2 PGGP
1474-13464 00000/0000 20032/1176 11/09/73 0 6607 4420S 07037W 46.9 63.3 PPPG
1474,13470 00000/0000 20032/1177 11/09/73 0 6607 4544S 07111W 45.9 62*5 
GGPG
1474-13473 00000/0000 20032/1178 11/09/73 0 6607 4709S 07146W 45.0 61.7 GPPG
1474-13475 00000/0000 20032/1179 11/09/73 0 6607 4833S 07222W 44.0 61.1 GPPG
1474-15020 00000/0000 20032/1170 11/09/73 100 6608 5137N 06854W 19.4 160.4 PPPG
1474-15022 00000/0000 20032/1171 11/09/73 100 6608 5013N 06935W 20.6 159*7 GPGG
1474-15025 00000/0000 20032/1172 11/09/73 100 6608 4848N 07014W 21.8 159.0 GPPG
1474-15093 00000/0000 20032/1173 11/09/73 10 6608 2557N 0 7754W 4090 146.3 
GPGP
1474-15095 00000/0000 20032/1174 11/09/73 20 6608 2432N 07817W 41.1 145.3 GPGG
1474-16454 00000/0000 20032/1157 11/09/73 0 6609 5013N 09521W 20.6 159*7 PP P
1474-17215 00000/0000 20032/1197 11/09/73 100 6609 7246S 14631W p4.3 67.6 GPGG
1474-17222 00000/0000 20032/1198 11/09/73 60 6609 7358S 14925W 23.2 69.9 GGGG
1474-17224 00000/0000 20032/1199 11/09/73 80 6609 7508S 15248W 22*0 72.7 
GPGQ
1474-17231 00000/0000 20032/1106 11/09/73 70 6609 7614S 156 3 9W 20.8 76.0 
G G
KEYS: CLBUD COVER % ........ ".... 0 TO 100 % CLBUD CfeVER ** a NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ',,,'',, BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLEDI GGOBAD, F.FAIR BUT USABLE* PxPe5R,
16:54 MAY 10s'74 STANDARD CATALOG FOR NON-US PAGE 0031
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATION MICROFILM'ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITIN IN ROLL ACOUIRED COVER NUMBER 9F IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1474-17233 00000/0000 20032/1113 11/09/73 90 6609 7716S 16107W 19.6 80,0 GP G
1474-17240 00000/0000 20032/1115 11/09/73 90 6609 7813S 16619W 18*4 84.7 PG
1474-18283 00000/0000 20032/1155 11/Oq/73 100 6610 5137N 12030W 19*4 160.5 P
1474-18290 00000/0000 20032/1156 11/09/73 100 6610 5012N 12111W 20.6 159.7 G
1474-19074 00000/0000 20032/1107 11/09/73 20 6610 7903S 16147 17.2 90.3 G PG
1474-19081 00000/0000 20032/1108 11/09/73 0 6610 7947S 15450E 16.0 96.8 P pP
147419083 0000/oo0000o 20032/1114 11/09/73 0 6610 8020S 14701E. 14.8 104.3 PPPP
1474-20510 00000/0000 20032/1109 11/09/73 0 6611 7903S 13602E 17.3 90*3 P P
1474-20512 00000/0000 20032/1110 11/09/73 0 6611 7946S 12909E 16.1 96*8 G GG
1474-22341 00000/0000 20032/1111 11/09/73 20 6612 7903S 11010E 17.3 90.3 P P
1474-22344 00000/0000 20032/1112 11/0/73 30 6612 7946S 10315 16,1 96.9 G PG
1475-00141 00000/0000 20032/1200 11/10/73 0 6613 7016S 11454E P267 64.2 GGGG
1475-00143 00000/0000 20032/1201 11/10/73 0 6613 7132S 11238E 25.6 65*8 GGPG
1475-00150 00000/0000 20032/1202 11/10/73 .0 6613 7?46S 110079 24o4 67*7 GGGG
1475-00152 00000/0000 20032/1203 11/n1/73 0 6613 7358S 10713E 23.2 70*0 GGPG
1475-00155 00000/0000 20032/1204 11/10/73 10 6613 7508S 10350E 2291 72.8 GGPG
1475-00161 00000/0000 20032/1205 11/10/73 10 6613 7614S 09959& 20.9 76.1 GGGG
1475-00164 00000/0000 20032/1206 11/10/73 40 6613 7715S 09531 19*7 80.0 GGGG
1475-00170 00000/0000 20032/1207 11/10/73 30 6613 7813S 09019E 18.5 84.8 GGGG
1475"00173 00000/0000 20032/1208 11/10/73 0 6613 7903S 08418E 17*3 90.4 GPPG
1475-00175 00000/0000 20032/1209 11/10/73 0 6613 7946S 07724E 16.1 96.9 GGPP
1475-01434 00000/0000 20032/1243 11/10/73 0 6614 2425S 11457E 56.6 84.0 GPP
1475-01440 00000/0000 20032/1210 11/10/73 0 6614 2551S 11433E 56.2 82.1 GGGG
1475-01443 00000/0000 20032/1211 11/10/73 0 6614 2718S 11409E 5547 80.1 GGGG
1475-01445 00000/0000 20032/1212 11/10/73 90 6614 2844S 11346E 55.2 78.3 GGGG
1475-01452 00000/0000 20032/1213 11/10/73 70 6614 3009S 11321E 54.6 76.6 GGGG
1475-01570 00000/0000 20032/1214 11/10/73 0 6614 6858S 09106E 2799 62.8 GPGG
1475-01572 00000/0000 20032/1215 11/10/73 0 6614 7016S 08906E 26.8 64.2 GGGP
1475'01575 00000/0000 20032/1216 11/10/73 0 6614 7132S 08650E 25e6 6858 GGPG
1475*01581 00000/0000 20032/1217 11/10/73 0 6614 7P46S o8418E 24*4 67,7 PGGG
1475-01584 00000/0000 20032/1218 11/10/73 0 6614 7358S 08123E 23*3 70.0 GGGG
1475-01590 00000/0000 20032/1219 11/10/73 0 6614 7507S 07800E 22.1 72.8 GGGG
1475-01593 00000/0000 20032/1220 11/10/73 0 6614 7613S 07409E 20o9 76*1 GGPG
1475-01595 00000/0000 20032/1221 11/10/73 0 6614 7715S 06941E 19,7 80.0 GGGG
1475-02002 00000/0000 20032/1222 11/10/73 0 6614 7p12S 06429E 18.5 84.8 GGPG
1475-02004 00000/0000 20032/1223 11/10/73 0 6614 7902S 05828E 17.3 90*4 GGG
1475-02011 00000/0000 20032/1224 11/10/73 0 6614 7945S 051359 16.1 96.9 GPPP
1475-02013 00000/0000 20032/1225 11/10/73 0 6614 8028S 0452E 14.9 104.4 GPPG
1475-03070 00000/0000 20032/1238 11/10/73 20 6615 4431N 107199 25.3 156*8 G PG
KEYS: CLOUD COVER % ,,*,,,,,**.** ,, 0 TB 100 * % CLOUD COVER, ** " NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,*.,,,,, , BLANKSwBAND NOT PRFSENT/REQUESTEDi RqRECYCLED. GGB8D0. F=FAIR BUT USABLE, PPOesR,
16:54 MAY 10,'74 STANDARD CATALBG FOR NOBNUS PAGE 0032
FRBM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATION MICROFILM RBLL NBO/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM* RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1475-03072 00000/0000 20032/1239 11/n1/73 0 6615 4305N 10646E 26.4 156.1 G G
1475e03075 00000/0000 20032/1240 11/10/73 0 6615 4140N 10615E 27e6 155.4 G PP
1475-03081 00000/0000 20032/1244 11/10/73 0 6615 4016N 10544E 28*8 154*7 GPPG
1475-03084 00000/0000 20032/1245 11/10/73 o 6615 3851N 10515E 29*9 153.9 GPPG
1475-03090 00000/0000 20032/1246 11/n1/73 0 6615 3725N 10447E 31*1 153.2 GPPG
1475-03093 00000/0000 20032/1247 11/10/73 30 6615 3600N 10420E 32a2 152.4 GPPG
1475-03095 00000/0000 20032/1241 11/10/73 90 6615 3434N 10353E 33.4 151*6 G PP
1475-03102 00000/0000 20032/1242 11/10/73 100 6615 3308N 10326E 34.5 150.8 G P
1475-03104 00000/0000 20032/1248 11/10/73 80 6615 3142N 10301E 35*6 150.0 GPPG
1475-03111 00000/0000 20032/1249 11/10/73 90 6615 3017N 10235E 36.7 149.1 GPPG
1475-03440 00000/0000 20032/1250 11/10/73 100 6615 7902S 03236E 17.3 9093 GP P
1475-03443 00000/0000 20032/1251 11/10/73 0 6615 7945S 02543E 16.1 96.9 GPP
1475-05245 00000/0000 20032/1180 11/10/73 80 6616 7246S 032419 24*5 67.7 P PP
1475-05251 00000/0000 20032/1181 11/o1/73 80 6616 7358S 02947E 2303 7090 PPPP
1475o05254 00000/0000 20032/1182 11/10/73 50 6616 7507S 02622E 22.1 72*8 PPPP
1475-05260 00000/0000 20032/1183 11/10/73 30 6616 7613S 02230E P0*9 7691 GPGP
1475-05263 00000/0000 20032/1184 11/10/73 40 6616 7716S 01802& 19.7 80.0 PPGP
1475-05265 00000/0000 20032/1185 11/10/73 10 6616 7812S 012525 18.6 84.7 GPPP
1475-05272 00000/0000 20032/1186 11/10/73 30 6616 7903S 006545 17*4 90.3 GPP
1475-06471 00000/0000 20032/1189 11/10/73 60 6617 0P49S 04248E 56.2 117.0 GGGG
1475-06474 00000/0000 20032/1190 11/10/73 60 6617 0416S 04227E 56*6 115.0 GGGG
1475-06480 00000/0000 20032/1191 11/10/73 60 6617 0542S 04207E 57*0 112.8 GGGG
1475-06483 00000/0000 20032/1192 11/10/73 70 6617 D709S 04147 57*3 110.6 GGGG
1475-06485 00000/0000 20032/1193 11/10/73 30 6617 0835S 04126E 57*6 108*4 GGGG
1475-06492 00000/0000 20032/1194 11/10/73 40 6617 1002S 04106E 57.8 106.2 GGGG
1475-06494 00000/0000 20032/1195 11/10/73 70 6617 1128S 04045E 57.9 103.9 GGPP
1475-07101 00000/0000 20032/1196 11/10/73 0 6617 7812S 01302W 18*6 84.7 pPG
1475"07103 00000/0000 20032/1187 11/10/73 10 6617 7903S 01903W 17o4 90.3 G PG
1475-07110 00000/0000 20032/1188 11/10/73 50 6617 7945S 02 558W 1602 96.8 G PG
1475-08155 00000/0000 20032/1288 11/10/73 50 6618 4 72 2N 031039 22.8 158.3 PPPG
1475-08532 00000/0000 20032/1286 11/10/73 0 6618 7A13S 03852W 18.6 8418 G P
1475-08535 00000/0000 20032/1287 11/10/73 20 6618 7904S 04454W 17.4 90S9 P P
1475-08541 00000/0000 20032/1289 11/10/73 0 6618 7947S 05150W 16.2 96.9 GPPP
1475-08544 00000/000 20032/1290 11/10/73 10 6618 8020S 05935W 15*0 104.3 GGPG
1475-10011 00000/0000 20032/1291 11/10/73 0 6619 4016N 00230E 28.7 154.7 GGPG
1475-10102 00000/0000 20032/1276 11/10/73 80 6619 0841N 00609W 51.1 131*6 GGGP
1475-11573 00000/0000 20032/1277 11/10/73 60 6620 0417S 03459W 56.6 115.0 GGPG
1475-11575 00000/0000 20032/1278 11/10/73 70 6620 0542S 03519W 56*9 112.9 PGGP
1475011582 00000/0000 20032/1279 11/10/73 80 6620 0709S 03539W 57*3 110*7 GPGP
KEYS: CLOUD COVER % 0....o.* ..o.o O TO 100 X CLOUD CRVER* ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,.............. BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED* R.RECYCLEDo G*GBOD. F.FAIR BUT USABLE. P=POOR.
16:54 MAY tos074. STANDARD CATALOG FOR NONwUS PAGE 0033
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATIBN -MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITI9N IN LL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1475-11584 00000/0000 20032/1280 11/10/73 60 6620 0835S 03559W 57*5 108.5 GPGP
1475-12184 00000/0000 20032/1281 11/10/73 100 6620 75085 07702W 22.2 72.8 PPPP
1475-12191 00000/0000 20032/1282 11/10/73 90 6620 7614S 08052W 21*0 76.1 PPPP
1475-12193 00000/0000 20032/1-283 11/10/73 60 6620 7715S 08515W 19.8 80*1 PPPP
1475-12200 00000/0000 20032/128.4 11/10/73 50 6620 7813S 09026W 18*6 84.8 GPPP
1475-12202 00000/0000 20032/1285 11/10/73 50 6620 7904S 09626W 17.4 90.4 PPG
1475-15072 00000/0000 20032/1226 11/10/73 100 6622 5302N 06 937W 18*0 161.2 PGGG
1475-15074 00000/0000 20032/1227 11/10/73 100 6622 5138N 07020W 19g2 160*5 PGGG
1475-15081 00000/0000 20032/1228 11/10/73 90 6622 5013N 07101W 20*4 159.7 PGPe
1475-15083 '00000/0000 20032/1229 11/10/73 90 6622 4848N 07141W 21*6 159.0 PGPG
1475-16483 00000/0000 20032/1230 11/10/73 100 6623 5959N 09106W 119.- 165.4 PGPG
1475-16485 00000/0000 20032/1231 11/10/73 70 6623 5836N 09205W 13.1 ,164.5 PPpG
1475-16492 00000/0000 20032/1232 11/10/73 70 6623 5712N 09300W 14.3 163*7 GPG
1475-16494 00000/0000 20032/1233 11/10/72 100 6623 5549N 09351W 15*5 162.8 GPG
1475-16501 00000/0000 20032/1234 11/10/73 100 6623 5425N 09440W 16*7 162*0 GPG
1475-16503 00000/0000 20032/1235 11/10/73 .100 6623 5301N 09526W 17.9 161*2 GPG
1475*16510 00000/0000 20032/1236 11/10/73 100 6623 5136N 09609W 19.1 160.5 PPG
1475-16512 00000/0000 20032/1237 11/10/73 100 6623 5012N 09650 20p3 159.8 PPPP
1475-18332 00000/0000 20032/1255 11/10/73 100 6624 5425N 12028W 16.7 162*0 , PP P
1475-18335 00000/0000 20032/1256 11/10/73 80 6624 5301N 12113W 17.9 161.2 ppPP
1475-18341 00000/0000 20032/1253 11/10/73 90 6624 5136N 12155W 19.1 160.5 GGGG
1475-18344 00000/0000 . 20032/1254 11/10/73 60 6624 5011N 12236W 20*3 159,8 GPGG
1475-22011 00000/0000 20032/1252 11/10/73 80 6626 5011N 17416W 20*3 159.8 GGPG
1476-00193 00000/0000 20032/1313 11/11/73 20 6627 6858S 11530 28*1 63.0 GPG
1476-00195 00000/0000 20032/1314 11/11/73 0 6627 7015S 11331F 2790 64.3 GGG
1476-00202 00000/0000 20032/1315 .11/11/73 0 6627 7131S 11115E 25*8 65.9 PGGG
1476-00204 00000/0000 20032/1316 11/11/73 0 6627 7246S 108429 2497 67.8 PPPG
1476-00211 00000/0000 20032/1317 11/11/73 0 6627 7358S 10548 23*5 70.1 PG G
1476-00213 00000/0000 20032/1318 11/11/73 10 6627 7508S 10225E 22.3 72.9 PP a
1476*00220 00000/0000 20032/1319 11/11/73 0 6627 7614S 09835E 21.1 76.2 PPPG
1476-00222 00000/0000 20032/1320. 11/11/73 20 6627 7716S 09407E 19*9 80.1 PGGG
1476-00225 00000/0000 20032/1321 11/11/73 20 6627 7813S 088569 18.8 84.9 PGPe
1476-00231 00000/0000 20032/1322 11/11/73 30 6627 7903S 08256E 17.6 9004 PGPG
1476-00234 00000/0000 20032/1323 11/11/73 30 6627 7946S 07600E 1694 97.0 PGPP
1476-01481 00o00/0000 20032/1324 11/11/73 10 6628 2009S 11439E 57o6 90.8 GGGG
1476-01483 00000/0000 20032/1325 11/11/73 10 6628 2134S 11418 57.3 88.7 PPGG
1476-01490 00000/0000 20032/1326 11/11/73 30 6628 2300S 11356E 57*0 86*6 GGGG
1476-01492 00000/0000 20032/1327 11/it/73 50 6628 2426S 11333E 56.7 84.5 PGpG
1476-01495 00000/0000 20032/1328 11/11/73 50 6628 2552S 11310E 563 82.5 PGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,.. ,.. ,,. 0 TO 100 n % CLOUD CbVER ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY 96069000949,,9 BLANKSwBAND NOT PRFSENT/REQUESTED. R=R'ECYCLED4 GGBOBD FuFAIR BUT USABLE, PPBsBR,
16:54 MAY 10,'74 STANDARD CATALOG FOR NON.US PAGE 0034
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATIN MICROFILM RBLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1476-02024 00000/0000 20032/1329 11/11/73 20 6628 6858S 08944E 28*2 63.0 PPPG
1476-02031 00000/0000 20032/1330 11/11/73 0 6628 7o15S 087449 27*0 64.3 GGG
1476-02033 00000/0000 20032/1331 11/11/73 0 6628 7132S 085271 25.9 65,9 PGPG
1476-02040 00000/0000 20032/1332 11/11/73 0 6628 7246S 08254E 24.7 67,8 GpPG
1476-02042 00000/0000 20032/1333 11/11/73 0 6628 7358S 08000E 23.5 70*1 PG G
1476-02045 00000/0000 20032/1334 11/11/73 0 6628 7508S 07636E 22.3 72.9 PGPG
1476-02051 00000/0000 20032/1335 11/11/73 0 6628 7614S 07246E 21.2 76.2 PPPg
1476-02054 00000/0000 20032/1336 11/11/73 0 6628 77155 068229 20P0 80*1 PGPG
1476-02060 00000/0000 20032/1337 11/11/73 0 6628 7812S 06310E 18*8 8499 GPPG
1476-02063 00000/0000 20032/1338 11/11/73 0 6628 7903S 05711E 1796 90.4 GPPG
1476-02065 00000/0000 20032/1339 11/11/73 0 6628 7946S 050189 16*4 97*0 PppG
1476-03115 00000/0000 20032/1352 11/11/73 0 6629 4722N 107009 22*6 158.3 P G
1476-03121 00000/0000 20032/1360 11/11/73 50 6629 455 6 N 106259 23.8 157.6 G
1476-031P4 00000/0000 20032/1353 11/11/73 40 6629 4432N 10551 P25.0 156*9 G G
1476-03130 00000/0000 20032/1354 11/1i/73 30 6629 4307N 10519E 26.2 156.2 G G
1476-03133 00000/0000 20032/1355 11/11/73 20 6629 4141N 10447E 27*3 155.5 G G
1476-03135 00000/0000 20032/1361 11/11/73 40 6629 4015N 10417E p895 154.8 G
1476-03160 00000/0000 20032/1359 11/11/73 40 6629 3308N 10158E 34*2 150.9 GG G
1476-03494 00000/0000 20032/1356 11/11it/73 100 6629 7903S 03118E 17.6 90.4 G G
1476-03501 00000/0000 20032/1357 11/11/73 100 6629 7946S 02421i 16.4 97*0 G
1476-03503 00000/0000 20032/1358 11/11/73 100 6629 8019S 01631E 15.2 104.4 G
1476-04533 00000/0000 20032/1373 11/11/73 90 6630 5?59N 083535 17.8 161.3 PP P
1476"05330 00000/0000 20032/1371 11/11/73 100 6630 7903S 00521E 17*6 90.4 P P
1476-05333 00000/0000 20032/1372 11/11/73 100 6630 7946S 00133W 1694 96.9 P PP
1476-06453 00000/0000 20032/1294 11/11/73 20 6631 23 05N 04735E 41.7 144.6 GppP
1476-07130 00000/0000 20032/1295 11/11/73 10 6631 7o15S 01014E 27*1 64.3 PPpP
1476*0712 00000/0000 20032/1296 11/11/73 90 6631 71319 00759E P259 65.9 PPP
1476-07135 00000/0000 20032/1292 11/11/73 20 6631 7246S 00526E 24*8 67.8 P PP
1476-07141 00000/0000 20032/1293 11/11/73 10 6631 73 58S 00231K 23*6 70.1 P PP
1476-07144 00000/0000 20032/1297 11/11/73 0 6631 7508S 00053W 22.4 72.9 PPPP
1476-07150 00000/0000 20032/1298 11/11/73 0 6631 7614S 00444W 21.2 76.2 GPPP
1476-07153 00000/0000 20032/1299 11/11/73 0 6631 7715S 00908W 20.0 80.1 PGPG
1476-07155 00000/0000 20032/1300 11/11/73 0 6631 7812S 01418W 18.8 84*8 PPPP
1476-07162 00000/0000 20032/1301 11/11/73 0 6631 7903S 02016W 17.7 90.4 PPP
1476*07164 00000/0000 20032/1302 11/11/73 10 6631 7946S 02710W 16*5 96.9 PPP
1476-08214 00000/0000 20032/1435 11/11/73 0 6632 4722N 02 935E 22*6 158.3 PPPP
1476-08282 00000/0000 20032/1436 11/11/73 0 6632 2 43 1N 02209E 40*7 145s6 PP G
1476"08284 00000/0000 20032/1437 11/11/73 20 6632 2305N 02146E 41.7 144.6 P G
1476-08291 00000/0000 20032/1438 11/11/73 20 6632 2138N 02123E 42.7 143.5 P P
KEYS: CLBUD COVER % .o..........., 0 TR 100 * % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............... BLANKSBAND NET PRFSENT/REQUESTED. RuRECYCLEDs G-=GOBD F=FAIR BUT USABLE. P=POBR.
16:54 MAY 10'74 STANDARD CATALOG FOR NBN.US PAGE 0035
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATION MICROFILM ROLL N09/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITIN IN RBLL ACQUTRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1476*08293 00000/0000 20032/1439 11/11/73 60 6632 2012N 02101E 43. 7  14204 PP P
1476-08300 00000/0000 20032/1440 11/11/73 0 6632 1845N 02040E 44*7 141.3 P P
1476-08302 00000/0000 20032/1441 11/11/73 0 6632 1718N 02019E 45.7 140.1 PP P
1476-08591 00000/0000 20032/1442 11/11/73 10 6632 7813S 04009W 18.9 84.9 PP P
1476-15103 00000/0000 20032/1303 11/11/73 60 6636 6121N 065 43W 10*4 16694 GGPG
1476-15110 00000/0000 20032/1304 11/11/73 100 6636 5958N 06647W 11.6 165.4 GGPG
1476-15112 00000/0000 20032/1305 11/11/73 60 6636 5835N 06745W 12.8 164.5 GGPP
1476-15115 00000/0000 20032/1306 11/11/73 100 6636 5712N 06840W 14.1 163.7 GGPG
1476-15121 00000/0000 20032/1307 11/11/73 100 6636 5547N 06931W 15,3 162.8 GGGP
1476-15124 00000/0000 20032/1308 11/11/73 100 6636 5424N 07018W 16.5 162*0 GGGG
1476-15130 00000/0000 20032/1309 11/11/73 100 6636 5300N 07103W 17.7 161.3 GGGG
1476-15133 00000/0000 20032/1310 11/11/73 100 6636 5136N 07145W 18.9 160.5 GGGG
1476-15135 000000000 20032/1311 11/11/73 100 6636 5012N 07226W 20.1 159.8 GGGG
1476-15142 00000/0000 20032/1?12 11/11/73 90 6636 4847N 07304W 21.3 159.1 GGGG
1476.16571 00000/0000 20032/1370 11/11/73 20 6637 5012N 09813W 201 159*8 G
1476-22070 00000/0000 20032/1374 11/11/73 90 6640 5011N 17542W 200 159.8 GGPG
1477-00283 00000/0000 20032/1443 11/p1/73 20 6641 7812S 087259 19.0 85.0 P P
1477-00290 00000/0000 20032/1444 11/12/73 20 6641 7903S 08126E 17.8 90.5 PP P
1477-00292 00000/0000 20032/1445 11/12/73 30 6641 7946S 07432E 16*6 97.1 PP P
1477-01433 00000/0000 20032/1446 11/12/73 70 6642 1553N 121449 46.4 139.0 PPPP
1477.02080 00000/0000 20032/1447- 11/12/73 20 6642 6743S 08958E 29.6 62.0 GPP
1477-02083 00000/0000 20032/1448 11/P1/73 10 6642 6900S 08812E 28.4 63.1 GPP
1477-02085 00000/0000 20032/1449 11/12/73 10 6642. 7017S 08612E 27.3 64.4 PPP
1477-02092 00000/0000 20032/1450 11/12/73 10 6642 7134S 08356k 26*1 66*0 GPP
1477-02094 00000/0000 20032/1451 11/1P/73 0 6642 7248S 081245 24*9 67o9 PPPP
1477-02101 000O0/0000 20032/1452 11/12/73 0 6642 7359S 07833E 23.8 '70*2 PP P
1477-02103 00000/0000 20032/1453 11/12/73 20 6642 7509S o75095 22.6 73*0 PPPP
1477-02110 00000/0000 20032/1454 11/12/73 10 6642 7614S 071179 21.4 76.3 ppP
•1477-02112 00000/0000 20032/1455 11/1P/73 10 6642 7716S 06651E 20.2 80.2 ppP
1477-02115 00000/0000 20032/1456 11/12/73 40 6642 7813S 06139[ 19.0 85.0 P P
1477-02121 00000/0000 20032/1457 11/12/73 0 6642 7904S 05539. 17#8 90*6 PP P
1477-02124 00000/0000 20032/1458 11/12/73 20 6642 7946S 04845E 16*6 97*1 PPPP
1477-03162 00000/0000 20032/0981 11/12/73 0 6643 5135N 10733E 18.8 160.5 PP P
1477-03164 00000/0000 20032/0982 11/12/73 10 6643 501ON 10652E 20.0 159.8 Pp P
1477-03171 00000/0000 20032/0983 11/12/73 30 6643 4846N 106139 21.2 159.1 PP P
1477-03173 00000/0000 20032/0984 11/12/73 .30 6643 4721N 105369 2204 158.4 PP P
1477-03180 00000/0000 20032/0985 11/12/73 20 6643 4556N 105011 23*5 157.7 PP P
1477-03182 00000/0000 20032/0974 11/12/73 40 6643 4431N 10427E 24.7 157.0 P P
1477-03185 00000/0000 20032/0975 11/12/73 50 6643 4306N 10354. 25.9 156.3 P P
KEYS: CLOUD COVER % *,**o*****....* 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........ .... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RURECYCLED* GGBeD. F.FAIR BUT USABLE. PsPSOR,
16154 MAY 10ao74 STANDARD CATALOG FOR NONwUS PAGE 0036
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
OBBSERVATION MICROFILM RBLL NB./ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
1D POSITIN IN ReLL ACQUIRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV, AZIM* RBV MSS
R8V MSS LAT LONG 123 45678
1477-03191 00000/0000 20032/0976 11/12/73 50 6643 4141N 10323E 27*1 155,5 P P
1477-03194 00000/0000 20032/0977 11/12/73 10 6643 4015N 102539 28.2 154.8 P P
1477-03200 00000/0000 20032/0978 11/12/73 0 6643 3849N 10223E 29.4 154.1 P P
1477o03203 00000/0000 20032/0986 11/12/73 0 6643 3725N 10155e 30*6 153.4 PP P
1477-03205 00000/0000 20032/0987 11/12/73 0 6643 3559N 101279 31.7 152.6 PP P
1477-03264 00000/0000 20032/0979 11/12/73 30 6643 1554N o9557 46.4 139.1 P P
1477-03271 00000/0000 20032/0988 11/12/73 50 6643 1428N 09537E 47o4 137o8 PP P
1477-03273 00000/0000 20032/0980 11/12/73 90 6643 1302N 095165 4882 13695 P
1477-03521 00000/0000 20032/0989 11/12/73 30 6643 7016S 06025E 27*3 64.4 PP
1477-03523 00000/000 20032/0990 11/12/73 20 6643 7133S 05809E 26*1 66*0 PP
1477-03530 00000/0000 20032/0991 11/12/73 0 6643 7247S 05536E 2590 67.9 PP
1477*03532 00000/0000 20032/0992 11/12/73 0 6643 7358S 052439 23.8 70*2 PP
1477-03535 00000/0000 20032/0953 11/12/73 0 6643 7509S 049165 22.6 73*0 PPPP
1477-03541 00000/0000 20032/0954 11/12/73 0 6643 7614S 04521E 21.4 76.3 PPPP
1477-05384 00000/0000 20032/1479 11/12/73 0 6644 7903S 003561 17s9 90.5 PP
.1477-05393 00000/0000 20032/1422 11/12/73 0 6644 8020S 01047W 15s5 104.5 PGGG
1477-06425 00000/0000 20032/1423 11/12/73 80 6645 5135N 055579 18*7 160.5 PGGG
1477-06432 00000/0000 20032/1424 11/12/73 100 6645 5010N 055165 19*9 159.8 GGGG
1477-06434 00000/o000 20032/1412 11/12/73 100 6645 484 5 N 05437e 211 159.1 PGGG
1477-06441 00000/0000 20032/1413 11/12/73 80 6645 4721N 05359E 22.3 158.4 PGGP
1477-06443 -00000/0000 20032/1414 11/12/73 80 6645 4556N 053239 23.5 157.7 GGPG
1477-06450 00000/0000 20032/0956 11/12/73 20 6645 4431N 05249E 24.7 157.0 PPPG
1477-06452 00000/0000 20032/0957 11/12/73 50 6645 4306N 05216E 25*9 156.3 GGPG
1477*06455 00000/0000 20032/0958 11/12/73 90 6645 4140N 051441 27.0 155.6 GP G
1477-06461 00000/0000 20032/0959 11/1p/73 50 6645 4014N 051149 28#2 154.8 GP G
1477-07184 00000/0000 20032/0960 11/1P/73 0 6645 7014S 00844E 27.3 64.4 PP G
1477-07i91 00000/0000 20032/0961 11/12/73 0 6645 7130S 006281 26.2 66*0 PP G
1477*07193 00000/0000 20032/0962 11/12/73 0 6645 7245S 00353E 25.0 67.9 PP G
1477-07200 00000/0000 20032/0963 11/12/73 0 6645 73 57S 00100E 23.8 70*2 PP G
1477-07202 00000/0000 20032/0964 11/19/73 0 6645 7508S 00222W 227 73.0 PP G
1477-07205 00000/0000 20032/0955 11/12/73 0 6645 7613S 00616W 21.5 76.3 P PG
1477-07211 00000/0000 20032/0965 11/12/73 0 6645 7715S 01044W 20s3 80.2 PPPG
1477-07214 00000/0000 20032/0966 11/12/73 0 6645 7812S 01557W 19.1 84.9 PG G
1477-09020 00000/0000 20032/1415 11/12/73 90 6646 7014S 01659W 27*3 64.5 PGPa
1477-09022 00000/0000 20032/0968 11/12/73 100 6646 7131S 01914W 26.2 66.0 PPPG
1477-09025 00000/0000 20032/0969 11/12/73 100 6646 7245S 02148W 25.0 68.0 PPPG
1477-09031 00000/0000 20032/0970 11/12/73 90 6646 7357S 02442W 23*8 70.2 PPPG
1477*12101 00000/0000 20032/0971 11/12/73 0 6648 0837S 03851W 57s4 109*5 PPPP
1477-15194 00000/0000 20032/1463 11/12/73 100 6650 5010N 07352W 1948 159.8 PPPG
KEYSI CLOUD COVER %X *.*.*o,,,oo,, 0 TO 100 X% CLOUD C8VER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......... i..... BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED, RNRECYCLED* G.GeORD FvFAIR BUT USABLE.'PPBOR.
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BBSERVATION MICR5FILM RBLL NBe/ DATE CLUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITIBN IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER BF IMAGE. ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1477-17023 00000/0000 20032/1459 11/12/73 80 6651 5135N 09902W 18*6 160.5 G P
1477-17025 o0000/o000 20032/1460 11/12/73 90 6651 5011N 09942W 19.8 159.8 Gp G
1477-18461 00000/0000 20032/1461 11/1p/73 90 6652 5011N 12530W 19#8 159.8 P
1477-18470 00000/0000 20032/1462 11/12/73 90 6652 4721N 12646W 22*2 158*4 P
1477-19240 00000/0000 20032/0972 11/12/73 20 6652 7716S 168439 20,4 80*3 PPPP
1477-19243 00000/0000 20032/0973 11/12/73 70 6652 7813S 163319 19.2 85*0 PPPP
1477-19245 00000/0000 20032/0967 11/19/73 100 6652 7904S 15730E 18.0 90o6 P PP
1477*23542 00000/0000 20032/1416 11/12/73 0 6655 5647N 15958E 14.9 162.8 PGPG
1478-00203 00000/0000 20032/1417 11/13/73 100 6655 3438S 133349 53.0 72.7 PGPG
1478-00342 00000/0000 20032/1418 11/13/73 30 6655 78145 -08558E 19.3 85,1 PGGG
1478-00344 00000/0000 20032/1419 11/13/73 30 6655 7904S 08000E 18*1 90*7 PPPP
1478-00351 00000/0000 20032/1420 11/13/73 30 6655 7947S 07306E 16.9 97.2 GPPG
1478-0033 00000/0000 20032/1421 11/13/73 10 6655 8020S 06516E 15*7 104w7 PGGP
1478-01385 00000/0000 20032/1425 11/13/73 60 6656 5135N 13154E 18.5 160.5 PGPG
1478-01391 00000/0000 20032/1426 11/1,/73 30 6656 5010N 131131 19.7 159.8 PGGG
1478-01394 00000/0000 20032/1427 11/13/73 O 6656 4845N 130355 20*9 159.1 GGGG
1478-01400 00000/0000 20032/1428 11/13/73 0 6656 4721N 12958E 22.1 158.4 GGGG
1478-01403 O0000/0000 20032/1429 11/13/73 0 6656 4556N 129235 23*3 157.7 GGGG
1478-01405 00000/0000 20032/1430 11/13/73 0 6656 4430N 12850E 24.5 157,0 GGGG
1478-02132 00000/0000 20032/1431 11/13/73 100 6656 6625S 09008 30.9 61.3 PPPP
1478-02173 00000/0000 20032/1432 11/13/73 0 6656 7811S 06008E 19.3 85.1 PGPG
1478-02180 00000/0000 20032/1433 11/13/73 40 6656 7912S 054231 18.1 90,7 GppG
1478-02182 00000/0000 20032/1434 11/1/73 90 6656 7945S 04712E 16.9 97*2 GPPP
1478-03234 00000/0000 20032/1475 11/13/73 0 6657 4555N 10333E 23.3 157.7 G P
1478-03564 00000/0000 20032/1480 11/13/73 30 6657 66295 06437E 31.0 61.3 Gp
1478-03570 00000/0000 20032/1481 11/13/73 100 6657 6743S 06236E 29.8 62.2 PP
1478-03573 00000/0000 20032/1482 11/13/73 100 6657 69005 060519 28.7 63.3 Gp
1478.03575 00000/0000 20032/1483 11/13/73 40 6657 7016S 058541 27.5 64.6 GG
1478-03582 00000/0000 20032/1484 11/13/73 30 6657 7132S 05638K 26.4 66.1 PG
1478-03584 00000/0000 20032/1485 11/13/73 0 6657 7247S 05404K 25.2 68.1 G
1478-03593 00000/0000 20032/1488 11/13/73 0 6657 7508S 04745E 22.9 73.1 G
1478-04000 00000/0000 20032/1476 11/13/73 0 6657 7613S 04350E 21.7 76*4 P 0
1478-04002 00000/0000 20032/1477 11/13/73 20 6657 7714S 039249 20.5 80.4 P P
1478-04005 00000/0000 20032/1486 11/13/73 0 6657 781.1S 03412E 19.3 85s1 PG P
1478-04011 00000/0000 20032/1487 11/13/73 0 6657 7912S 02835E 18.1 90*7 PP P
1478-04014 00000/0000 20032/1478 11/13/73 0 6657- 7955S 021351 16.9 97*2 P
1478-05404 00000/0000 20032/1469 11/13/73 20 6658 6859S 03503E 287 63.3 GPPG
1478-05411 00000/0000 20032/1470 11/11/73 10 6658 7o15S 03305 27.5 64.6 GGPG
1478-05413 00000/0000 20032/1471 11/13/73 10 6658 7132S 030481 26*4 66.2 PG P
KEYS: CLOUD COVER %x ,,,**...'**.** 0 TO 100 0 % CLBUD CBVER, ** * Ne CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .. ,............ BLANKS!BAND NOT PRESENT/REQUESTED R-RECYCLED. GxGOMD, FaFAIR BUT USABLE. P;POBR.
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BBSERVATION MICRBFILM ROLL NBO/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID PBSITIBN IN ROLL ACQUTRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
1478-05420 00000/0000 20032/1472 11/13/73 0 6658 7246S 028135 25.2 68.1 Gp P
1478-05422 00000/0000 20032/1464 11/13/73 0 6658 73585 025181 24,1 7094 G P
1478-05425 00000/0000 20032/1465 11/11/72 0 6658 7508S 021549 22.9 73.1 G P
1478-05431 00000/0000 20032/1466 11/13/73 0 6658 76155 017581 21*7 76*4 G PP
1478-05434 00000/0000 20032/1467 11/13/73 0 6658 7716S 01330 20.*5 80.4 G PP
1478-05440 00000/0000 20032/1473 11/13/73 0 6658 7813S 00818E 19*3 85.1 GGGP
1478-05443 00000/0000 20032/1474 11/13/73 0 6658 7903S 002165 18.1 90.7 Gp P
1478-05445 00000/0000 20032/1468 11/11/73 0 6658 79465 00440W 16.9 97,2 G PP
1478-07063 00000/0000 20032/1562 11/1,/73 30 6659 1002S 036475 57.5 107.7 G P
1478-07240 00000/0000 20032/1520 11/13/73 30 6659 6901S 00916E 28.7 63.9 PPPP
1478-07242 00000/0000 20032/1521 11/13/73 10 6659 7016S 00719E 27.6 64.6 PP P
1478-07245 00000/0000 20032/1522 11/13/72 10 6659 7131S 005045 26*4 66*2 PP
1478-07251 00000/0000 20032/1524 11/11/73 0 6659 7246S 002311 25,2 68.1 p
1478-07254 00000/0000 20032/1516 11/13/73 20 6659 73585 oo00021W 24*1 70.4 P PP
1478-07260 00000/0000 20032/1525 11/13/73 20 6659 75085 00344W 22*9 73*1 P*
1478-07263 00000/0000 20032/1517 11/13/73 0 6659 7615S 00741W 21.7 76.4 P GP
1478-07265 00000/0000 20032/1523 11/13/73 0 6659 77165 01209W 205 80*4 PPP
1478-07272 00000/0000 20032/1518 11/13/73 0 6659 7812S 01723W 194 851 P PP
1478-07274 00000/0000 20032/1519 11/13/73 0 6659 79035 02329W 18*2 90.7 G p
1478-08454 00000/0000 .20032/1511 11/13/73 0 6660 0421N 01421E 52.8 127*7 GG P
1478-08460 00000/0000 20032/1512 11/13/73 20 6660 0P54N 014015 53.5 125*9 GG.P
1478-09081 00000/0000 20032/1513 11/13/73 0 6660 7131S 02045W 26.4 66.2 GP G
1478-09083 00000/0000 20032/1514 11/13/73 0 6660 7246S 02319W 25*3 68.1 PP 0
1478-10192 00000/0000 20032/1499 11/13/73 40 6661 3722N 00248W 30.2 153.4 GGPG
1478-12141 00000/0000 20032/1500 11/13/73 40 6662 0251S 03857W 55*8 118.4 GGPG
1478-12144 00000/0000 20032/1501 11/13/73 50 6662 0417S 03919W 56*2 116.4 GPPG
1478-12150 00000/0000 20032/1502 1/13/72 30 6662 0543S 03939W 56*6 114.3 GPpG
1478-12153 00000/0000 20032/1503 11/13/73 20 6662 0710S 03959W 57*0 112.1 GG G
1478-12155 00000/0000 20032/1504 11/13/73 10 6662 0837S 04019W 57*3 110.0 PG G
1478-12162 00000/0000 20032/1505 11/13/73 10 6662 1003S 04039W 57*5 107.8 Gp G
1478-12164 00000/0000 20032/1506 11/13/73 40 6662 1130S 04059W 57.7 105.5 GG G
1478-12171 00000/0000 20032/1507 11/13/73 90 6662 1257S 04119W 57.8 103.3 GG 0
1478-13414 00000/0000 20032/1489 11/13/73 100 6663 5133N 04848W 18.4 160.5 PPPP
1478-13420 00000/0000 20032/1490 11/1/73 100 6663 5009N 04928W 19*6 159.8 PPPP
1478-13423 00000/0000 20032/1491 11/13/73 100 6663 4844N 05007W 20*8 159.1 PPPP
1478-13425 00000/0000 20032/1492 11/13/73 100 6663 4720N 05044W 22*0 158*4 pppp
1478-13432 00000/0000 20032/1493 11/13/73 100 6663 4555N 05119W p232 157.7 PPPP
1478-13434 00000/0000 20032/1494 11/13/73 100 6663 4431N 05154W 24.4 157.0 PPPP
1478-13441 00000/0000 20032/1495 11/13/73 100 6663 4305N 05227W 25*5 156*3 PPPP
KEYS: CLBUD CBVER % ****,,***0**,,* o TO 100 a % CLOUD CeVER" ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.**,i,,*"e. BLANKS=BAND NBT PRESENT/REQUESTED. RRECYCLED* GPGOSBD F=FAIR BUT USABLE. PuPOOSR
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OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVI AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT  LONG 123 45678
1478-13443 00000/0000 20032/1496 11/13/73 90 6663 4139N 05258W 26*7 155.6 PppP
1478-19304 00000/0000 20032/1497 11/13/73 0 6666 7904S 15558E 18.3 90,7 G G
1478-19310 00000/0000 20032/1498 11/13/73 0 6666 7947S 149085 17*1 97.3 G1478-19313 O00000/0000 20032/1508 11/13/73 0 6666 8021S 14120E 15,9 10497 GPPG
1478-22530 00000/OOOO 20032/1515 11/13/73 30 6668 67415 138461 3090 62.3 PP P
1478022571 00000/0000 20032/1509 11/13/73 30 6668 7904S 104181 18*3 90.8 G P
1478-22573 00000/0000 20032/1510 11/13/73 30. 6668 7947S 097231 17.1 973- G P
1479-00120 00000/0000 20032/1563 11/14/73 10 6669 1427N 144211 47*0 138.2 PGGG1479-00123 00000/0000 20032/1564 11/14/73 10 6669 1300N 14400E 47.9 136.9 GGGG
1479-00400 00000/0000 20032/1565 11/14/73 100 6669 7812S 084331 19.5 85.2 PpPG
1479-00402 00000/000 20032/1566 11/14/73 100 6669 7903S 07832E 18.3 90.8 PppG
1479-00405 00000/0000 20032/1567 11/14/73 100 6669 7945S 071361. 17,1 97.3 GPPQ
1479-01470 00000/0000 20032/1568 11/14/73 10 6670 4304N 126499 25*4 156.3 PGGG1479-02191 00000/0000 20032/1569 11/14/73 90 6670 6625S 088381 31.2 61.5 GGGG
1479-02193 00000/0000 20032/1570 11/14/73 100 6670 6742S 087036 30.0 62.3 PGPG
1479-02200 00000/0000 20032/1571 11/14/73 100 6670 6859S 085179 28*9 63.4 PGGG
1479-02202 00000/0000 20032/1572 11/14/73 100 6670 7015S 08319E 27.7 64.7 GGG1479-02205 00000/0000 20032/1573 _11/14/73 100 6670 7131S 081031 26.6 66.3 GGG
1479,02211 00000/0000 20032/1574 11/14/73 90 6670 7P46S 07829E 2504 68*2 PPPG
1479-02214 00000/0000 .20032/1575 11/14/73 100 6670 7358S 075369 24.3 70*5 Gp G
1479-02220 00000/000 20032/1576 11/14/73 100 6670 7508S 072131 23,1 73*2 PG G1479-02223 00000/0000 20032/1577 11/14/73 100 6670 76145 068181 p219 76.5 PPPG
1479-02225 00000/0000 20032/1578 11/14/73 100 6670 7716S 063491 20.7 80.5 GPG
1479-02232 00000/0000 20032/1579 11/14/73 100 6670 7813S 05837E 19*5 85.2 GPO
1479-02234 00000/0000 20032/1580 11/14/73 100 6670 79045 05235C 18.3 90.8 PGPG1479-02241 00000/0000 20032/1581 11/14/73 100 6670 7947S 045419 17.1 97.3 GPPG
1479-02243 00000/0000 20032/1582 11/14/73 100 6670 8020S 03753E 1599 104*8 GGPP
1479-03372 00000/0000 20032/1557 11/14/73 100 6671 1845N 093451 44.1 141.8 PGPP
1479o03375 00000/0000 20032/1558 11/14/7" 100 6671 1718N 093231 45*0 140.7 PPPP
1479-03381 00000/0000 20032/1559 11/14/73 100 6671 1551N 093031: 46*0 139.5 PPpp
1479-04063 00000/0000 20032/1560 11/14/73 30 6671 7813S 03246E 19.6 8502 PP P
1479-04070 00000/o000 20032/1561 11/14/73 10 6671 7904S 02644E 18*4 90*8 PP P
1479*04072 00000/0000 20032/1556 11/14/73 0 6671 7946S 01948E 1792 97.3 P P
1479*05463 00000/0000 20032/1529 11/14/73 10 6672 6900S 03338E 28.9 63.4 GGPG
1479*05465 00000/0000 20032/1530 11/14/73 10 6672 7016S 03140E p7.8 64*7 PGPp
1479-05472 00000/0000 20032/1531 11/14/73 10 6672 7133S '02924E 26.6 66.3 G P
1479-05474 00000/0000 20032/1532 11/14/73 0 6672 7248S 026501 p595. 68.2 PP P
1479-05481 00000/0000 20032/1533 11/14/73 0 6672 7400S 02358E 24.3 7095 PG G
1479-05483 00000/0000 20032/1534 11/14/73 0 6672 7510S 02035E 23.1 73.2 PP G
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ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVs AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1479-05490 00000/0000 20032/1526 11/14/73 20 6672 7616S 01637E 21*9 76*5 P G
1479-05492 00000/0000 20032/1527 11/14/73 20 6672 7717S 01210 20*8 80.5 P G
1479-05495 00000/0000 20032/1535 11/14/73 10 6672 7813S 00701E 19.6 85.2 PG G
1479-05501 00000/0000 20032/1536 11/14/73 10 6672 79045 00100E 18*4 90*8 PP 0
1479-05504 00000/0000 20032/1528 11/14/73 10 6672 7947S 00553W 17*2 97.3 P P
1479-06544 00000/0000 20032/1595 11/14/73 100 6673 5O09N 052235 19*4 159*8 PPGP
1479-07312 00000/0000 20032/1591 11/14/73 100 6673 7358S 00148W 24*3 70.5 P P
1479-07315 00000/0000 20032/1592 11/14/73 100 6673 7508S 00511W 23.1 73.3 P P
1479-07321 00000/0000 20032/1593 11/14/73 50 6673 7615S 00909W 22.0 7696 P PP
1479-07324 00000/0000 20032/1596 11/14/73 0 6673 7717S 01338W 20.8 80*5 PPGG
1479-07330 00000/0000 20032/1597 11/14/73 0 6673 7813S 01847W 19.6 85.2 PPPG
1479-07333 00000/0000 20032/1594 11/14/73 0 6673 79045 02449W 18.4 90.8 P PP
1479-07335 00000/0000 20032/1598 11/14/73 0 6673 7946S 03145W 17*2 97.3 PPG
1479-08512 00000/0000 20032/1405 11/14/73 10 6674 0420N 012549 52*6 128.0 PG
1479-09141 00000/0000 20032/1548 11/14/73 100 6674 7248S 02451W 2595 68.2 P G
1479-09144 00000/0000 20032/1549 11/14/73 90 6674 7400S 02745W 24*3 70o5 P G
1479-09150 00000/0000 20032/1550 11/14/73 50 6674 7508S 03105W 23o2 73.3 P a
1479-09153 00000/0000 20032/1551 11/14/73 50 6674 7614S 03503W 22.0 76*6 P G
1479-09155 00000/0000 20032/1552 11/14/73 30 6674 7716S 03933W ?208 80.5 G G
1479-09162 00000/0000 20032/1553 11/14/73 30 6674 78135 04441W 19.6 85.2 G G
1479*09164 00000/0000 20032/1537 11/14/73 100 6674 79035 05044W 18*4 90.8 
G
1479*09171 00000/0000 20032/1538 11/14/73 100 6674 7946S 05742W 17*2 97.3 G
1479-09173 00000/0000 20032/1539 11/14/73 100 6674 8020S 06533W 16.0 104e8 G
1479-10250 00000/0000 20032/1540 11/14/73 60 6675 3722N 00412W 30.0 153.5 GP G
1479-10253 00000/0000 20032/1541 11/14/73 10 6675 3556N 00440W 31.1 152*8 GP G
1479-10255 00000/0000 20032/1542 11/14/73 0 6675 3430N 00507W 32.3 152.0 GP G
1479-13472 00000/0000 20032/1583 11/14/73 60 6677 5134N 05016W 18.1 160,6 OGGG
1479-13475 00000/o000 20032/1584 11/14/73 50 6677 5010N 05057W 19.3 159.8 GGGG
1479-13481 00000/0000 20032/1585 11/14/73 50 6677 4845N 05135W 20*5 159.1 GGGG
1479-13484 00000/0000 20032/1586 11/14/73 50 6677 4720N 05212W 21*7 158o4 GGGG
1479-13490 00000/0000 20032/1587 11/14/73 50 6677 4554N 05247W 22P9 157.7 GGGG
1479-13493 00000/0000 20032/1588 11/14/73 20 6677 4429N o5321W 24*1 157.1 GG
1479-13495 00000/0000 20032/1589 11/14/73 20 6677 4304N 05353W P253 156.4 GGPG
1479-13502 00000/0000 20032/1590 11/14/73 30 6677 4138N 05424W 26P5 155.7 
GGGG
1479-15404 O0000/0000 20032/1543 11/14/73 100 6678 1716N 08717W 44.9 140.8 PP 0
1479-15410 00000/0000 20032/1544 11/14/73 100 6678 1550N 08738W 45.9 139.6 PP G
1479-15413 00000/0000 20032/1545 11/14/73 100 6678 1425N 08759W 46.8 138.3 PP 
G
1479*15415 00000/0000 20032/1546 11/14/73 10 6678 1259N 08820W 4797 137.0 PP G
1479.15422 00000/0000 20032/1547 11/14/73 30 6678 1132N 08841W 48*6 135.7 PP G
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1479-23025 00000/0000 20032/1554 11/14/73 100 6682 7904S- 102479 18.5 90.9 G P
1479-23032 00000/0000 20032/1555 11/14/73 100 6682 7947S 09551E 1794 97.5 G G
1480-00495 O0000/0000 20032/1406 11/15/73 100 6683 7016S 107409 27.9 64.8 Pp G
1480-00431 00000/0000 20032/1407 11/~1/73 100 6683 7132S 105249 26.8 66.4 PPPG
1480-00434 00000/0000 20032/1408 11/15/73 100 l 6683 7247S 10249E P5.6 68.3 PPGG
1480-00440 00000/0000 20032/1409 11/15/73 10 6683 7359S 09955C 2405 70.6 GG 0
1480-00443 00000/0000 20032/1410 11/15/73 30 6683 7509S 096349 23*3 73.4 GG G
1480-00445 00000/0000 20032/1401 11/15/73 60 6683 7616S o9237E 22.1 76.7 P 0
1480-00452 00000/0000 20032/1402 11/19/73 70 6683 7717S 08810E 20.9 80.6 P G
1480-00454 00000/0000 20032/1411 11/15/73 90 6683 7814S 082585 19*7 85.4 PP 0
1480-00461 00000/0000 20032/1403 11/15/73 100 6683 7904S 076559 18.6 91.0 P G
1480-00463 00000/0000. 20032/1404 11/15/73 100 6683 7947S 06958E 17.4 97.5 P 0
1480-01522 00000/0000 20032/1617 11/16/73 90 - 6684 4429N 12556E 24.0 157.1 G
1480-01524 00000/0000 20032/1618 11/15/73 90 6684 4 304N 125239 25.2 156.4 a
1480-01531 00000/0000 20032/1599 11/19/73 80 6684 4138N 12452E 26.3 155.7 P Go
1480-01533 00000/0000 20032/1600 11/15/73 80 6684 4013N 12422E 27.5 155.0 P GO
1480-01540 00000/0000 20032/1601 11/15/73 50 6684 3848N 12353E 28.7 154.3 G GO
1480-01542 00000/0000 20032/1619 11/15/73 30 6684 3722N 12324E 29.8 153.5 PG
1480-01545 00000/0000 20032/1602 11/15/73 10 6684 3557N 12257E 31.0 152.8 G PP
1480-01551 00000/0000 20032/1606 11/15/73 20 6684 3431N 122309 32.1 152.1 PPGP
1480-01554 00000/0000 20032/1607 11/15/73 30 6684 3 305N 12204E 33.2 151.3 PPGP
1480-01560 00000/0000 20032/1603 11/15/73 50 6684 3139N 12139E 34.4 150s5 P G
1480-01563 00000/0000 20032/1608 11/15/73 40 6684 3013N 12115K 35*5 149.7 PPGG
1480-01565 00000/0000 20032/1609 11/1s/73 60 6684 2847N 120519 36*6 148*8 GPGO
1480-02245 00000/0000 20032/1610 11/15/73 80 6684 6625S 087109 31s4 81.6 GGG0
1480-02251 00000/0000 20032/1611 11/15/73 100 6684 6743S o8536E 30.2 62.5 GPGG
1480-02254 00000/0000 20032/1612 11/15/73 100 6684 6900S 08351E 29.1 63.6 GPGP
1480-02260 00000/0000 20032/1613 11/15/73 100 6684 7017S 08153E 28.0 64.9 PPG
1480-02263 00000/0000 20032/1614 11/15/73 100 6684 7133S 07937 26.8 '6.4 P G
1480-02265 00000/0000 20032/1615 11/15/73 100 6684 7248S 077019 25.6 68.3 PGG
1480-02272 00000/0000 20032/1616 11/15/73 100 6684 7400S 07406E 24.5 70.6 GPGP
1480-02274 00000/0000 20032/1604 11/19/73 100 6684 7509S 07045E 23.3 73.4 G GO
1480-02281 00000/0000 20032/1605 11/15/73 100 6684 7616S 066479 22*1 76.7 G G
1480-03372 00000/0000 20032/1670 11/15/73 0 6685 3848N 09801[ 28.7 154.3 G P
1480-03374 00000/0000 20032/1671 11/15/73 0 6685 3723N 0 97339 29.8 153.6 P P
1480-03383 00000/0000 20032/1674 11/15/73 0 6685 3432N 09639E 32.1 152.1 P
1480-03390 00000/0000 20032/1675 11/15/73 0 6685 3306N 09613E 33.2 151.3 GP G
1480-03392 00000/0000 20032/1676 11/15/73 0 6685 3140N 09548 34.3 150.5 GP 0
1480-03395 00000/0000 20032/1677 11/19/73 0 6685 3013N 09524E 35.5 14997 P 0
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1480-03401 00000/0000 20032/1678 11/15/73 0 6685 2848N o94599 .36.5 148.8 PG 0
1480-03404 00000/0000 20032/1679 11/15/73 0 6685 2722N 094369 37.6 148,0 PG G
1480-03410 00000/0000 20032/1680 11/15/73 20 6685 2555N 094139 387 147.1 PG a
1480-03413 00000/0000 20032/1681 11/15/73 20 6685 2429N 09350E 39*8 146*1 PG 0
1480-03415 00000/0000 20032/1682 11/15/73 30 6685 2303N 09328E 40.8 145.1 PG 0
1480s03422 00000/0000 20032/1683 11/15/73 30 6685 2137N 09305E 41,8 144*1 PG G
1480-03424 00000/0000 20032/1672 11/15/73 70 6685 2011N 09242E 42.9 143*1 G
1480-04122 00000/0000 20032/1684 11/15/73 100 6685 7813S 03122E. 19*8 85.4 PG G
1480-04124 00000/0000 20032/1685 11/19/73 100 6685 7904S 02520E 18.6 91.0 PG G
1480-04131 00000/0000 20032/1673 11/15/73 100 6685 7946S 01825C 17*4 97*5 P
1480-05185, 00000/0000 20032/1396 11/15/73 90 6686 442 9 N o7418 24*0 157*1 PP.0
1480-05192 00000/0000 20032/1397 11/15/73 80 6686 4304N 073469 p5.1 156.4 PPG0
1480-05521 00000/0000 20032/1398 11/15/73 80 6686 6901S 03209E 29*1 63.6 GPGP
1480-05524 00000/0000 20032/1399 11/15/73 90 6686 7017S 030125 P80 64*9 PPP
1480-05530 00000/o00 20032/1400 11/15/73 90 6686 7132S 027579 26*8 66.4 PPP
1480-05533 00000/0000 20032/1388 11/15/73 90 6686 7247S 02522E 25*7 68.3 P P
1480-05535 00000/0000 20032/1389 11/15/73 10 6686 7359S 022289 24*5 70.6 P PP
1480-05542 00000/0000 20032/1390 11/15/73 20 6686 7509S o19071 p394 73.4 P PP
1480-05544 00000/0000 20032/1391 11/15/73 30 6686 7615S 01510E 22.2 76.7 P Pp
1480-05551 00000/0000 20032/1392 11/15/73 30 6686 7717S 010425 21*0 80.6 P PP
1480-05553 00000/0000 20032/1393 11/15/73 30 6686 7814S 005285 19.8 85.4 P PP
1480-05560 00000/0000 20032/1394 11/15/73 20 6686 7904S 00031W 18.6 9099 P PP
1480-05562 00000/0000 20032/1395 11/15/73 10 6686 7947S 00728W 17%4 97.5 G P
1480-13510 00000/0000 20032/1386 11/15/73 80 6691 5831N 04739W 11,8 184.5 P
1480-19405 00000/0000 20032/1375 11/15/73 80 6694 7616S 16846E 22o3 76,8 P a
1480-19411 00000/0000 20032/1376 11/15/73 100 6694 7717S 16418[ 21*1 80.7 P P
1480-19414 00000/0000 20032/1377 11/15/73 100 6694 7815S 15905[ 19.9 85.4 P P
1480-19420 00000/0000 20032/1378 11/15/73 100 6694 7905S 153045 18*8 91.0 G P
1480-19423 00000/0000 20032/1379 11/1q/73 100 6694 7948S 14606E 17*6 97.6 G P
1480-21223 00000/0000 20032/1387 11/15/73 100 6695 7133S 155415 27*0 66.5 P
1480-21225 00000/0000 20032/1380 11/15/73 40 6695 7248S 15306E P508 68.4 G P
1480-21232 00000/0000 20032/1381 11/15/73 70 6695 7400S 15011i 24.7 70*7 P P
1480-21234 00000/0000 20032/1382 11/15/73 60 6695 7509S 14651E 23*5 73.5 P 0
1480-21241 00000/0000 20032/1383 11/15/73 60 6695 7A16S 142555 22*3 76.8 P P
1480-21243 00000/0000 20032/1384 11/15/73 40 6695 7718S 13824E 21.1 80.7 G P
1480-21250 00000/0000 20032/1385 11/15/73 30 6695 7814S 13312k 20.0 85.5 P G
1481*00113 00000/0000 20032/1620 11/IA/73 50 6697 5545N 15538E 14*2 162*8 GGGG
1481-00115 00000/0000 20032/1621 11/16/73 60 6697 5421N 15451E 15.4 162.1 GGGG
1481-00122 00000/0000 20032/1622 11/16/73 60 6697 5256N 15406E 16*6 161*3 GGGG
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1481-00124 00000/0000 20032/1623 11/16/73 60 6697 5132N 15323E 17*8 160.6 GGGG
1481*00474 00000/0000 20032/1624 11/16/73 100 6697 6744S 11000E 30o4 62.7 GGG
1481-00481 00000/0000 20032/1625 11/16/73 100 6697 6901S 10813E 29.3 63.7 GGG
1481-00483 00000/0000 20032/1626 11/16/73 100 6697 7017S 10615E 28*2 65*0 GPG
1481-00490 00000/0000 20032/1627 11/16/73 100 6697 7134S 10359E 27.0 66.6 GPG
1481*00492 00000/0000 20032/1628 11/16/73 100 6697 7248S 101259 25.9 68.5 PPP
1481-00495 00000/0000 20032/1629 11/16/73 100 6697 7401S 098309 2p47 70*8 PPPG
1481-00501 00000/0000 20032/1630 11/16/73 100 6697 7510S 09509E P3.5 73.5 PPPG
1481-00504 00000/0000 20032/1631 11/16/73 100 6697 7616S 09114 pp2.3 76.8 PPPP
1481-00510 00000/0000 20032/1632 11/16/73 100 6697 7718S 08644E 21.2 80.8 PPG
1481-00513 00000/0000 20032/1633 11/16/73 100 6697 7815S 08131E POO 85.5 PPPG
1481-00515 00000/0000 20032/1634 11/16/73 100 6697 7q05S 07529 18.8 91.1 PPPG
1481-00522 00000/0000 20032/1635 11/16/73 90 6697 7948S 06830E 17*6 97.7 PPPG
1481-01594 00000/0000 20032/1636 11/16/73 70 6698 3847N 122265 28*4 154.3 PPPG
1481-02001 00000/0000 20032/1637 11/16/73 20 6698 3722N 12158E 29.6 153.6 GPPG
1481-02003 00000/0000 20032/1638 11/16/73 40 6698 3556N 12131E 30*7 152.9 GGGG
1481-02010 00000/0000 20032/1639 11/16/73 60 6698 3430N 12103E 31,9 152.1 GPPG
1481-02012 00000/0000 20032/1640 11/16/73 0 6698 3304N 12036E 33.0 151.4 GPPG
1481-02015 00000/0000 20032/1641 11/16/73 0 6698 3138N 12011 34*1 150.6 GGGG
1481*02021 00000/0000 20032/1642 11/16/73 0 6698 3013N 11946k 35*2 149*8 GGGG
1481-02024 00000/0000 20032/1643 11/16/73 10 6698 2847N 11922E 36*3 148.9 PGGG
1481"02030 00000/0000 20032/1644 11/16/73 60 6698 2721N 11859g 37.4 148.1 GGGO
1481-02033 00000/0000 20032/1645 11/16/73 20 6698 2554N 11836E 38.5 147.2 GGGG
1481-02035 00000/0000 20032/1646 11/16/73 60 6698 2429N 118139, 39.6 146.2 PPG
1481-02042 00000/0000 20032/1647 11/16/73 70 6698 2303N 11751E 40.6 145.3 PGGG
1481-02303 00000/0000 20032/1648 11/16/73 90 6698 6626S 08546E 31.6 61.8 PGPG
1481-02310 00000/0000 20032/1649 11/16/73 100 6698 6745S 08411E 30.5 62.7 PGPG
1481-02312 00000/0000 20032/1650 11/16/73 100 6698 6902S 08225E 29*3 63.7 GGG
1481-02315 00000/0000 20032/1651 11/16/73 100 6698 7018S 08027E 28.2 65*0 GGG
1481*02321 00000/0000 20032/1652 11/16/73 100 6698 7133S 078129 27,0 66.6 GPG
1481-02324 00000/0000 20032/1653 11/16/73 90 6698 7248S 07536E 25.9 68.5 PpPG
1481-05241 0000/0000 20032/1667 11/16/73 0 6700 4553N 07328k 22*5 157.8 GGGG
1481-05244 00000/0000 20032/1668 11/16/73 0 6700 4427N 07254E 2397 157.1 GGPG
1481-05580 00000/0000 20032/1669 11/16/73 30 6700 6902S 03042E 29.4 63.7 PP G
1481-07434 00000/0000 20032/1662 11/16/73 30 6701 7617S 01207W p2.4 76.8 P P
1481-07441 00000/0000 20032/1663 11/16/73 30 6701 7719S 01642W 21.2 80.8 G P
1481-07443 00000/0000 20032/1664 11/16/73 10 6701 7815S 02151W 20.1 85*5 P P
1481-07450 00000/0000 20032/1665 11/16/73 0 6701 79045 02749W 18.9 91.1 P P
1481-07452 00000/0000 20032/1666 11/16/73 0 6701 7947S 03448W 17.7 97.6 G P
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ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE 
ELEV, AZIM. RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1482-02053 00000/0000 20032/1692 11/17/73 30 6712 3845N 
12058E 2892 15494 GGPG
1482-02055 00000/0000 20032/1693 11/17/73 30 6712 3720N 12030 p993 15397 GGPG
1482-02062 00000/0000 20032/1694 11/17/73 0 6712 3554N 12003E 30.5 152.9 GP G
1482-02064 00000/0000 20032/1686 11/17/73 0 6712 3429N 11936 31.6 152.2 G G
1482-02071 00000/0000 20032/1687 11/17/73 0 6712 3304N 11909E 3p*8 151.4 G G
1482-02073 00000/0000 20032/1688 11/17/73 20 6712 3138N 11843E 3309 150.6 G G
1482-02080 00000/0000 20032/1689 11/17/73 40 6712 3012N 11818E 35.0 149.8 G 0
1482-02082 00000/0000 20032/1690 11/17/73 20 6712 2846N 11754E 36.1 149.0 G 0
1482-02085 00000/0000 20032/1695 11/17/73 40 6712 2720N 117309 37.2 
148.1 GP (
1482-02405 00000/0000 20032/1696 11/17/73 20 6712 7905S 
048039 19*0 91.3 Gp G
1482-02412 00000/0000 20032/1691 11/17/73 10 6712 7948S 
041099 17*8 97.8 G 0
1482-05313 00000/0000 20032/1660 11/17/73 0 6714 4011N 
069515 27.0 155.1 GP G
1482-07370 00000/0000 20032/1661 11/17/73 40 6715 35515 
024115 52.8 73.1 GGGG
1482-07493 00000/0000 20032/1654 11/17/73 30 6715 7617S 01336W 
226 77.0 P G
1482-07495 00000/0000 20032/1655 11/17/73 10 6715 7719S 
01812W 215 80.9 P G
1482-07502 00000/0000 20032/1656 11/17/73 0 6715 7815S 
02324W 20.3 85.7 P G
1482-07504 00000/000 20032/1657 11/17/73 80 6715 
7905S 02926W 19.1 91.3 P G
1482-07511 00000/0000 20032/1658 11/17/73 100 6715 7948S 
03622W 17.9 97.8 G G
1482-07513 00000/0000 20032/1659 11/17/73 100 6715 8020S 
04410W 16,7 105.3 G G
1482-11162 00000/0000 20032/1698 11/17/73 40 6717 7719S 
06948W 21.5 81.0 PP
1482-11165 00000/0000 20032/1699 11/17/73 60 6717 7815S 
07459W 20p3 8507 P
1482-11171 00000/0000 20032/1700 11/17/73 100 6717 7905S 
08103W 19.1 91.3 P
1482-11174 00000/0000 20032/1697 11/17/73 100 6717 7947S 
08801W 17.9 97.9 P P
1482-125R0 00000/0000 20032/1702 11/17/73 0 6718 7250S 
08049W 26*2 68.7 P
1482-12582 00000/0000 20032/1701 11/17/73 40 6718 7402S 
08345W 25.0 71.0 G
1483-05351 00000/0000 20032/1703 11/IR/73 100 6728 
4716N 07108E 20.9 158.5 PGPG
1483-05354 00000/0000 20032/1704 11/18/73 90 6728 4552N 
070339 22.0 157.8 PGPe
1483-05360 00000/0000 20032/1705 11/1R/73 60 6728 4427N 
06959 223.2 157.1 PGGG
1483.05363 00000/0000 20032/1706 11/18/73 20 6728 
4301N 06927E 24 4 156.5 GGPG
1483-07171 00000/0000 20032/1707 11/18/73 50 6729 
5130N 04716E 17.2 160.6 PPPP
1483-09012 00000/0000 20032/1732 11/18/73 40 6730 
4840N 02009E 19.6 159.2 GGGG
1483-09015  00000/0000 20032/1733 11/18/73 10 6730 
4716N 01932E 20.8 158.5 GGGG
1483-09021 00000/0000 20032/1734 11/18/73 30 6730 4551N 
o1857E 2290 157.8 GGGG
1483-09024 00000/0000 20032/1735 11/18/73 40 6730 4425N 
018239 23.2 157.1 GGGG
1483-09030 00000/0000 20032/1736 11/18/73 30 6730 430ON 
01751 244o 156.5 GGGG
1483-12500 00000/0000 20032/1728 11/18/73 90 6732 2719S 
05211W 56.2 83.9 GGGG
1483-14213 00000/0000 20032/1729 11/18/73 70 6733 
1257N 06816W 46*9 137,8 GGGG
1483-14220 00000/0000 20032/1730 11/18/73 70 6733 
1130N 06837W 47.8 136.5 GPPG
1483-14222 00000/0000 20032/1731 11/18/73 80 6733 
1003N 06858W 48P7 135*1 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % 0000,00 00273 *o 0 TO 100 6 % 
CLOUD COVER. * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,r % **** o... BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED. 
RRECYCLED GGBODL F=FAIR BUT USABLE. p.POOR.
16:54 MAY 10,'74 STANDARD CATALBG FBR NBNUS PAGE 0045
FRBM 11/01/73 T8 11/30/73
BBSERVATIBN MICROFILM ROLL N8./ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE QUALITY10 POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1483-21385 00000/0000 20032/1737 11/18/73 70 6737 6904S 15531E 29.9 64,2 GGGG1483-21391 00000/0000 20032/1738 11/18/73 100 6737 7020S 15332E 28.8 65,4 GGGG1483-21394 00000/0000 20032/1739 11/1i/73 100 6737 7135S 151189 27,6 67.0 PGGG1483-21400 00000/0000 20032/1740 11/1A/73 100 6737 7249S 148459 26*5 68.9 GGGG1483-21403 00000/0000 20032/1741 11/1R/73 100 6737 7402S 14547E 25.3 71.2 GPGG1484-01043 00000/0000 20032/1708 11/19/73 10 6739 6629S 10712 32.2 62.3 PGGG1484-01045 00000/0000 20032/1709 11/19/73 0 6739 6747S 10535E 31.0 63.1 PPGG
1484-01052 00000/0000 20032/1710 11/19/73 0 6739 6905S 10349E 29*9 64.2 PGGO1484-01090 0000/0000 20032/1711 11/19/73 10 6739 7907S 070595 19*4 91.6 ppPQ1484-01093 00000/0000 20032/1712 11/19/73 10 6739 7949S 06401E 18.3 98.1 ppa1484-02140 00000/0000 20032/1713 11/119/73 10 6740 4840N 12156E 19.5 159.2 GGGG
1484002143 00000/0000 20032/1714 11/19/73 30 6740 4715N 121195 20P7 158*5 PGGP1484"02145 00000/0000 20032/1715 11/19/73 80 6740 4550N 12044E 21*8 157.8 Ppp1484-02152 00000/0000 20032/1716 11/19/73 20 6740 4426N 12010E 23.0 157.2 PGPG1484-02154 00000/0000 20032/1717 11/19/73 30 6740 4301N 119379 24.2 156.5 PPPG1484"02161 00000/0000 20032/1718 11/19/73 20 6740 4136N 11905k 2594 155.8 PGGG1484-02163 00000/0000 20032/1719 11/19/73 20 6740 4010N 118355 26.6 155.1 PGGG1484*02170 00000/0000 20032/1720 11/19/73 0 6740 3845N 11806E 27*7 154e4 PGGG1484-02172 00000/0000 20032/1721 11/19/73 0 6740 3720N 11737E 28*9 153.7 GGGG1484*02175 00000/0000 20032/1722 11/19/73 0 6740 3655N 11709E 30.0 153.0 GGGP1484*02181 00000/0000 20032/1723 11/19/73 0 6740 3429N 11642E 31.2 152.3 GGPG
1484-02184 00000/0000 20032/1724 11/19/73 0 6740 3304N 11616k 32.3 151.5 GGP1484-02190 00000/0000 20032/1725 11/19/73 50 6740 3138N 11551E 33*4 150.8 PGGG1484-02193 00000/0000 20032/1726 11/19/73 80 6740 3013N 11527E 34.5 150.0 PGPG1484-02522 00000/0000 20032/1727 11/19/73 0 6740 7906S 04506E 19.5 91.6 GPPG1484-17414 00000/0000 20032/1742 11/19/73 50 6749 5419N 10738W 14,5 162.0 GPGP
1484-17421 00000/0000 20032/1743 11/19/73 40 6749 5p54N 10823W 15.7 161.3 GPPG
1484-17423 00000/0000 20032/1744 11/19/73 30 6749 5 130N 10906W 16*9 160*6 GGGG1485-17473 00000/0000 20032/1745 11/20/73 100 6763 5420N 109 03W 14*2 162.0 GGPP1485-17475 00000/0000 20032/1746 11/20/73 100 6763 5256N 10948W 15*4 161.3 PGPP
1485-17482 00000/0000 20032/1747 11/20/73 100 6763 5132N 11030W 16.6 160,6 GGPP
1485-17543 00000/0000 20032/1748 11/20/73 80 6763. 3013N 11819W 3401 150*1 GGGP
1485-17550 00000/0000 20032/1749 11/20/73 90 6763 2847N 11843W 35.2 149,3 PGGG
KEYS: CLBUD CBVER % *,..,,,,,**,,,, 0 TB 100 %  CLOUD CBVER. ** u NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.**,*,,,,,,,,, BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED, GaGBOD. FaFAIR BUT USABLE. P.POBR.
C6:54 MAY 107OO4 BRDINATE LISTING 
PAGE 0046
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 11/01/73 TB 11/30/73
PRINCIPAL PT. BSERVATIBN CC QUALITY PRINCIPAL PT, BBSERVATION CC QUALITY 
PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY
OF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSS BF 
IMAGE ID % ROV MSS
LONG LAT 1234567R LONG LAT 12345678 LONG LAT 
12345678
17940E 6931N 1436.23221 40 GP P 15000E 6859S 1469.22015 0 PGPP 14142E 3132S 1472-23550 0 PGPG
17750E 6812N 1436.23223 40 PP 14908E 7947S 147R-19310 0 G 14128E 7617S 1463.21295 100 G
16846E 7616S 1480-19405 80 P G 14845E 7249S 1483-21400 100 GGGG 1412nE 8021S 1478-19313 0 GpPG
16843E 7716S 1477-19240 20 PPPP 14842E 7401S 1463-21290 100 GPG 14119E 7133S 1472-22195 100 GGPP
16418E 7717 1±48019411 100 P P 14801E 7016S 1469.22021 0 PGPP 1411AE 3257S 
1472w23512 10 GPGG
331 7717S 1487719243 70 PPPP 14741E 6413N 1455-01063 100 GGGG 14102E 3434N 1413*00420 80 PGGP
16314E 7903 1473-192430 50 G GG 14734E 64010S 141623372 90 GGGG 14036E 3309N 1413-00422 70 PG G
16254E 6008N 1459-23530 80 GGGG 14712E 2137S 1416-23375 90 GGGP 14017E 7358S 146'22033 60 P PP
16155E 5845N 1459-23533 90 GGGG 14701E 8020S 1474.19083 0 PPPP 1401PE 3133SN 1473*0025 60 GGPG
16147E 7903S 1474-19074 20 G PG 14654E 1712s 1471-23411 80 PGPP 1395E 7133S 1473*22253 100 PPPP
16100E 5721N 1459.23535 90 GGGG 14651E 7509S 1480-21234 60 p G 13947E 3017N 141300431 70 GPPG
16009E 5557N 1459.23542 50 GGGG 14640E 4605N 1448-00320 100 PGPG 13847E 7246S 1472-22201 100 PPPG
15958E 5547N 1477-23542 0 PGPG 14626E 6252N 145501065 100 GGG 13846E 67904S 1478-2530 30 PP P
15905E 7815S 1480-19414 100 P P 14606E 4440N 148.00322 100 PGPP 13824E 79045 1472820393 100 G GP
15828E 6904S 1463-21272 90 G 14606E 7948S 1480-1923 100 G P 1982AE 7718S 1480721223 40 P P
15730E 7904S 1477.19245 100 P PP 14547E 7132s 1469.22024 0 PP P 13726E 726S 1473*22260 100 PPPP
15628E 7020S 1463.21275 90 G 14547E 7402S 1483-21403 100 GPGG 13700oE 
7719S 1463.21302 100 G
15621E 7946S 1473-1902 30 G GG 14535E 6859S 1472-22190 100 PGPG 13659E 7507S 1469-22035 0 
PGPP
15558E 7904S 1478-19304 0 G G 14533E 4314N 1448.00325 100 GPG 1360PE 0537S 14746300292 0 P PG
15541E 7133S 1480-21223 100 p 14520E 7511S 1463-21293 100 G 1360pE 7903S 147420510 0 P P
15538E 5545N 1481-00113 50 GGGG 14517E 6130 1455-01072 60 GGGG 1354R8E 7358S 1472e22204 100 PGGG15531E 90545N 1483-21385 70 GGGG 14502E 6139N 1448-00331 100 PGPP 13440E 6621S 1464-23153 20 GPGG
15531E 0421N 1481-00115 60 GGG 145023E 4024 N 144800334 100 PG 13428E 7359S 1473-22262 10 PPP
15450E 795421N 1481-019081 0 P PP 14421E 1427N 1479400120 10 PGGG 13334E 4146N 1456*01185 70 GGGG
15450E 6900S 14 46621443 0 P P 14414E 6859 1473-22244 20 PPPP 13334E 3438s 1478-00203 100 PGPG
15410E 7136S 1463.21281 100 P 14402E 3858N 1448-00340 1OO PGPG 1331PE 7814S 1480-21250 30 P G
15406E 5256N 1481.001P2 60 GGGG 14400E 1300N 1479-00123 10 GGGG 13308E 7613S 1469-22042 0 PP P
15332E 7020S 1483-21391 100 GGGG 14335E 7017S 1472-22192 100 PGGG 13303E 4021N 1456-01192 80 GGPG
15323E. 5132N 1481-001P4 60 GGGG 14334E 3732N 1448-00343 100 PGPQ 13301E 6742S 1464-23'160 0 GGGG
15306E 7248S 1480-21225 40 6 P 14312E 7247S 1469-22030 0 p P 13234E 3855N 
1456-01194 70 GGPG
905 1480-192250 100 P 14307E 360 7N 141800345 100 PGPG 13227E 7507S 1472v22210 100 6 GP
15254E 5552N 1465-00230 70 GGGG 14307E 3132S 1471.23452 0 PGPP 1320AE 3730N 14785601385 60 GGG
15218E 7016S 1466.21450 0 P P 14255E 7616S 1480.21241 60 P P 13154E 5135N 1478"01385 60 PGPp
15136E 7249S 1463-21284 100 PG 14242E 3259S 1471-23454 0 PGGP 13151E 7947S 1472-20395 100 GGPP
15118E 7135S 1483.21394 100 PGGG 14240E 3441N 1448-00352 100 PGPG 1315iE o838S 1448600475 20 PGPG
15115E 2256S 1467.23195 90 GGPG 14214E 7016S 1473-22251 100 PPPP 13145E 7816S 1463-21304 100 P PG
15011E 7400S 1480.21232 70 P P 14213E 3316N 1448-00354 100 
PGPP 1313tE 1004S 1448-00481 10 PpPP
15002E 7132S 1466.21452 0 P P 14147E 3149N 144-00361 100 
PGPG 13115E 5303N 1461-01441 0 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % n** * .. .* * TO 100 a % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ..... .'...* BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RERECYCLED# GOGBaDs 
F.FAIR BUT USABLE. PuPOORe
16:54 MAY 10o'74 COORDINATE LISTING PAGE 0047
STANDARD CATALOG FOR NQNwUS
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITYOF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID X RBV MSS OF IMAGE ID X RBv MSSLBNG LAT 1234567 LONG LAT 12345678 LBNG LAT 1234567813113E 5010N 1478-01391 30 PGGG 12623E 2431s 1413-00590 0 pp G 1215RE 3722N 1481-02001 20 GpPG13106E 7508S 1473.22265 10 P PP 12621E 48 51N 1463-01565 20 PPPG 1215AE 4R40N 1484-02140 10 GGGG13044E 4148N 1458-01302 100 GGGP 12613E 7815S 1467-21534 O G P; 12144E 155 3N 1477-01433 70 pPP13035E 484 5N 1478w01394 0 GGGG 12556E 44 29 N 1480-01522 90 G 12143E 4436N 1465-02093 20 GpGG13034E 7946S 1473w20454 0 P pp 12544E 4727N 1463-01572 0 GPPG 12139E 3139N 1480.01560 50 P G13033E 5139N 1461-01443 0 GGGG 12536E 6901S 1468-23392 100 PGGG 1213tE 3556N 1481-02003 40 GGG13029E 6503S 1468-23380 60 GPGP 12523E 4304N 1480-01524 90 G 1212RE 1547S 1472.01240 30 PGGG13022E 7049N 1455-02474 100 GG G 12512E 0550 1417-01163 50 GGGG 12126E 472 6N 1466-02143 0 PGPP13013E 4023N 1458-01304 90 GGGG 12508E 4601N 146301574 10 GPGP 12120E 7134S 1468.23401 100 P G12958E 4721N 1478-01400 O GGGG 12452E 413 8 N 1480w01531 80 P GG 12119E 4715N 1484.02143 30 PGGP12952E 5014N 1461-01450 0 PPPP 12452E 0717S 1417.01165 30 GGGG 1211RE 6857S 1471-23563 100 PpP12943E 385 7N 1458-01311 60 GGGG 1(2433E 4436N 1463-01581 O GPGG 1211E 3013N 1480.01563 40 PPGG12923E 4556N 1478.01403 O GGGG 1?432E 0842S 1417-01172 20 GGPG 121O10E 4311N 1465.02100 40 GGGG12914E 3731N 1458.01313 20 GGGP 12431E 67409 1470-23502 20 PP 12105E 2300S 1471,01202 O PPPP12913E 484 9N 1461-01452 0 GGGG 12430E 3133S 1467-00595 70 pPP 1210iE 343 0N 1481-02010 60 GPPG12909E 7946S 1474.20512 0 G GG 12422E 4013N 1480.01533 80 p GG 12058E 384 5N 1482 02053 30 GGPG12902E 6622S 1468-23383 70 PGPP 1471+12E -1008S 1417-01174 40 GGPG 1205FE 0551iN 1458.01404 50 GGGG12850E 4430N 1478-01405 0 GGGG 12409E 77 15S 1472-22215 100 GPPP 1205iE 2847N 1480-01565 60 GpGG12847E 3605N 1458-01320 40 GGGG 12401E 43 11N 1463.01583 10 GPPG 1205oE 4601N 1466.02145 O GPP12839E 7716S 1469"22044 0 P P 12353E 3 8 48 N 1480-01540 50 G GG 12044E 455ON 1484.02145 80 PPP12837E 4724N 1461.01455 60 GGGG 12352E 1134S 1417-01181 50 GGPG 12044E 7016S 1470w23511 100 GGGG1283 6E 7613S 1472-22213 100 GpPP 12335E 7018s 1468.23394 100 PGGG 12043E 2426S 1471-01204 0 GPPG12820E 344 0N 1458-0132 so GGGG 12329E 4 850N 1465-02082 O0 GGGG 12039E 4145N 1465.02102 80 GGGG12817E 6932N 145502480 100 GG G 12329E 4 145N 1463-01590 10 GPPO 12038E 4851N 1467-02195 30 P12802E 455 9N 1461.01461 80 GGGG 12326E 7813S 1469.22051 0 P PP 1203AE 3304N 1481.02012 0 GPPG12754E 3314N 1458-013P5 70 GGGG 1P324E 3722N 1480-01542 30 PG 12035E 0425N 1458-01411 30 GPGG12733E 2551S 1448.0055 0 PPPP 1?258E 4 019 N 1463.01592 20 PPGQ 1203oE 372N 1482-02055 30 GGPG12730E 2012S 1413.00575 O GGPG 12257E 3 557N 1480-01545 10 - G PP 1202 E 2552S 1471-01211 0 PGPP12729E 3148N 1458.01331 60 GGGG 12253E 4725N 1465-02084 O GGPG 12015E 443 6N 1466.02152 0 PGPP
.12727E 4434N 1461-01464 90 GGGG 12244E 6858S 1470-23505 100 PGGP 12014E 0258N 1458-01413 50 GpGG12725E 6742S 1468-23385 100 PGGP 12242E 5016N .1466-02134 0 PPP 1201PE 7905S 1467921540 0 GGGG12721E 3133S 1465-00482 O GGPG 12230E 3431N 1480-01551 20 PPGP 12011E 3138N 1481-02015 0 GGGG12708E 2139S 1413-00581 0 PGPG 12228E 38 54N 1463-01595 10 PPPG 12010E 4426N 1484-02152 20 PGPG12704E 3022N 1458-01394 70 GGGG 12226E 3 8 47 N 1481.-01594 70 pPPG 1200E 402 0N 1465w02105 70 PGGG12656E 3259S 1465-00485 20 GPGG 12217E 46 01N 1465-02091 0 GGGP i2003E 355 4N 1482-02062 0 Gp G12649E 4304N 1479.01470 10 PGGG 12204E 3 3 05 N 1480-01554 30 PPGP 12001E 472 7N 1467-02201 30 P12646E 2305S 1413-0054 0 GP G 1203E 4851N 1466-02140 0 PPPP 1195E 2717S 1471.01213 O PPGP12624E 6814N 1455-024g83 70 GGPG 12200E 37 28 N 1463-02001 O PGPG 11954E 013 2N 1458.01420 50 GGPG
KEYS: CLOUD COVER % ,.e..,,,,,, 0 T8 100 a % CLOUD COVER# * * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,.,,.,..., RLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED, G-GOOBD FaFAIR BUT USABLE, P.PO5R,
16:54 MAY lop174 C98RDINATE LISTING 
PAGE 0048
STANDARD CATALOG FOR NBN.US
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION 
CC QUALITY
OF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSS OF 
IMAGE ID X RBV MSS
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 
LONG LAT 12345678
11952E 3018N 1463-0202 0 GGGG 11750E 3311N 1465-02125 100 GGG 1151loE 
285 2N 1466-02195 10 UG
11946E 3013N 1481.02021 0 GGGG 11747E 4146N 1467-02215 60 P 1150E 
4559N 1470-02375 20 P PG
11943E 4310N 1466.02154 0 PGPP 11744E 3729N 1466-02172 100 P P 11504E 
2308N 1465o02155 0 G G
11939E 3854N 1465-02111- 40 PGGG 11739E 6456S 1460-00294 10 GGGG 1145RE 
3312N 1467-02242 30 G
11937E 4301N 1484-02154 30 PPPG 11737E 3
720N 1484.02172 0 GGGG 11457E 2425S 147b-01434 0 GPP
11936E 3429N 1482-02064 0 G G 11730E 2720N 1482P02085 40 GP G 11454E 
7016S 1475"00141 0 GGGG
119 3 4E 0006N 1458.014P2 70 GGGG 11727E 7904S 1469.22053 0 P PP 11451E 
4143N 1469-02332 O GGPG
11933E 2843S 1471-012P0 0 GPG 11725E 314
5 N 1465w02132 100 GGGG 1145E 4850N 1471-02424 0 pPG
11928E 2851N 1463-02024 0 GGGG 11716E 4020N 1467-02222 60 P 11446E 2726N 1466.02202 
10 GG
11926E 4602N 1467.022o04 30 P 11716E 3602N 1466o02175 100 P P 1144PE 
2141N 1465"02161 30 G G
11922E 2847N 1481-02024 10 PGGG 11709E 3555N 1484-02175 0 GGGP 11439E 
2009S 1476-01481 10 5GGG
11917E 7015S 1471-23570 100 PPP 11702E 7131S 1471-23572 100 PPP 
1143AE 6735S 1460-00303 100 GPGG
11913E 0 121S 1458-01P25 60 GGGG 11700E 3019N 1465-02134 
90 GGPP 11431E 3146N 1467w02245 10 G
11912E 4145N 1466.02161 90 GPP 11650E 343
6 N 1466.02181 90 pp P 11431E 2551S 1475-01440 0 GGGG
11910E 3728N 1465.02114 30 PGGG 11647E 3854N 1467-02224 60 P 1143PE 63445 
1463-00463 100 PGPP
11909E 3304N 1482-02071 0 G G 11642E 3429N 1484-02181 0 GGPG 11431E 
4434N 1470w02381 10 PGPG
11908E 3008S 1471-012P2 0 PG G 11636E 2
853N 1465-02141 100 GGGG 11430E 7245S 1471-23575 100 PPP
11905E 4136N 1484w02161 20 PGGG 11632E 4559N 1469-02321 0 GGPP 11421E 
4018N 1469-02335 0 PGGG
11859E 2721N 1481-02030 60 GGGG 11624E 3
3 10N 1466-02184 10 GP 11423E 3600N 1468-02292 40 GPPG
11857E 7813S 1472-22222 100 GPPG 11622E 7016S 1474-00082 0 PGGG 11421E 
2600N 1466w02204 0 GG
11851E 4437N 1467-02210 0 p 11618E 3
7 29 N 1467-02231 80 G 11419E 2016N 1465-02164 70 GG
11845E 7248S 1468-23403 100 P G 11618E 3009S 1473-01335 50 PGGG 1141RE 
2134S 1476w01483 10 PpGG
11843E 3602N 1465-0210 80 GGGG 11616E 3
3 04N 1484-02184 0 GGP 11414E 4725N 1471.02431 0 GG G
11843E 3138N 1482o02073 20 G G 11613E 2726N 1465-02143 100 GGPG 
11409E 3020N 1467-02251 0 P G
11843E 31335 1471.01225 0 PPPP 11612E 6616S 1460-00300 60 GGGG 1140oqE 27185 
1475-01443 0 GGGG
11842E 4020N 1t466-02163 100 P P 11600E 7246S 147.0-2352o 100 P 
11407E 7132S 1474w00085 0 UPGG
11836E 2554N 1481.02033 20 GGGG 11559E 314
4 N 1466-02190 10 GP 1140AE 55
48N 1474"02575 0 GGGG
11835E 4010N 1484w-02163 20 PGGG 11558E 4434N 1469-02323 0 GGPG 11400E 2434N 
1466-02211 0 GG
11831E 7132S 1470.23514 100 PPPP i155iE 360
3 N 1467-02233 100 P 11359E 5301N 1473.02530 0 GPPG
11818E 4311N 1467-02213 0 p 11551iE 3138N 1484-02190 50 pGGG 1135RE 
4309N 1470-02384 10 PP G
11818E 3012N 1482-02080 40 G G 11550E 2600N 1465-02150 80 G 0 
11356E 3434N 1468-02294 30 GGPG
11817E 3259S 1471.01231 10 PGPG 11549E 7400S 1468-23410 100 G PP 11356E 
2300S 147601490 30 GGGG
11816E 3436N 1465.02123 70 GGGG 11535E 3018N 1466-02193 0 GG 11353E 
385PN 1469-02341 40 GGPG
11813E 3854N 1466.02170 100 P p 11530E 6858S 1476-00193 20 GPO 
11346E 2844S 147501o445 90 GGGG
11813E 2429N 1481-02035 60 PPGG 11527E 3013N 1484.02193 80 pGPG 11344E 
2855N 1467-02254 10 P G
11806E 3845N 1484-02170 0 PGGG 11527E 2435N 1465-02152 20 G G 
11339E 4600N 1471v02433 0 GP G
11754E 2846N 1482-02082 20 G G 11525E 4308N 1469-02330 0 GGPG 11338E 
2308N 1466-02213 0 GG
11751E 2303N 1481.02042 70 PGGG 11524E 34384 1467-02240 100 P 1133qE 
2426S 1476-01492 50 PGPG
KEYS: CLOUD COVER % o...o...,,.. 0 TO 1oo00 CLOUD CRVER, ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o.,._olo BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED' RaRECYCLED& G=GOBDo FmFAIR BUT USABLE. POPOOR.
16:54 MAY 10s'74 COBRDYNATE LISTING PAGE 0049
STANDARD CATALBG FBR NBN.US
FRBM 11/01/73 To 11/30/73
PRINCIPAL PT. BBSERVATIBN CC QUALITY PRINCIPAL PT, BRSERVATIBN CC QUALITY PRINCIPAL PT, BBSERVATION CC QUALITYOF IMAGE ID X RBV MSS F IMAGE ID % RBV MSS BF IMAGE ID % RBV MSS
LONG LAT 12345678 LBNG LAT 12345678 LONG LAT 1234567811331E 7015S 1476-00195 0 GGG 11140E 3144N 1469-02362 100 PP P 1095AE 2015N 1468"02335 30 GGPG
11329E 3309N 1468-02301 20 GGPG 11139E 44 35 N 1472-02494 0 G P 1095AE 5557N 1459-03150 10 PPGG
11327E 4144N 1470-02390 0 PP G 11135E 7246S 1474-00091 0 PPPG 10955E 4722N 1474-03002 20 P P11325E 3726N 1469-02344 80 PGPG 11132E 401 9 N 1471-02451 0 GP G 10950E 0420S 1428-02185 60 GGGG
11324E 4851N 1472.02483 10 P G 11132E 3601N 1470-02404 60 PGPQ 10948E 3020N 1470-02422 100 GGPP
11321E 3009S 1475.01452 70 GGGG 11130E 0255N 1428-02165 70 GGGG 10943E 7507S 1470-23525 100 u PG11319E 5425N 1474-02582 0 GG P 11127E 2600N 1468.02321 30 GGPG 10939E 4307N 1473-02555 90 GPPG
11319E 2729N 1467-02260 0 PP G 11121E 4722N 1473-02544 100 P PG 1093RE 2435N 1469-02382 10 GGPG11317E 5136N 1473-02532 20 PPPG 11115E 3018N 1469-02364 100 PG G 10937E 1848N 1468.02342 60 GGGG11317E 7948S 1467-21543 0 GGGP 11115E 7131S 1476*00202 0 PGGG 10939E 3854N 1472-02512 10 G P
11316E 214 2N 1466-02220 10 GG 11111E 5011N 1474-02593 30 G P 10930E 0546S 1428-02192 50 GGGG
11313E 6505S 1463-00465 100 PPPP 11110E 0128N 1428-02171 40 GGGG 10923E 285 4N 1470-02425 100 GGPP
11310E 2552S 1476-01495 50 PGGG 11106E 4309N 1472-02501 0 G G 1092E 4557N 1474"03005 10 P P11306E 4435N 1471-02440 0 GP G 11105E 3435N 1470-02411 90 PGPG 10915E 2308N 1469-02385 10 GGPG
11304E 3143N 1468.02303 40 GGPG 11104E 2434N 1468-02324 40 GGGG 10909E 4141N 1473.02562 100 P PG
11304E 7358S 1470-23523 100 G G 11102E 3854N 1471*02454 0 GG G 10909E 0713S 1428-02194 70 GGGG
11258E 4018N 1470-02393 0 PGPG 11050E 0000N 1428-02174 60 GGGG 1090AE. 5434N 1459-03153 20 PGPG11258E 3601N 1469.02350 100 GG G 11049E 2853N 1469-02371 100 PGPG 10907E 3728N 1472-02515 10 P G
11253E 2016N 1466-02222 80 GG 11048E 5721N 1459-03144 30 PPPG 1085RE 2728N 1470w02431 100 GGPP
11248E 4725N 1472-02485 0 P G 11046E 4557N 1473-02550 100 P PG 10853E 214 3N 1469-02391 20 GGPG
11239E 3017N 1468.02310 60 GGPG 11042E 2307N 1468-02330 0 GGGG 10847E 0840 1428-02201 90 GGGG
11238E 7132S 1475.00143 0 GGPG 11039E 3310N 1470-02413 100 PG G 10846E 4431N 1474-03011 10 P P.
11236E 5012N 1473-02535 90 G PP 11035E 4144N 1472-02503 0 G 0 1084PE 7246S 1476-00204 0 PPPG
11235E 5301N 1474.02584 0 GG P 11033E 7947S 1469-22060 0 PPPP 10840E 4016N 1473-02564 100 P PP
112 3 4E 4310N 1471.02442 0 G G 11032E 4847N 1474-03000 20 GGGP 10840E 7615S 1468w23415 100 G PP
11231E 3435N 1469.02353 100 PGPP 11030E 0125s 1428-02180 40 GGGG 10839E 3603N 1472-02521 30 GP G
11230E 7509S 146R-.23412 -100 G Pp 11025E 2727N 1469-02373 50 PPG 10839E 7359S 1474-00094 0 PpPG
11228E 3853N 1470-02395 0 GGPG 11020E 2141N 1468-02333 0 GGGG 1083cE 2601N 1470*02434 90 GG G11214E 2851N 1468-02312 10 GGPG 11013E 3145N 1470-02420 100 GPPG 10831E 2017N 1469-02394 10. GGPG
11212E 4600N 1472.02492 O P G 11012E 4432N 1473-02553 90 P PG 10827E 1007S 1428-02203 80 GGGG
11205E 3310N 1469-02355 100 GGPG 11011E 7613S 1467-23360 0 GGPR 1082PE 5310N 1459w03155 40 PPPG11202E 4144N 1471-02445 0 G G 11010E 0253S 1428-02183 40 GGGG 10821E 6903S 1463.00481 100 PPPG
11159E 3727N 1470-02402 20 GGGG 11010E 7903s 1474-22341 20 P P 10813E 4307N 1474-03014 10 P P11158E 4847N 1473.02541 100 PPPG 11008E 6745S 1463-00474 100 PPPG 10813E 3438N 147202524 .20 GP G11152E 5136N 1474-02591 10 G P 11007E 7246S 1475-00150 0 GGGG 10813E 6901S 1481.00481 100 GGG
11151E 2725N 1468-02315 0 GGPG 11004E 4019N 1472-02510 0 G P 10811E 3851N 1473-02571 100 P PG
11150E 0421N 1428-02162 80 GGGG 11001E 2601N 1469-02380 10 GGPG 10806E 1134S 1428-02210 50 GGG
11145E 6625S 1463w00472 100 PPPG 11000E 6744S 1481-00474 100 GGG 10747E 3312N 1472-02530 100 PP P
KEYS: CLBUD COVER % *.*.... i... 0 TB 100 a % CLBUD CeVER. ** * NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.**...*4**** BLANKSuBAND N8T PRESENT/REQUESTED_ RERECYCLED* G*GenDe F=FAIR BUT USABLE. P=PBaR.
16:54 MAY 10s'74 COORDINATE LISTING PAGE 0050
STANDARD CATALOG FOR NBN-US
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, BSERVATIBN CC QUALITY PRINCIPAL PT* BBSERVATION CC QUALITY
OF IMAGE ID % RBV MSS bF IMAGE ID 4 RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSS
LONG LAT 1234567R LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678
10743E 3726N 1473-02573 100 P PG 10520E 1
8 53N 1453-02514 80 P P 1032E 4141N 1477*03191 50 P P
10741E 4142N 1474-03020 0 P P 10519E 4307N 1476-03130 30 G G 10315E 7946S 1474w22344 30 G PG
10740E 7016S 1480-00425 100 PP G 10518E 3435N 1474-03041 20 GGGG 1031PE 1011N 1453-02541 70 P P
10739E 5145N 1459.03162 80 PPPG 10517E 7508S 1474-00100 0 GPPG 10309E 15
5 7N 1454.02581 10 GGPG
10733E 5135N 1477-03162 0 PP P 10S15E 3851N 1475*03084 0 GPPG 10309E 6622S 1469-01214 90 GGPG
10722E 3146N 1472-02533 100 PP P 10507E 4606N 1459-03180 100 PG 10301E 314?N 1475-03104 80 GPPG
10719E 4431N 1475-03070 20 G PG 10501E 4556N 1477-03180 20 PP P 10259E 4024N 1459o03194 100 PPPG
10715E 3600N 1473-02580 90 PPPG 10458E 1
727 N 1453-02520 20 P P 10253E 4015N 1477-03194 10. P P
10714E 4020N 1456-03023 40 GGPG 10451E 3309N 1474-03043 70 GGGG 10249E 2020N 1455-03024 70 GGGG
10713E 7358S 1475-00152 0 GGPG 10447E 4141N 1476-03133 20 G G 10249E 7247S 1480*00434 100 PPGG
10712E 6629S 1484-01043 10 PGGG 10447E 3
725 N 1475-03090 0 GPPG 1024RE 1430N 1454-0?584 20 PGPG
10711E 4017N 1474-03023 0 P P 10436E 1600N 1453-02523 30 P P 10247E 4725N 146103290 60 GG G
10700E 4722N 1476.03115 0 P G 10435E 65049 1469-01212 80 GGPP 10247E 7904S 1479-23025 100 G P
10658E 5021N 1459-03164 90 PPPG 10433E 4440N 1459-03182 100 PG 1023SE 3017N 1475-03111 90 GPPG
10657E 3020N 1472w02535 100 PP 10o27E 4431N 1477-03182 40 P P 10229E 3859N 1459-03200 100 PPPP
10652E 501ON 1477.03164 10 PP p 10425E 3144N 1474-03050 70 GPPQ 1022AE 1304N 1454-02590 20 GGPG
10647E 3435N 1473-02582 80 PPPG 10420E 3600 1475-03093 30 GPPG 10227E 1853N 1455-03030 20 GGGG
10646E 4305N 1475-03072 0 G G 10418E 7904S 1478.22571 30 G P 10225E 7508S 1476-00213 10 PP G
10642E 385 2N 1474w03025 0 P P 10417E 4015N 1476-03135 40 Q 10223E 3849N 1477-03200 0 P P
10625E 455 6N 1476-031P1 50 G 10415E 1
4 33N 1453.02525 10 PP G 10212E 4559N 1461-03293 40 GG G
10619E 485 6N 1459-03171 100 PPPG 10414E 2017N 1454-02570 60 GG 1020 E 5716N 1465-03490 10 GGGP
10615E 4140N '1475.03075 0 G PP 10400E 431
5N 1459-03185 100 PG 10207E 1136N 1454.02593 30 GGPG
10615E 7017S 1481.00483 100 GPG 10400E 3017N 1474.03052 100 GPGP 1020AE 1726N 1455-03033 20 GGGG
10614E 3726N 1474-03032 0 P P 10359E 7134S 1481-00490 100 GPG 10201E 37
3 3N 1459-03203 100 PPPG
10613E 4846N 1477.03171 30 PP P 10354E 4306N 1477*03185 50 P P 10158E 4850N 1462-03342 60 GGGG
10552E 7613S 1470-23532 100 PGPG 10354E 3
8 57N 1458-03142 0 GGPP 10158E 3308N 1476-03160 40 GG G
10551E 4432N 1476.031P4 40 G G 10354E 130
6N 1453-02532 0 PP G 10155E 3725N 1477.03203 0 PP P
10550E 4020N 1457.03081 0 P P 10353E 34 34N 1475-03095 90 G PP 10145E 1559N 1455"03035 20 GGG
10548E 7358S 1476-00211 0 PG G 10353E 1
851N 1454-02572 60 GGPG 10138E 4435N 1461-03295 10 GG G
10546E 3601N 1474-03034 0 GGGG 10350E 7508S 1475-00155 10 GGPG 10133E 3607N 1459-03205 100 PPPG
10544E 4016N 1475-03081 0 GPPG 10349E 6905S 1484*01052 0 PGGG 10133E 6741S 1469-01221 100 GGPP
10544E 7715S 1467-23363 0 GGGG 10333E 4
555 N 1478-03234 0 G P 10128E 76148 1474-00103 0 PpPG
10542E 4731N 1459-03173 100 P PG 10333E 113
9 N 1453-02534 20 PP G 10127E 3559N 1477-03205 0 PP P
10542E 2018N 1453-02511 90 P P 10331E 1724N 1454-02575 20 PPPG 10125E 7248S 1481,00492 100 PPP
10536E 4721N 1477w03173 30 PP P 10 329E 4150N 1459-03191 100 PG 10125E 7715S 1470-23534 100 G PG
10535E 6747S 1484-01045 0 PPGG 10326E 3308N 1475003102 100 G P 10124E 1432N 1455-03042 10 GGGG
10524E 7132S 1480-00431 100 PPPG 10325E 3732N 1458*03145 0 PGPP 10122E 2016N 1456-03082 60 GGGG
10520E 3855N 1457.03084 10 G P 10324E 4
850N 1461*03284 40 GP 0 10121E 4724N 1462-03345 10 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ...... ,**,,, nT TO 100 a % CLOUD CeVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,.,o,,,i.,,,. BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RRECYCLEDW GaGOBD. FaFAIR BUT USABLE. PsPBOR.
16:54 MAY 10-'74 COORDINATE LISTING PAGE 0051
STANDARD CATALOG FOR NON.US
'FROM 11/01/73 TO 11/30/73
PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT* OBSERVATION CC QUALITYOF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID X RBV MSSLNG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 1234567810117E 55 5 2N 1465.03493 10 GGPG 09728E 65 33N 1455.04324 80 GGGG 09517E 3853N 1464-03485 30 GGGG
10105E 4309N 1461903302 0 GGPG 09723E 7947S 147R822573 30 G P 09516E 1302N 1477n03273 90 P10101E 1850N 1456-03085 50 GGGG 09722E 6624S 1473-01444 30 GPP 09509E 7510S 1481-00501 100 PPPG
10046E 45 5 9N 146P-03351 10 GPGG 09720E 3142N 1461-03334 0 GGPG 09506E 2851N 1462-03401 90' GGGG
10039E 1723N 1456-03091 40 GGPG 09717E 6739S 147P-01392 100 PPP 09503E 0552N 1458-03240 80 GGPP10034E 4143N 1461-03304 0 PGPG 09712E 4018N 1463-03424 0 GPPQ 09459E 2848N 1480w03401 0 PG G10033E 7813S 1467-23365 0 GGGP' 09712E 3602N 1462-03381 10 GGPs 09454E 3310N 1463*03444 10 GGG
.10029E 5428N 1465-03495 0 GGGG 09703E 4725N 1465-03520 0 GPPG 0945tE 6250N 145509333 80. GGGG10019E 1557N 1456-03094 20 GGPG 09700E 7716S 1474-00105 10 GPGG 09450E 4144N 1465.03534 0 GPPG
10012E 4434N 1462w03354 0 GGGG 09655E 3017N 146103340 0 GGPG 0944SE 48 5 0N 1467-0030 30 P G10004E 4018N 1461-03311 10 GGPG 09645E 3436N 1462.03383 10 GGGG 0944RE 3727N '1464w03491 30 GGGQ09959E 7614S 1475-00161 10 GGGG 09643E 3853N 1463-03430 0 PGPG 09443E 0425N 1458.03242 90 PGPG09957E 4724N 1463.03403 50 PGPP 09639E 3432N 1480.03383 0 P 09436E 2722N 1480"03404 0 PG q09955E 2017N .1457-03140 90 P P 09634E 75 09s 1480-00443 30 GG G 09434E 7904S 1467-23372 0 GGG09955E 7359S 1480*00440 10 GG G 09630E 2851N 1461-03343 0 GGPG 09429E 4435N 1466-03583 90 GPPG
09943E 5304N 1465-03502 0 GGGG 09628E 4600N 1465-03522 0 GPPG 09429E 3145N 1463-03451 10 PGGG
09939E 4309N 1462-03360 0 GGPG 09619E 3310w 1462.03390 30 GGGG 09421E 02 5 7N 1458-03245 100 GGPG
09934E 3853N 1461.03313 0 GGPG 09617E 4144N 1464-03480 10 GPGG 09419E 4019N 1465-03540 0 PPPG09933E 1851N 1457-03143 90 P P 09614E 3727N 1463-03433 20 GGPG 09413E 25 5 5N 1480*03410 20 PG G
09921E 4559N 1463-03410 30 GGPG 09613E 3306N 14&o003390 0 GP Q 09411E 4726N 1467-04033 0 P P09905E 3727N 1461-03320 0 GGPG 09613E 7812S 1470-23541 100 G S 09407E 7716S 1476-00222 20 PGGG
09900E 5140N 1465-03504 0 PGGG 09606E 6412N 1455-04330 90 GGGG 09404E 3019N 1463*03453 10 PGPP09852E 6622S 1472-01390 .100 PPG 09606E 2725N 1461-03345 40 PGPG 09400E 6900S 1473-01453 30 PPP09847E 4433N 1463-03412 20 GGPG 09557E 1554N 1477.03264 30 P P 09356E 5303N 1469"0#132 0 GGGG-09837E 4018N 1462-03365 0 GGGG 09554E 4435N 1465-03525 10 G PP 09356E 4310N 1466-03590 50 GPGG09 8 3 7 E 3601N 1461-033P2 0 GGPG 09553E 3144N 1462-03392 20 GGGG 09 35oE 38 5 3N 1465-03543 0 GPPP
09835E 7614S 1476-00220 0 PPPG 09551E 7947S 1479-23032 100 G G 09350E 2429N 1480*03413 20 PG G09830E 7401S 1481-00495 100 PPPG 09548E 3140N 148003392 0 GP G 09345E 1845N 1479*03372 100 PGPP
09819E 5015N 1465-03511 0 PGGG 09547E 3601N 1.463-03435 40 GGPG 09342E 6128N 1455"04335 10 GGGG
09815E 4309N 1463-03415 10 PGPP 09547E 6742S 1473-01451 30 PGP9 09340E 2853N 1463-03460 .0 GPGP09811E 3434N 1461-03325 0 GGPG 09546E 4019N 1464*03482 20 GPGP 09335E 4601N 1467-04035 0 PPPG
09808E 3853N 1462-03372 0 GGGG 09537E 1428N 1477-03271 50 PP P 09328E 2303N 1480-03415 30 PG G
09801E 3848N 1480,03372 0 G p- 09531E 7715S 1475*00164 40 GGGG 0932RE 7016S 1472-01401 60 PPP
09745E 3307N 1461-03331 0 GGPG 09529E 6858S 1472.01395 100 PPG 09329E 4145N 1466-03592 70 GOPP09743E 4144N 1463.03421 0 PPPP 09528E 3017N 146w.03395 80 GGGG 09323E 1718N 1479-03375 100 PPPP
09740E 4850N 1465*03513 0 GGPG 09524E 3013N 1480v03395 0 p G 09322E 3728N 1465"03545 0 PPPP
09740E 3727N 1462*03374 0 GGPG 09521E 4310N 1465-03531 0 GPPG 0932nE 7811S 1473-00053 0 P PG09733E 3723N 1480-03374 0 P P .09520E 3436N 1463*03442 20 GGGG 09313E 51 3 8N 1469-04134 0 GGGP
KEYS; CLOUD COVER % **.*... **,**** 0 TO 100 % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *..*.*... ss.... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED R=RECYCLED. G.mGOBD. F*FAIR BUT USABLE. PaPOqR.
16:54 MAY 10o'74 COORDINATE LISTING PAGE 0052
STANDARD CATALOG FOR NBN-US
FROM 11/01/73 TB 11/30/73
PRINCIPAL PT OBBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, BBSERVATIBN CC QUALITY PRINCIPAL PT. BBSERVATION CC QUALITY
BF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSS' BF IMAGE ID % RBV MSS
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678
09305E 2137N 1480-03422 30 PG G 08723E 7902S 1473-00060 0 G PP 0831RE 7946S 1470-23550 100 GPGP
09303E 1551N 1479.03381 100 PPPP 087180E 66258 1480-02245 80 GGGG 0825RE 3145N 1471-04310 0 PP G
09301E 4435N 1467-04042 10 PGPG 08703E 67425 1479.02193 100 PGPG 08258E 78145 1480-00454 90 PP G
09255E 4019N 1466-03595 80 GPPG 08650E 71325 1475-01575 0 GGPG 0825AE 7247S 1458w02040 100 GPPG
09255E 3602N 1465.03552 0 PGPG 08644E 77185 1481-00510 100 PPG 08256E 7903S 1476-00231 30 PGPG
09242E 2011N 1480-03424 70 G 08615E 414 9 N 1453004282 0 P G 08254E 7246S 1476-02040 0 GPPG
09237E 6006N 1455-04342 10 GGGG 08612E 48 46 N 1473-04373 0 GGGG 08253E 4022N 1455'04401 10 GGPP
09237E 7616S 1480.00445 60 P G 08612E 7017s 1477-02085 10 PPP 08226E 7507S 1472.01415 0 PPPP
09232E 5303N 1470-04190 70 GPPG 08558E 7814S 1478-00342 30 PGGG 08225E 6902S 148102312 100 GGO
09232E 5014N 1469-04141 0 GGPG 08549E 7904S 1474-00114 10 GPPG 08223E 3856N 1455-04403 0 GGPP
09158E 7018S 1473*01460 100 PPPP 08546E 6626s 1481*02303 90 PGPO 08207E 5715N 1461-05092 30 GGGG
09154E 4849N 1469-04143 0 GPPG 08545E 7358S 1472-01413 0 PPPP 08153E 7017S 1480.02260 100 PPGG
09150E 7813S 1474-00112 0 GPPG 08544E 4023N 1453-04284 0 PPG 08131E 7815S 1481,00513 100 PPPG
09149E 5139N 1470-04193 50 GGPG 08536E 6743S 1480-02251 100 GPGG 0812AE 7903s 1477-00290 20 PP P
09117E 4724N 1469-04150 10 GGPG 08535E 4
7 22N 1473-04375 10 PGPG 08124E 7248S 1477*02094 0 PPPP
09114E 7132S 1472-01404 10 PPPP 08529E 7133S 1458002034 100 GGGG 08123E 73585 1475%01584 0 GGGO
09114E 7616S 1481-00504 100 PPPP 08527E 71325 1476*02033 0 PGPG 08115E 5551N 1461m05095 90 PGGG
09108E 5014N 1470-04195 80 GPPG 08517E 68598 1479*02200 100 PGG6 08103E 71315 1479902205 100 GGG
09106E 68585 1475-01570 0 GPGG 08515E 38 57 N 1453-04291 0 PPG 0803iE 7945S 1473"00062 0 GPO
09042E 4559N 1469-04152 10 GPGG 08459E 45 57N 1473-04382 10 GGPG 08027E 70185 1481-02315 100 GGG
09028E 485 0N 1470.04202 90 GPPG 08448E 414 6N 1454*04340 0 PGPG 0802AE 5427N 1461-05101 100 aPGP
09019E 7813S 1475-00170 30 GGGG o8447E 3731N 1453*04293 0 GPG 08023E 5141N 1460*05052 60 GGG
09011E 7903S 1470-23543 100 G GP 08433E 7812S 1479-00400 100 PPPG 08000E 73588 1476w02042 0 PG G
09008E 6625S 1478-02132 100 PPPP 08418E 4020N 1454-04342 20 PGPG 0800oE 7904S 1478-00344 30 PPPP
08958E 6743S 1477.02080 20 GPP 08418E 72465 1475.01581 0 PGGG 07942E 5017N 1460-05054 90 GpcP
08951E 4725N 1470-04204 10 GGPG 08418E 79039 1475-00173 0 GPPG 07940E 5303N 1461"0$104 100 1GOP
08944E 68585 1476*0202 20 PPPG 08417E 36 02N 1471m04294 20 P PG 07937E 713iS 1480-02263 100 P G
08906E 7016S 1475.01572 0 GGGP 08411E 6745S 1481-02310 100 PGPG 0791AE 4606N 1459005011 0 PPG
08856E 2729N 1466-04033 0 GGPG 08408E 47 22N 1474-04434 0 PGGP 0785AE 5139N 1461-05110 100 GGGP
08856E 7813S 1476,002P5 20 PGPG 08356E 7134s 1477-02092 10 GPP 07853E 7947S 1474-00121 0 GGPP
08842E 7245S 1472-01410 0 PPPG 08353E 5259N 1476-04533 90 PP P 07836E 76136 1472*01422 0 PGGP
08838E 6625S 1479-02191 90 GGGG 08351E 343 6 N 147 1-04 3 01 0 p P 07834E 4022N 1458094571 0 PGGG
08812E 6900S 1477.02083 10 GPP 08351E 6900S 1480-02254 100 GPGP 07833E 7359S 1477-02101 0 PP P
08810E 7717S 1480-00452 70 P G 08347E 3854N 1454-04345 40 PGPP 0783PE 79038 1479*00402 100 PPPG
08744E 7015S 1476-02031 0 GGG 08824E 3 3 11N 1471-04303 0 P P 07829E 7246S 1479.02211 90 PPPG
08743E 7018S 1458-02031 100 GGGG 08323E 4147N 1455-04394 90 GGGG 07815E 5014N 1461w05113 100 GGGP
08743E 7947S 1467.23374 50 GGGP 08319E 3729N 1454-04351 70 GG P 07812E 7133S 1481w02321 100 GPG
08725E 7812S 1477-00283 20 P P 08319E 7015S 1479-02202 100 GGG 07805E 3856N 1458*0574 0 GGG
KEYS: CLOUD COVER % *,o.*.e~.*., o TB 100 - % CLOUD CBVER. ** a NB CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,..,,,.4.... BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RmRECYCLED* G*GBDe* F=FAIR BUT USABLE, PPBBOR,
16:54 MAY 10o'74 CBORDINATE LISTING PAGE 0053
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 11/01/73 TB 11/30/73
PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC OQALITY
OF IMAGE ID X RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSS
LONG LAT 1234567A LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678
07800E 7507S 1475-01590 0 GGGG 07117E 7614S 1477-02110 10 PRP 06236E 6743S 1478*03570 100 PP
07736E 4849N 1461-05115 100 GGGP 07108E 47 16 N 1483w05351 100 PGPG 06224E 7135S 1456*03353 90 PG G
07724E 7946S 1475-00175 0 GGPP 07102E 8020S 1474-00123 0 GGGS 06222E 4312N 1452.06052 10 P P
07701E 7248S 1480.02265 100 PGG 07100E 430 9N 1464-05305 40 pPGP 06146E 4851N 1436-06154 20 GGPG07655E 7904S 1480-00461 100 P G 07059E 7907S 1484-01090 10 PPPO 06141E 5135N 1473-06195 0 P PG
07649E 5303N 1463.05221 0 GPPP 07045E 7509S 1480.02274 100 G GO 06139E 7813S 1477-02115 40 P P
07636E 7508S 1476-02045 0 PGPG 07033E 4552N 1483.05354 90 PGPQ 06111E 7358S 1453-03191 90 P P
07610E 4849N 1462-05174 40 GGG 07029E 4144N 1464-05311 10 PPGP 06109E 4727N 1436-06161 0 GG P,
07608E 5428N 1464.05273 40 GPPP 07004E 7903s 1467.01145 90 PP P 06051E 6900S 1478.03573 100 Gp
07605E 5139N 1463-05223 10 GPG 06959E 4427N 1483.05360 60 PGGG 06034E 4601N 1436w06163 40 GG P
07600E 7946S 1476-00234 30 PGPP 06958E 4019N 1464-05314 0 PPRP 06030E 7016S 1459-03521 0 PG
07536E 7248S 1481-023P4 90 PPPG 06958E 7947S 1480.00463 100 P 0 0602SE 7016S 1477-03521 30 PP
07536E 7358S 1479.02214 100 GP G 06951E 4011N 1482-05313 0 GP a 06008E 7811S 1478.02173 0 PGPG07533E 4725N 1462o05180 10 PP 06941E 7715S 1475-01595 0 GGGO 05959E 4436N 1436w06170 60 GGPG
07529E 7905S 1481w00515 100 PPPG 06929E 38 53N 1464w05320 0 GPGP .05953E 7903S 1474'01550 100 a
07524E 5015N 1463w05230 10 GGGP 06927E 43 01N 1483.05363 20 GGPG 0595tE 7249S 1456.03355 90 PG G
-07522E 5304N 1464-05275 10 PPP 06900E 37 28 N 1464.05323 0 GPGP 05927E 4311N 1436.06172 10 GpGG
07509E 7509S 1477-02103 20 PPPP 06857E 7812S 1472w01431 0. PPRP 05859E 4146N 1436.06175 0 GGPG
07457E 4600N 1462.05183 50 P 06830E 7948S 1481-00522 90 PPPG 05854E 7016S 1478-03575 40 GG
07439E 5139N 1464.05282 10 PPGP 06822E 4726N 1467"05464 50 GGG 05839E 5841N 1460.06463 60, GGGG
07432E 7946S 1477.00292 30 PP P 06822E 77t5S 1476*02054 0 PGPG 05837E 7813S 1479w02232 100 GPG
07418E 4429N 1480*05185 90 PP G 06818E 76 14s 1479-02223 100 PPP9 05828E 7902S 1475.02004 0 GGGG
07409E 7613S 1475,01593 0 GGPG 06747E 460 1N 1467*05471 30 GGPg 0582E 4020N 1436.06181 0 GGGP
07408E 7715S 1472*01424 0 PPPG 06714E 4 435 N 1467*05473 30 GGPG 05816E 7131S 1459-03523 0 PG
07406E 7400S 1480*02272 100 GPGP 06651E 7716S 1477*02112 10 PPP 05809E 7133S 1477-03523 20 PP
07358E 5015N 1464.05284 80 PPGP 06647E 76 16s 1480-02281 100 G G 05756E 385 4N 1436.06184 0 GGGP
07346E 4304N 1480*05192 80 PPGG 06516E 8020S 1478m00353 10 PGGP 05744E 5717N 1460w06470 70 GGGG
07328E 455 3N 1481-05241 0 GGGG 06438E 7 021S 1456-03350 90 PPPP 05727E 372AN 1436-06190 0 GGPP
07318E 485 0N 1464-05291 100 GPG 06437E 6629S 1478403564 30 GP 05711E 7903S 1476w02063 0 GpPG
07306E 7947S 1478*00351 30 GPPG 06435E 7946s 1466-01093 0 PP P 05700E 3602N 1436.06193 0 GPPP
07254E 4427N 1481.05244 0 GGPG 06429E 78128 1475-02002 0 GGRG 05653E 5554N 1460m06472 .70 GGGG
07246E 7614S 1476.02051 0 PPPG" 06407E 72479 1453-03184 90 P P 05638E 7132S 1478-03582 30 PG
07241E 4724N 1464*05293 100 P G 06401E 7949S 1484.01093 10 PPPG 05633E 3437N 1436.06195 0 PPPP07213E 7508S 1479.02220 100 PG G 06349E 7716S 1479*02225 100 GPG 05607E 3310N 1436-06202 0 PPPP
07206E 4559N 1464.05300 100 P G 06315E 484 9 N 1471.06092 10 GGG 05604E 5431N 1460*06475 80 UGGG
07136E 7945S 1479.004c5 100 GPPG 06311E 7946S 1467-01152 40 PPPO 05604E 7946S 1472w01440 10 PPPP
07132E 4434N 1464.-05302 80 P G 06310E 78128 1476.02060 0 GPPG 05557E 5135N 1477-06425 80 PGGG
07130E 7903S 1466w01091 0 -PPPP 06257E 7903s 1472-01433 0 GPPP 05544E 7244S 1459.03530 0 PGG
KEYS: CLOUD COVER % oo..oo. .. o* 0o TO 100 a % CLOUD COVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *oo***o*o BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RPRECYCLEDi GaGBAD FaFAIR BUT USABLE. PPOO8R.
16:54 MAY 10s'74 COORDINATE LISTING PAGE 0054
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 11/01/73 TO 11/30/23
PRINCIPAL PTe OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY
OF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSS
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678
05541E 31 4 4N 1436*06204 0 PPPG 04712E 7945S 1478-02182 90 GPPP 03949E 15485 1457:06510 50 GGGG
05539E 7904S 1477-021P1 0 PP P 04544E 76115 1459-03541 10 GP 03941E 0412S 1459-06591 50 PGG
055 3 6E 7247S 1477*03530 0 PP 04541E 79475 1479*02241 100 GPPG 03928E 1715S 1457-06513 20 GGGG
05524E 8019S 1467-01154 30 GPG 04526E 4725N 1465-07183 100 G PP 03924E 7714S 1478-04002 20 P P
05516E 5010N 1477-06432 100 GGGG 04521E 7614S 1477-03541 O PPPP 03920E 0538S 1459w06593 50 PGG
05516E 3018N 1436*06211 0 PPPP 04506E 79065 1484-02522 0 GPPQ 03900E 0705S 1459*07000 60 PGG
05513E 4311N 1457-06340 0 GGGG 04416E 4
4 35 N 1465-07192 100 G PP 03840E 0833S 1459-07002 50 PPG
05451E 2852N 1436-06213 0 PPPP 04352E 80285 1475-02013 0 GPPG 03825E 3603N 1467907332 90 GGPG
05441E 41 4 6N 1457-06342 0 PGGG 04350E 76135 1478-04000 0 P 0 03820E 0958S 1459 07005 30 PPPP
05437E 48 4 5N 1477.06434 100 PGGG 04343E 4
3 10N 1465-07195 100 G PP 03816E 7358S 1469-04505 100 OP 0
05427E 2726N 1436-06220 0 GP G 04332E 0003N 1457-06463 30 GGGG 03755E 38
5 2N 1468507381 10 GGPG
o5423E 7912S 1478-02180 40 GPPG 04912E 4145N 1465-07201 100 GPPP 0975E 7507S 1467-04394 100 G P
05404E 7247S 1478-03584 0 G 04812E 0123S 1457,06465 20 GGGQ 09753E 8020S 1479*02243 100 GGPP
05403E 2600N 1436-06222 0 GGPG 04252E 02499 1457-06472 20 GGGG 03726E 3726N 1468*0384 0 GGPG
05359E 4721N 1477"06441 80 PGGP 04248E 0249s 1475-06471 60 GGGG 03719E 0835S 1460607061 80 GGGG
05340E 24 34N 1436-06225 0 GPPG 04242E 4019N 1465-07204 100 GPPP 03653E 1001S 1460w07063 20 GGGG
05323E 45 5 6N 1477-06443 80 GGPG 04232E 04168 1457-06474 20 GGG 0649E 4724N 1471-0Z530 60 GGPG
05302E 79465 1474-01553 100 G 04227E 0416S 1475-06474 60 GGGG 03647E 1002S 1478.07063 30 G P
05251E 7356S 1459-03532 10 PPG 04212E 3
8 54N 1465-07210 70 GPPG 0363?E 1128S 1460*07070 10 GpGG
05249E 4431N 1477-06450 20 PPPG 04212E 0542S 1457-06481 20 GGGG 03614E 4600N 1471-0532 80 GGPG
05243E 7358S 1477-03532 0 PP 04207E 05425 1475-06480 60 GGGG 03611E 1255S 1460s07072 10 GpGG
052 3 5E 79045S 1479-02234 100 PGPG 04152E 0709s 1457o06483 20 GGGS 03550E 1422S 1460*07075 10 GGPG
05224E 4315N 1459-06452 90 G 04147E 0709s 1475-06483 70 GGGG 03540E 4435N 1471*07535 10 GGGG
05223E 5009N 1479*06544 100 PPGP 04144E 3
7 28 N 1465-07213 30 GPPG 03507E 4309N 1471*07541 20 GGGG
05216E 4306N 1477.06452 50 GGPG 04131E 0835S 1457-06490 20 66GG 03503E 6859S 1478Q00404 20 OPPG
05152E 4149N 1459906455 90 PPG 04126E 0835s 1475-06485 30 GGG 03456E 75078 146904511 100 P PG
05144E 414 0N 1477-06455 90 GP G 04116E 3
6 02N 1465o07215 10 GPPG 03435E 4144N 1471*07544 10 GGGG
05135E 7945S 1475-02011 0 GPPP 04111E 10025 1457*06492 10 GGG 03424E 7947S 1469-03100 10 GGPP
05122E 4024N 1459*06461 90 PPG 04109E 7948S 1482-02412 10 G G 0341PE 78115 1478w0#005 0 PG P
05114E 4014N 1477-06461 50 GP G 04106E 10025 1475-06492 40 GGG 034o4E 4019N 1471-07550 0 GGGG
05018E 7946S 1476-02065 0 PPPG 04050E 11285 1457-06495 40 GGGG 0340PE 7613S 1467-04401 60 0 P
04933E 7505S 1459-03535 10 G 04049E 3
4 37 N 1465.07222 10 GPGP 03338E 6900S 1479-0$463 10 GGPG
04916E 7509S 1477-03535 0 PPPP 04045E 1128s 147-06494 70 GGPP 03335E 3853N 1471-07553 0 GPGG
04845E 7946S 1477-02124 20 PPPP 04030E 1255S 1457-06501 60 GGGG 03333E 7507S 1470m0570 30 GpPG
04803E 7905S 1482-02405 20 GP G 04023E 3
3 11N 1469*07224 20 GPGP 03306E 70189 1460w05411 90 PPGP
04745E 75085 1478-03593 0 G 04021E 0118S 1459-06582 70 GGG 03305E 7015t 1478,05411 10 GGPG
04735E 2305N 1476.06453 20 GPPP 04009E 14219 1457-06504 70 GGG 0324 E 7813t 1479-04063 30 PP P
04716E 5130N 1483.07171 50 PPPP 04001E 0245s 1459-06584 50 PGG 0324tE 7246t 1475-05245 80 P PP
KEyS: CLOUD COVER % n**,'.',* !,., 0 TO 100 a % CLOUD CIVER, ** x NO CLOUD DATA AVAILABLEG
IMAGE QUALITY *e............, BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RaRECYCLED* GGBOODe F.FAR BUT USABLE. PuPOBR
16:54 MAY 10ot74 COORDINATE LISTING PAGE 0055
STANDARD CATALOG FOR NONsUS
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
PRINCIPAL PT* eBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION -CC QUALITY PRINCIPAL PT, BBSERVATION CC, QUALITY
OF IMAGE ID % R8V MSS OF IMAGE ID % R8V MSS OF IMAGE ID X RBV MSS
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678
03236E 7902S 1475.03440 100 GP P 02439E 1720N 1473-08131 100 GP G 01928E 7133S 1468-06273 100 G G
03209E 6901S 1480-05521 80 GPGP 02432E 4850N 1462-08441 60 PGGG 0192E 5305N 1467.09114 0 .GGGG
03140E 7016S 1479-05465 10 PGPP 02427E 5135N 1463-08491 60 G PP 01907E 7509S 1480-05542 20 P PP
03137E 7945S 1471s03213 0 PP 02422E 7812S 1467-04410 0 P 01857E 455 1N 1483-09021 30 GGGG
03122E 7813S 1480-04122 100 PG G 02421E 7946S 1476-03501 100 G 01851E 4851N 1466-09071 0 GPP
03119E 3136S 1460-07125 20 GPGG 02411E 3551S 1482.07370 40 GGGQ 01843E 5140N 1467-09120 0 ,GQG
03118E 7903S 1476.03494 100 G G 02358E 7400S 1479.05481 0 PG G 01841E 665 4N 1457-09532 20 PG
03104E 7613S 1469-04514 100 G P 02356E 4725 N 1462-08444 0 PGGG 01825E 7946S 1480-04131 100 P
03103E 4722N 1475-08155 50 PPPG 02347E 5011N 1463-08493 10 GPGP 01823E 4425N 1483*09024 40 GGGG
03048E 7132S 1478-05413 10 PG P 02323E 2853N 1458-08270 0 PPPP 01823E 7902S 146704412 10 GGGP
03042E 6902S 1481-05580 30 PP G 02321E 4600N 1462*08450 0 PPGG 01819E 7248S 1467-0622i 30 GPOG
03028E 5714N 1461-08360 90 PGG 02910E 7016S 1467-06212 70 GPGG 0181E 4726N '1466v09073 0 PPGP
03012E 7017S 1480-05524 90 PPP 0P308E 48 46N 1463-08500 30 GPPP 01803E 5016N 1467.09123 0 GGG
02947E 73585 1475,05251 80 PPPP 02300E 27 28N 1458-08273 0 PPGP 0180PE 7716S 1475*-0263 40 PPGP
02943E 7612S 1470-04572 40 GPPG 02237E 26 02N 1458-08275 0 PGPP 01758E 7615S 1478w05431 0 : PP,
02937E 5551N 1461-08362 80 GGG 02231E 47 21N 1463-08502 20 GGPP 01751E 430ON 1483-09030 30 GGGG
02935E 4722N 1476-08214 0 PPPP 02230E 7613s 1475.05260 30 GPGP 01742E 7510S 1463*06000 0 GpP
02924E 7133S 1479.05472 10 G P 02228E 7359S 1480-05535 10 P PP 01727E' 1847S 1436*08183 0 PGPP
02849E 5427N 1461.083A5 50 PGGG 02214E 24 35N 1458408282 0 GPGP 01724E 4852N 1467.09125 0 GGGP
02835E 7912S 1478-04011 0 PP P 0 2209E 2
4 31N 1476.08282 0 PP Q 01715E 5137N 1468.09175 10 GGPG
02813E 7246S 1478-0540 0 GP P 02156E 455 6 N 1463-08505 10 GGGP 01711E 6534N 1457-09535 0 GG
02803E 5303N 1461-08371 80 GGG 02154E 7508S 1478w05425 0 G P 01652E 7248S 1468.06275 100 6
02757E 7132S 1480-05530 90 PPP 02146E 2305 N" 1476-08284 20 P a 01637E 7616S 1479*05490 20 P 6
02720E 5138N 1461.08374 .90 GGGG 02143E 7017S 1468*06270 80 G 01634E 5013N 1468s09181 0 GpPP
02657E 6740S 1467-06203 80 GGPG 02135E 7955s 147804014 0 P 01631E 8019S 1476e03503 100 a
02650E 7248S 147905474 0 PP P 02123E 213 8N 1476w08291 20 P P 01555E 4848N 1468*09184 10 QGPG
02644E 7904S 1479.04070 10 PP P 02122E 4431N 1463-08511 20 GGPP 0154AE 6413N 1457-09541 0 GG
02639E 5014N 1461*08380 80 GGPG 02121E 7811S 1469.04523 100 P RP 01525E 7359S 1467-06223 20 a 6G
02635E 7714S 1469*04520 100 G PP 02103E 7401S 1463-05594 0 GPP 01522E 7248S 1469.06334 0 6 G
02622E 7507S 1475-05254 50 PPPP 02101E 2012N 1476.08293 60 PP P 01516E 7903S 1469-0525 100 GPP
02600E 4849N 1461.08383 90 GGPG 02055E 7133S 1467-06214 40 GPGG 015O1E 7615S 1480-05544 30 P PP
02543E 7945S 1475*03443 0 GPP 02040E 18 45N 1476-08300 0 P P 01432E 625 1N 1457-09544 0 PPG
02523E 4724N 1461*08385 40 GGGG 02035E 7510s 1479-05483 0 pp G 01421E 0421N 1478.08454 0 GO P
02522E 7247S 1480-05533 90 P P 02019E 17 18N 1476-08302 0 PP P 0141PE 2550S 1473a08254 90 GPGG
02520E 7904S 1480-04124 100 PG G 02009E 4840N 1483-09012 40 GGGG 01401E 0254N 1478*08460 20 6G P
02518E 7358S 1478-05422 0 G P 02001E 7812s 1470.04581 30 GPPP 01358E 7903S 1470*04584 10 -GPPP
02515E 7714S 1470-04575 80 GPPG 01948E 7946s 1479-04072 0 P P 01357E 7359S 1468*06282 100 G 6
02509E 6859S 1467-06205 80 GGGG 01932E 4716N 1483-09015 10 GGGG 01349E 27158 1473-08261 100 GGG
KEYS: CLOUD COVER % *,, .****.*.*. 0 TO 100 = % CLOUD CeVERv ** = NO.CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,*.**,,,, ., BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED# RaRECYCLEDj GvGOqD* F-FAIR BUT USABLE$ PsPOBR.
16:54 MAY 10'74 COORDINATE LISTING PAGE 0056
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
PRINCIPAL PT. SBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY PRINrIPAL PT, BBSERVATION CC QUALITY
OF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSS SF IMAGE ID % RBV MSS
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONr LAT 12345678
01348E 7615S 1463-06003 0 GPP 00521E 7903s 1476-05330 100 P P 00344W 75085 1478-07260 20 PP
01330E 7716S 1478e05434 0 G PP 00518E 7614S 1469-06345 0 PGPx 0041PW 3722N 1479-10250 60 GP G
01326E 2841S 1473.08263 100 GGGG .00504E 71315 1478-07245 10 PP 00423W 7812S 1469.06354 50 6 PG
01254E 0420N 1479*08512 10 PG 00458E 2 4 34N 1470*09371 30 P O040W 3556N 1479.10253 10 GP G
01252E 7812S 1475.05265 10 GPPP 00435E 2308N 1470-09373 60 PPPP 00440W 79465 1478-05445 0 G PP
01239E 7902S 1471-05042 100 P 00413E 2142N 1470*09380 30 PP a 00444W 7614S 1476.07150 0 GPPP
01226E 7400S 1469.06340 0 G PG 00356E 79035 1477-05384 0 PP 00450W 7130S 1467-08050 30 PGPP
01210E 7717S 1479.05492 20 P G 00353E 7245S 1477w07193 0 PP G 00507W 3430N 1479.10255 0 GP G
01205E 7508S 1467-06230 10 GPGG 00351E 201 5 N 1470o09382 0 PP G 0051 W 7508S 1479-07315 100 P P
011 3 0E 7945S 1467-04415 0 PGGG 00345E 7716S 1467*06235 0 GPGG 00553W 7947S 1479-05504 10 P P
0110o E 2018N 1447-09100 100 PP 00329E 1848N 1470-09385 20 PP P 00609W 084 1N 1475-10102 80 GGGP
01042E 7717S 1480-05551 30 P PP 00308E 1722N 1470-09391 20 PP Q 00616W 7613S 1477*07205 0 P PG
01038E 7508S 1468-06284 100 G G 00231E 7246s 1478*07251 0 P 00723W 7904S 1467-06244 0 GGGG
01014E 7015S 1476.07130 10 PPPP 0031E 7358s 1476-07141 10 P PP 00726W 7246S 1467.08052 10 PGPP
00916E 6901S 1478-07240 30 PPPP 00230E 401 6 N 1475-10011 0 GGPG 00728W 7947S 1480o05562 10 G P
00915E 7717S 1463.06005 0 GGG 00216E 7715s 1468.06293 100 G G 00741W 7615S 1478*07263 0 P aP
00908E 7508S 1469.06343 0 G GG 0 0216E 79035 1478-05443 0 GP P 00857W 7903S 1468-06302 100 6 G
00844E 7014S. 1477.07184 0 PP G oo2lOE 43 12N 1458-10061 20 GGGG 00859w 7249S 1468-08111 100 GpPG
00818E 78135 1478-05440 0 GGGP 00203E 18 5 0N 1471-09443 80 p 00908W 7715S 1476.07153 0 PGPG
00818E 7946S 1469.04532 100 GGPG 00 141E 1
7 23N 1471*09450 80 P 00909W 7615S 1479-07321 50 P PP
00813E 7614S 1467-06232 10 PGGG 00120E 15 57N 1471*09452 40 P P 01020W 7357S 1467o08055 0 GGPP
00759E 7131S 1476-07132 90 PPP 00100E 7357S 1477-07200 0 PP G, 01028W 79038 1469-06361 40 G PG
00719E 7016S 1478.07242 10 PP P o0100E 7904S 1479D05501 10 PP 0 01044W 7715S 1477-07211 0 PPPG
00701E 7813S 1479.05495 10 PG G 00059E 1430N 1471o09455 20 P P 01047W 8020S 1477-05393 0 PGGG
00700E 7946S 1470-04590 10 GGPG 0005E 7715s 1469.06352 0 GP G 01056W 6927N 1462w12043 30 GGGG
00654E 7903S 1475-05272 30 GPP 00038E 1304q 1471*09461 0 PGGG 01207W 7617S 1481*07434 30 P P
00646E 7614S 1468-06291 100 G 00017E 113 7 N 1471-09464 0 PPPP 01209W 77168 1478.07265 0 PPP
00633E 3018N 1470-09353 50 G P 00002W 1011N 1471o09470 10 PGPG 01248W 6808N 1462*12045 60 PGGG
00628E 0717N 1466.09191 90 PPPP 00021W 7358s 1478-07254 20 P PP 01302W 78125 1475*07101 0 PPG
00628E 7130S 1477.07191 0 PP G 00031W 7904s 1480-05860 20 P PP 01336W 7617S 1482.07493 30 P G
00608E 285 2N 1470-09355 50 G 00053W 7508s 1476-07144 0 PPPP 0133W 7506S 1467.08061 0 GGPP
00608E 0551N 1466-09194 90 PPPG 00124W 7813S 1467.06241 10 G GP 01338W 7717S 1479-07324 0 PPGG
00548E 7945S 1471-05044 100 GGP 00133W 79468 1476-05333 100 P PP 01416W 7946S 1467*06250 0 GGGG
00544E 2726N 1470*09362 10 P 00148W 7358s 1479-07312 100 P P 01418W 7812S 1476-07155 0 PPPP
00528E 7814S 1480-05553 30 P PP 00222W 7508s 1477-07202 0 PP Q 01429W 664 9N 1462.12052 80 PGPG
00526E 7246S 1476-07135 20 P PP 00236W 7015S 1467-08043 10 GPPP 01552W 7945S 1468.06305 100 G P
00522E 4016N 1473-09495 20 GPGP 00248W 3722N 1478-10192 40 GGPG 01557W 7812S 1477.07214 0 PG G
00521E 2601N 1470w09364 20 P 00256W 78125 1468.06300 100 G P 01559W 6529N 1462.12054 60 G
KEYS: CLOUD COVER % **o oo..**.*.. 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *..*..o*i* .. BLANKSsBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RwRECYCLED* GPGOBD, FPFAIR BUT USABLE* P=POOBR
1654. MAY 10a'74 CBORDINATE LISTING PAGE 0057
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. BSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY
OF IMAGE 10 X RBV MSS OF IMAGE ID % ReV MSS OF IMAGE ID -X ReV MSS
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678
01642w 7719S 1481w07441 30 G p 03919W 0417s 1478-12144 50 GPPG 05038W 4728N 1460-13425 30 SGGP
01659W 70145 1477-09020 90 PGPG 03933W 7716S 1479.09155 30 G G 05044W 472 0N 1478-13425 100 PPPP01721W 6408N 1462*12061 100 P P 03939W 0543S 1778-12150 30 GPPG 05044W 7903S 1479w09164 100 G01723W 7812S 1478-07272 0 P PP 03959W 0710 1478-12153 20 GG 0 0504AW 0418S 1468-18003 90 GGPG01726W 7946S 1469-06363 20 G PG 04009W 7813s 1476*08591 10 PP P 0O05'W 5303N 1462o13524 80 GGGG01729W 7612S 1467-08064 0 GPPP 04019W 0837S 1478-12155 10 PG 9 05053W 431PN 1459-13383 90 GPPG
01812W 7719S 1482-07495 10 P G 04039W 1003S 1478 12162 10 GP a 05057W 5010N 1479-13475 50 GGGG01835W 6246N 1462-12063 0 G G 04059W 1130s 1478-12164 40 GG 0 05057W 5001N 1461-13475 100 GPPG01847W 7813S 1479-07330 0 PPPG 04119W 1257s 1478-12171 90 GG G 05119W 4555N 1478-13432 100 PPPP01903W 7903S 1475-07103 t0 G PG 0441O W 8020S 1482-07513 100 G Q 05124W 4146N 1459-13385 70 jPPPP01914W 7131S 1477-09022 100 PPPG 04441W 7813S 1479-09162 30 G G 05135W 4845N 1479-13481 50 GGGG02016W 79035 1476.07162 0 PPP 04454W 79048 1475-08535 20 P P 05135W 4836N 146113482 100 GGGG
02045W 7131S 1478*09081 0 GP G 04544W 5434N 1459-13350 60 GGGG 05137W 5139N 146E113531 90 GGGG02148W 7245S 1477-09025 100 PPPG 04629W 5310N 1459*13353 60 GGGG 0514AW 4438N 1460w13434 90 GGGP
02151W 7815S 1481-07443 10 P P 04708W 4856N 1458-13310 90 pPP 05150W 79475 1475-08541 0 GPPP02319W 7246S 1478-09083 0 PP G 04714W 5141N 1459-13360 60 PGPP 05154W 4431N 1478-13434 100 PPPP02324W 7815S 1482-07502 0 P G 04739W 5831N 1480-13510 80 P 05211W 2719S 1483,12500 90 GGGG02329W 7903S 1478-07274 0 G P 04744W 4731N 1458-13313 100 PPPP 0521PW 4720N 1479*13484 50 GGG
02442W 7357S 1477.09031 90 PPPG 04755W 5017N 1459-13362 70 GGPP 0521PW 4711N 1461-i3484 100 GGPG02449W 7904S 1479-07333 0 P PP 04820W 4606N 1458-13315 80 PPRG 05217W 5303N 1463.13583 60 PGGG02451W 7248S 1479-09141. 100 P G 04833W 4852N 1459-13365 80 PGPG 05218W 5014N 1462-13533 100 SGPG02558W 7945S 1475.07110 50 G PG 04841W 5142N 1460-13414 100 GGPP 0522tW 4312N 1460,13441 90 GGGP
02710W 7946S 1476-07164 10 Ppp 04848W 5 133N 1478-13414 100 PPPP 05227W 4305N 1478-13441 100 PPPP
02745W 7400S 1479*09144 90 P G 04854W 4441N 1458-13322 60 pPPG 05247W 4554N 1479-13490 50 GGGG02749W 7904S 1481*07450 0 P P 04910W 4727N 1459-13371 50 PGPP 05247W 4546N 1461w13491 100 GGGG
02926W 7905S 1482-07504 80 P G 04922W 5017N 1460-13420 90 GGPP 05253W 4146N 1460w13443 70 GGGP
03105W 7508S 1479-09150 50 P G 04927W 4315N 1458-13324 10 PPPP 05256W 4849N 1462m13540 100 GGGG
03145W 7946S 1479*07335 0 PPG 04928W 5009N 1478-13420 100 PPPP 0O25W 4139N 1478-13443 90 PPP
03448W 7947S 1481-07452 0 G P 04934W 5249N 1461-13470 100 GP Q 05300W 5140N 1463-13585 90 5GGG034 59W 0417S 1475.11573 60 GGPG 04946W 4 602N 1459-13374 40 GGPP 0532W 4429N 1479*13493 20 GGGG
03503W 7614S 1479*09153 50 P G 04958W 4148N 1458-13331 10 PPPG 05321W 4421N 1461*13493 70 GGPG
03519w 0542S 1475.11575 70 PGGP 05001W 4852N 1460-13423 50 GGGP 05333W 4725N 1462.13542 100 GGGG03539W 0709S 1475-11582 80 GPGP 05007W 4844N 1478-13423 100 PPPP 05340W 5015N 1463-13592 100 GGGG03559w 0835S 1475-11584 60 GPGP 05016W 5134N 1479-13472 60 GGGG 05353W 4304N 1479*13495 20 GGPG03622W 7948S 1482-07511 100 G G 05017W 5125N 1461-13473 100 GGPS 05353W 4255N 1461*13500 30 GGPG
03851W o837S 1477-12101 0 PPPP 05020W 4437N 1459-13380 80 GGPP 05408W 4559N 1462-13545 90 GGGG
03852w 7813S 1475.08532 0 G P 05026W 0251s 1468-13001 90 GGPG 05419W 485 1N 1463-13594 90 PGGG03857W 02515 1478.12141 40 GGPG 05029W. 31378 1463-12395 50 GPPP 05424W 4138N 1479m13502 30 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % * o.****.* ..*** 0 TO 100 9 % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY o*...,,oo*,.,o BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* ReRECYCLEDW GsGBROD FwFAIR BUT USABLE. PmPOOR.
16:54 MAY 10s'74 COORDINATE LISTING PAGE 0058
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 11/01/73 TB 11/30/73
PRINCIPAL PT, BSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATIBN CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSEHVATION CC QUALITY
BF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID X ReV MSS
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678
05426w 5428N 1465-14093 10 PGGP 06306W 5 139 N 1470o14390 80 PGPQ 0694OW 38 5 4N 1471*14483 90 GGGG
05442W 4434N 1462.13551 100 GGGG 06347W 5015 N 1470-14393 70 PGPq 06943W 4545S 1473'13412 0 GGPG
054 5 6W 4726N 1463-14001 90 GGGG 06412W 1839S 1457-13445 80 PPQ 06948W 7719S 1482.11162 40 PP
o5511w 5304N 1465*14100 20 GGPG 06425W 4850N 1470-14395 90 PGPG 06956W 6124N 1461-15275 60 GGPG
05515w 4309N 1462.13554 100 GGGG 06434W 2005S 1457-13452 80 PPe 0700oW 5719N 1459-15173 20 GGPG
05531W 4601N 146314003 80 PGGP 06445W 4433N 1469-14352 100 PGPQ 02009W 3728N 1471-14490 90 GGGG
05554w 5140N 1465.14102 50 GGPG 06508W 7132S 1473-12060 20 GP G 07014W 48488N 147415025 100 GPPG
05604W 4436N 1463-14010 60 GGGG 06513W 5 014N 1471-14451 80 GPGP 0701AW 5424N 1476-15124 100 GGGG
05604W 6504S 1473-12035 30 GP G 06518W 4307N 1469*14355 100 PPPe 07019W 3726N 1417-14501 20 GGPP
05635W 5016N 1465-14105 80 PGGG 06533W 80205 1479w09173 100 G 07020W 51
3 8N 1475-1$074 100 PGGG
05636w 4310N 1463*14012 60 PGPG 06543W 6121N 1476-15103 60 GGPG 07037W 3602N 1471-14492 80 6GGG
05708W 4145N 1463-14015 90 GGGG 06549W 4142N 1469-14361 100 PPPQ 07037W 44205 1474-13464 0 PPPG
05714W 4851N 1465.14111 90 GGGG 06552W 4
8 50N 1471-14454 90 GGGQ 07046W 3600N 1417,14503 40 GGPG
05719w 54 2 9N 1467*14210 100 GPPG 06558W 4
8 48 N 1417.14465 80 GGPG 07046W 2718S 1460014043 60 .GGGG
05731W 6622S 1473.12042 70 GP G 06559W 2005S 1458-13510 50 PGPG 07051W 5556N 1459.15180 80 GPGG
05742w 7946S 1479.09171 100 G 06606W 6
6 49N 1462-15315 0 GG Q 07058W 600N 1461-15281 40 aPPO
05751w 4726N 1465-14114 100 GGPG 06647W 5958N 1476-15110 100 GGPG 070W 5013N 1475,15081 90 PGPe
05803W 5305N 1467.14212 100 GGPG 06701W 6
1 28 N 1459-15162 100 PGGG 07103W 5300N 1476-15130 100 GGGG
05826W 4601N 1465-14120 100 GPPG 06716W 4 143 N 1470*14420 70 PGPG 07104W 1305N 1467-14330 30 GGGG
05830W 3425S 1468*13092 20 GPPp 06726W 5137N 1473-14561 90 GGGG 07107W 1849N 1468-1#371 30 GGPP
05846W 5141N 1467*14215 100 GGPG 06733W 64 08 N 1461,15270 40 GGGQ 07110W 2843S 1460*1*050 60 sGGG
05858W 3549S 1468.13094 80 GGPG 06740W 7246S 1473-12062 80 G 6 07111W 4544S 1474 13470 0 GGPO
05900W 4435N 1465-14123 100 PPPG 06745W 5835N 1476*15112 60 GGPP 07113W 3435N 1417-14510 50 GGGG
05906W 6740S 1473.12044 70 GP G 06746W 4018N 1470-14422 80 PGPP 07127W 2428S 1461-14093 90 GGPG
05927w 5016N 1467*14221 100 GGPG 06805W 600
5 N 1459.15164 100 PGGQ 0712AW 1721N 1468.14373 40 6GPP
05933W 4310N 1465.14125 100- GGPG 06807W 5013N 1473*14564 60 GGGG 0713W 30088 1460-14052 60 GGGO
05935W 80205 1475.08544 10 GGPG 06816W 125 7 N 1483-14213 70 GGGG 07139W 5432N 1459.15182 100 GpGG
06004W 4145N 146514132 90 GGPG 06836W 5243S 1470-13261 50 GGPO 07141W 4848N 1475*1w083 90 PGPQ
06006W 48 5 2N 1467-14224 100 GGGG 06837W 1130N 1483-14220 70 GPP O07145W 5136N 1476-1*133 100 GGGG
06042W 4727N 1467*14230 100 GGGG 06840W 5712N 1476-15115 100 GGPG 0714AW 4709S 1474.13473 0 GPPG
06052W 6858S 1473*12051 40 PP P 06846W 48 49N 1473-14570 80 GGGG 07150W 2554S 1461-14095 100 0666
06118W 4602N 1467-14233 100 PGPG 06847W 6247N 1461-15272 50 GGPQ 07157W 5839N 1461*15284 20 6GPG
06137W 5427N 1470.14381 60 PGPP 06854W 5137N 1474-15020 100 PPPG 0720W 3134S 1460*14055 80 6G06
06151w 4436N 1467-14235 100 OGGG 06858W 1003N 1483-14222. 80 GGGG 0721~W 2720S 1461-1*102 100 GOQP
06223W 5303N 1470-14384 90 PGPG 06905W 5842N 1459-15171 90 GPGG 07214W 5554N 1460-15234 100 GaPG
06224W 4311N 1467-14242 60 GGPP 06931W 5547N 1476-15121 100 GGGP 0722PW 4833S 14741e3475 0 OPPG
06253W 7016S 1473-12053 20 PP G 06935W 5013N 1474-15022 100 GPGq 07224W 5908N 1459159185 100 GPPQ
06255W 4145N 1467.14244 90 GGGG 06937W 5302N 1475-15072 100 PGGG 07225W 3259S 1460*14061 90 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *..*.**.**..... 0 TB 100 4 % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE-
IMAGE QUALITY *............. LANKSS.AND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLEDh G*G.RD. FPFAIR BUT USABLE* P=POOBR
16:54 MAY o10'74 CBORDINATE LISTING PAGE 0059
STANDARD CATALOG FOR NBN-US
FROM 11/01/73 7B 11/30/73
PRINCIPAL PT. BBSERVATION . CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY
OF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE I0 % RBV MSS OF IMAGE ID % RBy MSS
LBNG LAT 1234567A LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678
07226W SO12N 1476.15135 100 GGGG 07817W 24324 1474-15095 20 GPGG 09356W 5012N 1473"16400 70 Gp G
07246W 3840S 1459.14021 90 GGGG 07853W 5138N 1463-15421 0 GGGG 09440W 5425N 1475-16501 100 GPG
07249W 18425 1463-14192 100 GGG 07926W 0417S 1470v14552 80 GGGS 0952iW 5013N 1474-16454 0 PP P
07251W 5715N 1461.15290 50 GGPG 07934W 5013N 1463.15423 0 GGGG. 09526W 5301N 1475-16503 100 GPG
07 25 1W 3424S 1460-14064 80 PPPp 07946W 0543 ,-1470-14554 50 G PG 09 6 09w 5136N 1475-16510 100 pPG
07303W 5430N 1460-15241 100 GGGG 08049W 7250s 1482-12580 0 P 09626W 7904S 1475-12202 50 PPG
07304W 4847N 1476-15142 90 GGGG 08052W 7614s 1475-12191 -90 PPPP 0965oW 5012N 1475-16512 100 PPPP
07307W 514 3N 1459-15191 100 GPPG 08103W 7905s 148211171 100 P 09738W 1554N 1468*16211 20 PGPG
07311w 2008S 1463-14194 100 PGGG 08252W 2309N 1459.15273 30 GGGG 09748W 5839N 1461w17115 0 PPPG
07315W 4006S  1459-14024 90 GGGG 08345W 7402S 1482-12582 40 G 09759W 1427N 1468.16214 10 PGPG
07318W 35505 1460-14070 90 GGGG 08515W 7715S 1475-12193 60 PPPP 09813W 5012N 1476-16571 20 G
07342W 5551N 1461-15293 60 GGPG 08517W 5013N 1467-16053 90 PPGG 09818W 2432N 1470*16301 70 GGPP
07345W 3715S 1460-14073 90 GPGG 08712W 2306N 1462015444 80 GGPG 09841W 2305N 1470w16304 80 GGPG
07345W 4131S 1459-14030 90 GGGG 08717W 17 16N 1479-15404 100 PP 5 09843W. 5716N 1461*17122 10 PPGG
07347W 5018N 1459-15194 80 GPPP 08729W 5139N 1469.16163 100 GPPG 09854W 5142N 1459*17023 80 P PG
07348W 5307N 1460.15243 100 GGPG 08734W 2140N 1462-15451 80 GGPQ 09902W 5135N 1477-17023 80 G P
07352W 5010N 1477.15194 100 PPPG 08738W 1550N 1479-15410 100 Pp G 09904W 1555N 1469-16270 40 GGPG
07413W 3840S 1460.14075 90 GGGG 08757W 201 4 N 1462-15453 70 GGPG 09933W 5552N 146117124 0 GGPP
07417W 4255S 1459-14033 90 GGPP 08759W 1425 N 1479-15413 100 PP G 09935W 5018N 1459-17025 90 P PG
07426W 4854N 1459-15200 90 GPPG 08801W 79475 1482-11174 100 P P 09942W 5011N 1477-17025 90 Gp G
07430W 5427N 1461-15295 50 GGGG 08810W 5 014N 1469-16170 70 -PPP 09943W 2433N 1471-16360 40 PGPG
07431W 5142N 1460-15250 100 GGPG 08820W 1259N 1479-15415 10 PP G 1002.W 5428N 1461w17131 30 GPGP
07441W 4005S 1460-14082 100 GPGG 08841W 1132N 1479*15422 30 PP G 10106W 5304N 1461-17133 30 PPGG
07450W 4420 1459-14035 100 GGGG 08857W 5 139N 1470-16222 90 PGPG 10149W 5139N 1461-17140 70 PPGG
07459W 7815S 1482-11165 60 P 08903W 65 32v 1459-16582 10 GGG 10230W 5015N 1461-17142 50 GGGG
07512W 5017N 1460-15252 100 GGGG 08937W 5015N 1470-16224 80 PGPG 10323W 1553N 1472o16441 0 PPGP
07514w 3016N 1473-15023 30 GGGG 08938W 5304N 147, 16274 100 GGGG 10326W 6407N 1468-17502 20 PPG
07515W 5303N 1461.15302 40 GGGG 09021W 5139N 1471 16280 50 GGGG 10336W 2559N 1456-16525 0 PP G
07538W 2850N 147 315025 10 GGGG 09024W 6411N 1459-16584 30 GGG 10354W 5016N 1462:17201 30 GG P
07546W 1723N 1471*14545 60 PPGG 09026W 7813s 1475-12200 50 GPPP 10359W 2433N 1456.16531 0 PP 6
07558W 5139N 1461-15304 60 GGGG 09102W 5015N 1471-16283 50 GGGO 10422W 2307N 1456916534 10 GGPG
07602W 2724N 1473-15032 10 GGGG 09106W 5 95 9N 1475.16483 100 PGPO 10439W 5429N 1464w17302 90 GGGG
07639W 5014N 1461-15311 30 GGGG 09139W 62 50N 1459-16591 90 GGG 10440W 6245N 1468-17505 10 PPP
07702W 7508S 1475-12184 100 PPPP 09205W 5836N 1475-16485 70 PPPG 10444W 2140N 1456-16540 10 GPPG
07725W 5426N 1463-15412 100 G G 09248W 6127N 1459w16593 90 GGG 10457W 6529N 1470.18012 20 GGPG
07754W 2557N 1474-15093 10 GPGP 0900W 5712N 1475.16492 70 GPQ 10502W 2602N 1457-16583 0 GGPG
07808W 5015N 1462.15365 70 GPPG 09316W 5136N 1473.16393. 60 GP G 1050AW 2014N 1456.16543 10 PGPG
07811W 5302N 1463-15414 70 PG P 09351W 5549N 1475.16494 100 GPG 10522W 5012N 1463-17255 60 GG P
KEYS: CLOUD COVER X ...........,.. 0 TO 100 %  CLBUD CBVER. ** = NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..,,,,,**,,,,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R*RECYCLED# GaGB6DI FvFAIR BUT USABLE* PaPeeR*
16:54 MAY 10o'74 Ca9RDINATE LISTING PAGE 0060
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
PRINCIPAL PT BOBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. BRSERVATIBN CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY
OF IMAGE ID X RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSS
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678
10524W 5305N 1464.17304 70 GPGG 11209W 58 39N 1471-18091 60 P P 12030W 5137N 1474-18283 100 P
10525W 2435N 1457-16590 0 GGGG 11228W 5552N 1470-18042 90 ppPG 12042W 3144N 1469-18054 10 PGPG
10547w 2309N 1457.16592 10 GGGG 11233W 5013N 1468-17543 90 G PP 1210W 5017N 1456-18290 60 P
10548W 6123N 1468-17511 10 GGGP 11236W 5304N 1469-17592 70 PPP 121loW 6001N 1460-18490 60 GGGG
10607W 5140N 1464,17311 90 GGGG 11253W 2848N 1463-17321 20 PGGP 12111W 5012N 1474*18290 100 
10610w 2143N 1457-16595 10 GGGG 11302W 5716N 1471-18094 60 GGPG 12113W 5301N 1475-18335 80 PPPP
10619W 6408N 1470.18015 80 GPPG 11313W 6809N 1460-18463 90 GGGG 12133W 6124N 1461"18542 40 GGGG
10632W 2016N 1457.17001 10 GGGG 11316W 27 22N 1463-17323 30 GGGP 12150W 5142N 1457,18342 80 GGGG
106 48 W 5016N 1464.17313 90 GGGG 11317W 5428N 1470-18044 100 PGP 12155W 5136N 1475*18341 90 GGGG
10651W 6001N 1468-17514 20 GPPG 11318W 5139N 1469.17595 80 G PP 1220AW 5838N 1460-18492 70 GGGG
10732W 5141N 1465.17365 100 PGPP 11340W 2556N 1463.17330 60 GGGQ 1220RW 3145N 1470-18112 30 PGPP
10734W 6247N 1470.18021 50 GPPG 11353W 5552N 1471-18100 60 GG G 12224W 555 8N 1459.18443 60 GPGG
10738W 5419N 1484*17414 50 GPGP 11358W 5015 N 1469-18001 90 P P 12231W 5017N 1457-18344 10 GGGG
10744W A409N 1471-18073 100 P PG 11402W 5304N 1470-18051 100 PGP 12236W 6001N 1461-18544 10 GGGG
10750w 583 7N 1468.17520 30 GGPG 11402W 2430N 1463-17332 50 PPPG 1223AW 5011N 1475-18344 60 GpGG
10813W 5016N 1465-17372 100 PGPP 11418W 28 52N 1464-17375 0 GGPQ 1230pW 5715N 1460.18495 60 GGGG
10823w 525 4N 1484-17421 40 GPPG 11425W 2304N 1463-17335 40 GGPP 12308W 3311N 1471.18164 30 PP G
10842W 6124N 1470,18024 10 GGGG 11440W 5428N 1471-18103 60 G G 12312W 5433N 1459-18445 70 GpPG
10846W 5714N 1468-17523 40 GGGG 11442W 2726N 1464-17381 10 GGGF 12335W 583 9N 1461-18551 20 GGGG
10859 6248N 1471.18080 100 G P 11445W 5140N 1470-18053 20 GGPG 12353W 5552N 1460.18501 80 GGGG
10903W 542 0N 1485.17473 100 GGPP 11452W 6 65 0N 1460-18465 90 GPGG 12357W 5309N 1459-18452 80 P PG
10906W 5130N 1484-17423 30 GGGG 11506W 2559N 1464-17384 20 GGGQ 12408W 7507S 1472*15280 50 PPG
10919W 7045N 1460o18454 80 GGGG 11525W 5305N 1471m18105 20 P P 12430W 5715N 1461.18553 40 GGGG
10937W 5550N 1468,17525 70 GGGG 11525W 5015N 1470-18060 10 GGPP 12441W 5428N 1460-18504 100 GPGG
10940w 5015N 1466.17430 100 GP G 11608W 5140N 1471-18112 10 P G 12441W 5145N 1459-18454 80 P PG
10945W 6002N 1470.18030 10 GGGP 11622W 6529N 1460.18472 90 GGGO 12521W 5552N 1461w18560 60 GGGG
10948W 525 6N 1485.17475 100 PGPP 11649W 5016N 1471-18114 20 p G 1252pW 5021N 1459018461 90 P PG
11008W 6126N 1471-18082 100 P P 11744W 64 08 N 1460.18474 90 GGGO 12527W 5304N 1460*18510 100 GPGG
11025W 542 6N 1468.17532 50 GGG 11816W 5013N 1472.18173 90 G P 12530W 5011N 1477*18461 90 P
11026W 513 8N 1467.17482 70 P P 11819W 3013N 1485-17543 80 GGGP 12608W 5428N 1461-18562 90 GGGG
110 30W 5132N 1485-17482 100 GGPP 11843W 2847N 1485-17550 90 PGGG 12610W 5139N 1460-18513 100 GPGG
11043W 5839N 1470-18033 0 GGPG 11859W 6246N 1460-18481 70 GGG9 12646W 4721N 1477.18470 90 . P
11107W 5013N 1467.17485 80 P 11905W 5137N 1473-18225 70 GP 12653W 5304N 1461-18565 100 GGG
11110w 5302N 1468.17534 50 GGGG 11916W 3143N 146818000 60 GGGG 1272pw 5712N 1463*19070 100 PPG
11111W 6002N 1471.18085 100 G P 11946W 5012N 1473-18231 70 GP 12736W 5140N 1461.18571 100 GGGG
11122W 6928N 1460.18460 90 GGGG 12007W 6123N 1460*18483 50 GGGQ 12755W 7613S 1472-15282 30 PPP
11137W 5715N 1470.18035 30 GGPG 12025W 5142N 1456-18284 50 G 12920W 6529N 1469.19390 0 GGGG
11153W 513 8N 1468-17541 50 GPPP 12028W 5425N 1475*18332 100 PP P 12947W 5301N 1463.19082 90 GGPP
KEYS: CLOUD CBVER X *o*o.*.***n.. TO 100 D % CLOUD CBVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY O*.......*.s*.. BLANKSoBAND NBT PRESENT/REQUESTED* RwRECYCLED. G-=GOD. F=FAIR BUT USABLE. P.P8R,
16:54 MAY 10t'74 CBBRDINATE LISTING PAGE 0061
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 11/01/73 TO.11/30/73
PRINCIPAL PT, BBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. BBSERVATIBN CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITYOF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSSLONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678
130 3 0W 5137N 1463.19084 100 GPPG 13640W 7644N 1436*21362 0 P 15639W 7614S 1474-17231 70 G G13042W 6408N 1469.19392 0 GGGG 13714W 69 28 N 1460.20292 20 GGGO 15817W 8020S 1472*15303 20 GPPG13046W 7049N 1457.20114 t00 GGGG 13734W 7812S 1472-15291 10 PPPP 16107W 7716S 1474-17233 90 GP G13046W 6529N 1470-19444 0 GGPG 13759W 7 046N 1462.20402 0 GG 16233W 7644N 1436*23194 0 P13208W 6408N 1470-19450 10 GGPG 14045W 7 5 39 N 1436-21364 0 0 16619W 7813S 1474 17240 90 PG13221W 7715S 1472.15285 20 PPPP 14335W 7903S 1472-15294 30 PPRP 16 6 3RW 753 8N 1436023200 10 P
13239W 5304N 1465-19194 50 G G 14417W 7430N 1436-21371 0 P 17010W 74 29N 1436-23203 30 P13250W 6931N 1457*20121 0 PG 14631W 7246s 1474-17215 100 GPGG 17313W 7318N 1436.23205 70 P13337W 7048N 1459w20231 0 GGGG 14722W 7 318N 1436-21373 30 P .17416W 501S N 1475b22011 80 GGPG
13440w 6812N 1457-20123 0 PG 14925W 7358s 1474-17222 60 GGGO 1754W 5011N 1476.22070 90 GGPG13511W 7046N 1460.20285 20 PPPP 15003W 7204N 1436-21380 80 P 17554W 7204N 1436-23212 70 P
.13542W 6931N 1459-20233 0 PGGG 15029W 7946S 1472-15300 0 GPPG 17636W 78 4 1N 1436"00562 0 GGPG13635W 7046N 1461.20344 20 GGGG 15248W 7508S 1474.17224 80 GPGQ 17815W 7048N 1436-23214 80 PP P
KEYS: CLOUD COVER % ,.,. **...o,,, 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **.**,,.., *.-, BLANKSaBAND NO T PRESENT/REQUESTED* R=RECYCLEDi GIGOBBD F!FAIR BUT USABLE. pOPO5OR
INTRODUCTION
To provide dissemination of information regarding the availability of Earth Resources Technology Satellite (ERTS) im-
agery, the NASA Data Processing Facility (NDPF) publishes a U. S. and a Non-U. S. Standard Catalog on amonthly sched-
ule. These catalogs identify imagery which has been processed and input to the data files during the preceding .month.
The U. S. Standard Catalog includes imagery covering the continental United States, Alaska and Hawaii. The Non-U. S.
Catalog identifies all the remaining coverage. Imagery adjacent to the continental U. S. and Alaskaborders will normally
appear in the U. S. Standard Catalog. As a supplement to these catalogs, an inventory of ERTS imagery on 16 mm micro-
film is also available.
In addition to the routine monthly catalogs, the NDPF periodically publishes a comprehensive U. S. and Non-U. S. Standard
Catalog. These catalogs includes information on all observations acquired and processed by the facility since launch and
are normally published in lieu of one of the monthly catalogs. The 16 mm microfilm accompanying these cumulative cat-
alogs includes only new imagery not previously available on microfilm."
Catalogs and microfilm are available to ERTS investigators and approved individuals or agencies on a routine or special
request basis. In addition, copies of the Standard Catalogs may be purchased by contacting the Superintendent of Docu-
ments, U.S. Government Printing Office, Washington, D. C. 20402, while microfilm copies may be ordered through
the EROS Data Center, Sioux Falls, South Dakota, 57198.
Sections I and II of this introduction describe the contents and format for the Standard Catalogs and the associated micro-
film. Section III provides, a cross-reference table defining the beginning and ending dates for.ERTS-1 Cycles.
Additional information concerning catalogs or microfilm may be obtained by writing or telephoning:
NDPF User Services
NASA/Goddard Space Flight Center
Code 563
Greenbelt, Maryland 20771
301-982-5406
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SECTION I - STANDARD CATALOGS
A. MONTHLY CATALOGS
The monthly U. S. and Non-U. S. Standard Catalogs are divided into four parts. Part 1 consists of annotated maps
which graphically depict the geographic areas covered by imagery listed in the current catalog. Part 2 contains a
computer generated listing organized by observation identification number (ID) and includes pertinent information
about each image. Part 3 provides a computer listing of observations organized by longitude/latitude. Part 4 iden-
tifies observations which have had changes made to their catalog information since their original entry in the data
base.
PART 1 - Satellite Coverage Maps
A series of satellite coverage reference maps is provided at the beginning of each monthly issue of the U. S. and
Non-U. S. Standard Catalogs. These maps are segregated by cycle and depict the general location of observations
listed in that catalog. The format and data content of these maps is slightly different in the U. S. and Non-U. S.
catalogs.
U. S. Satellite Coverage Maps
Two separate map formats are presented in this catalog. One map outlines the continental U.S. and depicts the
estimated cloud cover along each north to south subsatellite path. Each path is identified by actual orbit number
and a cross reference, matching orbit number to initial observation ID for that path, is included. The second
map provides an enlarged view of Alaska and Hawaii and displays the portion of an orbital pass for which cover-
age is available. This map does not include cloud cover estimates or orbit numbers.
Non-U. S. Satellite Coverage Map
A world outline map is provided with the portions of an orbital swath forwhich observations are available graph-
ically displayed. This map is intended solely to inform the user as to whether or not coverageis included in the
catalog for his area of interest. It is not intended as a rapid reference to specific observations.
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PART 2. - OBSERVATION IDENTIFICATION NUMBER (ID) LISTING
The data format for the Observation ID Listing is identical in the U.S. and Non-U.S. Catalogs. Observation ID numbers are listed in a sequential manner from smallest number to largest.
Associated with each ID number in the list is pertinent information about that observation. A sample catalog page with a description of each data item is shown in Figure 1-1 below.
FIGURE I-1
2.A. Sample Observation ID Format
0 09/30/72 STANDARD CATALOG FOR USA FROM 07/24/72 TO 09/23/72
MICROFILM ROLL NO./ CLOUD PRINCIPAL POINT IMAGE QUALITY
OBSERVATION POSITION IN ROLL DATE COVER ORBIT OF IMAGE SUN SUN RBV MSS
ID RBV MSS ACQUIRED NUMBER LAT LONG ELEV. AZIM. 123 45678
1057-16373 00000/0000 10002/0589 09/18/72 70 794 2550N 9922W 53.5 126.9 GGGG
1057-18140 00000/0000 10002/0590 09/18/72 90 795 4842N 11730W 39.2 150.6 G
1057-18143 00000/0000 10002/0591 09/18/72 50 795 4716N 11806W 40.2 149.4 GGGG
1057-18145 00000/0000 10002/0592 09/18/72 30 795 4553N 11842W 41.3 148.2 GGGG
1057-18152 00000/0000 10002/0593 09/18/72 20 795 4426N 11915W 42.3 146.9 GGGG
1057-18154 00000/0000 10002/0594 09/18/72 10 795 4301N 11950W 43.3 145.7 GGGG
KEYS: CLOUD COVER %.......... 0 TO 100 = % OF CLOUD COVER ** = NO DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .......... BLANK = BAND NOT PRESENT R = RECYCLED G = GOOD F = FAIR BUT USABLE P = POOR IMAGE
C = CALIBRATION
2.B. Description of Data Items:
Date of Catalog Listing. RBV and MSS microfilm roll and image position on roll. Note: RBV and MSS
Ti me Frame during which imagery was processed. images for a given observation may be on two different microfilm rolls.
) Special Keys to Data. Date of observation.
bservation ID. Estimated Percent of Cloud Cover.
Observation ID. SOrbit Number
115165 Latitude and Longitude at observation center (Degrees and Minutes).
Tens of Seconds Sun elevation and azimuth at observation center.
Minutes of Hour ( Image Quality, see key.
S Hour of Day since launch
0 Day since launch
Satellite Number (1 = ERTS A, 2 = ERTS B)
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PART 3. - LONGITUDE/LATITUDE LISTING
The data format for the longitude/latitude listing is identical in the U.S. and Non-U.S. catalogs. This listing contains the same observations as the observation ID listing but organizes
them by coordinates, using image center location information for each observation. Observations in this listing will be sorted first by longitude and, within longitude, by latitude. Thelongitude/latitude listing is arranged in the following manner:
180 - 0 degrees East j 90 - 0 degrees North and 0 - 90 degrees South
followed by
0 - 180 degrees West ; 90 - 0 degrees North and 0 - 90 degrees South
This listing is intended to be used as a tool for locating specific coverage, alna once a specific observation has been identified; pertinent information about it can be found by referring tothe ID listing.
Figure 1-2 below shows a sample catalog page with a description of each data item:
FIGURE 1-2
3.A. Sample Longitude/Latitude Format
1 09/30/72 COORDINATE LISTING FROM 07/24/72 TO 09/30/72
STANDARD CATALOG FOR USA
o 000 0 000 0 )00
PRINCIPAL PT. QUALITY PRINCIPAL PT. QUALITY PRINCIPAL PT. QUALITYOF IMAGE OBSERVATION CC RBV MSS OF IMAGE OBSERVATION CC RBV MSS OF IMAGE OBSERVATION CC RBV MSS
LONG LAT 12345678 LONG LAT ID 12345678 LONG LAT ID 12345678
12000W 4606N 1022-18203 10 GGFG 12018W 4136N 1057-18161 100 PFFF 12024W 3730N 1038-18114 10 GFGG12006W 4918N 1005-18251 20 GGGGGGG 12018W 3306N 1055-18071 10 FFFF 12030W 4454N 1022-18205 70 PGGG12006W 3754N 1020-18112 80 FGGG 12024W 4848N 1041-18253 60 GGGG 12036W 3630N 1020-18115 0 GGGG12012W 4548N 1004-18203 0 FF GG F 12024W 4142N 1039-18163 90 G GG 12042W 4754N 1005-18253 0 GGGFGGG
12018W 4224N 1003-18164 10 PGGG 12024W 3842N 1002-18131 20 FFFGGGG 12048W 4424N 1004-18210 100 PPPFFFF
12018W 4142N 1021-18160 50 GGGG 12024W 3734N 1056-18114 40 GGGG 12048W 4054N 1003-18170 30 GFFF
KEYS: CLOUD COVER % - 0 TO 100 = % OF CLOUD COVER ** = NO DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY - BLANK=BAND NOT PRESENT R=RECYCLED G=GOOD F=FAIR P=POOR C=CALIBRATION IMAGE
3.B. Description of Data Items:
O Date of Catalog Listing O Estimated Percent of Cloud CoverO Time Frame during which imagery was processed
0 Longitude and Latitude at Observation center (Degrees and Minutes) Image Quality, see keyO Special Keys to Data
Observation ID (See Figure I-1, paragraph 2.B)
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B. .COMPREHENSIVE STANDARD CATALOGS
Periodically a comprehensive catalog is produced in place of the normal monthly catalog. This cumulative catalog includes information covering all observations acquired and processed
by the NDPF since launch and is formatted the same as the monthly catalog with the following exceptions:
1. Satellite Coverage maps are not included.
2. The Observation ID listing format is expanded to identify observations for which color, precision or digital products have been made.
Figure I-5 gives an example of this expanded format.
FIGURE I-5
Sample Observation ID Format (Comprehensive Catalog)
09/30/72 STANDARD CATALOG FOR USA FROM 07/24/72 TO 09/23/72
MICROFILM ROLL NO./ CLOUD PRINCIPAL POINT IMAGE QUALITY PRODUCTS ALREADY MADEOBSERVATION POSITION IN ROLL DATE COVER ORBIT OF IMAGE SUN SUN RBV MSS BULK PREC PREC DIGTL
ID RBV MSS ACQUIRED % NUMBER LAT LONG ELEV. AZIM. 123 45678 COLR COLR
1057-16373 00000/0000 10002/0589 09/18/72 70 794 2550N 9922W 53.5 126.9 GGGG
1057-18140 00000/0000 10002/0590 09/18/72 90 795 4842N 11730W 39.2 150.6 G
1057-18143 00000/0000 10002/0591 09/18/72 50 795 4716N 11806W 40.2 149.4 GGGG M
1057-18145 00000/0000 10002/0592 09/18/72 30 795 4553N 11842W 41.3 148.2 GGGG
1057-18152 00000/0000 10002/0593 09/18/72 20 795 4426N 11915W 42.3 146.9 GGGG
1057-18154 00000/0000 10002/0594 09/18/72 10 795 4301N 11950W 43.3 145.7 GGGG M M
1057-18161 00000/0000 10002/0595 09/18/72 10 795 4135N 12021W 44.3 144.4 GGGG
SKEYS: CLOUD COVER % ......................... 0 TO 100 = % OF CLOUD COVER ** = NO DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......................... BLANK = BAND NOT PRESENT R = RECYCLED G = GOOD F = FAIR BUT USABLE
P =POOR IMAGE C = CALIBRATION
PRODUCT TYPES ALREADY MADE ......... R MADE FROM RBV BANDS ONLY M = MADE FROM MSS BANDS ONLY
B = MADE FROM BOTH RBV AND MSS
Description of Data Items:
Date of Catalog Listing. RBV and MSS microfilm roll and image position on roll. Note: RBV and MSS
images for a given observation may be on two different microfilm rolls.
Time Frame during which imagery was processed.
SDate of observation.
Special Keys to Data.
Estimated Percent of Cloud Cover.
Observation ID.
1010 15165 Orbit Number.
9 Latitude and Longitude at observation center (Degrees and Minutes).
Tens of Seconds
s of Sun elevation and azimuth at observation center.
Minutes of Hour
Hour of Day since Launch Image Quality, see key.
1 Day since launch Image/Data Product availability, see key.
Satellite Number (1 = ERTS A, 2 =ERTS B)
Section II - Microfilm
The NASA Data Processing Facility produces a high quality 16-mm microfilm inventory of imagery processed
during the preceding month and is organized for convenient use with the Standard Catalog.
As in the case of the Standard Catalog, the microfilm data is divided into U. S. and non-U.S. segments. Each set of
microfilm images is in exact correspondence to a Standard Catalog and can be used in conjunction with the Catalog for
selecting desired images. Approximately 2000 images will be contained on one roll of 16mm X 100ft microfilm.
Because the microfilm images are intended to provide only a summary of the data available, the images are limited
to one band each for the RBV and MSS. Although a single observation will produce seven images, in the production of
microfilm only the RBV Spectral Band 2 images (.580 - .680 microns) and MSS Spectral Band 2 images (.6 - .7
microns) are reproduced. Each image is a photograph of a 9.5 in. system-corrected (bulk) image and contains the
image identifier and annotation block. Below is an example of the microfilm format.
MICROFILM RBV MSS RBV MSS
16mm ID IMAGE IMAGE IMAGE IMAGE
ERTS OBSERVATION NO. 1 2
Microfilm roll numbers contain five digits. The first digit will always be a 1 (for U. S. rolls) or a 2 (for Non-U. S.
rolls). The remaining digits are used to number sequentially all microfilm rolls prepared within each group.
Example: Roll number 10001 is the first U. S. roll of microfilm produced. Roll number 20004 is the fourth Non-U. S.
roll to be produced.
The microfilm contains two rapid search capabilities to help the user quickly reach the desired scene. They are:
(1) Code Line Indexing
(2) Blip Encoding
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1. Code Line Indexing
The ERTS Microfilm images have been annotated with visual code lines to the right of each frame. The visual code
lines graduate up the edge of the screen as the film advances and allow the user to advance rapidly to within 20
frames of his desired image. Below is an example of the ERTS microfilm code line index graduations.
Code Line Indexing Scale
A A
B B
2000 2000
1000 1000
900 900
800 800
00 Identifies ERTS-1 Images00 Identifies ERTS-1.Images600 220-239 600 1580-1599500 500
400 400
300 30000 200
100 100
8o 80
60 60
40 40
20 I 20
0 0
To utilize this system a user must generate a code line indexing bar scale to attach to the face of his viewers.
The size and spacing for the bar scale is dependent upon the magnification of his viewer. ERTS imagery is
microfilmed at a reduction ratio of 24x. To determine the overall length of a scale required for your micro-
film reader, multiply .406 by the enlargement factor of your lens. To determine the spacing separations along
the bar scale, multiply .002 by the same factor.
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2. Blip Encoding
The ERTS microfilm images have also been annotated with a blip (clear spot) at the base of each frame. This type of
encoding is designed for use on readers with an electronic sensing and counting capability or an odometer. To use
the blip encoding retrieval system the film will have to be placed in a cartridge. When the cartridge is placed in a
reader which contains an odometer or has a keyboard attached, the identification of the desired image is obtained
from the Standard Catalog (column 6, Microfilm Position) and either punched on the keyboard or read via the odom-
eter as the film advances. Using a reader configured for rapid search and retrieval the film advances and the frames
(blips) are counted by means of a photosensing light. When the appropriate number has been counted the reader stops
and the desired image is projected on the screen. Using a reader with an odometer requires the user to monitor the
odometer as the film advances and stop the advance of the film in the vicinity of the required frame.
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SECTION III - ERTS-1 CYCLES
Cycle Days Since Launch Calendar Date Cycle Days Since Launch Calendar Date
Begin End Begin End Begin End Begin End
First 8 days 1 8 24 Jul 72 31 Jul 72 21 369 386 27 Jul 73 13 Aug 73
1 9 26 1 Aug 72 18 Aug 72 22 387 404 14 Aug 73 31 Aug 73
2 27 44 19 Aug 72 5 Sep 72 23 405 422 1 Sep 73 18 Sep 73
3 45 62 6 Sep 72 23 Sep 72 24 423 440 19 Sep 73 6 Oct 73
4 63 80 24 Sep 72 11 Oct 72 25 441 458 7 Oct 73 24 Oct 73
5 81 98 12 Oct 72 29 Oct 72 26 459 476 25 Oct 73 11 Nov 73
6 99 116 30 Oct 72 16 Nov 72 27 477 494 12 Nov 73 29 Nov 73
7 117 134 17 Nov 72 4 Dec 72 28 495 512 30 Nov 73 17 Dec 73
8 135 152 5 Dec 72 22 Dec 72 29 513 530 18 Dec 73 4 Jan 74
9 153 170 23 Dec 72 9 Jan 73 30 531 548 5 Jan 74 22 Jan 74
10 171 188 10 Jan 73 27 Jan 73 31 549 566 23 Jan 74 9 Feb 74
11 189 206 28 Jan 73 14 Feb 73 32 567 584 10 Feb 74 27 Feb 74
12 207 224 15 Feb 73 4 Mar 73 33 585 602 28 Feb 74 17 Mar 74
13 225 242 5 Mar 73 22 Mar 73 34 603 620 18 Mar 74 4 Apr 74
14 243 260 23 Mar 73 9 Apr 73 35 621 638 5 Apr 74 22 Apr 74
15 261 278 10 Apr 73 27 Apr 73 36 639 656 23 Apr 74 11 May 74
16 279 296 28 Apr 73 15 May 73 37 657 674 12 May 74 28 May 74
17 297 314 16 May 73 2 Jun 73 38 675 692 29 May 74 15 Jun 74
18 315 332 3 Jun 73 20 Jun 73 39 693 710 16 Jun 74 3 Jul 74
19 333 350 21 Jun 73 8 Jul 73 40 711 728 4 Jul 74 21 Jul 74
20 351 368 9 Jul 73 26 Jul 73
xi
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FRRM 11/01/73 TO 11/30/73
R9RERVATTmN MICRAFILM RRLL NSB/ DAT' CLpUD §QB l PRINCIPAL PSINT QUN SUN TMAGF QUALIY
ID Pas tIyN IN RBLL ACQIJRFr COVER NiMBpR BF IMAnF FrFV. AZIM. RBV MSS
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13060032 00 000 003/09 5//70030 0 4?57 7R 4 6N 17057W 215 2008 G GG661306-00355 00000/0000 20031/1031 05/5j/7l 20 4~57 7750N 176 33W ip.8 195.0 GGG61306-00361 00000/0000 20031/1032 05/P1/7 t 4 57 7649N 17839E 14*0 189.9 GGGG
1306-00364 00000/0000 2003 1/10 3 3 05/24/73 20 4257 7543N 17432E 15.2 185e5 IG5
1306-00370 00000/0000 20031/1034 05/25/72 20 4257 7433N 17059E 1A.4 181*6 66GG
1306-00373 00000/600oo 20031/1035 05/ps/71 0 4:57 7321N 16754E 7,.6 178.1 GGG6
1306.00375 o00000/oo0 20031/1036 05/p5/7i 30 4,57 7pO7N 16513E 98.8 175.0 PaG
1306-003 2 00000/0000 20031/1037 05/9P/72 100 4257 7051N 16252E 9q.9 172.2 PGGG
1306002A4 o00o0/oo00 20031/1038 05/p5/72 40 457 6q34N 16049E 1*.1 169a6 6666
1306-00391 00000/n000 20031/1039 05/p/7 to10 4P57 6815N 159008 4P*3 167.2 GGGG
1306.00393 00o0/0000 20031/1040 05/25/72 0 4P57 6656N 15721 43*.4 164*9 666
1306.04083 00000/0000 20031/1041 05/2p/71 90 4259 5848N 09829E 49q9 152.8 PGGG
1306-04142 00000/0000 20031/1042 05/25/72 1o0 459 3901N 08916E Ai*2 121.3 GGGG
1306-04145 00000/0000 20031/1043 05/25/72 60 4P59 3735N 08848!E As7 118.5 GGGG
1306-05515 00000/0000 20031/1044 05/29/7q 0 4 60 5844N 072395E q00 152.7 6666
1306.05590 O0000/0 20031/1045 05/25/72 10 460 3441N 06204e rA,4 112*8 GGG
1306*0 5 q 2 00000/0000 20031/1046 05/Pg/72 20 4?60 315N. 06138E AP*7 109.7 666G
1306.05595 00000/o000 20031/1047 05/P5/79 30 4p60 3149N 06111 AP2.9 106.7 GGGG
1306-06001 oooo0000/O 20031/1048 05/~ps/7 t1 4?60 3022N 66046E A 30 103.7 G6G6
1306.06004 00000/0000 20031/1049 05/p5/72 10 4960 2855N 06022E A390 100.7 P6GG
1306.06010 00000/0000 20031/1050 05/25/71 0 4P60 2729N 059598 ;2*0 97*7 PG6G
1306-073A5 00000/0o00 20031/1051 05/25/73 0 4 61 5208N 04333E R399 1448 GG66
1306.07371 000000000 20031/1052 05/2 /7R 10 4P61 5144N 04250E #48 142.7 GGGG
1306.07374 00000/0000 20031/1053 05/9,72 10 4261 5620N 04210E 557 140.6 6GGG
1306-074A5 00000/0000 20031/1030 05/2P/71 0 4261 1851N 032008 A& 3 80.6 G GG
1306-07471 00000/0000 20031/1054 05/25/7q 0 4 61 1725N 03 13 9 E A *8 78*0 GGG61306-07474 00000/0o00 20031/1055 05/P4/73 0 4261 1x58N 03118! 40o3 75* 5  G6GG
1306-07542 ' 0000/000 20031/1056 05/25/71 0 4P61 0710S 02550E 45.8 49.7 GGG
1306-07544 OOOo0/o00 20031/1057 05/0/71 0 4 61 0837S OP530E 4497 48.8 PG66
1332-03103 00000/0000 20031/0001 06/20/72 0 4A21 6005N 113468: 511 152.0 P
1368-13 000000000000 0031/0688 07/PA/7 80 5129 0719N 0g941W k4,0 66*8 GGGP
1368-134A3 00000/o000 P0031/0689 07/pA/7 90 5T29 0552N 0600iW R02 65,2 GnGG
1368-13495 00000/0000 20031/0690 07/A/7. 90 5129 04 2 6 N 06021W RP,4 63.6 GGGG
1368.13462 00000/0000 20031/0691 07/P/71 90 5129 0300N 06041W i1.6 62.0 666
1368-134A4 00000o/000 20031/0692 07/2P/72 90 5129 0134N 06101W g)*7 60.8 GGGG
1368.13471 00000/OM00 20031/0693 07/PA/72 90 5129 0007N 06 121W 41.7 59.2 G6GG
1368.13473 00000/o00o 20031/0694 07/P4/71 80 5129 01188 06142W 8.8 57.9 SGGG
1368-134A0 00000/00 20031/0695 07/p6/71 90 5T29 02448 06202W 47.8 56.7 GGGG
1368*134A 00000/0000 20031/0696 07/pA/72 80 5T29 0411s M6222W 46.8 55.6 GGGG
KYSI CLAUD CBVER % *.ee.**i. oe..,, 0 TR 100 : X CfRUD CAVFR, **+o NB CL ti DATA AVAILiBLF.
IMAGr DUALITY *e..,,*.*.,*,, RLANKS.BAND NBT PRFSrNT/REQUFRTED* R*RCYCLED, GG8AD. F.FATR.BUT USABLF. P.PBO@R
i5339 OVC ndAq7. SVANARD CATALO FRR NBN.US PAGE 0O02
FRM 11/01/73 TB 11/30/73
RRSERVATeN MICRAFILM RPLL BO,/ DA7T CLRUD 90BIT PRINCIPAL POINT qUN SUN iMAGF QUALITY
TD PRTTI9N IN ROLL ACQUtJRFn CRVFR NIMBPR MF IMAsF EiFV, AZIM, RBV MRS
RaV MRS IAT LONG 129 45678
J368-134A5 00000/0000 20031/0697 07/pA/73 70 5j29 05389 n6242W 45.8 54.5 GGGP
1368.13441 00000/0000 20031/0698 07/P2/73 70 5i29 0704S 0 6302W 44.8 53.5 GGGP
1368=13444 0000/0000 20031/0699 07/pA/79 80 5i29 0R31S 06322W 43*7 52.5 PPPP
1968.13500 00000/0000 20031/0700 07/A2/73 70 5129 0957s 0 6342W 4p@7 51.6 GGGP
1368.13503 00000/0000 20031/0701 07/PA/79 70 5129 1123S 06403W 41:6 50.8 GGGP
136 8 -1350 5  00000/o000 20031/0702 07/26/79 40 5429 1249S 06 4 24 W 40*5 500 GGGP
1368*13512 00000/000 20031/0703 07/P*/7i 20 5129 1415S n6444W a9*4 49.3 GGGP
1368.13514 00000/0000 20031/0704 07/
P A /79 5 o 5i29 1540S 065 0 5W .8.3 48.6 GGGP
1368.135P1 00000/0000 20031/0705 0 7/P6/72 60 5129 1707S 06527W 76.1 48.0 PPPP
136912100 00000/0000 20031/0706 0706 7/7 50 5i42 0116S o3
7 17W 48.9 58.3 GGGG
1369e12103 00000/0000 20031/0707 07/P7/71 70 5142 P0438 n3737W 47.,9 57*0 GGGG
1369-12105 00000/0000 20031/0708 07/p7/7 70 5142 0409S 0 3757W 47.0 55.9 GIGG
1269.12112 00000/0000 P0031/0709 07/27/79 50 5j42 0136S 0 3818w 4509 54.8 GGGG
1269.1214 0000/nO0 20031/0710 07/P7/73 40 542 0703S 03839W 44.9 53.8 SGGG
1369-12121 O0000/oo 20031/0711 07/P7/7, 5 5i42 08298 03
8 5 9 W 43.9 52.8 GGPG
1369-121P3 00000/0000 20031/0712 ' 07/27/7- 70 5142 0Q55S 03919W 4P8 51.9 GGGG
1369-121q0 00000/0000 20031/0713 07/27/79 80 5j42 1122S 0 3940W 41*7 51.0 GGGG
1369.12132 00000/0000 20031/0714 07/27/73 40 5 142 iP47S 04000W 40*6 50,3 GGGG
1369.12135 00000/0000 20031/0715 07/27/73 20 5142 1448S 04020W q9.5 49.5 GGGG
1369*12141 00000/n000 20031/0716 07/P7/73 3o 5142 1540S9 o041W 98.4 48.8 GGG
1369.12144 00000,0000 20031/0717 07/27/73 40 5142 1706S 04102W q7*3 48.2 GGG
1369-12150 00000/0000 20031/0718 07/;7/79 60 5142 1833S 0 4123W 36.1 47*6 GGG
1369.12153 00000/0000 20031/0719 07/P7/73 50 5 i42 1959S 04145W 59g0 47.0 GGGG
1369e12155 00000/0000 20031/0720 07/7//79 ' 2o 5142 2124S 04206W 91.8 46.5 pppp
1369-12162 00000/0000 20031/0721 07/?7/79 10 5i42 2250S 04228W P9*7 46.0 GGGG
1370w13554 00000/0000 20031/0002 07/P8/74 30 5j57 10 13N o6152W r5.6 71.3 G
1370-13561 00000/0000 20031/0003 07/A2/73 30 5 15 7 OR46N 021i
2W ,*9 6994 G G
1370-13643 00000/0000 20031/0004 07/~p/7i 30 5157 071~N o6232W 54*2 67.6 G G
1370.13570 00000/0000 20031/0005 07/PA/71 30 5157 0551N 062
5 2W R,4 65.9 GGPG
1370.13572 00000/o000 20031/0006 07/PR/73 30 5157 0426N 06
3 12W sp.6 64.2 GGPG
1370o13575 00000/0000 20031/0007 07/PA/79 20 5j57 0301N 06332W o1*7 62.7 GGPG
1370*13581 00000/0000 20031/0008 07/P2/79 30 5157 0133N 0 6352W R*8 61.2 GGPG
1370013584 00000/0000 20031/0009 07/P2/79 20 557 0006N o6412W 44*9 59,9 GGPG
1370-135q0 00000/0000 20031/0010 07/PR/79 10 5157 0119S 0
6 4 3 2W 4*0 588*6 GGGP
1370-13593 00000/0000 20031/0011 07/P2/73 20 5157 0245S 0 6452W 4R00 57.3 GGGP
1370.1355 00000/000 20031/0012 07/28/79 30 5~17 0411S 06512W 47.0 56*2 GGGG
1370-1400P 00000/0000 20031/0013 07/2P/71 40 5157 0537S o6
533W 46.0 55.1 GGPG
1370-14004 0000/o0000 20031/0014 07/P2873 5s 5157 0704S oa553W 45*0 5400 GGPG
1370-14011 00000/0000 20031/0015 07/2R/71 
50 515 7  0831S 06613W 440 53.1 GGPG
KFYS! CL8UD COVER % o.*.*o... . 0 TR 100 W Y CrRUD CORVFR ** a NO CLOIJO DATA AVAILABLr.
IMAG QUALITY .e.......S...=. BLANKS.BAND NOT PRSFNT/REUFRTED, RORFCYCLED* GiGRD. FuFATR RUT USABL, PPPOeR-
15139 olt 06 o 71 STANoARD CATALSG FRR NBNeUS PAGE 0003
FROM 11/04/73 TO 1J/30/73
OBSERVATON MYieRRILM RRLL NS,/ DAbi CLUD O BIT PRINCIPAL PBINT qUN SUN MAGF QUALITY
TO PsRItl!N TN ROLL ACQUfRFr f VR NIJMBPR eF IMAcS FrFV, AZIM. RBV MRS
RBV MRS LAT LNeG 123 4 R A78
1370-1400 00000/0000 20031/0016 07/PA/72 40 5i57 o5sas 06 633W UP09 52.1 GpG
1271o12210 00000/0000 20031/0017 07/29/7, 10 5170 0008N 03951W O*0 60.2 GGGG
171-122 3 00000/0000 20031/0018 07/94/73 1t0 5i70 0118 o4012W q.1 58.9 GGGG
13981.2215 00000o/ 0 o0031/0019 07/2q9/7 20 5170 0P44S 04032W 48.1 57*6 GGGP
1271.12P2 00o0000000 20031/0020 07/P9/79 40 5170 0411S 04052W 47.2 56.5 GGGG
1371-12224 00000/0000 20031/0021 07/29/72 50 5i70 0538S 04112W A.*2 55.3 G6GG
1371.12231 00000/0000 20031/0022 07/P272 5o 5170 0704S 04132W 45R2 54.3 GGGG
1371 12233 00000/0000 20031/0023 07/29/79 20 5j70 0831S o4153W i4.1 53.3 GnGG
1371.12240 00000/0000 20031/0024 07/2q/73 10 5i70 09578 o4213W 43.1 52.4 GGGG
1371-12242 00000/0000 '20031/0925 07/q/79 10 5170 1123S 04234W &.O 51.5 GGGG
1.371c1225 00000/0000 20031/0026 07/P2/73 10 5170 1P49S 04254W 40.9 50.7 GGGG
127112251 00000/0000 20031J0027 07/P~/74 0 570 14169 0 4315W 9.8 50.0 PPGG
13 l7o2244 00000/0000 20031/0028 07/29/79 10 5170 142S 04336W 38.7 49.3 GGPP
1371i1 2 260 00000/6000 20031/0029 07/29/72 10 5170 1707S 04357W '716 48o6 GGPP
1371*12263 00000/0000 20031/030 07/Pq/72 t0 5i70 1834S o4418w A.&* 48.0 GGPG
137112265 00000/0000 20031/0031 07/Q9/7q 0 5170 200S 04440W i53 47.4 GGGG
1371e12272 00000/0000 20031/0032 07/29/73 20 570o 2126 o04501W 1401 46*9 GGGG
1371-12274 00000/0000 20031/0033 07/P2/71 20 5170 2P25S 04523W 2*0 46*4 GGGG
1371.14042 00000/0000 20031/0034 07/p2/72 50 5171 0007N 065 38W ;0.0 60.2 GGPG
137114o044 00000/0000 20031/0035 07/2/79 70 571 OI18S 06558W *.1 58.9 PPPG
1371a146 1 00000/0000 20031/0036 07/29/71 90 5171 OP44S 06619W .8.2 57.7 GGPG
137114053 00000/0000 200 3 1 100 3 7 07/p9/7n 90 5171 0411S 06639W 47.2 56.5 GGPG
1371-14060 00000/0000 20031/0038 07/99/73 80 5171 05379 o6659W 46.2 55.4 GAPG
1371o14062 00000/0000 20031/0039 07/p2/7 7o 5171 07039 06719W 5.2 54.3 GGPG
1371014065 00000/0000 20031/0040 07/2P/72 20 5171 0830S 06 740W 44ri 53.3 GGPP
1371614071 00000/000 20031/0041 07/oq/73 to 5171 057S o6800W 4361 52*4 p p
1376w12491 00000/0000 20031/0043 08/6/79 40 5P40 0135N 04641W .*4 63.4 GGGG
1376.124q4 00000/0000 20031/0o 44 08/09/72 20 5s40 0008N 04701W k0*6 62*0 GGGP
1378012500 00000/0000 20031/0045 08/03/7 50 5P40 118O 04720W 49*7 60.6 GGGP
1376-12503 00000/0000 20031/0046 08/03/73 70 5p40 02448 04740W 487 59 9 GGPG
1376.12505 00000/0000 20031/0047 08/61/71 10 5240 04118 04800w 47.8 58.0 agp
1276-12512 00000/0000 o003110048 08/03/71 0 540 05385 04821W 46.8 56*9 PnGG
1376-12514 00000/0000 20031/064S 08/03/79 0 5240 0705S 04841 45.08 55.8 PGPG
1376*12521 00000/0000 20031/0050 08/n/73 0 5240 0832S 04902W 448 54.8 GGPG
13 7612 41 00000/0000 20031,0051 08/03/71 30 5240 15438 05044W q9.5 50.5 Pn G
1376-12544 00000/000 20031/0052 08/03/71 60 540 1709S 05105W 8R.4 49.8 GG G
1376-12550 00000/0000 20031/0053 08/06/71 40 5 40 18348 o5127W 7*3 49.1 GaPG
1276=1253 00000/0000 20031/0054 08/03/72 40 5040 20019 05148W 96.2 -4845 GGPG137612555 00000/0000 20031/0055 08/03/7% 80 5 4 0  2127s5 5211W 2.0 48.0 GGPG
KFySI CLBUD C6VER *o..e.*o...... o, T 100 a 9 CI.UD CRVERe .e * NB CLB UO DATA AvAILABLw.
IMAGE OUALYTY .o.*...,..oo.. RLANKSBAND NOT PRSENT/REQUSTED* R*RFCYCLED. GpGoD. F.FATR BUT USABLE. P-PBR.
15139 DrC O6.A73 STANnARD CATALG FBR NBN.uS PAGE 0004
FR H t11/0/73 TO 11/-0/73
5OSERVATTON MICRRFILM RiLL NB,/ DATE CLRUD BOQIT PRfNCIPAL POINT UN SUN iMARF QUALITY
iD PARSty!N IN *RLL ACQURon COVIR NiJMBrR OF IMAGb FprVe AZIM, RBV MSS
RBV MRS LAT LONG 122 45678
1376-1252 00000/0000 20031/0056 08/62/72  60 540 2254S o5232W 3.9 47.4 Gr G
1276-12564 000000/000 20031/0057 08/02/7, 80 5240 2420S 05254W 2.P7 47.0 GG G
1376-12571 00000/0000 20031/0058 08/03/71 80 5240 2545S o)317W 1*.6 46.5 Ga P
1376-12573 00000/0000 20031/0059 08/03/7q 90 540 27105 05340W 04 46.1 GP P
1377.1254 oooo0000/o0 20031/0060 08 /0/ 7 1 30 5254 0413S 0 4927W 47*9 58.4 GGPG
1377.12575 00000/0000 20031/0061 08/04/72 to 5i54 08338 0gd28W .0 550 GGPG
1177*12882 00000/o000 20031/0062 08/04/72 0 5P54 0o595 05049W 429 54.1 GGPG
t277.12584 00000/0000 20031/0063 08/04/7q 0 5254 1126S 05109W 4p9* 53.1 GnPG
1377-12591 00000/0000 20031/0064 08/04/72 0 5,54 1253S 05129W 418 52.3 GOGG
1377-12593 00000/0000 20031/0065 08/04/71 0 5954 14199 05149W 008 51.5 GGGO
1377-13o00 00000/0o00 20031/0066 08/04/74 0 5 54 1544S e5210W 9q.7 50.
7  GGGG
1t77tW 000000000/00 20031/067 08/04/71 40 5P54 1710S 05231W '8*6 50.0 GGPG
1377*13005 00000/0000oo 0031/0068 08/6, /7 80 5P54 18375 o525 3 W 7.5 49.3 GG G
127713011 0000/ooo000 20031/0069 08/04/72 90 554 203$ m5314W 6.*3 48.7 GGPG
1377-13014 00000/0000 20031/0070 08 /64/7 2 100 5254 213 0S 0 5336W qo.2 48.2 GGPG
13771t300 0000/0000 20031/0071 08/0/72 t00 5P54 2P56S 05358W 14.1 47a6 GLGG
1377.13023 00000/0000 20031/0072 08/m4/72 90 5254 24225 0k421W P9 47.2 GG G
1377-1305 00000/0000 20031/0073 08O/64/7 20 5254 2548S n$4 4 3W mi.7 46.7 GGPG
1377v13032 000o0/o00 20031/0074 08/04/72 1t 5254 2712S 05506W 0.*6 46.3 GGPG
137713034 00000/0000 20031/0075 08/04/72 10 5254 2838S 0553 0W qs*4 46o0  GGPG
1378ai6210 00000/0000 20031/00 o08/ 0 /i 60 5270 2309N 09558W .93 95.8 PGPP
1378-16212 00000/0000 20031/0111 08/05/71 50 5970 2142N oq62 1w Rq,1 93.2 PGPG
1378-17562 000000O00 20031/0109 08/09/72 60 5271 5613N 11248W t11 139.9 G PG
13801i3105 00000/0000 20031/0112 08/07/71 20 5P96 0$48N 05125W 5401 69.9 p P
1380-13112 00000/0000 20031,0113 08/67/71 50 5096 0422N 05146W R324 68o2 PPP
1180.13114 00000/0000 20031/0114 08/07/73 90 5296 Ob55N e0206W sP,6 66*5 GPP
1380-1311 00000/0000 20031/011 5  0807/72i 70 5296 0129N 05226W RI.8 64.9 Opp
1380*13123 00000/0000 20031/0116 08/67/72 70 S996 0602N m5246W w10 63.4 GPP
180013130 00000/0000 20031/0117 08/67/72 50 5p96 Ot12S 05306W 01ol 62.0 G P
1310.13132 00000/0000 20031/0118 08/07/72 80 59 opsos 0326W 4q.2 o.7 PPP
1 80.1313 000/0000 20031/0119 08/67/72 40 5296 0416S 053 46w 4.3 59.4 ppp
138013t141 00000/0000 20031/0120 08/07/7 to10 596 0543 0
5 4 06W 4704 58.2 G P
1380*13144 00000/0000 20031/0121 08/67/71 10 5p96 07109 05426W 46*4 5700 P
1380*13150 00000/0000 20031/0139 08/07/72 20 5296 0836S 05447W 5,4* 5599 P
1380.13t13 00000/0000 20031/0122 08/n07/7i 30 5296 10039S 5 507W 444 549 G P
12t0*13155 000o0/000 20031/0123 08/7/72 50 5P96 1129S 0528W 43.4 540 G P
38013162 00000/0000 20031/0124 08/07/7? 20 5296 1I565 0 5548W 42.3 53o1 G P
1980-13164 00000/0000 20031/0125 08/67/71 0 5P96 1421S 05609W 41*3 52.2 GPP
13810.3tg5 00000/000 20031/0126 08/n/72 40 5310 O39N 05212k R*.5 74*1 PGP
iryll CLOUD C8VER x a.I..*****... 0 TR t00 a x CLaUD CRVER, a* " N8 CLBtIO DATA AVAILIBL.
IMAfNr 6UALtTY , ,,,,oo ,, BLANKSBANO NOT PRrSrNT/REQUrRTED. RvRjCYCLED, GiGRD , FFATIR BUT USABLF, P.PeBR.
15139 DOC nloa71 sTANnARD CATAL6G FOR NBN.US PAGE 0005
FRRM 11/01/73 TO 11/30/73
BRERVATTIN MICRAFILM RRLL NB,/ DATE CLBUD O8BIT PRINCIPAL POINT qLJN SUN IMAMF QUALITY
IT PpRsTIBN TN ROLL ACQlUJTRv CBVER NtIMBpR BF IMAGF FLFV, AZIM. RBV MSS
RBV MLS CAT LONG 123 45678
1381*13141 0000/0000 P0031/0127 08/0*/73 30 5310 0713N O5232W 94.9 72.2 pop
1381-13164 00000/0000 P0031/0128 08/OA/73 30 510 0546N 05252W 4.*2 70*4 PGP
1381*13170 00000/0000 20031/0129 08/A/73 80 5910 0420N 05312W R*5 68.6 PGPP
1381.13173 00000/0000 20031/0130 08/08/73 50 5310 0254N 65332W r2.7 66.9 PPPP
1381-13175 00000/0000 20031/0131 08/0/73 40 510 0127N 05 352W 1i*9 .65.3 PGpp
1381-131R2 00000/0000 20031/0132 08/0/73 60 5110 000N 5412W R~*l 63.8 PGPP
1381-1314 O0000/0000 20031/0133 08/6A/73 40 5310 0125 0 5432W r,03  62.4 PGPP
1381.131q1 00000/o000 20031/0134 O08/n/7 3  60 o10 OP2S 05 45 2W 4q.4 61.0 PPP
1381-13193 00000/Oo0 20031/0135 08/08/73 50 5310 04199 055 12W A:.5 59.7 PGPP
1381-13200 O0000/oo00 0031y0136 08/hn/73 40 5310 0545S )5532W 47.5 58.5 PG P
1381-13202 00000/0000 20031/0137 08/0 /73 70 5310 0711S 05553W 46.6 57.3 PG P
1381-13205 O0000/OO 20031/0138 08/OA/73 90 5-10 0R38S M5613W 45.6 56.2 PP P
1388.00160 00000/0000 20031/0042 0 8/J1/73 30 
5 i00 1256S t3917E 4398 55.3 P
1392-1237 00000/0000 20031/1306 08/19/73 70 5463 0129N 04349W 4. 4  70.5 GGPP
1392-122A0 O000/0000o 20031/1307 08/19/73 20 5463 002N 04409W sp.7 68.8 Ga P
139223~2 00000/0000 20031/1308 08/19/73 60 5463 0123S 04429W ri,9 67.1 GGPP
1392-12325 00000/0000 20031/109 08/19/73 50 5463 0250 0 4449W ri.1 65.6 GG P
1392-12591 00000/0000 20031/1310 08/19/71 40 5463 0416 04509W 0o.3 64*.1 GG G
1392-12394 00000/0000 20031/1311 08/19/71 60 5463 0542S 04 5 29W 4*4 62.8 G G
t319212400 00000/0000 20031/1912 08/1q/73 30 5463 0709s 04550W 48*6 61*4 GGPG
1392-12403 00000/0000 20031/1313 08/9q/71 20 5463 0836S 04610W 47.7 60.2 GGPG
1392-12405 00000/0000 20031/1914 08/1.9/73 10 5463 1003S 04630W 6.7 59.0 GG G
1392-12412 000O0/n00o 20031/1315 08/Q1/73 0 5 63 1130S 046 5 0W 4~.8 57.9 GGPG
1392-12414 00000/0000 20031/1316 08/19/71 0 5463 1P56S 04 7 11W 44.8 56.9 PrPG
1392-12421 O0000/0000 20031/1317 08/iq/71 0 5463 1422S o4732W 49.8 55.9 PPPP
1392-12423 00000/0000 20031/1918 08/19/73 0 5463 1548S )4 753W 4p.8 54.9 GGGP
1392-12430 00000/0000 20031/1919 08/q1/71 0 56 3 1714S 04814W 41.8 54.1 GGGP
1392-12432 00000/0000 20031/1820 08/tq/7q 0 5463 1R41S 04836W 0.7 53.3 GGPe
1392.12435 00000/0000 20031/1921 08/19/73 0 5 63 2007S 048 5 7W 9.*7 52.5 GPPG
1392-12441 00000/o000 20031/1322 08/19/73 0 5463 2133S 049 19 W 98.6 51.8 GGPP
1392-12444 00000/0000 20031/1323 08/19/73 0 5463 2259S 04942W 17.5 51.1 PGG
1392*14202 00000/0000 20031/1324 08/19/73 60 5464 0P55N 0 6916W 04~1 72*3 GGPG
1392*14205 00000/0000 20031/1925 08/19/73 80 5 464 0128N 06936W ,194 70*5 GGPG
1392-14211 00000/0000 20031/1926 08/19/73 90 5464 00o3N 06 9 56W mp.7 68.8 GGPG
1392-14214 00000/0o00 20031/1927 08/19/73 90 5464 0i22S 07016W *1.9 67.2 GGPG
1392*14220 00000/0000 20031/1928 08/19/73 80 5464 0249S 07037W 1.1 65.6 GGPP
1392-14223 0000/0000 20031/1829 08/q/73 80 5464 0415S 0705 7W *0.3 64.2 GGPP
1392-14225 00000/0000 20031/1330 08/19/73 80 5464 0542 S 7117W 49Q5 62.8 GGPP
1392-14232 00000/0000 20031/1331 08/19/73 70 5464 0709S 07138W 48.6 61.5 GGPP
KFr 2 CLRUD COVER X eio, ,.,*,,. O T4 100 CU toUDCRVER. ** a NO CLBID DATA AVAILABLF.
IMAGF DUALTTY "*....o o...... RLANKS.BAND NOT PRrSFNT/REQUFRTEFD RaRrCYCLED. GaG D0. F-FATR BUT USABLE. PmPORR.
15:39 DFC nA,,73 STANnARD CATALSG FRR N8N,US PAGE 0006
FRRM 11/01/73 T7 11/30/73
RBSERVATy9N MTeRAFILM RRLL N5,/ DATE CLAUD RBITy PRINCIPAL PtINT QUN SUN iMAAp QUALITY
TD PARRTIBN tN RBLL ACQUTRFn CeBVR Ni1MBpR 6F IMAGF FiFV# AZTIM RBV MRS
RBV MRS LAT LBNG 123 4 RA7 8
1392-14234 00000/0000 20031/1332 08/1I/71 70 5464 0836S n7159W 47.7 60,2 GrPP
1392-14241 00000/0000 20031/1833 08/19/73 70 5464 1003S 07219W A6*7 59*0 PGPG
1392-14243 00000/o000 20031/1934 08/19i/7 90 5464 1130S 07238W 45.8 57*9 PGPG
1392e142g0 00000/0000 20031/1935 08/19/73 90 5464 12569 07258W 1448 56*9 PGGG
1400"144Q0 00000/0000 20031/0260 08/P7/7 100 576 6121N 06 013W q7*0 157.5 GOGG
1 00144q3 000000o0 20031/0261 08/27/73 90 576 5959N 06115W *,0o 156.0 GOGG
1400-144q5 00000/0000 20031/0962 08/P7/73 40 576 5R36N 06213W q9.1 154.4 GGGG
140014502 00000/0000 20031/0263 08/27/79 10 5576 5713N 06 3 06 W 40.2 152*9 GGGG1400-14504 O0006/0o00 20031/0264 08/27/73 50 5576 5549N 0 6356W 41.2 15194 GeG1400-14511 00000/0000 200 31/0265 08/27/71 50 5576 5426N 0 6443W P422 150*0 GSGG
1400-14513 00000/0000 20031/0266 08/P7/73 10 5.76 5902N 065 28W 44.2 14*85 GG
1400-14520 00000/0000 20031/0267 08/27/73 50 5576 5139N o66 11W 44o2 147.0 GGGG
1400-14P2 00000/0000 20031/0268 08P7/7 too00 5176 5013N 0 6652W s452 145.5 GGG1400-14525 00000/0000 20031/0269 08/P7/73 90 5r76 4848N 06731W 46*1 143*9 GGGG
140014570 00000/0000 20031/070 08/p7/73 50 5976 3436N o7239W 84*1 126.4 GGGG
1400.14672 00000/0000 20031/0271 08/27/73 70 576 3 110N 07 3 05W 94.7 124,3 GGG
1400"14575 00000/0000 20031/0272 08/27/73 30 5576 3144N 07 3 3 1W 55K3 122*3 GGGG
1400-16313 o00000/0o0 20031/0273 08/27/73 10 5557 6 406N 08340W 94.7 160.8 GGG
1400*16320 00000/0000 20031/0274 08/27/73 10 5q57 6p45N 0 8453W F5.8 159.2 GaG
1400.1632 00000/0000 20031/0275 08/27/73 100 5857 6122N 08600W qA*9 157.6 GGGG
1400-16325 00000/0000 20031/0276 08/P7/7 100 5057 5959N O8 703W AA*0 156*0 GGGG
1400-1631 00000/000 20031/0277 08/P7/71 100 5557 5R36N OR801W 9q*1 154.5 GGGG
1400.16334 00000/0000 20031/0278 08/27/72 100 5557 5 713N (o855W 40.1 153o0 GGGG
1400-16340 00000/0000 20031/0879 08/27/73 90 5557 5548N 0 8946W 41*2 151.5 GGGG1400.16343 00000/0000 20031/0280 08/97/7 t10 5957 5 42 5 N o9033W 42.2 15 0*0 GGG
1400,16345 00000/6000 20031/0281 08/P7/73 20 9557 5 301N 0q11W 43.2 14S,5 GGG
1400.16392 00000/0000 20031/0282 08/27/73 o 5557 5137N 092 01W 442 147.0 SGG
1400%16394 00000000 20031,0283 08/P7,73 1t 5957 5 01N O9241W 4592 145.5 GG
1408*01475 00000/0000 20031/0186 09/04/7 10 5680 6406N 13715E ip*2 161.9 GGG
1408-01 4 R2 00000/000 20031/0187 09/04/71 0 5A80 6P45N 13601E 93.3 160.3 GGGG
1408001484 00000/0000 20031/0188 09/04/7 0 5680 6123N 1 3452E 34*4 158.8 GaGG
1408*01491 00000/0000 20031/0189 09/04/73 0 5A80 6001N 13350E 15'5 157.3 GGGG
1408.01493 00000/0000 20031/0190 09/0 /73 0 5680 5838N 13251E 9696 155.9 GGG
1408-02082 00000/o000 20031/0191 09/04/73 30 5480 0549S 11216E RP.4 70o.1 GP
1408v0208 00000/0000 20031/0192 09/04/71 20 5680 0715S 11156E 81*7 68,5 GmG
1408402091 00000/0000 20031/0193 09/04/73 40 5180 08409 11136E g~,O 66*9 GGP
1408.02093 00000/0000 20031/0194 09/04/71 30 5680 1007S I116E Ro.2 65*5 sGa
1408-02100 00000/0000 20031/0195 09/04/73 20 5080 1134S 1055E 49.3 64 t Pe
140913542 00000/0000 2003 1/01 9 6 09/6/71 20 5701 5428N 0 5145W 9.3 152.1 GbGP
KFYS: CLOUD COVER % .,.,,,,,,,,,, 0 TA 100 • CI8UD CRVER, ** 0 NB CLBlti DATA AVAILiBLP,
IMAGF QUALITY *..*o*oo..... RLANKSwBAND NOT PRrSFNT/REQuRTFrDe Ra CYCLED. G58a0m. F.FAIR BUT USABLE. paPOBR,
51t39 ob OA,'71 STAN)ARD CATALOG PeR NBNUS PAGE 0007
FRAM 11/01/73 TO 11/30/73
8BSERVATT&N MCRrFILM RALL N8,/ DATE CLRUD WB17 PRINCIPAL PINT7 aUN SUN iMAAF QUALITY
tI PaRtyBN IN ROLL ACQuiRn CSVFR NtUMBvR SF IMAG' rFFV. AZIM. RBv MRS
R8V Mos IAT LSNG 123 4R678
1409*1359 5 00000/0000 20031/0197 09/05/17 40 5701 5304N 05231W 4*n3 1507 GGGP
1409.14001 00000/0000 P0031/0198 09/m5/71 40 5701 540ON o5314w 41.3 149.3 GPGP
1409.14004 00000/0000 20031/0199 09/0r/7- 5o 5701 5014N o5354W 42.4 147*9 GGGP
1409140t0 00000/000 20031/0200 09/65/71 60 5701 4R49N 05432W 43*4 146.6 GGGP
1409.14013 00000/0000 20031/0201 09/on/73 40 5701 4725N 05508W 443 
145*1 GGGP
1409-14015 00000/0000 2031/0202 09/oR/73 3o 5701 4600N )5b42w 45.3 143.7 GGGP
1409%14022 0000/00O 20031/0203 09/05/7, 30 5701 4435N 05616W 46.2 142.2 GGGP
1409*140 4 000O00o /00 o 0031/0204 09/6O/71 20 5701 4310N 05648W 47*1 140*7 GGGp
1409*14031 00000/oo00 o2031/0205 09/09/73 1t 5i01 4143N 05719W A.0O 139.2 GGGP
1411*00P23 00000/0000 20031/0610 09/0?/73 20 5721 6124N 15623E .l*4 159.3 PPP
1411.00391 00000/0000 20031/0611 09/07/73 70 5721 0419N 13609E r6'6 85.3 GAPP
1411 003 4 O000/000 20031/0612 09/07/73 40 5721 0253N j3549E a63 83.1 PGPP
1411.00400 00000/0000 20031/0613 09/07/71 20 5721 0127N 13528E R5.8 81.1 PPPP
1411-00403 00000/0000 20031/0614 09/67/73 5 5721 0000N 13508 5 * 79.0 PPPP
1411*0045 0000000/0000 20031/0615 09/07/7l 70 5721 01258 13448E ;4.8 77.1 PPPP
1414100412 00000/0000 20031/0*16 09/07/7q 70 5721 0O52s 13428E 3 75.2 Pppp
1411-00414 00000/0000 20031/0517 09/07/73 60 5721 04lqS 13408E 37 73.4 PPPP
1411-00421 00000/0000 20031/0018 09/m7/73 7o 5721 0545 13348E R3.0 71.6 pppp
1412.16004 00000/0000 20031/0206 09/nA/73 100 5744 5 140N 08320W 40.3 150.1 PGGG
141216010 00000/0000 20031/0207 09/68/71 70 5744 5615N o8401W 41*4 148.8 PPPP
1413*05494 00000/oo00 20031/0208 09/o9/74 0 5752 4146N 06559E 47.0 140*6 a P
1413.05500 00000/0000 20031/0209 09/69/73 0 5752 4020N 065291 47.9 139.1 Go P
1413-05503 00000/0000 20031/0810 09/n9/73 0 5752 3855N 06500E 48.7 137.5 Po P
1413-05505 000o/0oo00 20031/0211 09/09/79 0 5752 3730N o6431E 496 135.9 Go P
1413*05562 00000/0000 20031/0212 09/o0/7 4o0 5752 R151N 05917E 57.1 110.1 G
1413-055~4 00000/0000 20031/0213 09/09/73 30 5j52 1724N 05855 s97.3 107.8 GOPG
141307375 0000/000oo 0 20031/014 09/q/7 10 5753 2436N 03500, 95.5 119.1 PG P
1413.07382 00000/0000 20031/0315 09/09/73 20 5753 210N 034385 96.0 116.9 Go P
1413*07 84 00000/0000 20031/0216 09/0,/73 20 5753 2143N o3415E kA64 114#7 Go P
1413407391 00000/0000 20031/0217 09/69/73 10 5753 2616N 033531 96.8 112.5 GP P
1413*073q3 00000/0000 20031/018 09/09/73 40 5753' 1850N 0331E M7.1 110.2 GP P
1413-07400 00000/0000 20031/0919 09/09/73 60 5753 1724N 033101 7.3 107.9 PG P
1413-07402 00000/000 20031/0220 09/6n73 60 5753 1558N 03249E 7.5 105.5 Go P
1413-o07550 00000/000 20031/0221 09/09/7q 30 5S53 34309 02016E 5 0 51.7 G P
1413m07552 O0000/0000 20031/0922 09/09/73 70 5753 3556S 019491 33.9 51.v GGPG
1413.14215 00000/0000 20031/0845 09/n/7 too00 5757 5553N 05639W A.g8 154*3 GPPG
1413.14221 00000/O000 20031/0246 09/69/73 100 5757 5429N 05 727W 27,9 153.0 GPPP
1413-14224 00000/0000 20031/0247 09/09/73 100 5757 5404N 05812W q.0O 151.7 GGPP
1413-142 0 o000o0/o00 20031/0848 09/69/73 100 5757 5 40N 05855W o*0 150.4 GPPG
KFYS8 CLOUD COVER X .. .,, ....,,,,e 0TR 100 * tCLUD CmvER, *, NO CLLJD DATA AVAILiBL,.
IMAGO QUALYTY.V r.r. ,,...... BSLANKSuBANb NOT PR SFNT/REQuFRTED PaRiCYCLED, GGSAD. FaFATR RUT USABLF. PPBSR.
15139 DVC oAt73 STANrARD CATALOG F9R NsNUS PAGE 008
FRmM 11/01/73 TO 11/30/73
aBgERVATYRN MtCRRFILM ROLL Nes/ DATE CLOUD aORIT pRINCIpAL pOINT UN SUN TMAAF QUALITy
i PaOTT!BN IN ROLL ACQUiRFM COVER NIIMBPR OF IMAGF FiFV AZIM ,  RBV MRS
Ray MRS LAT LONG 123 45678
1413*14232 00000/0000 20031/0249 09/09/7i so 5757 5016N 05936W 4i*0 149.0 GpPG
1413*14235 00000/0000 20031/0250 09/09/71 70 5757 4R52N 06015W 4P*I 147.7 OGGG
1413014242 00000/0000 20031/0251 09/o0/73 70 5757 4726N 06051W A*1 146.4 GGGP
1413142344 00000/0000 20031/0252 09/09q/7 70 5757 460N 06126W 44.0 145.0 GPGo
1413*14251 00000/0000 20031/0253 09/09/73 40 5757 4436N 06201W 45*0 143.6 GGGG
1413-14293 00000/0000 20031/0954 09/9/7 So0 5757 4312N n6234W 4600 142.2 GGGG
14103"14260 00000/0000 20031/0855 09/69/71 60 5i57 4146N 06305W 4A69 140*7 GGGG
1413-16053 00000/0000 20031/0956 09/0~/73 0 5758 5428N 0 8319W q7*9 153.0 GP 0
141316065 00000/0000 20031/025 09/09/72 0 S5se 5303N 0o403W .9 151.7 PG G
1413*16062 00000/0000 20031/0258 09/09/73 0 5758 5139N 08446@ 40*0 150,4 ao G
1413-16064 00000/0000 20031/059 09/09/71 0 5758 5016N 08526 4s.0 149*1 a
1413023210 o00oo00000 20031/0286 0 9/ 0q/7l 30 5762 23049 13109 42.*6 57.4 0GGG
1413.23213 00000/000 200o31/028 09/oq/72  30 5-62 2430s 15046E 4126 56*5 GGGG
1414 01003 00000/0000 20031/0888 09/10/73 30 5763 10oo09S 12829E 1,5 68.4 GGGG
1414O01010 00000/0000 20031/0289 09/10/72 20 5763 11355 12808t o.*7 66.9 pppp
1414010ott 00000/0000 20031/0290 09/10/7 10 5763 1301S 12747E 4q.9 65.4 GGG
1414-01015 00000/0000 20031/0291 09/10/7 1 0 5763 14299 1i726t 4Q.e 64.1 GGGG
1414.01021 00000/0000 20031/0392 09/10/~2 to 563 1556S 12706E 4A, 3  62.8 GGG
141401024 00000/0000 20031/0293 09/0/7 10to 5763 17229 12645CE 7.4 61.6 Gae
1414*01030 00000/0000 20031/094 09/10/74 0 o 63 1848S 12625t 46.5 60.4 R
2Q 1 S 0/ 0Q 0 31 /8295 9/j/ 731 0 5763 2014S 12604t 45.5 59.4 GoGe
1888/1/00 203 /96 09/16/72 0 5763 21409 12P 42E 44 6 58.3 GGGG
1414001042 O000/000 20031/097 09/t0/7i 0 5763 2206S 12520E 42.6 57.4 GGGG
1414*1421 00000/0000 20031/0007 09/10/ A 70 5t71 57 16 N 05718W i.4 155.8 0
1414*14273 00000/0000 .20031/0810 09/16i/7 40 5771 5552N 05809W 16.5 15465 pp
14141440 00000/0000 20031/0311 09/10/73 60 5771 5428 N 05856W 17.6 153.2 PPPP
1414422 0000000/0000 2001/0012 09/i,6/7 40 5771 5304N  S5942W a.*6 151.9 PGG
14 4.142sg 00000/0000 20031/0013 09/10/72 40 5B71 5139N 06024W 19.7 150*6 PpGG
14414291 00000/0000 o2001/0914 09A /72 30 5771 5015N 06104W 4.*7 149.3 OP G
414rJ14244 00000/0000 20031/008 09 /16/.7 30 5771 4850N 06142W 0417 148*0 0 G
i6s1*405 00000/0000 20031/0909 09/10/73 5s  5771 4435N 06327W 44.7 143*9 G
14016123 00000/0o00 20031/0915 09 /10/72  20 5772 5n06N 0865 7 W 4n.8 149.2 GGG
45010o 64 00000/0000 20031/018 o09/ /7 60 5777 1135S 12643t 19'0 67.3 amPG
&41501071 00000/0000 20031/0919 09/11/7 40 5777 13019 12622E g0o2 65.9 PoPe
141901073 00000/0000 2009110920 09/11/71 40 5j77 1428S 12601E 69*4 64*5 GGG
itSo01080 000000000oo 20031/021 09/ii/72 5 0 5777 1556S 12540E 4.5 63.2 anGG
145l01082 00000/0000 20031/0322 09/11/72 10 5777 1723S 125191 &7.6 62.g GGPG
6a5-o010is  00000/0000 20031/0923 09/11/73 0 5777 1848S 1457E 46.7 
60.8 G0G
1415.*0101 00000/0000 20031/0924 09/qi/2 0 577 20149 124359 is*8 59,7 GGGG
gfysl CLOUD CeVER g *Zi, RL**** BAN 0 N 100 * R CY Uo.CyR, *U P NO CLluD DATA AVAILiLr.
?NAOF QUALITY ...... *4 . RLANKSOBAND NOT PRjSpNT/REQUlt!D. RwRrCYCLED. G*GAD F.FATR RUT USABLF. P*PeRR,
15139 DFC n6,l71 RiANDARD CATALOG FRR NON.US PAGE 0009
.FRmM 11/01/73 TB 11/30/73
ABSERVATN MICRrFILM RRLL NB,/ DATE CLRUD ORBIT PRINCIPAL POINT UN SUN iMAGF QUALITY
t0 PRARTTIN tN ROLL ACQULTRrF CBVER NLIMBrR sF IMAG FrFV. AZIM. RBV .MS
RBV MRS CAT LBNG 129 45678
14 5 -0104 000o0/0oo00o 20031/0325 09/11/73 0 5777 2140o 12413E 44.9 58.7 GMGG
1415-01100 00000/o000 20031/0926 09/11/73 -.0 5777 2306S 12351E 43*9 57.7 GGGG
1415-06092 0000/600 20031/0502 09/11/73 20 5780 1P59N 05501E R7*6 102.1 PPP
1415.06095 00000/0000 20031/0503 09/11/73 30 5780 1132N o5440E R7*7 99.8 ppp
1415o0611 00000/0000 20031/0504 09/11/73 50 5780 1720S 04752E 47*7 62.1 PPG
1415-06183 00000/0000 20031/0505 09/11/71 20 5780 1847S 04730E 46.8 6 0.9  PPPG
141 5 -0 6 1 0 00000/0000 20031/0506 09/11/7 20 5780 2013S 04709E 45.9 59.8 PPG
1415-06192 oo00o0/000 20031/0509 09/11/73 20 5?80 2140S 04646E 44.9 58.8 GG
1415-06195 00000/nn00 20031/0510 09/11/7i 40 5780 2306S 04624E 44.0 57.8 PG
1415-06201 O0000/oo00 20031/0511 09/11/73 20 5780 2431S 04602E 43*0 56.9 PP
1415-07463 00000/0000 20031/0507 09/11/71 60 5781 3434N 03456E 80*7 133.4 PPPG
1415007465 00000/0000 20031/0508 09/11/73 60 5781 3309N 03431E gi94 131.7 PPG
1415-07472 00000/0000 20031/0512 09/11/71 20 5781 3143N 03405E rP*2 130.0 PG
1415w07474 00000/0000 20031/0513 09/11/71 0 5781 3017N o3341E KP*9 128.1 GG
1415.07481 00000/0000 20031/0514 09/1/71 0 5781 2851N 0 3317E 8'25 126.2 GG
1415-07483 00000/0000 20031/0515 09/11/73 0 5781 2725N o32 5 3E K4.1 124.3 GG
115-o000oo1 00000/0000 20031/016 09/11/73 30 5781 1302S 02307E Rd3 66*0 GP
1415-08004 00000/0000 20031/0517 09/11/73 10 5781 1429q 02246E 49.4 64.6 GG
1415-08010 00000/0000 20031/0518 09/11/73 10 5i81 15ssS 02226E 48.6 63.3 sO
1415-08013 00000/0000 20031/0519 09/11/7. 0 5781 17219 0P204E 47.7 62*1 PG
1415-14352 00000/0000 20031/0227 09/11/75 80 5785 4847N m6309W 41.4 148.2 AGG
1415*143A1 00000/0000 20031/0328 09/11/71 80 5785 4558N o6420W 43.5 145.6 GGGG
1415-1433 0O0000/6000 20031/0829 09/11/73 60 5785 4433N 064 54W 44*4 144.2 GGGG
1415-14370 0000/0000 20031/0330 09/11/71 20 5785 4308N 0o 5 27W 454 142.8 GGGG
1415-14372 00000/0000 20031/0831 09/11,/7 20 5785 4142N 06559W 46.3 141.4 GGGG
1415*16181 00000/0000 20031/0932 09/11/73 90 5786 5012N 08822W 40*4 149.6 G
1416-00561 00000/0000 20031/0298 09/12/73 90 5791 4434N 14012E 443 144*4 GGGG
1416-00563 00000/0000 20031/0299 09/1p/7n 60 5791 4310N 13939E 4gR2 14*30 GGGG
1416-00570 00000/0000 20031/0900 09/12/73 40 5791 4145N 13907E 46o2 141.6 GGGG
1416.00572 00000/0000 20031/0301 09/IP/73 40 5791 4019N 13836E 47.1 140*1 GGGG
1416"00575 00000/0000 20031/0902 09/l2/7q 30 5791 3854N 1 38 0 6E 48.0 138.6 GGGG
141600581 00000/o000 20031/0303 09/12/73 60 5791 3729N 13738E 48.8 137*0 GGGG
1416-00584 00000/000 20031/0304 09/12/73 20 5791 -3604N 13711E 49*7 135.4 GGGGG
1416-00590 00000/oo00 20031/0305 09/12/73 50 5791 3437N 13645E Koe5 133.8 GPGG
1416.0065 3 00000/0000 p0031/0306 09/12/73 70 5791 3310N 13619E 8.2 132*1 GGGG
1416o02504 00000/0000 20031/0378 09/12/73 30 5792 0R48N I0331E 57*3 91.1 PAP
1416-02511 00000/0000 20031/0979 09/12/73 50 5792 0420N 10311E 87*1 88.8 PGP
1416-02513 00000/0000 20031/0380 09/P1/73 50 5j92 0251N i0249E r608 86.6 GGP
1416.06060 00000/0000 20031/0381 09/1P/73 0 5794 4434N o6244E i4-2 144.4 PGP
KFYS: CLUD CBVER % 0..,,,*,,,** o TA 100.. CRUD CRVR. ** NB CLetlD DATA AVAILABLr.
IMAGF QUALTTY *e*.eseee*..*. RALANKS.BAND NOT PRrSrNT/REQUpFSTFD R.R CYCLED. GeGRAD, FmFATR BUT USABLF. PPBOSR.
15:39 DFC 0AstI7 STANDARD CATALG FRR NON.US PAGE 0010
FRaM 11/01/73 TB 11/30/73
ARBERVATiRN MTeRAFILM PRLL NO./ DATE CLRUD R~BIT PRINCIPAL pBINT ctuN SUN iMAGF QUALITy
ID PARRTI3N TN ROLL ACQULJRFn CBVER NIIMBFR BF IMAGF FIrV. AZIM, RBv MRS
RBV MqS LAT LBNG 123 4RA7 8
1416060 2 00000/000 20031/0382 09/12/73 0 5794 430WN 06212E ;R*2 143*1 PGP
1416-0605 o0000o/o00 20031/0383 09/12/7q 0 5794 4i44N 06141E 4&61 141*6 PGP
1416"06071 00000/0000 20031/0984 09/12/73 0 5794 418N 06110E 47'0 140.2 PPG
1416-06074 00000/0000 20031/0385 09/12/73 0 5794 3R52N 0604 1 E 47 9  138.7 PGP
1416-0600 00000/0000 20031/0986 09/12/73 0 5794 3727N 06013E 4 *8 137.1 PG
1416-08055 00000/0000 20031/0387 09/12/79 10 5795 1301S OP142E sn05 66.5 Go G
1416-08062 0000o/0000 20031/0988 09/12/73 0 5795 14279S 0122E 497 65.1 GG G
1416.08064 00000/0000 20031/0389 09/2/73 0 5795 15539 OI201E 48*9 63.8 GP G
1416-08071 00000/0000 20031/0990 09/12/73 10 5795 1720S 02039E 4R0 62.5 PG G
1416-08073 00000/0000 20031/0391 09/i 1/7 20 5795 1846S 02018E 47.1 61.3 Pap
1416-08080 00000/0000 20031/0992 09/12/73 0 5795 2012S 01955E 46.2 60*2 PGP
1416O 08OR2 00000/0000 20031/0993 09/12/73 0 5795 2138S 01933E 4~*3 59.2 GGP
1416-08085 00000/0000 20031/0394 09/12/71 10 5795 2304S 01910E 44.3 58.2 GGP
1416-08091 00000/0000 20031/0995 09/12/ 73  10 5795 2430S 01847E 43.3 57*2 GGPP
1416-08094 0000o/0000 20031/0396 09/1/7 to10 5795 2557S 018 24E .P*3 56*4 GG P
1416-13104 00000/0000 20031/0950 09/1P/73 60 5798 0418N o0 141W s7*1 8961 PP
1416-13ill 00000/0000 20031/0951 09/12/73 80 5798 2O51N R520 1W 56.8 86.8 GGPP
1416-13113 00000/0000 20031/0952 09/12/73 90 5798 0125N o022iW RA*5 84.7 GGPP
1416-1310 00000/0000 p0031/0953 09/12/73 90 5798 000ON 05242W 6.61 82.5 GPPP
1416-13122 00000/0000 20031/0954 09/12/7 90 5798 0127S 05302W 55*7 80.5 GaPP
1416"13125 00000/0000 20031/0955 09/12/73 80 5798 Op54S 0 5322W 55,2 78s5 PGPP
1416.313l1 00000/o000 20031/0956 09/12/73 90 5798 0421 n5342W r4'6 76.6 PPPP
1416-13134 00000/0000 20031/0957 09/12/73 90 5798 0548S 05403W 54*0 74.7 PP G
1416-13140 00000/0000 20031/0958 09/12/73 70 5798 0714S 05423W J3 4  72.9 PP
1416s13143 00000/0000 20031/0959 09/I2/7 50 5798 0841S O5 44 4W 52P8 71,2 PP
1416-13145 00000/o00 20031/0960 09/12/73 40 5798 1007S 05504W spot 69.6 PG P
1416*13152 00000/0000 20031/0961 09/12/7q 30 5798 1135S 05525W s13 68.1 PP P
1416-1314 00000/0000 P0031/0962 09/12/73 80 5798 1301S 05545W 50.5 66*6 PP P
1416-16312 00000/0000 20031/0397 09/12/73 10 5R00 2431N O98 25w 9*0 121*0 PGPP
1416-18090 0000oo0/00 20031/0398 09/12/73 100 5R01 5711N 11152W 14*7 156.2 PPPP
1416*18053 00000/0000 20031/0999 09/IP/73 100 5Ra0  5549N 11241W 95*8 154*9 GPPP
1416"18055 00000/0000 20031/0400 09/1~/73 100 5801 5425N 11329W ,* 9 1g3.7 GPPP
1416-18 0 A2 00000/0000 20031/0401 09/12/73 100 5R01 5301N 11414W 17s9 152o4 GPPG
1416.18064 00000/0000 P0031/0402 09/12/73 80 5R01 5137N 11456W lqO 151.1 GPPG
1416-18071 00000/0000 20031/0403 09/12/73 80 5A01 5013N 11536W 40*0 149*8 GppG
1416-18123 00000/0000 20031/0404 09/1/73 100 501 3142N P1217W 1i.8 130.7 GGPG
1416.19453 00000/0000 20031/0405 09/12/73 20 5802 6A46N IP934W 26.7 166.8 GGGG
1416.19455 00000/0000 20031/0406 09/12/7 to10 5A02 6R26N 13102W 27.9 164.9 GGGG
1416.19462 00000/0000 20031/0407 09/12/79 0 5802 6405N 12223W P9.0 163.3 GGGG
KFYS: CLOUD COVER X ..... *...... 0 TR 100 C(,UD CRVFR, ** . NB CLaUD DATA AVAILABLY.
IMArF QUALITY *..**.*..*q.e. RLANKS.BAND NOY PRrSNT/REUFRTED* R.RrCYCLED* G-GOAD. FuFAIR RUT USABLE* P*PSORe
15:3q OrC 06873 STANMARD CATALOG FRR NSN.US PAGE 0011
FRAM 11/01/73 TO 11/0/73
sBSERVATtsN MyCRRFILM ReLL NB,/ DAT! CLBUD RBI T  PRINCIPAL PBINy ULJN SUN MAnF QJUALITY
10 PeStTION IN ROEL ACQUIRFO CBVFR NitMB R SF IMAGE FiFV. AZIM, RBv MRS
RBV MqS LAT LONG 123 48678
1417*131 5 00O0/0600 2P0031/0963 09/11/7 g90 5812 0251N 0532 8 W g6.9 87.5 PGPP
1417-13171 00000/0000 o0031/0964 09/1/79 90 5812 0124N o5349W 6.*6 85.3 GPPP
141713174 00000/0000 20031/0965 09/1/79 90 5A812 0001S o5409W K6.2 83.2 GGPP
1417-13180 00000/0000 P0031/0966 09/19/73 70 5A12 0127S 05430W s5.8 81.1 qGPP
1417131jR3 00000/0000 20031/0967 09/19/71 70 5A12 0255S 0 545 0 W R5.3 79*1 GGPP
1417.13t8s 00000/0000 20031/0968 09/19/79 50 5812 0423S o5510W 14.8 77.2 GGPP
1417-13192 00000/000 20031/0969 09/13/79 60 5812 0552S 05 530W 4.2 75.3 GppP1417-13194 o0000/o00 20031/0970 09/13/73 40 5812 0719S 05549W R3.6 73.5 GPPP
1417913201 00000/0000 20031/0971 09/1/7 0 5812 0844S 05609W q'*0 71*8 GGPP
1417-13203 00000/o000 20031/0972 09/13/79 10 5812 1009S 5629W P2.3 70.1 GG P
1417*13210 00000/0000 20031/0973 09/i3/73 70 5812 1136S 05649W a.*6 68.6 Gn P
1417-13212 00O0/0000 20031/0974 09/13/73 60 5812 1303S 05710W goe8 67.1 GP P
1417.13215 0000/0000 20031/0975 09/q1/73 80 5812 1429S o5730W Ro.0 65.6 p P
1417*13221 0000/0 20031/0976 09/13/73 90 5812 1556S 0575oW 49r2 64*3 P P
1417*13224 00000/0000 20031/0977 09/13/73 40 5812 1723S 05 812W R.3 63.0 P P
1417*13230 00000/0000 20031/0978 09/13/71 30 58.12 1849S .058 33W 47*4 61.8 PP P
1417*16271 00000/0000 20031/0408 09/19/7 70 5814 2430N 09953W 94#8 121.6 GGGG
1417*16373 00000/0000 20031/0409 09/13/73 30 5814 2O04N 10015W 55*4 119*6 GGGG
1417-163R0 0o00/0000 20031/0410 09/13/73 30 5814 2137N 10038W g5.8 117*4 GGGG
141;w1632 00000/0000 20031/0411 09/13/73 30' 51i4 2010N i010o0W A2 115.3 GGGG
1417-18105 00000/0000 2P0031/0412 09/11/7, 90 5R15 5712N 11316W 14*3 156.4 GG
1417-18111 O0000/0000 20031/0413 09/13/73 90 5815 5549N 1406W 5.r4 155.2 GGGG
1417m18114 00000/0000 20031/0414 09/13/73 90. 5815 5425N 11454W 16.5 153.9 GGGG
1417-18120 00000/0000 20031/0415 09/13/71 90 5A15 5300N 11539W 17*6 152.6 GGGG
1417*18123 00000/0000 20031/0416 09/13/73 90 5815 5135N 11621W q8.6 151.4 GAGG
1417.181P5 00000/0o0o 20031/0417 09/17/73 60 5815 5011N 11701W q9,7 150*1 GGGG
1417-18175 00000/0000 20031/0418 09/13/71 100 5A15 3307N 1P318W g0.8 132.9 GGGG
1418-03021 OO000/0000 20031/0475 09/14/72 80 5R20 05 4 4 N 10039E K7*4 92.5 GGGG
1418-03023 00000/0000 20031/0476 09/14/73 40 5820 0416N 10019E 57*2 90.2 GGGG
1418-0300 00000/0000 20031/0477 09/14/79 30 5820 OP50N 09958E 970 88.0 PfGG
1418*03032 00000/0000 20031/0478 09/14/79 30 5820 0124N q0938E rA67 85.8 GGG
1418*03035 000o0/o000 20031/0479 09/14/79 20 5820 00029 q9917E 6.3 83.6 GGGG
1418m03041 00000/0000 20031/0480 09/14/79 50 5820 0130S o9857E B5.9 81.5 GGGG
1418.03044 00000/0000 20031/0481 09/14/7n 90 5A20 0255S o9836E K5.4 79.5 GOGG
1418-030g0 00000/0000 20031/0482 09/14/73 100 5820 0421S 09816E 4*9 77*6 GPGG
1418*03053 00000/0000 20031/0483 09/14/73 90 5820 0549S 09755E R4.3 75.7 GGGG
1418-03055 00000/0000 20031/0484 09/14/73 40 5820 07158 o9735E F.7 73.9 GGG
1418e03062 00000/0000 20031/0485 09/14/79 30 5820 08429 o9715E 53.1 72*1 GrGG
1418-03064 00000/0000 20031/0486 09/14/71 40 5820 inoS o9655E RP.4 70.5 GGGG
KFYSI CLRUD CVER % s,...,....... 0 TA 100 a W C!RUD CRVER, * = No CLtJID DATA AVAILABLr.
IMAG OQUALITY . ,***.****...* RLANKSpBAND NOT PRrSFNT/REQU R'ED* RRrCYCLED* GaGRA'D F=FATR BUT USABLF* P.PBRR,
15139 Dr 06,73 STANDARD CATALBG FAR NBN.US PAGE 0012
FRRM 11/01/73 TB 11/30/73
BBSERVATITN MICRAFILM RALL NB,/ DATE CLUD 481T PRINCIPAL POINT tUN SUN IMAGF QUALITY
10 PAfRiTIN IN ROLL ACQIJTRpF COVER NItMBrR BF IMAGF FrFV. AZIM. RBV MRS
RBV MRS LAT LBNG 123 45A78
141803071 00000/0000 20031/0487 09/14/73 60 5520 11375 n9636E i,*7 68.9 GGGG
1418-13223 00000/o000 20031/0979 09/14/71 10 5A26 OP51N 05453W K790 88.2 GPPP
1418*13230 00000/0000 20031/0980 09/14/71 0 5826 0124N 0 5513W 6.7 86.0 GP
1418-13232 00000/o00 20031/0981 09/14/71 0 5A26 OnO1S 05534W s63 83.9 GPPP
1418*13235 00000/o00O 20031/0982 09/14/73 10 5A26 0127S o5 5 54W 5.9 81.8 GO P
1418-13241 00000/0000 20031/0983 09/14/7n 70 5R26 0254S 05 6 14W r5*5 79,8 GP P
1418-13244 O00o/0000 20031/0984 09/14/73 90 5A26 0422S o5634W s.0O 77*8 Pp
1418.13250 00000/0000 20031/0985 09/14/73 20 5A26 050oS os654W 54.4 75.9 PG
1418-132g3 00000/0000 20031/0986 09/14/73 30 5826 0717S 0714W tc.8 74.1 PG
1418w1325 O000/0000 20031/0987 09/1i/73 40 5A26 0842S 05 735W R3*2 72.3 pp
1418*13262 00000/0000 20031/0988 09/14/71 70 526 1007S 05755W R.p5 70.7 PG P
1418*13PA4 00000/0000 20031/0989 09/14/7 to10 5%26 11358 05816W rI.8 69*1 OP P
1418s13271 0000/0000 20031/0990 09/14/7 60 5526 1303 0s5 83 6 W i.0O 67.5 PP P
1418-13273 00000/0000 20031/0991 09/14/73 50 5A26 1430S 05 8 5 7 W R0.2 66.1 p P
1418-1320 00000/0000 20031/0992 09/14/71 40 5A26 1555s 05 9 18W 49q4 64.7 p p
1418-14491 o0000/0000 20031/0452 09/1/73 90 5A27 6000N 06110W %1*8 159.2 GGG
1418.j4493 OO000/0000 20031/0453 09/4/71 90 5A27 5837N 0 62 0 8W p*.9 157.9 GGG
1418.14500 00000/0000 20031/0454 09/14/7 80 5A27 5714N 06303W 34.0 156*6 GGG
1418.14502 00000/0000 20031/0455 09/14/73 90 5A27 5549N 06 3 5 4 W ~5*1 155.3 GGG
1418w14505 00000/0000 20031/0456 09/14/73 60 5527 5425N 06441W q6.2 154*1 GGG
1418.14511 00000/0000 200 3 1/04 5 7 09/j4/71 60 5527 530 1N 0 6525W 173 152.8 G0GG
1418*14514 00000/0000 20031/0458 09/14/7 50 5527 5137N 06608W A*.4 151.6 GGGG
1418.14520 00000/0000 20031/0459 09/14/ 7 1 40 5A27 5013N 0 6649W q9q4 150.3 GGGG
1418-145S3 00000/0000 20031/0460 09/14/7* 30 jA2? 4g48N 06 72 7 W 40.4 149.1 GGGG
141814 6A4 O00000/OO 20031/0461 09/14/71 60 527 3434N 07237W u*8 134.9 GOGG
1418.14570 00000/000 20031/0462 09/14/71 40 5A27 3308N o7302W c(.6 133.3 GGGG
141814 S73 00000/0000 20031/0463 09/1 4 /7 1 40 5527 3142N 0 7327W R*.4 131.6 GGGG
1418a.1611 00000/0000 20031/0*64 09/i4/71 0 5A28 6407N 08335W PA.3 163.6 GGGG
1418-16313 00000/0000 20031/0465 09/14/73 20 5A28 6246N R4 4 9 W 9q.5 162.1 GGGG
1418.16320 0000/o600 20031/0466 09/i4 73 40 5528 6124N O8557W An.6 160.6 GGG
1418.16322 00000/0000 20031/0467 09/14/71 10 5828 6001N 0R659W 1.7 159.3 GGGG
1418.16225 00000/0000 20031/0468 09/j4/71 20 5A28 SR38N 0 8757W 129 157s9 GGGG
1418016331 00000/0000 20031/0469 09/4/79 70 5A28 571SN 0n852W 4*.0 156.6 G6GG
1418-16324 00000/0000 20031/0470 09/14/73 100 5528 5550N 089 4 2W 35*1 155.4 GGG
1418.16340 00000/0000 20031/0471 09/4/7 1to00 5A28 5425N o9030W 16.2 154*1 GGGG
1418-16343 00000/0000 20031/0472 09/14/73 too 5528 5301N 0 9115W 17.3 152*9 GGGG
141816345 00000/6000 20031/0473 09/14/73 100 5R28 5137N. 0q917W 8 .3 151.6 GGGG
1418s16392 00000/0000 20031/0474 09/14/73 100 5A28 5013N 09237W q9*4 150,4 GOGG
1418-1645 O0000/oo00o 20031/0787 09/14/71 90 5428 2430N 10117W 44.7 122*2 GPGG
KrVSI CLUD CBVER * .*o..*..E..o 0 TR 100 ., CrAUD CRVFR. ** . NB CLBWu DATA AVAILABLr.
IMAGE QUALTTY ,*..ooor ..o RLANKS.BAND NBT PRS9pNT/REQUFRTED, R.RrCYCLED, GpOROD, F.FATR BUT USABLF, P.PBRR,
15139 DFC mw,17a STANDARD CATALSG e8R NBN.US PAGE 0013
FRRM 11/01/73 TB 11/30/73
RtSERVATteN MTCRFILM RMLL NO,/ DATE CLLUD RBIT PRINCIPAL P8INT cUN SUN MArF QUALZ'Y
T1 PRSITIBN IN ROLL ACQUIRED CBVER NIiMBrR BF IMAGF EFrV. AZIM. RBv MqS
RBV MqS LAT LBNG 122 45678
14i8-16411 0000/o00 20031/0786 09/14/79 80 5828 204N I0140W SUR2 120.2 G GG1418.16424 00000/0000 20031/0788 09/14/71 50 5828 2138N 10202W R,.7 118.1 GPGG
1418-16440 000000/0000 20031/0789 09/14/71 5 5828 2011N 10224W R iel 11599 OPPG
1418-18175 0000o/000 20031/0790 09/i4/71 70 5829 5301N i70o4W 17.02 15209 6 .GG14.18-181R1 00000/0000 20031/0791 09/iJ/7. 60 5829 5137N 11747W 18.3 151.6 GGGG
1418-181JR 00000o/000 20031/0792 09/i4/7 1to00 5R29 5013N 1j827W 4)#4 150.4 GaGO
1421-04530 00000/0000 20031/0419 09/17/72 0 5863 3852N 07920t 46'5 140.6 GP
1421-04512 00000/0000 20031/0420 09/17/72 0 5863 3727N 07852E 47*4 139.2 Go
1421.06402 0000/0o00 20031/0421 09/17/7 0 5864 2429N 04919E 94.2 123.8 p
1421o06511 00000/0000 20031/0422 09/?17/7. 10 5864 130S4 04019E r1i7 68.9 GPPG
1421-06514 00000/0000 20031/0423 09/f 172 to 5864 1430S 039591 50o9 67.4 GOPG
1421-0652o0 0000/0000 20031/0424 09/17/72 10 5A64 1556S 03938E R8.1 66.0 GmPG
1421.0653 00000/0000 20031/0425 09/17/7q 70 5864 1723S 03917E 49 3 64*6 GGPG
1422-03150 00000/0000 20031/0520 09/1872 10 5R76 4016N 10413E 45.3 142.3 GGG1422-03152 00000/0000 20031/0521 09/8R/7 10 5R76 3R51N 0344E 46.2 141,0 GPP
1422*03155 00000/0000 20031/0522 09/14/71 20 5876 3726N t03175 47*1 139.5 PoP
1422.04575 00000/0000 20031/0523 09/i/72 0 577 4 14 4N 07853! 44.3 143.7 GG
142204581 00o00/0000 20031/0524 09/18/72 0 5877 4o18N 07822E 45.3 142.4 aGG
1422-04RA4 00000/000o 20031/0525 09/18/73 0 s577 3852N 07753E 4A.2 141.0 PPP
1422*04590 0000/oo00 20031/0526 09/18/72 0 5R77 3726N 07725E 47.1 139.5 ppp
1422*064A0 00000/0000 20031/0527 09/ /71 0 5878 2437N 04757E 94*0 124.5 PPP
1422-0645 00000/0o00 20031/0528 09/A1/72 40 5A78 1138N 04440E R?5 105.0 pPP
1422-06501 o000/000 Po0031/0529 09/18/72 10 5878 1011N 04420E g7*6 102.7 PPP
1422-06504 00000/000 20031/0530 09/18/72 10 5878 OR44N 04359E K7*7 100.3 GG
1422-06510 00000/0000 20031/0531 09,/s/7 0 5R78 0717N 04339E r7.7 98.0 GG
1422*06513 00oo0/ooOO 20031/0932 09/18/72 10 5878 0550N 643195 R7.6 95.7 OGG
1422-06515 00000/0000 20031/0133 09/18/72 30 5878 0424N 04259E 57.5 93*3 GGG1422*06560 00000/0000 20031/0534 09/18/71 70 5878 16048 03938E R8,4 72*8 GPG
1422*06563 00000/0000 20031/0535 09/18/71 60 5x78 1130S o39175 8~p7 71.1 GPG
1422-06565 00000/0000 20031/0536 09/18/7q 90 5878 1257S 03857E ~PO0 69.5 GPG
1422a06572 00000/0000 20031/0537 09/18/7i 90 5878 1423S 03836E s1*2 68*0 GPG1422-06574 00000/0000 20031/0538 09/18i/7 90 5R78 15499 03815E o.5 66*5 GPG
1422-16581 00000/0000 20031/0488 09/8A/71 0 5884 5017N 0 9818W 8.0O 151.5 PP a
1422-17063 00000/0000 20031/0490 09/I/72 40 5884 2 14 1N 10743W 850O 120.8 p
1422-18395 00000/0000 20031/0489 09/18/72 0 5885 5553N 12111W 23.6 156.3 PP
1422-18401 00000/0000 20031/0491 09/I8/72 20 5885 5430N i2158W '4.7 i55.1 P
1422-18413 00000/0000 20031/0492 09/18/7q 90 5885 5017N 12408W 97.9 151* 5  P
1423-03201 00000/0000 20031/0540 09/q1/72 20 5890 449N 10318E 440 144.1 p
1423*03213 00000/0000 20031/0539 09/19/73 0 5890 3732N 10153E 46.8 140.0 P G
KrYS: CLUD CeVER % n.****. . 0 TR 100 a V CrRUD CRVER. ** - NO rLDrJO DATA AVAILABLr.
IMAGF QUALTTY ******* ..* . RLANKSRBAND NOT PRrSriN/REQUFRTED R*wRrYCLEDs GPGRODe FvFATR BUT USABLE* PwPBOR.
15:39 DrCe onA,7 SANARD CATALBG FOR NBNLJS PAGE 0014
FRaM 11/01/73 TO 11/30/73
~8BERVATy7N MICRRAFLM RALL MA,/ DABE CL8UD ORBIT PRINCIPAL PSINT cUN SUN iMAGF QUALITY
TD PaRTIN IN ROLL ACQtJRin CSVeR NtIMB R OF IMAG FrFV. AZIM. RBV MRS
RBV MRS LAT LONG 123 49678
142312nq95 O0000/0000 20031/0941 09/1/7 40 595 0418S 03754W r08 81.0 pp
1423-12102 00000/0000 20031,0542 09/19/73 30 5A95 0545S 0 3814W 55*3 79.0 PP
1423e12104 00000/0000 20031/0543 09/19/73 10 5R95 0711S 0 3834W r408 77.1 PP P
1423.12111 00000/0000 20031/0844 09/19/73 40 5 R9 5  0 g3 8g 03854W 04.2 75.3 PP 0
1423012113 00000/0000 20031/0545 09/19793 70 5A95 10048 0 3915W 8R.6 73*5 Pp P
14231i2120 00000/0000 20031/0546 09/19/73 90 5a95 l131i 0 3935W 9P,9 71.8 PP P
1423012122 00000/0000 20031/0547 09/19/79 90 5R95 1259q 03956W KP,2 70.1 Pa P
i$23'122P5 00000/0000 20031/0548 09/19/73 70 5895 14258 0401 7W Ri5 68.6 PP
1423-12131 00000/0000 20031/0549 09/1Q/73 40 5A95 1550S o4039W 0.7 67.1 PP P
1423012134 o000oo/0o0 2o0 3 1 /0550 09/19/73 10 5A95 17188 o410IOOW o0  65.7 PP P
1423.12i40 00000/0000 20031/0551 09/19/79 0 5 $9 5  iR4 4 S 04121W 4q91 64*3 P G
1423v12143 0000040000 20031/0552 09/9q/73 0 5A95 2010S 04142W 48.3 63.1 P 0
1423m12145 00000/0000 20031/0553 09/q/73 0 5895 2138S 4205W 47*.4 61.9 PG P
1623.12iK2 0000/0000 20031/0554 09/19/73 20 5g95 2304S 04227W 4;.5 60.8 PG
1423o12194 00000/0000 20031/0555 09/19/73 40 5R95 24308 04250W 45.5 59.7 pp
1423-1211 00000/0000 20031/0556 09/19,/7 30 5R95 25578 0 4313W 44*6 58.7 P
142313502 0000000/000 20031/0 5 5 7  09/19/73 70 5A96 or48N 06122W 1796 96.5 Pp
1423.13504 00000/0000 20031/0558 09/19/73 90 5896 0421N o0143W 7.5 94.2 PP
1423-13I1l 00000/0000 20031/0559 09/19/7, 90 5R96 Op54N 06203 w 7*4 91*9 P
1423i350 00000000 000 20031/0560 09/q1/73 100 5896 oOON 06244W 96*9 87.4 PP
1423013522 00000/0000 20031/0561 09/1 q /7  100 5A96 0126S 0 63 0 4W 6.6 85.3 PP
1423-135PS 00000/0000 20031/0562 09/1q/73 100 5896 2O528 06324W K6*2 83.1 PP
123-=3531 00000/0000 20031/0563 09/19/73 t00 5896 04198 06344W 0R.8 81*1 PP
1423013534 0000040000 20031/0964 09/19/73 60 5A96 0458 0 64 0 4W 5q.3 79.1 PG
1423=i350 00000/0000 20031/0565 09/19/73 60 5896 0712S 06425W 44*8 77,1 PP
1423-13543 00000/0000 20031/0566 09/1973 60 5A96 0D399 06 4 45 W 4*2 75.3 Pp
1423m13545 00000/0000 20031/0567 09/19/71 40 5896 1007S 06506W k3,6 73.5 PP
1423-1352 00000/0000 20031/0568 09/1q/71 6 0 5A96 1133S 0 6526W sp9 71.8 pp
1423o1354 00000/0000 20031/0569 09/19/73 60 5896 12595 06546W P2.3 70.2 PG
14230135A1 00000/0000 20031/0570 09/19/73 90 5A96 14268 06 6 07 W 1*5 68.6 PG
1423-17103 00000/0000 20031/0224 09/19/73 40 5R98 2727N 16740W R.4 129*0 PP G
1423-17110 00000/0o00 20031/0225 09/q1/71 20 5R98 2559N 10803W 93'0 127*2 Gppp
1423017112 00000/0000 20031/0226 09/19/71 20 5A98 2432N I0826W gR*7 1253 GPPG
142318 &40 00000/0000 20031/0223 09/iq/73 80 5A99 4730N 12646W q9.7 149.4 P
1424o00143 00000/0000 20031/0619 09/P/73 30 5902 108S 14000E q3*7 73*8 GGGG
1 24-00145 00000/0000 20031/0620 09/i0/73 20 5902 133S 13940E 3.41 72*1 GGGG
142400192 00000/0000 20031/0621 09/2o/71 40 59 0 2 P59S 13920E RP*4 70*4 GOaG
1424-00154 00000/0000 20031/0622 09/i/ 73 30 5'02 14268 138 5 9E 106 68.8 GGG8
1424o00161 00000/0000 20031/0623 09/20/73 10 5902 15528 1838e R0.9 67,3 GGMG
K CYSI LOUD CBVER % .*o ,,,,oeo e 0 T 100 s CrRUD CMVER, ** p NB CLOIUD DATA AVAILABLr.
IMAGF QUALITY *ooee,*eo * RLANKoSBAND NB' PRvSpNT/REQUFATEDi RPR*CYCLED, GPGbAD, FFAIR BUT USABLE, PWP88R,
1539 DOC n06*73 STANDARD CATALOG FOR NBN.JUS PAGE 0015
FRAM 11/01/73 T7 11/30/73
BRSERVATiBN MTERAFILM RRLL NO,/ DATE CLAUD RRBIT PRINCIPAL POINT QUN SUN iMAGF QUALITY
ID PRRITI5N TN ROLL ACQURFn COVER NIIMBpR OF IMAGF FrFV. AZIM, RBV MRS
RBV MRS [AT LONG 123 45678
1424*001A3 00000/0000 20031/0624 09/pn/72 1t 5902 1718S 13817E 99*1 65.9 GGGG1424o00170 00000/0000 P0031/0625 09/2o/73 0 5902 1845S 13755E 9*3 64.6 pppp
1424-00172 00000/0000 20031/0626 09/20/73 0 5902 20125 13733E 4R 4 63.3 OGGG
1424-00175 00000/0000 20031/0627 09/2o/73 10 5902 2138 13711E 47.5 62.1 GGPG
1424.00181 00000/0000 20031/0628 09/2n/73 3o 5902 2303S, 13648E 4A*6 61.0 GGPG
1424-00184 00000/6000 20031/0629 09/P/71 80 5902 2430S 13625E 4157 59*9 GoGG
1424o00190 000o0/oo00 P0031/0 6 30 09/2o/71 t0 5902 2556S 13602E 44.8 58*9 GGGG
1424o00193 00000/0000 20031/0631 09/p0/72 30 5902 2722S i3538E 4e.8 58.0 GGGG
1424001263 00000/0000 20031/0632 09/20/7. 50 5q03 6249N 13904F 7:4 113.0 GGGG
1424*01365 00000/0000 20031/0633 09/pn/79 10 5903 6 28N 13755E 8.5 1,*6 PGGP
1424.01372 00000/0000 20031/0634 09/2o/73 to gqo3' 6005N 13651E ,9.7 160.3 GGGG
1424-01374 00000/000o 20031/0635 09/20/73 .0 5903 5842N 13553K 908 159.0 GGGG
1424-01483 00000/0000 200 3 1/0 6 36 09/P0/73 70 5903 2143N 12143E 4*8 121.6 GGGG
1424-01490 00000/0000 20031/0637 09/Pm/73 60 503 2018N P1121E 59r3 119s6 GGGG
142401442 00000/0000 20031/0638 09/20/73 20 5q03 s1R5N 12100E AFs8 117.5 GGGG
1424-01495 00000/0000 P0031/0639 09/p/71 30 5903 1724N 12039E 6.2 115.3 GGGP
1424-015o1 00000/0000 20031/0640 09/P?/74 4o 50o3 1557N i2018E£ 6,6 113.1 PGGG
1424-01504 00000/0000 20031/0641 09/20/71 20 5903 1431N 11957E 6.*9 110i9 PGGG
1424w12154 00000/0000 20031/0571 092/P/73 80 5909 04169 o3921W 9509 81.7 PG P
1424*12160 00000/0000 20031/0572 09/20/73 90 5909 0543S 0 3940W 55.5 79.7 PG G
1424a12163 00000/0000 20031/0573 09/20/79 80 5 909 0710S 04000W R5.O 77.8 PG G
1424-12165 00000/oo00 20031/0574 09/p2/73 80 5Q09 0837' 04020W 54*4 75.9 PG P
1424*12172 00000/000 20031/0575 09/Pn/73 80 5909 1004S 4041W 93.8 74*1 PG P
1424-12174 00000/0000 20031/0576 09/p0/79 7 0 5909 1130S 04102W 53.2 72.4 PG P
1424-12181 00000/0000 20031/0577 09/P0/73 60 5909 12569 04123W qP5S 70.7 PG P
1424-12183 0000/0000 20031/0578 09/P/73 50 5909 1423S o4144W 1.8 69.1 PG P
1424*12190 00000/0000 20031/0579 09/20/73 30 5909 1550S 04205W r140 67*6 PP P
142412192 o00000/0o00 0031/0580 09/?0/73 0 5909 1717S 04226W 50.2 66.2 PP P
142412204 00000/0000 20031/0581 09/n/71 t00 5909 2136S 04331W 47*7 62.S PP
142412210 00000/0000 20031/0582 09/20/74 100 5Q09 2302S 04353W 46.8 61s2 PP
142500242 00000/0000 20031/0808 09/21/7 100 5916 2431S 13500E 4600 60.3 GPG
1425m00244 00000/0000 20031/0809 09/21/7 too00 5916 25569 13437E i4.1 59*2 GPG
1425-002F1 00000/0000 20031/0810 09/21/73 60 5916 2722S 13414E 44.1 58.3 GPG
1425.01482 000o0/0o00 20031/0811 09/2i/79 40 59q7 4147N 12615E 4.*4 144*8 GGGP
1425-01485 00000/0000 20031/0812 09/p1/73 90 5917 4o21N 12545E 44.3 143.5 GPPP
1425-03305 00000/0000 20031/0764 09/21/73 10 5918 4437N 10131E 41*3 147.3 P
1425-03312 00000/0000 20031/0760 09/21/77 0 5918 4312N 10058 E  42.4 146,1 GO
1425-03314 00000/0000 20031/0745 09/21/73 0 5918 4i47N 10027E 43.3 144.8 PGG
1425-03321 00000/0000 20031/0761 09/Pi2/7 0 5918' 4022N 09956E 44.3 143.5 a
KFYSI CLOUD COVER 2% *e. e0****** n TA oo 100 CCRUD COVFR. ,** NO CLBUD DATA AVAILiBL&.
IMAGF QUALITY eoo.se.....e*.. RLANKSPBAND NOT PR SFNT/REQUsTED. RpRrCYCLED* G9G6AD. F.FAIR BUT USABLE. P-PBAR.
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FRAM 11/01/73 TO 11/30/73
BgSERVATIeN MTCRMFILM RALL NB,/ DATI CLRUO 9 B5i PRINCIPAL POINT UN SUN IMAGn QUALITY
ID PRSiTy!N TN ROLL ACQURFn COBVR NIIMBpR OF IMAGP FrFV. AZYM, RBV MRS
RBV MS ILAT LONG 123 49678
1425051 8 00000/0000 20031/0762 09/91/73 0 5919 2853N o7034E 1.*3 131*5 GP1425o05191 o0oo0/oo00 20031/0763 09/21/71 0 5919 2727N 07010E 9.0 129.8 aP
142 5*05 103 00000/0000 20031/0746 09/21/73 0 5919 2600N M69468 RP.7 128.0 PPGP
1425-050 00 000/0000 20031/0747 09/p1/71 0 5919 2434N n&9 2 38E R3* 126.2 PPP
1425*07052 00000/0000 20031/0748 09/P1/72 30 5920 1725N 04147E 96*1 116.2 PPGG
1425*070R4 o00o00/o00 20031/0749 09/?i/7 o20 5920 1559N 04125E 96.5 114.0 PPGG
1425007061 00000/o00 2P0031/0750 09/p1/7l 10 5920 1432N )4105E g6.8 111*8 PGG
1425*07063 00000/0000 20031/0751 09/3i/72 30 5Q20 1305N o4o44E 701 109 5  PGG
1425007070 00000/0000 20031/0752 09/p1/7 10 5,920 1138N 04023E q79 3  107.2 PGP
1425077 O0000o/0000 20031/0753 09/pi/7. 20 5420 1011N 40021 7.5 104.9 PGP
1425*07131 00000o0000 20031/0754 09/9P/72 20 5020 10036 035195 0400 74* PPGG
1425*07134 00000/0000 20031/0755 09/pi/7 t10 5920 li2qS 03459E s3.3 72.8 PPGG
142507140 0000/0000 20031/0756 09/Pi/7~ 10 520 155ss 0343s8E P 7 71.1 Pppp
1425,0o143 O000/0000 20031/0757 09/2i/72 0 5q20 1423S 03417E KP.0 6905 PPGG
1425-07140 o00/0000oooo 031,0758 09/vi/7; 0 5920 19498 03357E Rie2 68*0 PPPG
1425o71e 00000/6000 20031/0759 09/?1/72 0 5920 1715S n33358 ,o*5 66.8 PPGG
1426'00255 00000/0000 20031/0793 09/P?/74 20 5930 10oss 13709[ K401 75*0 GPPG
1426000262 000o0/0000 20031/0794 09/pp/7 30 5930 1j30S 13648CE .5 73.2 GGGG
1402600300 00000/0000 20031/0795 09/pp/73 50 5930 24293S 335S 46*3 60.7 GmGG
1426000203 00000/0000 20031/0796 09/pp/7 40 5930 2555S 13312E 45.4 59.8 GGGG
1426000205 o00oo/0000 20031/0797 09/pp/74 7 0 5930 27206 132499 44.4 58.7 GGGG
1426.00212 00000/0000 20031/0798 09/p /73 80 5q30 2846S 132241 43.5 57.7 GGGG
1426-01642 00000/0000 20031/0799 09/P/7 go90 5q31 4023N IP419i 44.0 143.9 GGGG
1426-01550 000O0/0000 20031/0800 09/P2/72 50 5931 3856N 123515 45 0 142.5 GGG
1426001552 00000/000 20031/0801 09/P/72 20 5q31 3731N 12322E 45r9 141.2 OGG
1426*01555 00000/0000 20031/0802 09/P2/71 10 5931 36 0 6N 12255E 608 139. GGPG
1426-01561 00000/0000 20031/0803 09/PP/71 1t 5Q31 3440N lP228E 477 138.3 GGGG142605245 00000/0000 20031/0642 09//7 0 5933 272N 06844E R1.8 13W02 GG P
1426*05951 00000/0000 20031/0643 09/PP/71 0 5q33 2603N 06821E P0*5 128.6 PP P
1426.05254 00000/0000 20031/0644 09/p2/72 0 5933 2437N 06758E 3.2 126.8 P P
1926.07160 00000/0000 20031/0645 09/p/72 20 5934 0003N (3615E F762 89.4 pp p1426.07162 00000/0000 20031/0646 09/92/7 10to 934 01235 03555E s6*9 87.2 PP P
1426607145 00000/0000 20031/0647 09/p2/72 10 5934 02P50 035351 96.6 85.0 P P
1426*07171 00000/0000 20031/0648 09/P2/72 0 5934 04178 n3515E A*2  82.9 PP P
142690o774 00000/0000 20031/0649 o9/??/73 0 5934 05448 o3 4 5 5 E s *8 80.9 pp p1426.07180 0000oo/000 20031/0650 09/pp/7n 0 5Q34 07109 02434E s%*3 78.9 PP P
1426s07182 00000/0000 20031/0651 09/p2/79 0 5934- 0837S 03414E 497 7 7 *0 PP P
1426*07085 00000/0000 20031/0652 09/Pp/72 0 5*34 1o05S 03354E 5402 75,1 PP P
1426070 00000/0000 20031/0653 09/PP/73 0 5434 131S o3333E *3.6 73*3 PP P
KFYI2 CLOUD COVER% . ..***.. **... 0 T 100 * CRUOD CVER, **e NO CLOUl DATA AVAILiBL.
IMAGF QUALITY *.o.*,** *,*** BLANKgBAND NBS PRPSFNT/REQUrqTEDI RwRrCYCLEDv GmG4D* eFAIR RUT USABLF. P=PeaR.
!5:39 DrC OA,'71 STANARD CATALBG FMR NeN.US PAGE 0017
FRAM 11/01/73TO 11/30/73
ABSERVAT9eN MtCRAFILM RRLL NB, DATE CLOUD b89BI PRINCIPAL PBINT iUN SUN MAGM QUALITYID PRSITION iN ROLL ACOUTRrn COBVR NIMBSrR Oe IMA r FrFV, AZIM. RBV MRS
RBV MRS LAT LONG 122 4R678
1426,12243 00000/oooo 20031/0687 09/2~/71 60 5937 0422N 0 4010W ,47.6 96.4 p1426-12210 00000/0000 20031/0654 .09/~P/73 60 5937 OP54N 04031W A746 96,1 PoPP1426.12252 00000/0000 20031/0655 09/p2/73 So 5937 0127N 04051W 579 91.8 GGGP1426-12255 00000/0000 0031/0656 09/22/73 5o 5937 Om00N 04111W 7*2 89.5 GOGP1426-12261 00000/0000 20031/0657 09/p?/73 50 537 01o2S 04131W 56.9 87.3 GaGP14260122A4 00000/0000 20031/0658 09/22/73 40 5937 0529 041 51W 6*.6 851, Ga P1426-12270 00000/0000 20031/0659 09/22/73 50 5937 0418S n4 2 12W p6,2 8300 Ga P1426.12273 00000/0000 20031/0660 09/p/73 40 537 0545S 04232W R5,8 8.0 G a1426.12275 00000/n00O 20031,/061 09/?2/73 40 j937 0711 n42 5 2W r3 79.0 Gn G1426-122R2 00000/0000 20031/0 62 09/?P/73 30 537 0R37S 04313W R4 8 77*1 Ga G1426*122A4 00000/0000 20031/0663 09/P2/72 10 5937 b100S 04334W 54.2 75.2 Ga G1426-12291 00000/0000 20031/0664 09/PP/71 to 5Q37 1132S 04354W R3.6 73.4 Ga G1426-12293 00000/0000 20031/0665 09/?2/73 10 5q37 159qS 04415W P1.9 71.7 Pa P1426-12300 00000/0000 20031/0666 09/22/7 0 5937 1425S 04435 5 #2 70*1 Pa a1426-12302 00000/0o00 20031/0667 09/2/73 0 5q37' 1551 04456W 51.5 68.6 PG P1426-12305 00000/0000 20031/0668 09/P/73 0 5937 1718S 0M518W 5o.7 67.1 Pa P1426-12311 00000/0000 P0031/0669 09/p/73 10 5437 18458 04539W 49.9 65.7 PP p1426.12314 00000/n000 20031/0670 09/PP/73 50 5937 2012S 04600W 49.1 64 4 GGPG1426-12320 00000/0000 20031/0671 09/P /73 7o 5937 2i38S o4622W 48.3 63.1 PGPG1426-12323 00000/0000 20031/0672 09/22/73 80 5937 2305S O4645W 47.4 61.9 PPPP1426-12325 O0000/0000 20031/0673 09/2/7q 90 5q37 2431S 04707W 46.5 60.8' Pppp142612332 00000/0000 20031/0674 09/2/73 60 5937 25578 04730W 45&5 59*8 PPPP1426-12334 00000/0000 20031/0675 09/22/73 50 5937 2723S o4754W 44.6 58.8 GGGG1426-12341 0000/0o00 20031/0676 09/2?/73 50 5937 2R50S 04818W 4q.6 57.9 GGGG1426*14084 00000/0000 20031/0677 09/22/73 90 5937 0127N 06640W 57*4 91.8 GGPP1426-140q0 00000/0000 20031/0678 09/p/73 100 5Q37 OO00N 06700W R7.2 89.6 GPGG1426-14093 00000/0000 20031/0679 09/22/73 100 5937 01268 06720W -6,9 87.3 GPGP1426-14095 00000/0000 20031/0680 09/Pp/73 100 5Q37 OP53S 06741W 56.6 85.2 GPGG1426-14102 00000/0000 20031/0681 09/22/73 100 5937 0419q 06801W k6*2 83.1 GPGP1426-14104 00000/0000 20031/0682 09/2/71 90 5937 0545S 06821W R508 81.0 GGGP1426*14111 00000/0000 20031/0683 09/P2/73 50 5937 0712S 06842W xgw3  7940 G P1426-14113 00000/0000 20031/0684 09/p/73 30 5Q37 08398 06902W 54*8 77*1 Ga a1426-14120 00000/0000 20031/0685 09/P/73 40 5937 1007S 06 922W 4*2 75.2 G G1426.14122 
-0000o/0o00 20031/0686 09/P3/73 30 5o37 .1134S 06942W 9~*6 73.5 GG P1427"00354 00000/0000 20031/0804 09/23/72 0 5q44 2430S 13207E 46*6 61*0 a G1427-00361 00000/0000 20031/0805 09/23/7 0 594k4 2556S 13144E af*7 60.0 PsGG1427s00363 00000/0000 20031/0806 09/23/7 0 5944 27228 13121t 44.8 5960 GppG1427-02001 00000/0000 20031/0807 09/23/73 10 5945 4022N 12255e 4&*7 144.2 aOGP1427-20470 00000/0000 20031/0493 09/23/73 90 5956 7049N 13934W 18.9 174* 0  GP
KFYS: CLBUD COVER X ,,,,,,,,,,, o TR 100 t CI'RUD CVER, ** NO CLauID DATA AVAIL.BLY,IMAGF QUALITY .E*,**,,....*,. BEANKSoBAND .NOT PRPS0NT/REQUFRTED ReRrCYCLED*, S0 Gi.D F.FATR RUT USABLE. PEPBOR,
15:39 DFp 06A'73 STANDARD CATALBG F1R NeN.US PAGE 0011
FRoM 11/01/73 TO 11/30/73
fBRERVATTN MICRmFILM RRLL NB,/ DATE CLOUD MRBIT PRINCIPAL P5INT cUN SUN iMAaF QUALITY
In Pas8TIN TN ROLL ACQDLJuRP CVrFR NtilMBR OF IMAeF IrrV. AZIM. RBv MqS
RBV MRS LAT LONG 129 45678
142814044 00000/0000 20031/0723 09/P4/71 30 5966 5432N o5304W p.*6 156*3 GGG
1428-14050 00000/0000 20031/0724 09/P4/79 20 566 5 308 N 95349W j*7 155*2 GGGG
1428-1403 000o0/oo00 P0031/0725 09/P4/79 20 5Q66 5143N 0 5432W 4*.8 154.0 GGGG
1428014055 00000/0000 20031/0726 09/p4/7i 40 5966 5n19N os512W 95.9 152*9 GGGG
1428-1 4On 2  00000/0000 20031/0727 09/24/79 20 5q66 4855N n5 550W 9700 15128 GGGG
1428-14oA4 00000/0000 P0031/0728 09/24/7 0 5466 4730N 0s 6 27W 8.i 15o.7 GRGG
1428*14071 00000/oo00 P0031/0729 o9/p4/7. 10 5466 4A04N 05703W q9.1 149.5 GGGG
1428*14073 00000/oo00 20031/0 7 3 0 09/4/79 10 566 444ON 0 5736W 40.2 148.3 GnGG
1428-140g0 00000/0000 20031/0731 09/24/79 30 5966 421sN 05810W 41*2 147.2 GGGG
1428.14082 00000/0000 P0031/0732 09/24/71 30 5966 4149N 05842W 4*P 145.9 GGGG
1428-15443 00000/0000 20031/0733 09/P4/79 80 5967 6533N 07029W ~3*3 166.6 GGGG
1428*154g0 000o/0000 P0031/0734 09/?4/79 100 5467 6413N 07151W '4.5 165*1 aGGG
1428.15492 00000/0000 20031/0735 09/P4/79  100 5967 6251N 0
7 3 07W p5r7 163.7 GGGG
1428w15495 00000/0000 20031/0736 09/P4/73 90 5967 6129N 0741 6 W PA*8 162.3 GGG
1428-154A1 00000/0000 P0031/0737 09/94/79 60 5967 6006N o7 5 20W 8*0 161.1 GGGG
1428-15464 00000/0000 20031/0738 09/4/79 10 5967 5R43N 07619W 9q*1 159.8 GGGG
1428.15470 00000/6o00 20031/0739 09/P4/71 60 5967 5720N 07715W q0*3 158*6 oGGG
1428.15473 00000/0000 20031/0740 09 /P4 / 7 ' 20 5667 5556N 0 7807W 91*4 157.5 Ga G
1428r1575 00000/0000 20031/0741 g09/P/7 20 576 5433N n7855W p*.6 156,3 GGG
1428r154R2 00000/0000 20031/0742 094/3 to10 5 67 5308N 07 9 41W 93.7 1552 OGGGG
1428-154A4 00000/0000 20031/0743 09/24/71 0 5967 5143N 08023W 94.8 154*1 GGPG
1428.15491 00000/0000 P0031/0 7 4 4  09/P4/71 0 5967 5 0 j9N 0 81 0 4W 5s*9 152*9 GGGG
1429*0024 o0000o/000 20031/0494 09/P2/71 100 5972 4 0 3N 14758E 99.0 149.6 Pa
1429-00271 00000/0000 20031/0495 09/99//7 too 5472 4438N 14724E 4n*1 148.4 GP
1429.00273 00000/0000 20031/0496 09/91/73 100 5472 412N 14651E 41*1 147.3 Ga
1429*002R0 00000/0000 20031/0497 09/p5/7 100 5472 4146N 1462oE 4P1i 146.1 Ga
1429-00282 00000/0000 20031/0498 09/2p/79 90 5972 4020N 14551E 49*1 144.8 Ga
1429"00285 00000/0000 20031/0499 09/pR/71 80  5972 3855N 14522E 44'1 143*5 PP
1429-0040 00000/000 20031/0500 09/PK/71 0 5973 2723S 12830E 4 *4 59*6 PPPP
1429-00482 00000/0000 20031/0501 09/2p/71 10 5973 2849S jP806E 4.4 58.7 pppp
1 433 1 7Rq94 00000/0000 20031/0316 09/29/73 50 638 5431N 11153W 9.7 157-3 P
1433*18 0A2 00000/0000 200
3 1/0 3 17 09/2~/7R 100 6038 3146N 12047W 47*4 138*6 P
1434-02515 00000/0000 20031/0918 09/90/79 20 6043 00029 102131 %7*7 95*0 P
1434,025P2 00000/000 20031,0919 09/30/73 40 6n43 0130S 10153E g7*6 927 P
1434*02~4 00000/0000 20031/0920 09/30/73 20 6043 0257S 10132E 7s*4 906* PP
1J34-02531 00000/0000 20031/0921 09/90/71 20 6 43 04249 10112E K7*1 88.2 PP P
1435.02524 O0000/000 20031/1337 10/01/71 20 6n57 1721N 10453E 4*6 122.5 GPP
1435"0250 00000/0000 20031/1938 10/01/79 20 6o57 1555N 104321 R5.2 120.5 GPP
1435-02533 00000/0000 20031/1939 10/ni/79 70 6057 1428N 1o
4 11E sor7 118*4 GGG
KFySt CLMUD COVER % **c.e***. ... 0 TR 100 * CiRUD CRVER. ** x NO t.LijD DATA AVAILiLri
IMAGF QUALTTY io.e,,o...... RLANKK.BAND NBT PRrSFNT/REQUFATED. RuRvCYCLEDq GeGB8D0 FFAIR BUT USABLrE PPWR,
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FROM 11/01/73 TO 11/30/73
88StRVATIN MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD RBIT PRINCIPAL POINT qUN SUN TMArF QUALITY
ID PRTyTiON IN ROLL ACQUTRFO CBVrR NilMBR OF IMAG I FV. AZIM, RBV MqS
RBV MRS LAT LONG 121 45678
1435*o2835 00000oo/noo0 P0031/1940 10o//7 60 6657 1O01N 10350E r%61 116.3 ppp1435-02542 00000/6000 20031/1341 10/61/7 40 6 57 1 35N 10330E 96*5 114.2 PPP
1435-02544 0000/ooo0 P20031/1842 10/01/ 7 q 70 6657 1O08N 10310E A.9 112.0 PPP
1435-02rgt 00000/000 20031/1836 10/01/7q 80 657 OR4tN i0250E 57*2 109.7 P
1435-02553 o0000/00 20031/1343 10/01/71 30 6n57 0713N 10229E 974 107.4 PppP
1435-02 60 Oooooo0/00 20031/1344 10/0q/7/ 40 6n57 0546N 1o2o9E v7.6 105.1 PPP1435*02562 00000/0000 20031/1945 10/o1/71 70 6657 0419N 10149[ 7*77 102.8 PPGP
143 5-0 2 55 00000/0000 20031/1346 10/01/7q. 60 6657 0252N 10129E R7. 8  100.5 PP
1435.09402 00000/0000 20031/1853 10/o/j7l 0 6A61 3603N o0648E 44*1 143.3 GGGG1435-09404 00000/0000 20031/1654 10/ni17/ 0 6m61 3438N 00621KE 4o5 142.0 GGGG
1435*09411 00000/0000 20031/1655 10/ni/71 30 6061 3313N 00554E 46i0 140.7 GGGG
1435-09413 00000/0000 20031/1656 10/ni/7, 30 6061 3146N 00528E 47.0 139.3 GGGG
1435-094p0 00000/0000 20031/1657 10/n1/7 50 6661 3M20N o0504E 479 137.9 GGG
1435-09422 00000/0000 20031/1658 10/01/7 60 6n61 2854N 00440E 487 136.4 GGGG
1435094PS 00000/0000 20031/1859 10/61/7q o 6661 2729N 00415E 49.6 134*9 GGGG
1435-09431 00000/0000 20031/1660 10/ 1/7* 0 6n61 2602N 0o352E n.*4 133.3 GGGG
1435-09434 0000/0000 20031/161 1o0//71 0 6n61 2 435N 00329E ki.2 131.7 GGGGi435 440 00000/0000 20031/1662 10/06/7 0 6n61 2109N 00306E 1.9 130.0 GGGG1435-09443 000o/000 20031/1663 10o/01/7 0 6o61 2142N 02144E F2.7 128.3 GGGG
1435o09445 00060/0000 20031,1664 10/oi/ 7  0 6061 2015N 00223KE 6.3 126.5 GGGG
143500942 OO000/OO0 20031/0779 10/01/73 0 6061 1848N 0o201oE 4.0 124.6 GP P
1435w09454 00000/0000 20031/0780 10/01/71 0 6 661 1721N 00139E 94.6 122.6 GP1435*094&1 00000/00 20031/0781 10/0/79 0 6t61 1554N o00118[ s.1 120.7 GP P
1435.09463 00000/0000 20031/0782 10/01/73 0 6'61 1428N 00057E 95.6 118.6 GP P
1435*09470 00000/00o 20031/0783 10/61/73 10 6o61 1301N 00036E 96.1 116.5 PR
1435.09472 00000/0000 20031/0784 10/0o/71 to 6061 1134N 00016[ A.,5 114.3 PP
1435-09475 00000/0000 20031/0785 10,/1/m7 20 6661 107N 00004W 0609 112.1 PGPP
1435.144A2 00000/OO 20031/1647 10/ot/73 20 6664, 4850N 06 55 5 W %4.6 153.4 GOaG
1435-14491 00000/0000 20031/1948 10/01/7" 10 6A64 3853N 06945W pol1 145.8 GGGG
1435*144q4 00000/0000 20031/1849 10/6i71 70 6664 3727N 07013W 42*1 144.6 GGGG
1435-14500 000oo0/oo0 20031/1650 10/01/73 90 6n64 3 601N 07040W 44.1 143.3 GGGG
1435.16284 00000/0000 20031/1651 10/01/73 40 6665 5140N 09026W Ip.3 155.5 GGGG
14351621q O000ooo/00o 20031/1652 10/61/7 9 90 6 65 5615N o9107W 3.25 154.5 GGGG
1435-16364 00000o/000 2003141845 10/oi/71 20 6o65 2431N 099 49W s1io 131.8 GP G
1435*18122 00000/0000 20031/1646 10/01/73 8o 6n66  5015N 11653W n@.4 154.5 Go G
1435-18173 OOOoO/oOO 20031/1644 o10/n/71 100 6 66 3310N 12310W 45.9 140*8 G
1435.23130 00000/0000 20031/0777 10/0/7q 0 6069 7843N 1 046W 7.2 200.3 GP P
1435-23133 00000/0000 20031/0778 10/j/7a 0 6669 7747N 156 19W g.4 194.9 Pp a
1436.01230 oOO00/0nO 20031/1665 100/nP/7 40 6670 1009S i2247E 55.9 81.1 GGG
KrYSI CLOUD COVER X m .0....... 6 TR 100 CROUD COVER. * = N. LRLjD DATA AVAILiBLr.
IMAGF QUALITY o*.e.*so*..se* RLANKSPBAND 'NBT PRSFNT/REQUFRTED RRir-YCLED. GGRoAD* FFAT.R BUT USABLF. PPBOR.,
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FRAM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERvATfbN MICRRFILM RRLL NB,/ DATE CLUD sbBIT PRINCIPAL POINT QUN SUN TMASF QUALITY
ID PgltI7yN IN ROLL ACQUIfRF COVER NtiMBFR OF IMAGF FrFV. AZIM, R8v MRS
RBV MRS LAT LONG 123 4s678
1436-01232 0000/10000 20031/1666 10/0 /73 40 6670 11359 1P227E r',5 79*1 GGGG
1436*18172 00000o0000 20031/1803 10/o/71 30 6680 5103N 11658W An* 8  156.8 P P
1436-18174 00000/0000 20031/1304 10/n0/73 80 6680 513qN 11741W iPs0 155.7 P
143618181 00o000o 00 20031/1905 10/np/73 70 6 o8 0 5014N 11821W 31 154.7 PPPP
1437.06230 00000/0000 20031/1058 10/03/7 10o 6087 4310N 0 759sE 98.4 149.6 PGGG
1437006233 00000/0000 20031/1059 10/03/7q 10 6087 4144N 05 728E 9.*5 148*5 PGGP
1437*06235 00000/0000 20031/1060 10/o/79 10 6687 4018N 05658E 40*5 147.4 PGGP
1437*16474 0000/0000 20o31/1201 10/0/71 0 6 M93  2559N 10215W 44.8 134.4 G
143 7 *16480 00000/0000 20031/1202 O/o 3 /7  10to 6693 2434N 10239W Kn*6 132.9 G
143;:1403 00000/0000 20031/1&97 10/0/7 .0 6O93 2307N 10301W I,*4 131.2 PP G
14371 485 00000/0000 20031/1198 10/61/ ~ 20 6n93 240ON 10324W Rpe2 129*5 GPPG
1437*16492 00000/0000 20031/1199 10/03/73 40 6693 2014N 10346W P9*9 127.8 PPPG
1437r16494 00000/0000 20031/1800 10/01/7q 30 6n93 1847N 10407W RK35 125.9 PoPG
t4380131 o00O0/o00OO 20031/0842 10/o//71 30 698 012qS 1157E ;7*8 9506 p
1438*01224 00000/oo00 20031/0843 10/04/71 30 6 98 0422S 1Pl16E 97.5 91.0 P
1438-01;23 00000/0000 20031/0844 10o/ /72 40 6698 0716S 2P036E s7*0 86.6 P
1438*03090 00000/0000 P0031/0845 10/04/73 30 6099 2011N 10117E qp*8 12709 P
1438*036 2 00000/0000 20031/0846 10/0n/72 50 6699 1845N 10056E 53.5 126*1 P
1438.06321 00000/0000 20031/1061 10/04/73 0 6i01 3143N O5249E 46*2 140.4 aGG
1438906323 00000/0000 20031/1062 10/6/ 73 10 6o01 3017N 0 9223E 47*1 139*0 GGG
1438.06330 0000/0000 20031/1063 10/04/71 10 6101 2851N 05159E 48.0 137.6 GG
1438.06232 00000o0000 20031/1064 10/04/7 0 6101 2724N 05135 4.9 136.2 PGGG
1438.06335 00000/0000 20031/1065 10/04/72 0 6o01 2557N o5112E 49*7 134.7 PGGG
1438.06341 00000/0000 20031/1066 10/04/7 0 6{01 2430N 05049E 0,*5 133.1 PGG
1438.06344 00000/0000 20031/1067 10/04/73 0 6101 2304N 0 5026E RI*3 131.5 PGGG
1438a0o6a0 0000/6600 20031/1068 10/0n/71 0 6101 2138N 05004E P*1 12998 GGGG
1438*06525 0000010000 20031/1069 10/04/79 0 6101 2MllN 049429 P08 128.0 PGGG
1438*063A 5 00000/0000 20031/1070 10/0/73 0 6101 1845N 04920E *5 126.2 PSGG
1438*06262 00000o/00 20031.1071 10/04/73 0 6o01 1718N 04859E 94@1 124.3 GGGG
1438*06264 00000/0000 20031/1072 10o/n4/7 0 6101 1552N 04837E 54*7 122.4 PoGG
1438"06371 00000/0000 20031/1073 10/04/71 0 6101 1426N 04816E 5re2 120.*4 PGGG
1438.06373 00000/0000 20031/1074 10/04/73 10 6101 IP 9N 04755E *s.7 118.3 GOGG
1438*1622 000/o0000 20031/1206 10/04/73 10 6107 2559N 103 41W 49q6 134.9 PG
1438m16538 00O/0000 20031/1903 10/04/73 20 6j07 2432N 10404W rOo4 133.3 PPPG
1438.16541 00000/0000 20031/1204 10/04/73 20 6j07 206N 1.0427W Ri.2 131.7 PGPG
1438.16544 00000/0000 20031/1805 10/04/72 30 6107 2139N I0449W P.0 130.0 PPPG
1438-16550 00000o/000 20031/107 10/04/72 40 6j07 2n13N 10511W Rp.7 128.3 PG
1438.18293 00000/000 o 0031/108 10/04/7. 70 6j08 515N 12113W iP,4 155*1 G
1439.01244 0000/0000 20031/1491 10/00/7 3  0 6112 4311N 13233E 17.8 150.1 PP P
KrysI CLOUD COVER s ..*****,,*.. 0 T 100 % CERUD CRVER* ** L NO CLaOu DATA AVAILigLr.
IMAGW QUALITY o,,,,,,,**,, RLANKSBAND NOT PRSprNT/REQUFRTED. RPRrCYCLED, GqGRAD, F.FATR BUT USABLF. P=PbOR,
15139 DFC O6i73 STANDARD CATALG FOR NBN.US PAGE 0021
FRAM 11/01/73 TB t11/30/73
BBSERVATITN MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL PBINT RUN SUN IMAGF QUALITY
TO PaRSTION IN RBCL ACQUIRFr CBVER NfIMBpR OF IMAOF FI.V. AZIMe RBV MSS
RBV MRS LAT LONG 123 4r678
1439-01291 00000/0000 20031/1492 10/09/7 0 4i12 145N 13202E 9g*9 149.0 GPPP
1439-03144 00000/0000 20031/1490 10/05/7 50 6j13 2014N 09952E p0*6 128*5 G1439-031R0 00000/ 00 20031/1493 10/6(/74 60 6i13 1R48N 09930E gl,3 126*7 GP
1439*04523 00000/0000 20031/0911 10/04/71 0 6j4 3R54N 07925E 40*9 146*9 PPPP1439.04~P5 00000/0000 20031/0912 10/n9/7 0 6114 3729N 07856E 420 145*7 PPP
1439-06413 00000/000 20031/0909 10i/5/71 0 6i15 1846N 04756E 93*3 126.8 P p1439-06420 00000/0000 20031/0910 10oR/7i 0 6'115 1720N 04734E 13.9 125.0 P
1439-06422 00000/0000 P0031/0913 10/o9/73 10 6115 1l53N 04713E g45S 123*0 PPPP
1439-06425 00000/o000 0031/0914 10/05/7 to 6i15 1427N 04652E R991 121.1 Pppp
1439-06411 00000/0000 20031/0915 10/0o/71 20 6i15 1301N 04631E ~5.6 119*0 PPPP.
1439-06434 00000/0000 2031/0916 10/05/73 20 6115 1134N 04610E 6*1 116.9 PPPP
1439-06440 00000/0000 20031/0917 10/09/73 20 6!15 1007N 045 5 0E 06*5 11408 PPPP1439-08122 00000/0000 20031/0765 10/05/71 90 6116 6124N 03905E 2PP9 163.9 PPGG
1439 08125 00000/00o0 20031/0766 10/no/73 70 6j16 6002N 03801E 4*1 162*7 PPGG
1439-09542 00000/0000 20031/0767 10/05/73 80 61i7 6529N 01701e ~q,3 167.9 PPGG
1439*09545 00000/0000 20031/0768 10/m0/73 60 6117 6408N 01539E p0,5 166*5 PPGG
1439-16691 00000/0000 20031/0815 10/04/73 100 6121 2557N 10506W Q494 135.3 P
1439-165q3 00000/0000 20031/0813 10/o/71 60 6121 2430N 10530W 90.2 133.8 p P
1439-17000 00000/0000 20031/0814 10/09/73 20 6.121 2303N t0552W 91*0 132.2 p p
1439-17002 00000/0000 20031/0816 10/O9/71 30 6T21 237N 10615W 1.;8 130*5 P
1439*17005 0000oo/00 20031/0817 10/60/73 20 6121 2010N t0637W ~,P5 128.8 P
1439-18352 00000/0000 20031/0B18 10/bg/73 100 6122 5014N 12238W 2P2O 155*3 P
1440-01302 00000/0000 20031/1494 10/ 6/73 0 6126 4309N 13108U q7.5 150.3 GP P1440-01305 00000/0000 ?0031/1495 10/04/7q 20 6126 4 14 3 N 13037E 2986 149*3 Pp G
1440-03190 o0000/oo00 20031/1496 10/0A/79 0 6i27 3852N 10348E 407 147.1 P
1440-03152 00000/0000 20031/1497 10/6A/74 30 6i27 3727N i0320E 41.7 146.0 P
1440-06&42 0000/0000 20031/0769 10/4A/71 20 629. O 50S 0404 6 E R785 90g. PPGP1440-06851 00000/0000 20031/0770 10/0/73 20 629 0843S 03959E g6*9 85.9 PPGP
1440*06554 00000/0000 200310771 10/0A/71 40 6129 1010S o3939E R6.6 8368 GPOP
1440*060 00000/0000 20031/0772 10/6A/73 30 6129' 1137S 0 3919E R6.1 81*7 GaGP1440-.06563 00000/0000 20031/0773 10/bA/17 70 6129 1104S 03858
E  R;7 7907 PPGP
1440-065A5 00000/0000 20031/0774 10/0/71 30 6129 1430S 03837E 55.2 77.8 PPGG
1440-06572 00000/0000 20031/0775 10/0A/7, 0 6129 1556S 03816E R ,6 75*9 GPPG
1440*06574 00000/0000 20031/0776 1O/oA/7 t10 6129; 1723S 03755E r4*0 74.2 PPPP
1440-18410 00000/00 20031/0857 10/tA/73 2o 6j36 5016N 12406W qi.7 155.5 P
1440-1844 00000/0000 20031/0858 10/0A/74 70 6136 4435N 12631W 1691 151.6 P
1441-17ol OOOoo/0o00 20031/0847 10/07/73 0 6449 2722N 107 38W 48*0 137.7 GP a
1441-17103 00000/0000 20031/0848 10/07/71 0 6149 2556N 10801W 48&9 136*2 PP G
1441-17t10 00000/0000 20031/0849 10/07/73 50 6149 2429N 10824W 49*7 134*7 PP G
KFYSI CLOUD COVE R % .h...*****.*... 0 TA 100 * CCRUD CRVER. ** a NO CLOLID DATA AVAILiBLi.
IMAGF QUALYTY oies*,,,,.,., RLANKS.BAND NOB PRrSFNT/REQUFRTED, RRFCYCLED. G.GRD., FWFAIR BUT USABLE. PwPONR.
15:39 DFC nA#17q STANMARD CATALOG wRR NBN.tJS PAOE 0022
FRAM 11/01/73 TO 11/30/73
8BRERVATISN MICRAPILM R8LL NB,/ DATE ELBUD 89BIT PRINCIPAL PBINT LIJN SUN iMAnF QUALITY
.T PRTTIN TN ROLL ACQUIRFn CBVER NiMBrR F IMAGF FrFV. AZIM, RBv MRS
RBV MRS LAT LSNG 123 45678
1441-18444 00000/0000 20031/0850 10/n7/73 30 6i5 0  5714N i2142W p5R6 160.8 Gm G1441-18450 0000/0000 20031,0851 10/67/73 20 6i50 5 5 1N i2233W p6.7 159.7 GA G1441*18493 00000/0000 20031/0852 10/o?/ 73 20 6i50 .5426N j2321W P7.9 158.7 an G1441*18455 00000/0000 20031i0853 10/07/73 10 650O 5302N 12406W 94o1 157.7 Go G
1441118462 00000/0000 20031/0854 10/07/73 0 6150 5138N 1P449W 20.2 1567 Pa G144w1184A4 00000/0000 20031/0855 10/07/73 20 6150 5013N 125 30W 1@3 155.7 Gp a
1441-18473 o00000/000 20031/0856 10/07/73 50 6q50 4724N 12645W 2.,6 153.8 Gp P
144201421 00000/0000 20031/0882 10/08 / 7 q 0 6j54 4144N 12744E 1799 149.8 GoG1442=01424 00000/0000 20031/0883 lO/nR/71 0 6154 4019N 12714E 14*0 148.8 Gp G
1442-01430 o0000/00oo 20031/0884 10/oR/71 10 6154 3853N 12644E 40O0 147.7 GG 0
144201433 00000/oo00 20031/0885 10/nA/73 0 6154 3728N I2616E 41.1 146.6 PG G144201435 00000/0000 20031/0886 01/0A/73 20 6j54 3601N 12549E 4P1 145.5 GP
1442-1715 00000/0000 20031/0903 lo/O/7i 0 6j63 2721N I903W 47*7 138.1 P
1442*17161 00000/o000 20031/0908 10/0/73 50 6163 254N 10927W 48 6 136.6 PP
1442-18511 000000000 20031/0904 10/0o/71 60 6164 5428N 12 4 4 8 W P7*5 158.9 p
1442*18513 OO00o/000 20031/0905 1O/nA/71 50 6 i6 4 5303N 1P533W @P*7 157.9 P PP
1442-18520 00000/0000 20031/0906 10/0A/71 60 6164 5,39N 12616W 2pq8 156.9 PPPP
1442.18522 00000/0000 ?0031/0907 10/o0/73 50 6164 5014N 12657W 1.0 155, 9  ppp
1443-12205 00000/0000 20031/1763 10/09/73 40 6.74 04149 0 40 43W R7.9 95. 0  GrGG1443.12212 0000o/oo00 20031/1764 10/0oq79 0 6!74 0d41S 04104W 7.*7 92.8 GGGG
1443-12214 00000/0000 20031/1765 l0/09/73 0 674 07089 041 2 4 W 97*6 90.9 GGGG1443.122P1 O0000/0000 20031/1766 10/09/73 0 6i74 OR35S 04144W 57.3 88.3 PpoP
1443-12223 00000/0000 20031/1767 10/9q/7q 10 6474 1002S 04204W R7*0 86.1 GGGG
1443.12230 00000/0000 20031/1768 10/09/71 0 61174 1130S 04225 W r*6 84.0 Go6G1443-12232 00000/0000 20031/02 3 7  10/n/71 ~0 6174 157S 04 2 4 6 W r,62 81.9 P P
1443-12235 00000/0000 20031/0938 10/09/73 70 674 14239 04307W 5*.8 79.9 P P
1443-12241 00000/0000 20031/0339 10/09/73 90 6174 149 043 28W s. 3  78.0 Pn p
1443*1244 00000/0000 20031/0940 10/0Q/73 90 6W74 1716S 04 3 5 0W 54.7 76.1 Pa P
1443-1220 o00000/0000 20031/0941 10/0q/7 90 604 1R42S o4411W K401 74.3 PP P
1443-12253 0000/0000 20031/0342 10/09/73 90 6j74 2607S 04433W I3.5 72.6 Pa p
1443.12255 00000/0000 20031/0943 10/09/73 100 6174 2134S o4 4 54W 2.p8 71.0 Ps P
144314032 00000oo/0000 20031/0944 10/09/73 20 675 0122S 06 5 53W 58'0 997 p
1443-14034 0000/000 20031/0945 10/04/73 20 6i75 O250p 06613W 8'*0 97.4 p
1443-14041 00000/0000 20031/0946 10/0/7 20 6W75 0417S 0 6633W 97.9 95.1 p
1443.14043 00000/0000 20031/0347 10/09/71 30 6 75 0543S 06 653W9 R78 92.8 p
1443*14050 00000/0000 20031/0348 10/0e/73 50 6175 0710S 06713W R7.6 90*5 GO
1443-14052 00000/0000 20031/0349 10/09/73 60 6175 08378 06732W g7e3 88.3 Pa
1443-14070 000o00/000 20031/1769 10/09/72 70 6175 1423S 06 854W s5.8 79.9 GG00
1443-14073 00000/0000 20031/1770 10/09/73 30 6175 1549S o6915W qs.3 780 GGGG
KFYvt CLUD COVER 0o TR 100 t CCUD CmVrR, *e a NO CLatJD DATA AVAILiBL,.
IMAGF QUALITY r **....* ... RLANKPBAND NOT PRrRSNT/REQOURTED. ReRrCYCLED4 GaGR D. F.FAtR BUT USABLE. PP6@R,
i5339 OFC 00A'73 STANDARD CATALOG FRR NON.uJS PAGE 0023
FRRM 11/01/73 TB 11/30/73
BRSERVAyIaN MICRAFILM RRLL NB,/ DATE CLRUD ORBIT PRINCIPAL POINT tJN SUN iMAGO QUALITY
10 POSITION TN ROLL ACQUtRro COVER NUIMBFR BF IMAGF FrV. AZIM. RBV MSS
RBV MRS. LAT LONG 12S 45678
1443,14075 00000/ 00 20031/1771 1o0/o/73 30 6W75 1715S 06 9 37 W s4*7 76.1 G3GG
1443o14R82 00000/000 20031/1772 10/9Q/73 5 6175 1841S 06959W F4.1 74*4 GrGG
1443*i1272 00000/0000 20031/0922 10/O6/7q 50 6176 6414N 0 6731W jR.8 167.0 G G
1443.15275 00000/0000 20031/0923 10/n9/73 50 6176 6252N 06845W a0.0 165.7 PPP
1443-15281 00000/0000 20031/0924 10/09/71 60 6i76 6130N n6953W p1.2 164.5 ppp
1443-15284 00000/o000 20031/0925 l0/q/7 70 6j76 60 07N 0 7056W ?P.4 163.3 PPG
14431g29q0 00000/0000 20031/0926 10/0n/73 70 6176 5844N 0715 6W q96 162.2 GGGG
1443-15293 00000/0000 20031/0927 10/oi/71 5s 6176 5721N 07251W P248 161.1 GGGG
1443*15295 00000/0000 20031/0928 10/q/71 30 676 5557N n7344W 26.0 160.1 GGGG
14431S32 00000/0000 20031/0929 10/n0/71 10 676 5433N 0 7432W P7.1 159.1 GGGG
1443.-1304 00000/0000 20031/0930 10/0q/7 10 676 5309N 07518W pg.3 158.1 GGGG
1443-15311 00000/0000 20031/0931 10/o0/73 20 6176 5144N 07 6 01W 9~.5 157.1 GGGG
1443*15311 00000/0000 20031/0932 10/09/7 10 6176 5020N 07642W .0*6 156.1 GGGG
1443-7124 00000/0000 20031/0944 10/09/73 60 6i77 5720N 0 9843W p4.8 161.1 PP P
1443-17131 00000/0000 20031/0945. 10/0 /71 20 677 5957N 09935W q5.9 160.1 PPPP
1443.17133 00000/0000 20031/0946 10/09/73 30 6177 543 3N 10023W P7.1 159.1 PP P
1443*17140 00000/o000 20031/0947 10/09/73 30 6177 5309N 10109W PA*3 158.1 PP P
1443-17142 00000/0000 20031/0948 10/0q/71 30 6177 5144N 10152W 9.4 157.1 PPPP
1443.17145 00000/0000 200 3 1/0949 1O/oq/71 40 677 5019N 10232W @0.6 156.2 PP P
1444w02054 00000/0000 20031/0861 10/n1/71 10 6182 000N 11341E 57.9 10205 Go
144402061 00000/0000 20031/0862 10/10/71 40 6i82 0126S 11321E 58.O 100*1 GG
1444-02063 00000/0000 20031/0863 10/16/71 40 6i82 0252S 11302E KR.O 97*8 GG
1444-02070 00000/0000 20031/0864 10/10/71 10 6182 0418S 11242E 07.9 95.5 GG
1444*02072 00000/000 20031/0859 10/1o/73 10 6,82 0545S 1223[ ;7.8 93.2 PGG
1444m02075 00000/0000 20031/0865 10/10/73 10 6182 0711S i1203E 97.6 90.9 GG
1444.02081 00000/0000 20031/0866 10/10/7 10t 6182 0837S 11143E sc 7 88.7 GG
1444e02084 00000/0000 20031/0867 10o/l/7i 10 6182 1o03S ~i33sE %7.1 86.5 PG
1444.02090 00000/0000 20031/0868 10/10/74 10 682 1130oS 11102 86.7 84.4 GG
1444.03372 00000/0000 20031/0881 10/lm/71 0 6183 4624N 09836E 8.*2 149.4 G
144405S242 00000/0000 20031/0869 10/10/7q 0 6184 2729N 06 848E 47.2 138.8 PG
1444.05244 00000/0000 20031/0870 10/16/73 0 6184 2A03N 06824E 4*81 137.4 PG
1444I0525i 00000/0000 20031/0871 10/16/73 10 6184 2436N 06801t 49.0 136*0 PG
1444*07103 00000/0000 P0031/0872 10/10/73 20 6i85 1723N 04026E 8R.9 127.9 PG
1444~07110 00000/0000 20031/0873 10/10/73 70 6j85 1557N (4005E 83.6 126.1 PG
1444.07112 00000/0000 20031/0874 10/10/71 10 6185 1430N 03943E W4.2 124.2 PG
1444-07210 O0000/oo00 20031/0875 10/i0/73 40 6185 2553S o2959E Ro.7 66@9 PG
1444*07233 00000/0o00 20031/0876 10/10/73 40 6185 2718S 02936E 4q.9 65.6 GG
1444-07235 00000/0000 20031/0877 10/10/7. 40 6185 2844S 2P912E 49.1 64.3 PG
1444.07242 00000/0000 20031/0878 10/10/73 20 6185 3io0S oP847E 48.2 63.2 GG
KrYSI CLOUD CBVER % .*............. 0 TR 100 a t CIRUD CmVeR. ** P NO rLRLUD DATA AvAILABLr.
IMAGE QUALITY ,~............. RLANKSxSAND NBT PRvSFNT/REQUFRTED. R=RrCYCLED, GGROAD, FmFATR BUT USABLF. PuPBOR.
15139 DC n06173 STANIARD CATALOG FRR NON.US PAGE 0024FRAM 11/01/73 TO 11/30/73
9BSERVATT8N MTCRRAILM RaLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT UN SUN IMAMF QUALITYT0 PRStyIlN IN ROLL ACQUTRFr COBVR NIIMBNR OF IMAGF FFrV. AZIM. RBv MqS
RBV MS LAT L.ONG 122 45678
1444-07P44 o00oo/0o00 20031/0879 10/n1/71 60 6i85 31369 nP822E 47.3 62*1 GG1444-07251 00000/0000 20031/0880 10/16/71 80 6185 3301S n0756E &6.4 61.0 GG1444*072RA 00000/0000 20031/0860 l0/i~/72 60 6;85 3427S oP730E u55 60.1 PGG144414oq60 000oo0/000 20031/0950 10/10/72 60 6189 0120S 06716W cRA0 100.5 P1444*14o92 00000/000 20031/09851 10/i0/71 70 6489 op47S 06 7 3 7 W KR,0 98.2 p1444-14095 0000o/o000 20031/0582 10/i0/72 60 6j89 0414S 06756W 7.9 95,8 PP1444014Q01 00000/0000 20031/0953 10/10/72 50 6j89 0540S 06817W p7*8 93.5 p1444-14104 00000/0000 20031/0954 10/10/71 60 6189 0706S 06837W R70 7  91.3 p1444'14110 00000/0000 20031/0955 10/10/71 50 6189 0835S 06 8 57W T7*4 89.0 p1444a17185 00000/0000 20031/0940 10/10/72 60 6191 5558N l0057W p9.6 160.3 PP P1444.712 00000/0000 20031/0841 10/10/72 80 6191 5 43 4N 10146W PA,7 159q3 pC p1444-17194 00000/0000 20031/0342 10/10/72 40 6191 5110N 02 3 1W 97.9 158.3 GP G144417201 O0000/0000 20031/0243 1O/i6/71 10 6191 5145N 10315W P9.1 157.3 GP G144417203 00000/0000 20031/044 10/10/71 .0 6191 5S21N 10355W 002 156,4 GP G1445lS315 00000/0600 20031/0356 10/11/72 70 6202 OP49S 04314W R.O0 98.8 P1445 ,1222 o000/ooo00 20031/0857 10/1j/7 20 60O2 0417S 04334W R.0 96.5 GG1445-12224 00000/O000 20031/0958 10/11/72 20 602 0 44S o4355W K799 94*2 PP144512t231 00000/0000 20031/0959 10/11/72 5o 6PO2 0710S n4416W 17.7 91.9 p1445-12333 00000/0000 20031/0960 10/11/72 60 6202 0A37S n4436W 57.5 89.6 p1445 -12340 00000/ooo 20031/0361 1o/11/72 4 0 602 1003S 0 4457W 57.2 87.4 p p1445.12342 00000/oo00 20031/0962 10/11/71 50 6202 1129S 04517W .:9 85.3 p P144512345 00000/0000 20031/0963 10/11/72 60 6202 1P56S o45 3 8W 06.5 83.2 P P1445*12391 00000/o000 20031/0964 10/11/72 90 6202 1422S 045 58W K6.1 81.1 p1445*123 4 00000/0000 20031/0965 10/11/72 90 6P02 1548S 046 19W 55.6 79*2 P14! 182360 00000/0000 20031/0966 10/1i/71 90 66;2 1715S 04641W sr.1 77.3 p144 w51233 O0000/0000 20031/0967 10/11/71 70 6p02 141S 04702W 54.5 75.4 p1445123l65 00000/0000 20031/0368 10/11/72 70 6P02 2007S 047 24W K2.9 73.7 p1445.12372 00000/600 20031/0969 10/1i/73 100 6202 2 13 4 S 04746W 5,2 72.0 Pa P1445.12274 00000/0000 20031/0870 10/11/72 100 6202 2301S 04807W R*.6 70e4 PG P1445*2381 00000/0000 20031/0971 10/11/72 100 6202 2426S 04830W ri.8 68.9 p1445.12383 00000/000 20031/0972 10/11/73 100 6202 2552S o4853W si.1 67*5 P
144 -12390 00000/000 20031/0973 10/11/72 90 6902 2718S o4 9 17 W o0*3 66.11445-12292 00000/0000 20031/0974 10/11/72 70 6202 2944S 04941W 49.4 64.8 PG P14451waq98 000000o000 20031/0975 10/11/72 70 6202 3010S 0 500 6W 4A.6 63.6 PG1441017241 00000/0000 20031/0993 10/ii/7? 80 6?05 5721N 10135W P4.0 161.4 P144 517243 00000/0000 20031/0994 10/1i/7q 30 6205 5558N 0t227 W  p5.2 160.4 PP P1445.17250 00000/0000 20031/0995 10/11/72 0 6205 5434N 10315W 2604 159.4 PGPP1445.17252 00000/0000 20031/0996 10/11/72 0 6P05 5o09N 1o4 01W 7*6 158*4 PPPG1445.1725! 0000/0000 20031/0997 10/11/72 0 6205 5145N 10444W p8*7 157.5 PP P
KFYVS CLeUO COVER % *,,..e....... 0 ?R 1o0 * CrTUD CRVgR, ** m NO CLalIJ DATA AVAILiBLr,
IMASG OUALITY ***o. .***.o. RLANKSB AND NOT PRPSNT/REQUFqTED* ReRrYCLED* GvGRpD, FwFAyR BUT URABLE. P.PsR,.
15139 DbF OW,'73 STANnARD CATALOG FOR NON.US PAGE 002g
FROM 11/0 /73.T 11/30/73
RBSERVATTIN MICRFILM ROLL NB,/ DATE CLeUD ORBIT PRINCIPAL POINT cUJN SUN iMASn QUALITY
10 PRTTION IN ROLL ACQLJURFM C8VER NUMBrR nF IMAGp FrIFV AZIM. RBV MRS
RBV MAS CAt LONG 122 45678
1445-%726 oooon/nooo 20031/0998 10/1/7q 60 6p05 5019N i6525W P9q9 156.5 p .G1446-10483 00000/oo00 20031/0823 10/41972 10 6P15 1721N O1405s Kp25 129*0 GPPG
1446.12173 00000/0000 20031/0824 10/12/79 to 6216 6536N 01845W 6.5 168.7 OPPB
1446-12180 0000/o000 20031/0825 10/i?/7 0 6?16 6415N 0O008W i7.7 167.3 base1446-121A2 00000/0000 20031/0826 10/IP/72 0 6P16 6254N 02124W 19q0 166.0 GGGG1446*12441 00000/0000 20031/0827 10/!P/7. 100 6p16 2552 0OO9lW r.i3 68,0. GPPG
1446.12444 00000/0000 20031/0828 10/12/73 100 6?16 2718S 05043W N0.5 66*6 GaPG
1446-12490 00000/0000 20031/0829 10/~2/7. 100 6p16 2844S o510 7l 4917 65.3 PGGG1446-12453 00000/0000 20031/0830 10/12/72 100 616 3010S n5131W 48.9 64.0 GGGG1446.12455 00000/0000 20031/1022 10/ip/7p 30 6216 3136S o5155W 4R.0 62.9 PGPP1446012464 00000/0000 20031/1019 10/12/7 0 6216 3427S 0r247W 46.2 60.8 G P1446-13543 00000/000 20031/1023 10/i2/7. 80 6217 6933N 03929W 10.9 173.7 ppp1446.14000 00000/0000 20031/1024 10/12/7i 80 6217 6R15N 04120W I4 1 171.9 PPG
1446-14002 00000/0o00 20031/1025 10/12/7 80 6?17 6655N 04301W iF.3 170.2 PPG
1446-14005 00000/0000 20031/1026 10/12/71 80 6?17 6q36N 04431W (6.5 168.7 PG1446-14011 00000/0000 20031/1027 10/12/73 0 6P17 6415N n4554W 17.7 167.3 p1446m14014 00000/0000 20031/1028 10/1./7q 90 6217 6P53N 04710W 48.9 166.0 PP
1446*17293 00000/0000 20031/1623 10/12/73 70 6219 5845N 10203W PP.5 162*6 PPG1446.17295 00000/0000 20031/1624 10/12i/73 70 6219 5721N 102 58w 92*7 161.5 GGPG1446-17302 00000/0O00 20031/1625 10/1217q 60 6219 5557N 10349W P4.8 160.5 GGPG1446-17304 00000/0000 20031/1626 10/1P /7 60 6019 5434N io438W o6.0 159.5 GGOP
1446*17311 00000/0000 20031/1627 10/12/73 80 6 19 5110N 10524W p702 158.6 GGPG1446.17313 00000/0000 20031/1628 10/12/7q 40 6219 5146N i0607W 8*.4 157.6 GGPG
1446-17320 00000/0000 20031/1629 10/10/71 90 6219 5021N 10647W 9q.5 156.7 GOPG1446*19122 00o00/00 20031/1020 10/12/71 80 6220 6007N 12652W pi.3 163.7 GPGG1446*19124 000/0000 20031/1018 1o/1/7 too00 6220 5844N 12750W 2P.5 162.6 P GG1446*19142 00000/0000 20031/1021 10/12/7q 90 6P20 5309N 13112W 77*2 158.6 ppP
1447*00420 00000/0000 20031/0831 10/13/j7 10 6?23 0839$ 1331 6 E 796 90.6 GGPG1447*00423 00000/0000 20031/0832 10/1/73 0 6P23 10oSS 13256E K7.4 88.4 GGPG144700425 00000/0000 20031/0833 10/13/73 10 6223 1131S 13236E 7.1 86.2 GPGP1447*00170 00000/0000 20031/0834 10/1/71 0 6223 2555T  12859E P1.4 68*1 PPGG
1447-00473 00000/0000 20031/0835 10/13/7 0 6223 2720S 12835E 5o.6 66*8 PGGG
1447-00475 00000/0000 20031/0836 10/t1/71 0 6P23 2846S 1281E 4q.8 65.4 GoGG
1447-02431 00000/0000 20031/0819 10/ 13/7 100 6924 6 0 BS 07931E j8*8 60.1 P GG1447.02434 00000/0000 20031/0820 10/03/73 100 6:24 7022S 07731[ 176 61.6 P oP
1447*02440 00000/0000 20031/0821 10/13/73 100 6P24 7137S 07515E 16.4 63.4 G GP1447-02443 00000/0000 20031/0822 10/,3/73 100 6224 72518 07242E i5.2 65.5 P oP
1447-02445 0000/0000 20031/0837 10/13/7 60 624 7403S 06946E (4*0 68.0 PPPG1447-024S2 00000/0000 20031/0838 10/11/73 40 6224 712S 06625E 12I8 71.0 PGG
KrySI CLOUD COVER I *4s.,**.*****o. 0 TA 100 Ct ~ UD C RVR. ** NO CLOUD DATA AVAILABL.
IMAGF QUALITY ,....e.,*.,,,, .,.LANKSmBAND NOT PRr SNT/REQUFRTEDC RRv'CYCLED, G@GeD. F.FATR BUT USABL,. PuPOBR.
15139 DFC 06sAt7 STANnARD CATALOG FBR NBN.US PAGE 0026
FRoM 11/01/73 TB 11/30/73
bBSERVATrBN MICRAFILM RALL NO,/ DAT. CL8UD 8LBIT PRINCIPAL P8bINT UN SUN iMAnF QUALITY
ID PrIyrTN IN RLL ACQtUJRR COBVR NIIMBrR OF IMAGF FrFV. AZIM, RBV MRS
RBV MRS (AT LONG 123 4g678
1447-073R3 00000/0000 20031/1965 10/11/71 0 627 2007S P0 713E 543 74.7 GbP
1447-07385 00000/0000 20031/1266 10/11/71 0 6P27 2133S 02651E 4#r7 73.0 GG
1447-07392 00000/0000 20031/1267 10//71 0 6027 2p59S oP628E RO0 71.3 GGG
1447-07394 00000/000 20031,1868 10/0i/73 0 6227 2425S 02605~ RP23 69.8 GPG
1447.07401 00000/0000 20031/1269 10/1/71 0 6 27 2552S OP542E Pki5 68.3 GGP
1447*07403 00000/000 20031/1270 10/11/71 10 6227 2718S 02518E 0*.7  66.9 PGGP
1447-o0710 00000/0000 20031/1271 10/19/79 0 6227 2A43S o2454E 49q9 65.6 PGG6
1447.07412 00000/0000 20031 972 10/19/71 0 6P27 3009S 02429E 49.1 64.4 PPeG
1447w07415 00000/0000 20031/1273 10 /11/71 0 627 3134S 2OP04E 4812 63.2 GGGG
1447.07421 O0000/0000 20031/1274 10/1/71 0 6227 3100S O233gE 47,3 62*1 PGGG
1447-07424 00000/0000 20031/1275 10o/1/73 30 6?27 3426S o2313E &6.4 61.1 PGPP
144 7 904103  00000/0000 200 31/114 5  10/3/71 0 6P28 1852N t10o4oE *15 131.2 0 GP
1447*10602 0000/0000 20031/1146 10/1/71 40 629 3021N 01205W 44.5 142.6 GAGG
1447-10505 00000/0000 20031/1147 10/11/7 60 6229 2R55N o1229W 45 4 141.4 GGGG
1447-10511 00000/0000 20031/1148 10/1/71 80 6229 2729N o0153W 46.4 140.1 GGGG
1447"10SoI 00000/0000 20031/1149 10/1,/74 20 629 2603N 0 1317W 47*3 138s7 GGa
1447.1050 00000/0000 P0031/1081 10/11/7q 6 P0 29 2437N 01340# 48.2 137.3 P
1447*105P3 00000/0000 20031/1082 10/1/71 60 6229 2110N 01 4 03 W 4*9i 135.9 a
1447-105I 5 00000/0000 20031/1075 10/11/7i 60 6;29 2 14 3 N 01 4 25 W 49.9 134.4 P G
1447.10512 00000/0000 20031/1083 10/1./74 50 6o29 2015N 0 447W o0*7 132.9 P
1447*10514 00000/0000 20031/1084 10/1/71 50 6P29 jR49N 0 1 5 0 8W %1 131.2 P
1447-14052 00000/0000 20031/1076 10/11/71 0 631 69 3 1N 04103W 12P5 173,7 PGPG
1447-1404 00000/0000 20031/1077 10/0/71 0 6231 6814N 042 5 2W i*7 171.9 PPPG
1447-14061 00000/0000 20031/1078 10/19/71 0 6p31 6654N n4432W i50o 170*3 PG
1447*14 0 43 00000/0000 20031/1079 10/11/71 0 6231 6534N 04603W (6*2 168.8 pp
1447-14070 00000/0000 20031/1085 10/11/71 0 6231 6413N 04725W 17*4 1674 P
1447-14072 00000/0000 20031/1086 10/11/71 70 631 6252N 04840W 1.*6 166.1
1447*140 7 5  00000/0000 20031/1080 10/11/71 40 6231 6130N 04949W i9*8 164.9 Pa
1447-14081 00000/0000 20031,1087 10/11/7q 90 6p31 6007N O5052W P1i0 163.8 0
1447*14093 0000/0000 20031/0933 10/g1/7 80 6631 5557N 0 5338W p4*6 160.6 cGPG
1447-14095 00000/0000 20031/0934 10/1/7 80go 6231 5433N 05428W PR7 159.7 GQGG
144711 02 00000/0000 20031/0935 10/13/7 80 6p31 3089N 055 14 W p6*9 158.7 GG
1447*14104 00000/0000 20031/0936 10/1/7 60 6231 5144N 0 5556W pa.1 157.8 GaG0
1447-14111 00000/0000 20031/0937 10/1j4/7 so 6031 50 19N Os637W P9 2 156*8 GsGP
1447*1410 00000/0000 20031/0938 10/13/71 So 6p31 4854N 65715W 10*4 155*9 We00
1447-14120 0000/oo00 20031/0939 10/11/71 30 6231 4729N 05752W %1*5 155.0 PGGG
1447-1412 00000/o000 20031/0940 10/1i/71 20 6p31 46o3N 85827W Ap27 1541 OGGG
1447-14125 00000/o000 90031/0941 10/11/73 10 6P31 4438N 05901W 9r08 153.1 aGaa
14471*1431 00000/o00 20031/0942 10/19/71 10 6p31 4313N 05934W q4.9 152.2 MSaG
KRYVY CLOUD COVER % M..........,. 0 TO 100 * Y CrfUD C VER. ** NO CLet0o DATA AVAILBL
IMAGE OUALYTY *..*******...*. BLANKS.BANo NOt PRFSFNT/REQUFRTE i ROReYCLED. GGa*D1, .FAI R BUTUSABLE. PaPBOR.
15139 DC OAa'73 STANDARD CATALOG FAR NbN.US PAGE 0027
FRiM 11/01/73 TO 11/30/73
RBSERVATT7N MICRAFILM RRLL NO./ DATE CLRUD BQRBI PRINCIPAL PBINT SUN SUN iMAAF QUALITY
10 PRSTTIeN TN ROLL ACOLJRrm COVFR NiMBrR OF IMAG FlrFV. AZIM. RBV MRS
RBV MRS LAT LBNG 123 45678
144714t24 000000/0000 o 31 943 10/1/7 10o 631 4147N 06 005W 16.0 151.2 PGGG1447-15533 0oooo/ooo Po0031/0839 10/i./77 0 632 5107N ~8101W p6.9 158.7 PPPG
1447*15840 00000/0000 20031/0840 10/1'/7q 20 6232 5143N 0 8144W p8.1 157.8 PaGP
1447.15542 000o0/6000 20031/0841 10/12/7T 80 6232 5018N 822 5 W 9q 2 156.8 PPGP1447w17353 00000/0000 20031/1630 10/01/73 100 6233 5720N 10427W p3*3 161.6 GP P
t1447172 0 O000/6O00 20031/1631 10//7n 30 633 5 556N 10518w 24.5 160.6 pa p
1447-17362 00OO/0000 20031/1632 1/o//7 0 6233 5432N I0606W p5.7 159,7 PmPP
1447 17365 00000/0o00 20031/1533 10/1/72 0 6 33 5308N i0 652W P6.9 158.7 PGPP1447*17371 00000/0000 20031/1634 10/14/71 40 6p33 5144N 10734W RO90 15798 PP P
1447*17374 00000/0000 20031/1635 10/13/74 30 6933 5019N 1o 8 15W 29.2 156.9 GG P1447023214 00000/0000 20031/1150 10/1/72 0 6936 66285 13315E 21*5 57.8 GOGG
1447a23220 000oo0/o00 20031/1151 10/11/71 0 6036 6747S 13139E 0,.3 58.9 GrGG1~7.23223 00000/0000 20031/1152 10/,iR/7 0 6P36 69q55 12952E iqrf 60.2 G GG
1447.23225 00000/0o00 20031/1153 10/13/72 0 6P36 7022S 2P751E 17.9 61*7 GOGG
14 4 8 -0 2 2 q1 00000/0000 20031/1184 10/14/71 30 6038 1137N 11045E k4.8 122i6 GGGG
1448o022~4 00000/n600 P0031/1155 10/1I/72 10 6938 1tliN 11024E K.4 120.6 GGGG
1448-02260 00000/0000 20031/1156 10//47 20 6238 0844N 11003C K.9 118.6 GGGG
1448.02263 00000/0000 20031/1157 10/14/72 50 6P38 0717N 10942E 46.3 116*5 GGGG
1448*02265 00000/0000 20031/1158 10/14/73 50 6238 0550N 10921E g.7 114.3 GGGG1448.02272 O00000/000 20031/1159 10//72 60 6938 0423N 10900E 97.1 112.1 OGGG
1448*02274 00000/0o00 200 3 1/1160 10/4/7 100 6038 0256N 10840E1 7.4 109.9 GGGG
1448-0291 00000/0000 20031/1161 10/14/72 100 6238 0129N 10820E1 7.6 107.6 GGGG
1448-02283 00000/0000 20031/1162 10/ii/7 100 6P38 0002N 10759E R7.8 105.3 GGGG1448*02290 00000/000 20031/1163 10/14/7 90 6p38 0124S 10739E 8.0O 103.0 GGGG1448* 022q2 00000/0000 200 3 1/1164 10/1'/72 80 6938 0250S '0719E R8O0 100.6 GGG
1448-02295 00000/0000 20031/1165 10/14/71 70 6 38 0418 106581 RAe0 98.3 GPGG
1448*05420 000oo/oo00 20031/1166 10/14/7q 10 6P40 4147N 06734E 45.8 151.4 GPGG
1448 05500 00000/0000 20031/1167 10/147 So30 6040 1724N n6028E 2r1l 129.9 GGGG
1448.07314 00000/0000 20031/1168 10/1j/73 10 6P41 2308N 03609E 48.9 136.3 GGGP144807221 oo00o0/o00 20031/1169 10/1!/72 0 6P41 2 142N 03547E 49.7 134.8 GGP
1448.07323 00000/0000 20031/1170 10/14/72 0 6P41 2015N n35261 5%.5 133.2 GGP
1448s07330 00000/0000 20031/1171 10/14/72 0 641 18i4N n3504E j.3 131*6 GGGG
1448.07332 00000/0000 20031/1172 10/14/71 0 6041 1722N 03443E A.1 130.0 GGG
1448.07335 00000/0000 20031/1173 10/14/732 6241 1556N n3422E Kp.8 128.3 GGGP1448-07341 00000/0000 20031/1174 10/14/72 0 6P41 1430N 03401E JS*5 126.5 GGGG
1448-07344 00000/0000 20031/1175 10/14/71 0 6241 103N o3340oE 542 124*6 GGGG1448-072 0 00000/oo00 20031/1176 10/14/7 to10 641 1137N o3319E g4.8 122.7 GGGG
1448-07383 00000/0000 20031/1177 10/14/72 40 6p41 1010N 03259E KR53 120*7 GGGG
1448.10581 00000/0000 20031/1114 .10/14/72 0 6 43 2212N 01526W 48.8 136,4 GGGG
KFYSI CLOUD COVER X e*i.*ooo,,*** . TR 100 t CLRUD CRVER. ** . NO CLIUD DATA AVAILiBL.
IMAGF QUALTTY o.,,......,... ALANKSwBAND NOT PRWSFNT/REQUFRTED. R-RlCYCLEDs G!GRoD. FaFATR BUT USABLF, PaPB8R.
15139 DC 0061 72 SYANOARD CATALOG FAR NBN.US PAGE 0028
FRAM 11/0o/73 TO 11/30/73
OBSERVATTyN MtCRRFILM ROLL Ie,/ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT iUN SUN iMAMP QUALITY
IO POstyION IN ROLL ACQULRFO COVFR NIJMBrR bF IMARF FrrV, AZIM, RBV MSS
RBV MRS LAT LONG 122 4R678
1448.10584 00000/0000 20031/1115 10/4/72 0 6 p43 2145N 0 1549W u9.7 134.9 GGGG
1448.1 0 q0  00000/0000 20031/1116 10/(4/7 0 6P43 21i8N 0 1611W 0O.
5  133*4 GGGG
14481t05o9 00000/0000 20031/1*17 10/14/72 0 6243 1A50N 01634W k1.3 131.8 GGGG
1448-14101 00000/0000 20031/1118 10/14/7m 0 6245 7206N 03 8 01W q.7 178*1 GGGP
1448*14103 00000/0000 90031/1119 10/14/72 0 6245 751N 04022W 10.9 175.8 GGGG
1448.14112 00000/00 20031/1812 10/1/72 0 6245 6l15N 04418W 13.4 172.0 GOGG
1448-1411 5 00000/0600 20031/1813 l0/ii/72 0 6P45 6655N 04558W 14.6 170.4 GGGG
1448.14121 00000/000 0031/1214 10/14/71 0 6245 6535N 0 4728W 9*.8 168*9 GGG
1448-141P 00000/0000 20031/1i15 10/14/72 0 6245 6414N 04850W 17.0 167*5 PGPG
144814130 00000/0o000 20631/1116 10/1i4/7 20 6P45 6252N n5006W j8.2 166.2 PGGG
1448141t33 00000/0000 20031/1 17 10/14/73 80 6245 6130N 05115W jq.4 165.0 PGPG
1448*14135 00000/0000 20031/1618 10/14/73 70 6p45 6007N 0 5218W 0.6 163.9 PGPG
1448.14144 00000/0000 20031/1178 10/14/73 80 6245 5 722N 05413W 3.0 161.8 GGGG
1 4 L4814151 00000/0000 R0031/11 9 10/4/72 40 P45 5558N o5 5 05 N 24.2 16008 GGGG
1448-14t5 00000/0o00 20031/1180 10/4/71 50 6245 5435N 05553W p5.4 159.8 OGGG
1448.14160 00000/oo 00 20031/1181 10/14/7n go 6245 5310N n5637W 06.5 158.9 GGGG
1448.14162 00000/0000 20031/1182 10/ii/72 100 6245 5146N o07 20W 27*7 157*9 GPGG
1448e14165 00000/0000 20031/1183 10/14/73 100 6245 5022N 05801W v8.9 157*0 PPGG
1448"14171 00000/0000 20031/1184 10/i4/72 100 6245 4857N 0584 0 W 900 156.1 PPOG
1448-14174 00000/0000 20031/1185 10/1417 100 6245 4732N g5 91iW 21.2 155*2 GPGG
1448.14180 00000/0000 20031/1186 10/14/7q 90 6245 4607N 05 9 53W ip.3 154.3 PPGG
1448.14183 00000/0000 20031/1187 10/14/73 90 6245 4442N 06028W i3.5 153.4 PGGG
1448,14185 00000/0000 20031/1188 10/1/7 9o 6245 4216N 06100W 4*.6 152.4 GGG
1448-14192 00000/0000 20031/1189 10/14/73 90 6245 4150N 06132W 95.7 151.5 GGGG
1448142P1 00000/0000 20031/1219 0/16i/72 60 6245 P049S 07321W M8.0 101.0 PGPG
1448*14224 00000/0000 20031/1920 10/14/7i 90 6245 04155 07341W 8e81 98*7 PaPG
1445814330 O00000/0000 20031/1221 10/14/72 90 6!5 05 41S 07401W S0 96*~ PaPG
144814333 00000/0000 20031/1222 10/14/73 90 6245 0709S 07 4 2 2 W P579 94.1 PGP8
1448*14235 00000/0000 20031/1123 10/14/72 100 6P45 0836S 07442W 97.8 91.8 GGPG
1448*15582 00000/0000 20031/1190 10/14/72 60 6246 5558N 08053W 24.2 160.8 GGGG
144801555 00000/0000 20031/1191 10/14/72 90 6246 5434N 0o141W 5,.3 159.8 GGGG
1448915591 00000/0000 20031/1192 10/14/73 80 6246 5309N 08226W P6.5 158.9 GGGG
1448-15994 00000/0000 20031/1193 10/~4/i7 80 6246 5144N 08 3 09 W P7.7 158.0 GGG
1448-16000 00000/0000 20031/1194 10/,4/71 90 6246 5019N 08349W 28.9 157*0 GGG
1448*17432 00000/0000 20091/1195 10/14/72 40 6247 5o20N 10939W p8.8 157.0 PGGP
1 448.1749 00000/0000 20031/1196 10/14/7q 30 6247 3022N 11646W 44.1 143.0 GGGP
1448*19232 00000/0000 20031/1209 10/14/72 40 6248 6130N 12 842W 1q.3 165.0 GGGG
144819224 00000/0000 20031/1910 10/14/71 30 6248 6007N 12945W P0.5 163.9 PGG
14482103i 00000/0000 20031/1211 10/1~/72 to 6 49 7P07N 14116W q.6 178.1 GGPG
KVSII CLOUD COVER , % .......,,,, 0 TA 100 t CaRUD CmVER, ** * NO CLo DATA AVAILiBLr,
IMAGE OUALITY *.I**ooepoo.. RLANKSeBANO NOY PRpSFNT/REQUFPTEDO RRfRrYCLED* GOGAD*. FPFAR BUT USABLE. P=POBR.
15239 DvC 0A173 STANARD CATALOG FMR NON*US PAGE 0029
FRAM 11/0i/73 TO 11/30/73
RBRERVATTBN MICRAFILM RRLL NOB/ DATE CLOUD seByT PRINCIPAL PbINT huN SUN TMAAF QUALtTY
Io PARTTISN IN ROLL ACQUJIRFr CV~R NtIMBFR OF IMAGF' rFrV AZIM, RBV MRS
RBV MRS LAT LONG 123 45678
1449°00521 00000/0000 20031/1893 10/1/74 20 651" 0421S i3124E 8*1i 9809 PPppG
1449-0054 o00000/0000 20031/1894 10/1'/71 40 6251 0546S 13104C Ro0 96.6 PP G
1449-000 0000000/000 20031/1895 10/t /71 50 6?51 0713S 13043E 9709 94.3 PP G
1449-00633- 00000/0000 20031/1896 10/173 5.0 6951 0R39q 13023E 0708 92*0 PPpG
1449400535 00000/0000 20031/1897 10/iq)71 20 6,51 1O05S 13002E 79.6 89.8 GPGG
14 4 9 *00 5 4 2  00000/0000 20031/1224 10/1/71 20 6251 132S 12941E s7*3 87*6 GGPG
1449-00544 00000/0000 20031/1225 10/19'/7 20 651 1i58a P921E. 970 8* 4 G(GG
1449*005 1 00000/0000 20031/1226 10/15/73 10 6251 1424S 12900E 6*6 83.3 GG
1449-0053 000000000 20031/1227 1o0./1s/7 30 6251 1550S 12839E RA*2 81.3 GoGG
1449-005A0 o0000o0000 20031/1228 10/15/71 20 6251 1717S 12817 E 57 79.3 PGGG
1449-0 0 A2 00000/0000 20031/1229 10o//7, 40 6p51 1843S 12756E 55*2 77.4 PMGG
144 9 -00545 00000/0000 20031/1230 10/ 1/72 20 6?51 2009S 12734E #*6 75.6 GGG
1449-00571 00000/0000 20031/1231 10/l5/72 20 6251 2135s i2712E 54.0 73.8 GaGG
1449-00574 00000/0000 20031/1232 10/15/73 1t 6P51 2302S 12649E s3.3 72.2 G0GG
1449-01103 00000/0000 20031/1233 10/15/73 0 6 51 6631S i0553E pi,9 58*0 PGGG
1449a01110 00000/000 20031/1234 10/15/73 0 6P51 6749S 10417E 20.7 59.0 PPGG
1449s01112 00000/0000 20031/1235 10/1i/7 0 6A51 6907S' 10229E ijq5 60.3 PGG
1449-01115 000o0/0000 20031/1236 10/1o/71 0 6P51 7024S 10028E iR.3 61.8 GGGG
1449-01121 00000/0o00 20031/1237 10/19/73 0 6p51 7139S 09812E 17.1 63.6 GGG
1449*01124 00000/0000 20091/1238 10/1s/73 0 6 51 7p52S oq536E 0.9 65.7 PeG
1449-02305 00000/0000 20031/1898 10/1,/73 10 6252 1138N 10919E k4'6 123.2 Pp P
1449-02312 00000/0000 20031/1899 10/1R/7. 10 6P52 1n12N 10858E Rgs2 121.2 GPP
1449-02314 00000/0000 20031/1900 10/1/73 30 6252 0845N 108371E A57 11992 PPP
149*02321 00000/0000 20031/1901 10/ 5/73 50 6p52 0718N i0817E 96.2 117.1 PGG
1449w0233 00000/0000 20031/1902 10/15/71 20 6P52 051N 10756E RA*6 115.0 PPPP
1449-02330 00000/0000 20031/1903 10/15/73 10 6P52 0424N 10735E 7.0 112*8 -PGPG
1449*02332 00000/0000 20031/1120 10/1oi/7 20 6252 0257N 10715E a7:3 110.6 GaG
1449-02335 00000/0000 20031/1121 10/1R/7. 40 652 0130N i0654KE 7.6 108*3 GOG
1449-02341 00000/0000 20031/1122 10/1r/71 70 6P52 O002N 10634E R78 106.0 GGGG
14490o2350 00000/0000 20031/1123 10/I/71 60 6252 o050p 10553E KRO 101*4 GGGG
1449*023g3 00000/0000 20031/1124 10/1t/73 70 6?52 0417S 10533E5 RAi 99.1 GGGG
1449-02355 00000/0000 20031/1125 10/~/71 40 6952 09;43 10513t 58R0 96.7 6we
1449w04093 00000/0600 20031/1126 10/15/71 0 6 53 4149N o91599 ,aS5 151.6 GGG
1449*0406 0000 00 20031/1127 10/1N73 0 653 4623N 09129E j6*6 150*7 06G0
1449- 04062 0o000o/000 20031/1128 .10/15/7 0 653 3858N 0Oq59E 177 1497 OGGG
1449-054 4 00000/0000 2003 /1129 10/1/7 10 6254 4149N 06610E 9~5 151.6 GGG
1449.05491 00000/0000 20031/1130 10/s/7 to10 6254 4024N 06539E 1696 150*7 GGG
1449-05493 00000/0000 20031/1131 10/15iY? 0 6 54 3958N 06510io 177 149.7 GoG
1449.05552 00000/6000 20031/1132 10/1 4/7 40 6 54 1852N 05924tE *11 132.1 GGGG
KFYSI CLOUD COVER % ,,0,,,,T,,,,,, 0 TR 100 * Ci(UD CRVER, ** NO CLOtlD DATA AVAILABLF,
IMAGF QUALTTY .b*o.o...***oe BRLANKS.BAND NeT PRWSrNT/REQUFcTED* RRRrCYCLDi GGOOiD* FsFATR BUT USABLF9 PPbObR*
15139 DRC 06,'7 STANDARD CATALOG FRR NBN.US PAGE 0030
FRMM 11/01/73 TB 11/30/79
ABSERVATOIN MICRAFILM RRLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POIN UN SUN IMAGF QUALITY10 PRStTISN IN ROLL ACQUTRFo COVER NIIMBR nF IMAGP Fr V. AZIM, R8v MRS
RBv MqS LAT LONG 123 49678
1449-05555 00000/0000 20031/1133 10/19/71 30 6?54 1725N 05903E R19 13o05 GPGG1449-0733 00000/0000 20031/1276 10/1~/7R 0 6255 2603N n35295 46*8 139,5 G GG1449*07370 00000/0000 20031/1977 10/15/7q 0 6,55 2436N 0 35 0 6E u7* 7  138.1 GGap1449-07272 00000/0000 20031/1278 10/i/73 0 6255 2310N 03444E 48.6 136.7 GGGG1449*07375 00000/0000 20031/1134 10/21/73 0 6P55 2144N 03422E 4*.5 135.2 GGGG1449"07381 00000/0000 20031/1135 10/o5/7 0 6255 2018N 03400E 0*3 133*7 GGGG1449 073~4 000000/000 20031/1236 10/1 /7~ 60 55 1851N o3339E gRi 132*2 GGGG1449-073q0  00000/0000 20031/1137 10/~/71 10 6?55 1724N n3317E F819 130I5 GaGG1449.0 73q3 00000/0000 20031/1138 10//7? 40 6P55 1558N 03256E R2.6 128.8 GGGG
1449* 0 73q5 00000/0000 20031/1139 10/1/73 20 6P55 1431N 0 3235E 93.3 127*0 GGGG1449-07402 00000/0000 20031/1140 10/15/71 30 6P55 1305N 03214E R400 1252 GGGG1449.07404 00000/0000 20031/1141 10/15/73 60 6P55 1138N 03153E S4.6 123.3 GGGG14490o7411. 00000/0000 20031/1142 10/ /7'7 40 6?55 ini1N o3132E 9*.2 121.4 GGGG1449-07413 00000/000 20031/1143 10/15/71 80 6 55 O045N o3112E *R.7 119.3 GGG1449- 0745 00000/0000 20031/1144 10/1%/73 20 6,55 2006S O0 420E R4*7 75.8 GGGG1449.12344 o0000/0000 20031/0140 10/1;/71 70 6r58 6533N 02304W 'is 168.9 GoGP
1449-12351 00000/0000 20031/0141 10/1i/71 30 6P58 6412N 2426W 16.7 167.6 GGPP1449.12383 0000/0000 P0031/0142 10/1;/73 30 6P58 6250N o2541W 7*9 166.3 GGGG
1449P1236 0 00000/0000 200 3 1/01 4 3 10/15/72 70 6P58 6128N 0 265 0W i
9
*1 165.1 GPGG
1449-13010 00000/0000 20031/0144 10/1R/72 0 6P58 2429S 05413W sRp8 70.8 GGGG1449.14205 00000/0000 20031/1239 10 o/1/7 90 6P59 5 557N 05632W 93,9 160.9 GGGG
1449*14212 00000/0000 20031/1240 10/11/73 90 6259 5 433N 0o721w 250 159.9 GIGG1449-14214 00000/0000 20031/1241 101/R/7 70 6259 5309N R0806W *6.2 159.0 GsGG1449-14221 00000/0000 20031/1242 10/oi/7q 90 6259 5144N 0 5849W p74 158*1 GGGG1449-14223 00000/0000 20031/1243 10/tI/71 80 6P59 5020N o0929W PR*6 157.2 GGGG
1449*14230 00000/0000 20031/1244 10/io/72 80 6P59 4 R5 5 N 06 00 7 W 9.*7 156.3 GGGG
1449-1432 00000/0000 20031/1245 10/157 90 6259 4 729N 06044W n0*9 155.4 GGGG1449-14235 00000/0000 20031/1246 10/1/71 70 6,59 4 60 4 N 06118W i20 154.5 GGPG144914241 00000/0oo00 200 3 1/12 4 7  10/19/73 30 6P59 4439N 06152W i321 153.5 GGPG1449-14244 00000/0000 20031/1248 10/19/71 20 6P59 4 31 3 N n6225W 14.3 152.6 GGGG
1449-1420 00000/0000 20031/1249 10/1/71 10 6259 4148N 06 2 5 7 W 1954 151.7 GGPP1449-14380 00000/0000 20031/0145 10/19/73 90 659 02526S 7447W K8*0 101.7 GpPP
1449*143R2 00000/0000 20031/0146 10/19/71 7 0 6259 0418S 0 75 0 7W qA* 1  99.4 GPG1449*14385 00000/0000 20031/0147 10/g/71 8s 6259 0c44S 07527W 48.1 97.0 GGPG
1449-14391 00000/0000 P0031/0148 10/15/73 80 6259 0712S 07547W K8.0 94.7 GGPP
1449-143q4 00000/0000 20031/0149 10/1~/73 80 6259 0838 s  07 6 08W s7.8 92 4 GapG1449-14400 00000/0000 20031/0150 10/10/7. 7 0 6P59 10046 07628W 97.6 90.2 GPPe1449o16055 00000/0000 20031/1250 10/1i/73 90 6260 5017N 08518W 28.5 157*2 GGG
1449.17470 00000/0000 20031/1297 10/Iq/71 20 6P61 5720N 10716W 22,6 161,9 PPGG
KFySI CLBUD COVER % **....... 0 TR 100 w % CIRUD CAVER. ** . No8 CLOtI DATA AVAILi BL5
IMAGF QUALITY *,.....,.,, RLANKSwBAND N7y PRvSFNT/REQURTED
,
RRiCYCLED. GGA0 , FFAtR BUT USABLp, PPOSR
i53q DoC ~a6i7a S+ANDARD CATALOG FRR N9N.US PAGE 0031
FRAM 1/04/73 TO 11/30/73
ABSERVATT8N MICRmFILM ROLL Ne,/ DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL POINT QUN SUN MAG QUALITY
I0 PSTIZN TN ROLL ACQUtJiRp COVER NI)MBrR OF IMAG FrrV AZIM, RBV MRS
RBV MS IAT LONG 123 4678.
1449w17472 00000/0000 20031/1298 10 /q/7 30 6p61 5556N so808W P38 160.9 GGGG
1449?17475 00000/0000 20031/1299 10/15/73 50 6261 5432N 10856W P5O 159.9 GGG
14 49 1 74g I 00000/0000 20031/1$00 i0/q/7  to10 6?61 5307N 10942W 26.2 159.0 GaGG
1449-17484 00000/0000 20031,/101 10/oi/71 10 6261 5143N 11025W P7.3 158.1 GoaP
1449917490 000o0/0000 20031/1302 10//7i 70 6p61 518N 11105W 28.5 157.2 GGPP
1450000432 00000/0000 20031/1947 10/16/73 to10 665 4604N 1i4346 1.9 154.5 PGGG
1450*003 5E 00000/0000 20031/1§48 10/14/7q 20 6 65 4439N 4312E i30 153.6 GGPG
1450600441 00000/0000 20031/1949 10//73 to10 665 4314N 4239[ q4.1 152*7 PGGG
1450-00444 00000/0000 20031/1350 10/i /?~ 20 6p65 4149N 14208E 15*2 151.8 GOGG
14500oo45o 00000/0000 20031/1951 10/IA/71 30 6265 4024N 14138E 36.3 15o08 GGPG
1450.00453 00000/0000 20031/1252 10/16/71 20 6265 3859N 14108E 17.4 14999 PGPG
1450300455 00000/0000 20031/1153 10/1t/71 20 6P65 3 33N 14040E lR*5 148.9 GGPG
1450-00462 00000/0000 20031/1854 10/16/73 20 6P65 3607N 14014E 9q 6 147*9 GGGG
1450"00464 00000/0000 20031/1255 10/14/73 20 6265 3441N i3947E 4m.6 146*8 GG6G
1450.00471 00000/0000 20031/1356 10i/A/71 60 6265 3316N 139211 41.7 14507 G6GG
1450*00473 00000/0000 20031/1157 10/16/73 70 6265 3149N 13856 4 *P7 144.6 GGGG
1450-00480 00000/0000 20031/1158 10/14/73 90 6 65 3023N 13831E 41*7 143.4 GGGG
14506004A2 00000/0000 20031/1159. 10/10/7q 80 6?65 2857N 13806E 44L7 142*3 GGGG
14500045 0000000/0000 20031/1960 10/14A/7 40 6P65 2730N 13742E 45.7 141*0 GGGG
1450"005M2 00000/0000 20031,/161 10o/i/73 30 6P65 0546S IP9391 88*1 97.4 GGGG
1450o01023 00000/0000 20031/1962 10/A/7 10to 6?65 20 09S 12610e 94.8 76.2 GGGG
1450*01030 00000/0000 20031/1263 10/1i/73 0 6 65 2134S 12548 4.2 -74.4 PrGG
1450*01032 00000/0000 20031/1364 10/14/73 0 6?65 23019 12526E 13.6 72.7 GerGG
1450.02352 00000/o000 20031/1951 10/1,/7 60 6966 1557N 108558 K2.5 129*2 GGPG
1450-02355 00000/o000 20031/1952 10/1/73 70 6966 1430N 108341E 3.2 127.4 GGPG
145002361 0000/000 20031/1953 10/A/7-? 60 6p66 1304N 10813E R3.8 125.6 GGPG
1450.02364 00000/0000 20031/1954 10/16/73 60 6?66 1137N 10753E 495 123*7 GGPG
1450.02370 00000/0000 20081/1855 10/1A/72 30 6P66 111N i0732E FS.1 121.8 GGPG
1450.04111 00000/0000 20031/1372 10/1/710 0 6P67 4147N 090301 502 15108 G 0
1450.04113 00000/0000 20031/1973 10/16/73 0 6,67 4022N o90001 16*3 150.9 GG 0
1450-04 O 0 00000/0000 20031/1874 10/1A6/7 0 6p67 3R57N 08930E q7*4 149.9 GGPG
150-054&0 00000/0000 20031/1289 10/10/73 10 6P68 6q31N t8352E 11*6 173*9 GGGG
1450405463 00000/0000 20031/1290 O1/ i'A/ 30 6P68 6812N 08201 0.8 172.1 GGGG
1450-05415 00000/0000 20031/1291 10/o1/73 90 6 68 6653N o8021E 14*0 170.5 GGGG
1450*05472 00000/0000 0031/1292 10/1i/7 90 6 68 6532N n7850 i5*2 169.0 GaGG
1450*05474 00000/0000 20031/1293 10/14/73 90 6P68 6412N 07728E j6*4 167.6 GGGG
1450*05540 00000/0000 20031/1279 10/14/7, 0 6268 4312N n65161 94.1 152.8 GPGG
1450w05542 00000/0000 20031/1280 10/16/73 0 6P68 4146N n6444E s352 151.8 GGGG
1450*05545 00000/0000 20031/1281 10/1A/73 0 6P68 4021N 06414E 36.3 15. GG66
KFVYS CLOUD COVER % ,.00...,,..... 0 TM 100 a x CCAUD CRVFR. ** * N CLOLD DATA AVAILABLr*
IMAGF QUALITY P....0.... ... RLANKSPBANO NOT PRiSFNT/REQUFRTED* R RrCYCLED. GmG~Oo. F.FitR UT USABLE. PIP89 R.
15*3 DreC 0A,173 STANoARD CATALOG FRR NbSlJuS PAGE 0032
FRAM 11/0/73 TB 11/30/73
bBSERVATISN MtCRAFILM RRLL NO,/ DATE CLBUD BOBIT PRINCIPAL PBINT UN SUN MAAF QUALITY
t0 PRaIT1N IN ROLL ACOQUiRF CBVFR NIIMB.R BF IMAGF FCFV. AZIM, RBv MqS
RBV MRg LAT LONG 129 49678
1450-05 51 00000/0000 20031/1282, 10/A/73 0 6 68 3855N 06344E O7.4 149.9 PGGG
1450-0554 000000/0000 20031/1283 10/1A/74 0 6P68 3729N n6316E 8.A5 148.9 GGGG
1450-058 0 o0000o /000 20031/1284 10/jA/72 0 6068 3Ao3N 06248E AQ*5 147.9 GGG
1480-06122 00000/000 20031/1885 10/16/7a 20 6268 2o08S 04841CE r.9 76.3 0GGG
14 00o6 14 00000/0000 20031/1286 10/IA/71 30 6o68 2134S 048191 R43 74.5 GGGG
1450*06133 00000/0000 20031/1987 1 0 /15/71 30 6?68 2427S 04734E qp.9 71.2 GGGG
1450o06140 00000/0o00 20031/1988 1o0/A/7 60 6P68 29555 42712E P92 69*7 GGGG
1450-07213 00000/0000 20031/1294 10/14/71 50 669 6P49N 05022E 17*6 166.4 GGGG
145007215 000o0/0000 20031/1995 10/1A/7q 30 6069 6127N o4913E (R.8 165.2 GGGG
14500073~2 00000/000 20031/1296 10/A/7 30 6269 6004N o4810E 90.0 164*0 GG00
1450-14213 00000/0000 20031/1975 10/IA/71 70 6P73 7206N 04055W q.0 178*2 GP G
1450.14220 00000/0000 20031,1609 10/16/7q 10 6P73 7050N 04316W 10.2 175.9 G GG
145014222 0000040000 20031/1810 10/A/7 too00 6073 6q33N 04 5 20w i 4 173.9 G GP
1450-14225 00000/0000 20031/1401 10/,A/7 100 6273 6814N 04711W 2P*6 172.1 PPPP
1450,14231 0000/0000 2 00 3 1/1402  10/IA/73 100 6273 6656N 0 4851W 13.8 170.5 PPPP
1490.14234 00000/0000 200 3 1/1436 10/i4/72 100 6973 6935N o5021W 15e1 169.0 pppp
1450-14240 00000/0000 20031/1437 10/1A/7n 100 6273 6413N 05143W 16.3 167.7 PPPP
1450.14243 00000/0000 20031/1438 10/1A/71 100 6P73 6P52N 05258W 17.5 166*4 pppp
150*142 1 00000/0000 20031,1989 10/i/73 5o 6P73 5720N 05 7 04; PP.3 162*0 ppPP
1450.14263 o00000oo 00 20031/1890 10/A/7q 80 6P73 5157N S6756W V315 161.0 PPPP
1450-14270 00000/0000 20031/1391 10/1A/7M 90 673 5433N o0 844W pJ*7 160.1 PPpp
1450-14278 00000/0000 20031/1892 10/I1/7 100 6 73 5309N s0928W a0,9 159.2 PPPP
1450.14275 00000/0000 20031/1893 10/A/7 100too 6973 5145N 0601W 97.0 158.2 pppp
1450014281 00000/0000 20031/1894 10/IA/7 t00 6P73 5 02 0N 060 52W M.t2 157.3 pppp
1450.142A4 00000/0000 20031/1995 10,1A71 70 6973 4855N 06131W Pq94 156.4 PPPp
1450*14290 00000/0000 20031/1396 10/14/7 #40 673 4730N 0 6209W 1045 155.5 PppP
1410*14293 00000/000 031/1997 10//7 673 40sN 0624SW 11,7 14*7 PPPP
940-14245 t 00000/0000 20031/198 10//7 60 73 6444N 319 W  2o8 153.8 pppP
1450w14302 00000/0000 20031,1399 10/16/71 40 6073 4 14N o6 3 52W A2.9 152.8 pppp
1450*14304 00000/0000 20031/1400 10 /tA/79 S 673 4148N 06423W 5 o90 151.9 ppP
1450*04434 00000/0000 20031/1419 10//7 100too 673 0251i 07612W R.0 102.4 ppPP
1450014440 00000/0000 20031/1440 10/j6/73 100 6p73 0417S9 7632W *t.1  100.1 PPPP
1450014443 00000,0000 20031441 10A/f 100 673 05439 M7 6 5 3W ARl 97.8 pppp
145014445 00000/0000 20031/1442 10IA/79 100 6973 07toS n7714W RA8o 95.5 PPPP
14501S 442 0000/0000 20031/1443 10/1/71 40 6P73 08375 0 7734W R7*9 93*2 PPPP
1410:14454 00000/0000 2o00311444 10/i/72 50so 673 1003S 07754W R7*7 90@9 PPPP
14 0*17913 00000/0000 20031/1427 10/1A/79 90 675 6129N 10544W 8*.6 16502 GPPP
1450*175gS 000000000 20031/1428 10/1/?! 20 675 6007N to647W 14*8 164.1 PPPP
1450 t?522 00000/0000 20031/1429 10/ A/7% 20 675 5844N 10746W i*0 1 6 3*0 PPP
KrYgl CLOUD COVER Z ei,...*....., 0 TR 100 a v CrAUD CRVER, .* * Na LRwLD DATA AVAILBLr,
IMAGr QUALfTY o*,**.***,,,,. BLANKS*8ANO NbO PRSrPNT/REQUFRTFDO RR( rYCLED* GG8r 0D F.FATR BUT USABLF. P8PBSR*
15:39 DFC OA,'73 sIANOARD CATALBG FAR NBNUS PAGE 0033
FROM 11/01/73 T 11/30/73
eBsERVAT8fN MICRAFILM RALL NO,/ DATE CLOUD 9RBIT PRINCIPAL PSINT qUN SUN iMAGF QUALITYID PRSTTISN IN ROLL ACQUtRFM COVFR NiIMBrR OF IMAbW FCrV. AZIM, RBV MRS
RBV MRS LAT LBNG 123 46&78
1450-17524 00000/0000 20031/1430 10/16/73 100 675 5720N s08 41W oP.2 162.0 pppp1450-17531 00000/0000 20031/1431 10/1A/7 1t00 675 5 5 6 N 10933W P3.4 161.0 PppP1450-17933 00000/0000 20031/1432 10/JA/73 100 675 5433N 11021W 24*6 160.1 PPPP1450,17540 00000/0000 20031/1433 10/A//7 100 6075 5608N 1i107W P5.8 159.2 PPPP
1450-17545 00000/0000 20031/1570 10/1(/7q 40 6275 5019N 11231W 2 P. 157. P p
1450-18001 00000/0000 20031/1571 ,10/I1/71 90 6P75 3i48N 11.914 W  &45 144.8 a1450-19342 00000/0000 P0031/1434 10/6/7. 100 6276 6250N 13024 17.4 166.4 PPP1450-21144 00000/0000 20031/1435 10/16/73 100 6P77 7P05N 14412W R.9 178.2 PPPP1450w23005 00000/0000 20031/1445  10/16/73 40 6278 6250N 17756E 17.4 166. PPPP1450-23011 00000/0000 20031/1446 10/16/7 10 6278 6127N 17647E jA.6 165.2 PPPP1450-2301.4 00000/0000 20031/.1447 10/1/7 20 6278 6005N 17544E 49.8 164.1 PPPP1450-233q3 00000/0000 P20031/103 10/16/73 100 6278 6904S 1 525E PO.2 60.4 pppp1450-23400 00000/0000 20031/1404 10/1/73 100 6278 7021S i2324E 9i.0 61.9 PPPP1450-234o2 00000/6000 20031/1405 10/1/71 100 6p78 7136S 12109E r7.8 63.7 PPPP1451-01043 00000/0000 20031/1611 10/jl7/7 10 6279 0711S 12753E R.0O 95.8 G GG1451-01045 00000/0000 20031/1612 10/17/73 10 6P79 0R36S 12733E r7.9 93*. a Go1451-01052 00000/0000 20031/1613 10/17/73 10 6279 1002S 12712E s7.8 91.2 G GG1451-01054 00000/0000 20031/1614 10/ 7/73 10 679 1129S 12652E 57.5 89.0 G GG1451-01061 00000/0000 20031/1615 10/17/73 10 6P79 1254S 12631E 57.2 86.8 G GG1451*01043 00000/0000 20031/1616 10/7/7 10to 6P79 14218 12610E A6.9 84*7 G GG
1451o01070 00000/0000 20031/1617 10/17/7 to10 6279 '  15479 12548E .5 82.6 G GO1451-01072 00000/0000 20031/1618 10/17/73 10 6279' 1714S 12527E 6.01 80.6 G GG1451-01075 00000/000o 20031/1619 10/17/7 10 6979 1841S 12506E r5.6 78.6 G GG1451-oo010 00000/0000 20031/1620 10/17/73 10 6,79 2007S IP444 R00.O 76.8 G GG1451-0104A 00000/0000 20031/1621 10/17/71 0 6279 2134S 12422C 94. 4  75.0 0 GG1451-01090 00000/0000 20031/1622 10/17/74 0 6279 2p59S 12359E 53.8 73.3 G GG1451-02440 00000/0000 20031/1976 10/i7/73 40 6p80 O552N 1o0505E 6.4 116.3 GG P
1451-02442 00000/0000 20031/1377 10/17/73 40 680 0425N 10445E g6*8 114*1 GG P
1451-02445 000 00000 20031/1378 10/17/71 30 6P80 OP57N 1o425E R7.2 111.9 Go P
1451-02491 00000/000 20031/1979 10/17/7. 20 6280 0130N 1o404E 57.5 109.7 GGPP
145102494 00000/0000 20031/1980 10/17/73 20 6280 0003N 10344E F7.7 -107,4 GGPP
1451-02460 00000/0000 20031/1981 10/17/73 60 6280 0123S 10324E q7.9 105.1 GaPP1451-02463 00000/0000 20031/1882 10/17/73 70 6?80 0249S io303E 5A0 102.8 OGPP1451.02465 00000/0000 20031/1383 10/17/79 10 6280 04178 10242E 58.1 100.s GOPG
1451-02472 00000/000 20031/1984 10/17/71 to 6280 05438 10222E AR.1 .98.2 GQpp1451-02474 00000/0000 20031/1385 10/17/73 40 6P80 0709S fo2OIE 8*.0 95.8 GGPG
1451-02481 00000/0000 20031/1406 10/'7/74 70 680 0836S 10141E 97.9 93.5 PPPP
1451-04165 00000/0000 20031/1886 10/17/79 20 6P81 4149N 08906E 24*8 152.0 Ga P
1451-04172 00000/0000 20031/1387 10/17/73 1t 6281 4023N -o8836E 6.00 151.1 GrpP
KFYSI CLOUD COVER X *e...........* . 0 T 100 t CrRUD CRVER, ** r NB LLJD DATA AVAILiBLr.
IMAGF QUALTY O.*oo**.....**. RLANKSwBAND NOT PRrSFNT/REQUFRTED* RuRiCYCLEi G@GROD. F.FATR BUT USABLF. P*P8eR.
15:39 DOC ns6171 STANDARD CATALBG FAR NOBNUS PAGE 00,3
FRRM il/0/73 TO 11/30/73
BBSERVATI9N MICRAFILM RRLL NB,/ DATE CLBUD BRBIT PRINCIPAL PeINT cIJN SUN TMAGF QUALITY
tO PASIYTIN TN ROLL ACOQURF C8BVFR NIIMBp.R F IMAGr FrV. AZIM, RBV MRS
RBV MRS LAT LONG 123 4678
1451-04174 o0000/no00 .20031/1988 10/17/71 10 6281 3858N n8806E 37.1 150.1 GGPP
1451-06o01 00000/0000 200 3 1/1088 10/17/71 0 6282 4148N 06316E 94.8 152.1 GGP
14 5 1*0600 3 00000/0000 200 3 1/1089 10/17/71 0 6282 4023N 06246E 5o*9 151*1 GGP
1451-06010 00000/000 20031/1407 10/17/71 0 6P82 3 8 5 7 N 06216t 7.0 150.2 PPPP
1451-o6o12 00000/0000 20031/1408 10/17/73 a 6282 3731N o6147E 8.*1 149.2 PPPP
145j106083 00000/0000 20031/1409 10/1 7 / 7  60 6282 1304N o55 0 9E 536 126*3 PPPP
1451.060g5 O0000/0000 20031/1410 10/17/71 90 6P82 1137N 05448E r4.3 124.4 ppPP
1451o0613 00000/0000 20031/1411 10/7/73 40 6282 1127S 0 4924E r705 89.1 pppp
1451-06160 00000/0000 20031/1412 10/!7/7 30 6282 1253S o4903E R7#3 86.9 PPPP
145106j602 00000/0000 20031/1413 10/17/73 40 6P82 1420S )48421E A9 84.8 PPPP
1451-0 6 16 5 o0000/0000 20031/1414 10/17/71 50 6?82 1;47S o4821E r6*5 82.7 PPPP
1451.06171 00000/0000 20031/1415 10/17/73 70 6P82 1715S 04800E AeI1 80.7 PPPP
1451-06174 00000/00 0 20031/1416 10/17/73 60 6282 18418 o47388E g,6 78.8 pppp
1451-061RO 00000/0000 20031/1417 10/17/71 40 6282 2006S 04716E R,*1 76.9 PPPP
1451-06183 00000/0000 20031/1418 10/17/7 60 6282 2133S )4654E 4.5 75.1 PPPP
1451-074A0 00000/0000 20031/1090 10/17/7 0 6283  2 0A 2 N o323 6 E 4A,3 140.2 OPP
1451w07482 0000/ooo 00 20031/1091 10/17/7q 0 6283 2437N )3213E 47.2 138.9 saP
1451*07485 00000/0000 20031/1092 10/17/73 0 6 83 2d10N 03151E 49R1 137.5 GGP
1451:07441 00000/0000 200 3 1/1419  10/17/7 60 6p83 2143N o31 2 9E 4r*0 136.1 PPPP
1451-07494 00000/0000 20031/1420 10/17/73 0 6283 2016N 03108E 9~.8 134.6 pppp
1451-07560 00000/0000 20031/1421 10/17/7 0 6283 iRjAN n3 04 6 E gn*7 133.1 PPPP
145107501 00000/0000 20031/1422 10/1 7 / 7 1 0 6283 1724N n3024E 1.*4 131.5 PPPP
1451-07505 00000/0000 20031/1423 10/17/71 0 6283 15 58N o3003E gP*2 129.8 PPPP
1451-07512 00000/0o00 20031/1424 10/17/71 0 6P83 1431N nP942E 8299 128.1 PPpp
1451-07514 00000/0000 20031/1425 10/17/7 10 6p83 1305N n0 921E 83*6 126.3 PPPP
1451o07q1 00000/0000 20031/1426 10/17/71 100 6p83 1255S t2315E 07*3 87* 0  PPPP
1451-09352 0000o/0o00 20031/1474 10/17/73 0 6P84 137N 00311[ 49.2 124*5 GGG
1451-09355 00000/o00 20031/1475 t0/17/71 20 6284 infiN o0251E 84.8 122.6 GOG
1451-13102 00000/0000 20031/1476 10/7/73 30 6286 1716S n5 5 15 W r6.1 8 0. 8  GPaP
1451-14315 00000/0000 20031/1462 10/17/73 50 6p87 571N 06831W PP*O 162.1 GPPG
1451*14322 00000/0000 20031/1463 10/17/7 80 6P87 5554N 0 5923W P3*2 161.1 GGPG
1451.143P4 00000/o00 20031/1464 10/17/71 100 6P87 54 3 0N 06011W P4.3 160.2 GGGG
1451-14331 00000/0000 20031/1465 10/17/7q 100 6287 5S06N 06 057W 25.5 159.3 GGGG
1451-14333 00000/0000 20031/1466 10/I'7/7 t00 6287 514N 06141W 26.7 158.4 GPPG
145l114340 00000/0000 20031/1467 10/17/7- 100 6P87 50 17N 0 6221W 27*9 15795 GOGG
1451.14242 00000/000 20031/1468 10/17/71 50 6P87 4852N o6 3 00W 29.0 156.6 GGGG
1451-14351 00000/000 0  20031/1469 10/17/73 20 6P87 4603N 0 6413W 1.I3 154.8 GGGG
1451-1424 00000/0000 20031/1470 10/17/71 50  687 4438N 06447W 2.P5 15309 GGGG
1451-14360 00000/0000 20031/1471 10/17/73 30 6287 4312N 06519W q3*6 153.0 OGGG
KFyS: CLRUD COVER X% ..,0".*....., 0M TR 100 % t CIAUD CVEFR, ** x NO CLBIID DATA AVAILIBLr.
IMAGF QUALITY .... *,....., RALANKS.BAND NOT PRrSrNT/REQUARTED, RmR&CYCLEDO G@GRmD, F.FATR BUT USABL,. P*P8R,
15139 DOC 6,6s72 STANDARD CATALOG FRR NeNwUS PAGE 003s
FRoM 11/01/73 T .11/30/73
BSERVA?tSN MieRAFILM RfLL NO./ DAT! CLOUD BRBIT PRINCIPAL POINT aUN SUN iMAaW QUALITYiD PmSITION IN ROLL ACQUiRrF COVER NIJMHBR OF IMAGF FrV. AZIM. RBv MRSRBV MRS LAT LONG 123 4s678
1451.14263 oo000o/000 o0031/1472 10/17/72 20 6?87 4146N 065 49W 4.s7 152.1 G(GG14510144q2 O0000/0000 20031/1477 10/ 772 60 6P87 0o52 07739W FRO0 103.1 GGGP145114445 0000/000oo0 20031/1478 10/17/7 90 6287 0418S o7759W RI*1 100.8 Ppp1451*14501 00000/Ot00 20031/1479 10/17/71 90 6287 0R44S 07820W Ra.1 98*4 GPGP14S1.1450~ 0000000 0031/1480 10/1i/71 80 6'87 0712S 07840W r~1l 96.1 GGP1451.14510 00000/o00 20031/1481 10/i7/71 80 6P87 08398 67901W 8r0 938 GPGp1451.14513 00000/0000 20031/1482 10/17/72 100 6?87 1005S 07921W 9.8 91.5 apap1451.19400 0000/o00 20031/1473 10/i/71 90 690 6252N I3150W 7.0 166.5 GGGP1452-00491 00000/0000 20031/1093 10o/A/72 0 6,93 6813N i5628E iPel 172.2 GGG1452-00483 00000/0000 20031,1962 lo/A/72 0 6293 6647N i5439E i34 170o5 G
1452=0040 0000oo/o00 2031/1863 l0/iR/7ln 6093 6v26N ! 309E i4.7 169*0 G
1452*00492 00000/0000 20031/1364 10/A/73 0 693, 6405N 15147E jS.9 167.7 a1452-00540 OOOOO/OOO 20031/1448 10/IA/71 60 6P93 4148N 3917E 14.6 152.2 GGGG1452w00563 00000/0000 20031/1449 10/18/72 20 6293 4023N 13847E e s*7 151.3 GGPG145200565 00000/0000 20031/1450 10/1/72 60 6p93 3R57N 03817E 26.8 150.3 GAGG
1452-00572 000000000 20031/151 10/j/72 80 6p93 3731N 13749E- 719 149.4 PGG1452-00574 00000/O00 20031/1452 .10/IA/74 30 6P93 3606N 3721E 9#0O 148.4 GGGG148200583 00000/0000 20031/1453 .10/1iA/7 10 6293 3313N 13628E 41.i 146*3 GGPG145200O590 00000/0000 20031/1454 10/1A/71 50 6P93 3i46N 13602E 4P*1 145.2 GGPG1 45 2 a010A 5 00000/0000 20031.1455 10/1R/72' 80 6093 0422N 12907E 64.7 114.7 GGGG
1452-01072 00000/0000 200311456 10/1.8/71 40 6p93 OP54N 12847E 57*1 112.5 GGGG1452*01074 00000/0000 20031/1457 10/1A/73 40 6P93 0127N 12827E s7.4 1103 GOGO1452-01081 oo0000/0000 0031/1#58 10/1A/72 30 6293 0000N 1P806E R7.7 108.0 GGGG
1452w01083 000o0/oo00 20031/1459 10/iA/71 4o 6P93 0126S i2747E p7.9 105.7 GGGG1452.0100 00000/0000 200314/460 10/1o/72 30 6293 0252S 12727E 98*0 103.4 QGGP1452-01092 0000/0000 20031/1461 10/IA/72 50 6P93 0417S P1707E 981 101*1 GGGG1452*024q4 O000/00OOO 20031/1356 10/18/72 20 6294 0550N io339E K6.3 11609 PP145620201 00000/0000 20031/1165 I0/I/?2 30 6P94 0423N io319E K6.7 114.7 p1452-02503 00000/0000 20031/1357 10o/IA/7 30 694 0256N I0258! 87.1 112.6 P P
1452.02510 O000/0000 20031/1366 10/14/7i 30 6P94 0129N 0238E 8749 110*3 P1452-02512 00000/0000 20031/1358 10/18/72 90 6294 0002N i0217E k7.7 108*1 p p1452-02515 00000/0000 90031/1959 10/j1R/7 90 6294 0124S I0157E K7.9 105.8 P G
14820251 O0000/0000 20031/1360 10/IA/73 30 6P94 051tS o0137E. RAO 103.5 p G1452*02524 00000/0000 20031/1367 10/1A/72 30 6994 0417S 10117E cA1i 101.1 G1452*02530 00000/0000 20031/1368 10/iA/73 3o 6294 0543S 0057E Rae1 98.8 p1452-02533 0000/000 20031/1369 10/IA178 10 6P94 07108 10037E 8R.1 96.5 P
1452o02535 00000/0000 20031/1370 10/18/7 10 694 0836S 10016E ~.*0 94.2 G14 204223 00000/0000 20031/1861 10/1 /7- 0 6?95 4 147N n8739E 214 1 522 P G1452-04230 00000/0000 20031/1371 10/A1/72 10 6295 4022N n87088E q.7 11.i3 P
KFVYS CLOUD COVER n 0*r. *.. 7 100 A l CI'RUD C8VER. ** ! NO CLM8U DATA AVAILiBLV.
IMAGE QUALyITY Ao.,.. *... ... RLANKSOBAND NO. PRrSFNT/RE0UFRtED# RaR CYCLED# GvGRAD9 F.FATR BUT URABLF. PuPBR.
i5139 DrC As'72 STANDARD CATALBG FRR N8N.lJS PAGE 0036
FROM 11/01/73 T 1it/30/73
RBSERVATIRN MICRMFILM R8LL NS./ DATE rCLUD BRBIT PRINCIPAL POINT cUN SUN TMAnF QUALITY
IO PoyitiN IN ROLL ACQUIRFO COVER NUMBrR oF IMAGF FrrV. AZIM. RBV MAS
RBV MqS IAT LBNG 123 45678
1452o06055 00000/000 20031/1498 10/IA/71 90 6P96 4147N 06150E 1,45 152.2 PPGG
1452*06061 0000/0000 20031/1499 lO/IA/71 90 6P96 4022N 06120E q5.6 151.3 PPGG
1452s06064 00000/0000 P0031/1500 10/1A/73 80 6 96 3R56N 06051E q6.7 150.4 PPGG
1452*06070 00000/0000 20031/1561 10/IA/7q 30 6P96 3730N 06022E q798 149.4 PG
1452-06114 00000/0000 20031/1566 10o/I*A7 0 696 2142N n5552E 4R.8 136.5 G
1452.061*0 00000/0000 20031/1867 10/8A/73 0 6p96 2015N o5530E 4q.6 135.0 a
1452*06123 00000/0nOO 20031/1094 10/IA /72 0 6P96 1R49N 05508E R05 133.5 GG
1452.065 00000/o000 20031/1095 10/1A/73 0 6P96 1722N or446E 1i.3 131.9 GGP
1452.06132 00000/0000 20031/1096 10/IR/73 10 6P96 1556N 054258 Rp.0 130.2 PaGG
1452e06134 00000/0000 20031/1097 I0//73 20 6P96 1429N o540o4E P*8 128.5 PaGG
1452*06214 00000/0000 20031/1098 10/1/73 60 6P96 1256S 04738E %7*4 87.5 PGGP
1452*06220 00000/0000 20031/1099 10/1*/73 to 6 96 1422S t47171 97*0 85.4 PPGG
145206223 00000/0000 20031/1100 10/19/73 0 6P96 1549S 04656E RA*7 83*3 GG
1452o06225 00000/0000 20091/1101 10,1*/71 40 6296 1715S O46349 56*2 81j3 Ge
1452-06232 00000/0000 20031/1102 10/1i/73 60 6;96 1842S 04612E 5;7 79.3 P
1452s06234 00000/0000 20031/1103 10/1*t/7 60 6P96 200 8S 045519 05.2 77.4 PGG
1452*06241 00000/0000 20031/1104 10/1A/71 40 6,96 2134S 04529E m4*6 75.6 GGG
1452.08070 00000/0000 20031/194 5  10/1A/73 9o0 697 200qS OP0041 R.2 77.4 PGPG
1452w08072 0000/ooo0O 20081/1105 1O/IA/73 90 7 2134S 019421 ;,47 75.6 GGGP
1452-08075 0000/0000 20031/1106 10/iR/72 90 6097 23009 01920E R40O 73.9 PGGG
1452008042 00000/0000 20031/1107 10/1*/73 90 6P97 2426S t1856E %3.4 72.2 PGGP
1452008084 00000/0000 20031/1108 10/IA/73 70 697 2,52S 01833 qP2.7 70.6 PGGP
1452-08091 00000/0000 oo 0031/1109 10/A/i7 30 6;97 27185 n1809E RPso 69.1 PGG
1452.08093 00000/000 20031/1110 10/1,/73 20 6P97 2844S n745E Ri.2 67.7 Go
1452'08100 00000/0000 20031/1111 10/1/71 0 6o97 3010S 01720E ;o04 66.4 GGG
1452.08102 00000/O000 20031/1112 10/1/73 10 6P97 3136S 01655t 446 65.1 PGG
1452r08105 00000/0000 20081/1113 10/IA/73 40 6P97 302S n1630E 4R*7 6329 PGGG
1452-032 00000/0000 20091/1598 10/14/71 0 6098 3148N 00700t 42.0 145*3 GPGG
1452w09584 00000/0000 20031/1999 $10/A/71 0 6298 3023N 00636E 43*0 144.2 GGGG
1452-09361 00000/0000 20031/1Y00 10/14/73 0 6p98 2857N 00611t 44*0 14301 GGGG
1452*093 63 00000/0000 20031/1601 10/1 /71 0 6098 2730N 0054 7E  45 0 141*9 GGGP
1452.09q70 00000/0000 20031/1602 10/1*/72 0 6P98 2604N 005231 4 .0 140*6 GGGP
1452-09411 00000/0000 20031/1603 10/u1/71 0 6098 1138N 00146E 4*1 125.1 GGGP
1452*09413 00000/0000 20031/1804 10/I/71 0 6P98 101 2N 001259 r4.7 123.2 GGGP
1452-13262 00000/0000 20031/1605 10/j173 80 6300 5s48S 0 6839W 4.7 550 GGGP
1495214421 00000/0000 20031/1741 10/I/t7 80 601 414 8N 06714W q4*4 152*3 PPPP
1458.14423 00000/0000 20031/1742 10/lt73 40 6101 4022N 06 4 4W s,5 151,4 pppp
1452-14430 00000/0000 20031/1743 o10//71 50 6301 3856N 06 13W 36.6 150@5 ppp
1452 16223 00000/0000 20031/1744 10/1/ 73 90 6302 5145N 08853W p63 158.5 PPPP
KrYSI CL8UD COVER ~ 0 TR 100 v t CrUDo CRVER, **e NO CLAUII DATA AVAILjBLr'
IMAGr QUALITY .$.*********** BLANKS@BAND NOT PRrSNT/REQUFRTED. RaRrCYCLED. GGRD. F.FATR RUT USABLE- PPB5 RR ,
15:39 DFC nA,'73 SiANMARD CATALBG FRR NBN.US PAGE 0037
FRAM 11/01/73 TB 11/30/73
SRERVATTN MTCRAFILM RRLL N9./ DATE CLRUD eRBIr PRINCIPAL POINT LJN SUN kMASF QUALITY
ID PASITION IN ROLL ACQLIIRFr COVFR NIjMBFR BF IMAGF FrFVs AZIM. RBV MRS
RBV MqS LAT LONG 12A 45678
1452-16225 00000/0000 20031/1745 10/18/73 90 6302 5020N 08 9 3 4 W 97.5 157.7 Pppp
1452-1.6302 00000/0000 20031/1572 10/jA/7q 80 6302 2436N o4817W 46.8 139.4 GGPG
1452-180o3 0o000/0000 20031/1589 10/1M/71 50 6903 6251N i0725W 46*7 166.6 GGGG
1452-18 025 00000/0000 20031/1590 1O/IR/7q 100 6303 6129N t0835W 7.9 165*4 GGGP
1452*180o2 00000/0000 20031/1991 o1/IR/71 100 6303 6006N 10939W Q ,1 164.3 GGGG
1452.1g034 o000000000 20031/1592 10/R/71 100 603 5 R4 3 N 11037W 90,3 163.3 GMGG
1452-18041 0000/0000 20031/1593 0/1A/73 90 6903 5720N 11 3 2w P1.5 162.3 GGGG
1452-18043 00000/0000 20031/1594 i0/I/73 30 6303 5556N ie223W ~997 161.3 GCGG
1452v18050 0000/0000 20031/1595 10/1R/7q 20 6303 5433N 11311W 23.9 160.4 GGGG
1452-18052 00000/0000 20031/1596 10/1A/74 20 6303 5308N 11357W P5e1 159*4 GGGG
1452-18055 O0000/000 2o031/197 10/1A/7 60 6303 5144N 114 41W 96*3 158.5 GGGG
1452.180A1 00000/0000 20031/1573 10/iR/73 40 6q03' 5019N 11522W 27*5 157.7 PPPG
1452.1811.4 00000/000o 20031/174 1o0//73 90 6303 3147N 12207W 41*9 145.4 GGGG
1452.23121 00000/0000 20031/1606 10/1A/71 70 6306 6P53N 17507E i6*6 166.6 GGGG
1452.231P4 00000/0000 20031/1607 10/.A/73 50 6306 6131N i7357E i7*8 165.5 GGG
1452.2310 00000/0000 20031/1608 10/IR/71 10 6306 6008N i7253E qO.0 164*4 GGG
1453.01121 00000/0000 20031/1501 10/1/73 70 6307 0051N 12803E R592 117.5 GPGG
1453.01123 00000/0000 20031/1502 10/19/73 80 6307 0424N 12743F s6.6 115.4 GPGG
1453-01130 00000/O000 20031/1503 10/q/7q 90 6907 OP57N iP723E 97*0 113.2 PPPG
1453*01132 00000/0000 20031/1504 10/l/71 70 6107 0131N iP702 57.3 111l0 GPGG
1453.01135 00000/0000 20031/1505 10/19/73 60 6107 0005N 12642CE 7*6 108*7 GPGG
1453-01141 00000/0000 P0031/1806 10/ 9/73 60 6307 0122 126225 R78 106.5 GPPG
1453-01144 00000/0000 P0031/1007 10/19/7R 60 6307 0249S 12602(t g*O 104.2 GPGG
1453*01150 00000/0000 20031/1508 10/1q/71 70 6307 0415i 125421E 8.1 101.8 GPGG
1453-01153 000o0/oo00 20031/1509 10/lq/73 20 6107 05418 12522E 1R.1 99g5 GPPG
1453-01155 00000/0000 20031/1510 10/19/73 30 6307 0708S 1p501E R8.1 97.2 OGGG
1453-01162 00000/0000 20031/1911 10/19/7q 40 6307 0R35S 12441t RRO8 94.9 PPGG
1453.01164 00000/0000 20031/1512 10/iq/73 40 6107 1002S 12420£ 07.9 92*6 PPPG
1453-01171 00000/0000 20031/1513 10/19/71 10 6907 11299 i24OOE 97'7 90.3 GPGG
1453-06104 00000/o000 P0031/1879 10/1/7 20 6310 4438N n6131E 31.9 154.2 GOPG
1453"06111 00000/0000 20031/1880 10/1/73 10 6310 4313N 060585 3.1 153*4 GGGG
1453.06113 00000/0000 20031/1881 10/19/73 0 6310 4 148N 06026E q4.2 15 GGGP
1453-061P0 00000/0000 20031/1882 10/19/73 0 6310 4n22N 05955; 5.3 151.b G GG
1453.0612 0000/00oo00 20031/1883 10/19/73 0 6310 3R57N 05926E .A4 150.6 GGGP
1453-06170 00000/0o00 20031/1562 10/19/73 0 6310 2310N 654489 47.6 138.3 PG
1453-06172 0000010000 20031/1563 10/1/73 0 6110 2144N n5426t 48.5 136.9 PG
1453-06175 00000/0000 20031/1568 10/19/73 0 6310 2n17N o0403E q.4 135.4 a
1453-06181 00000/0000 P0031/1969 10/19/73 0 6310 1RSON 05342E 50.2 133.9 G
1453.06184 00000/0000 20031/1546 10/19/73 0 6t10 1724N OR321it 1i0 132*4 PPG
KFYR: CLRUD CeVER % .in.*OO**..... 0 TR 100 =  CCAUD CAVER, ** a NO CLAljD DATA AVAILiBLe.
IMAGF QUALyTY *d..ooo.,...*.. BLANKs.BAND NO PR SrNT/REQUF.TED* RkRreYCLED GmGeAD. FaFAyR BUT UsABLF, PmPBqR.
15:3q DFC 06,'7 STANDARD CATALBG FOR NBO.US PAGE 0038
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
8BSERVATTRN MICRAFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD BOBIT PRINCIPAL POINT QUN SUN IMAeG QUALITY
10 PRStTISN yN ROLL ACQUTRFM CBVER NtiMBR BF IMAWR FCFV AZIM. RBV MRS
RBV MRS LAT LBNG 123 49678
1453-06190 00000/n00 20031/1547 10/1q/71 10 6310 1558N 05259E 1ie8 130.8 PGG
1453.061q3 00000/0000 20031/1548 10/1q/71 10 6110 1431N 05238E KRP5 129.1 GGGG
1453.06195 00000/0000 20031/1549 10/19/73 10 6910 1304N 0 5217E 5K.2 127.3 PGGG
1453-06202 00000/0000 20031/1550 10/1q/7q 20 6q10 1138N 05 15 7E g399 125.5 GGG
1453-06204 00000/0000 20031/1551 10/14/73 30 610 1011N o5136E q4.5 123.6 PPG
1453.06P21 00000/0000 20031/1552 10/19/73 20 6110 0844N 05116E ,1e 121.7 PGG
1453.06213 00000/0o00 20031/1553 10/19/73 20 6110 0717N 05055E 95.7 119*7 PGPG
1453-06220 00000/0000 20031/1554 10/iq/7q 20 6910 0550N 5035E 96.2 117.6 PGPG
1453w06222 00000/0000 20031/1555 1o/iq/73 20 6310 0423N 05015E 56,6 115,5 GGG
1453-0811 00000/0000 20031/1556 10/19/73 90 6311 2133S 01813E q4.9 76.2 GaG
1453-08133 00000/0000 20031/1557 10/19/73 40 611 22P59S 01751E K4.3 74.4 GGG
1453.08140 00000/0000 20031/1558 10/19/73 20 6311 2425S o1728E g8n6 72*8 PGG
1453.08142 00000/0000 20031/1564 10/1 q /73 10 611 25519 0 1705E Sp,9 71.2 GG
1453"08145 00000/0000 20031/1565 10/19/73 10 6311 2717S 01641E RP52 69.6 GG
1453.0811 00000/0000 20031/1959 10/1q/73 0 611 2 A4 3 S 161giE K1.4 68.2 PGP
1453-08154 00000/0000 20031/1560 10/1q/73 0 6911 3009S O1553E rn.7 66.8 pp a
1453.09360 0000/0000 20031/1685 10/o9/71 20 6%12 4853N o1141E 08.4 156.9 GGGG
1453"09362 00000/0000 20031/1686 10/iq/71 30 6312 4728N 01103E p9.6 156.0 GGGG
1453.09345 00000/0000 20031/1687 10/19/73 30 6312 4 AO 3 N 01028E 0.7 155.1 GGGG
153-09371 00000/0000 0 031/1688 10/I9/73 10 6312 4438N 00954E 7i.9 154.3 GGGG
14530o9374 00000/000 20031/1689 10/19/73 20 6312 4312N 00921E i30o 153.4 GOGG
1453.13253 00000/0000 20031/1690 10/19/73 10 6314 3013S 06132W an*7 66.9 GGGG
1453-13255 00000/0000 20031/1691 10o//7q 10 6314 3137S 06158W 49j9 65.6 6GG
1413.13262 0000/0000 20031/192 10/19/7 10 614 3 302S 06224W 40 6114 GaGG
1453-14452 00000/0000 20031/1519 10/19/73 50 6115 5021N 06510W 7.1 157.8 P
1453-14495 00000/0000 20031/1514 10/19/73 80 6315 48 5 6 N o6549W p8,3 156,9 PPa
1453*1444 00000/0000 20031/1515 10/1Q/73 80 6315 3 8 5 9 N 06938W 36.3 150*7 GGG
14g53144q1 00000/0000 20031/1116 10/1t/71 70 6 1 3733N 07007W 37.4 149*8 mGO
1453-14493 00000/0000 p0031/1 17 10/19/73 50 6315 3A07N 07 03 5 W Ra.5 148.8 GGG
j453.162R4 00000/0000 20031/1518 10/9q/7q 100 6316 5017N o 100W 7.62 157.8 GGG
1453-16361 00000/0000 20031/1636 10/I9/71 40 6116 2 4 3 4N 0q942W A* u 139.7 GGGG
1453-16363 00000/0000 20031/1637 10/i/71 90 616 2308N 10004W 47.5 138.4 GGPG
1453.16370 00000/0000 20031/1638 10/19/7q 100 6116 2142N 10027W 4819 13 7 .0 GGGG
1453-16372 00000/0000 20031/1639 1 0 /1Q/71 0 6316 20 15N 10049W sQ.3 135.6 GGGG
1453*18054 00000/0000 20031/1668 10/19/71 0 6317 7050N 09905gw qO 176.1 GGGG
1453-18o00 00000/0000 20031/1669 10/19/73 20 6317 6933N 10111W ine2 174.1 GpGP
1453-18063 00000/oo000 20031,1670 10/19/73 20 6917 6814N .0304W it 5  172*4 PGGG
1453,18065 00000/0000 20031/1671 10/1/71 40 6,17 6655N 10444W iP.7 170.8 GGG
1453-18072 00000/0000 200 3 1/16 7 2 10/19/73 50 6317 6135N 10614W 13.9 169.3 GGG
KFYsI CLOUD CBVER % . ,...,......., 0 TR 100 a W CfRUD COVeR, ** q NB eLOtiD DATA AVAILIBLe,
IMAGE QUALITY *.******..*,, BLANKS.BAND NBOT PRrSNT/REQUPRTED* 9RrCYCLEDO GfGR" D FMFATR BUT USABLE. POP"eR*
15139 DEC 66,'73 S+ANMARD CATALeG FAR NBN.US PAGE 0039
FRAM 11/01/73 TO 11/30/73
OBSERVATIBN MTCRRFILM ROLL J8,/ DATE CLAUD BRBlT PRINCIPAL PBINT tUN SUN TMAA QuLALITY
10 PRSITION IN ROLL ACQUTRFn CBVFR NliMB;R BF IMAMF FlrFV AZIM. RBV M S
RBV MS LAT LONG 123 45678
1453o8074 00000/oooo 20031/1667 10/iQ/7l 30 6317 6414N i0737W i*1 167.9 G P
1453.18081 000oo/00oO0 0031,1673 10/q/7 to10 6917 6252N 10851W IA. 3  166.7 GGGG
1453.18083 0000/0000 20031/1674 10/19/73 20 6117 6130N 11000W i76 165.5 GGGG
1453.18090 00000/0000 20031/1675 10/19/7. 60 6317 6007N 11103W i8.8 164.4 GGGG
1453.18092 o0000/0000 20031/1676 10/1q/73 70 6317 SR44N 11202W 6o* 163.4 GGGG
1453-180q5 00000/0000 20031/1677 10/19/73 80 617 5721N 11257W pi.2 162.4 GGGG
1453-1811 00000/0000 20031/1678 10/19/73 90 6317 5557N 11349W P2*4 161.4 GGG
1453*18104 00000/0000 20031/1679 10/19/71 30 - 6317 5434N 11437W 2~.6 160.5 GGGG
1453-18110 0000/0000 20031/1640 10/i/71 0 6317 5309N t1523W P4*7 159.6 GGGG
1453-18113 00000/0000 20031/1641 10/19/73 50 6317 5145N 11606W. 5.9 158.7 GGGG
1453*18115 00000/0000 20031/1642 10/1/73 80 6317 5020N 11647W 7*1 157.8 GGPG
145 3j18165 00000/0000 20031/1643 10/1q/79 20 '6117 3315N 12306W 40.5 146.8 GGPG
1453*19485 00000/000 20031/1680 10/19/71 0 6118 7 051N i 4 5 9w 4.0 176.1 OGG1453-19492 00000/0o00 20031/1681 10/19/7 0 6118 6q34N 2704W io.2 174.1 GGGG
1453.19444 00000/0000 20031/1682 10/i9/73 0 6918 6816N 12856W 10j5 172.4 GGGG
1453-195 0 1 00000/0000 20031/1583 10/i /73 0 6318 6656N 13036W ,P.7 170.8 GGGG
1453*19503 00000/0000 20031/1684 10/19/73 20 6318 6535N 13206W i,9 169.3 GGGG
1454a01193 00000/0000 20031/1884 10/26/73 20 6321 0002N 12516E R7.5 109.4 GGPG
1454*01200 00000/0000 20031/1885 10o/P/79 30 6321 0123S iP455E 57.8 107.1 GGGG
1454-0112 00000/0000 20031/1886 10/20/73 40 6321 OP4qS I24355E R*0 104.8 GGGG
1454.01205 00000/0000 20031/1887 10/P0/73 50 6321 0416S IP414E Ra.1 102, 5  GGGG
1454-01211 O0000/0000 20031/1888 10/2n/73 70 6321 0543S IP354E *R.1 100.1 GGGG
1454w01214 000000/o OO 20031/1889 10/90/73 20 6321 0710S 12334[E 9.1 97.8 GGPG
1454-01220 00000/0000 20031/1890 10/20/79 10 6321 0837S 12314C r8*1 95.5 GGPG
1454-01P23 00000/0000 20031/1891 10/2p/73 10 6321 1004S 12253E 57.9 93.2 GGPG
1454o01225 00000/0000 20031/1892 101/2/73 to 6321 1131S 122335 17.8 91.0 GGPP
1454*06174 00000/0000 P0031/1g93 1O/2 /7 10 6324 4020N 05828! 59.0 151.7 PGP
1454.06180 00000/0000 20031/1694 10tio /7 o10 6324 3854N 057585: 6.1 150.8 PPGG
1454.06183 OOoo0/0o00 20031/1895 lo10//73 0 6124 3729N 05730! 37.2 149.9 PGGG
1454*06185 00000/0000 20031/1696 10/20/7 10 6324 3603N 05703E 38r3 148*9 PPGG
1454006192 00000/0000 20031/197 10/20/73 0 6324 3438N M56 36E e9.4 147.9 GGGG
1454-06194 0000/0000 20031/1484 10/20/73 0 6324 3312N or610E 00 4 146.9 GGP
1454-06201 00000/0000 20031/1485 10/P0/73 0 6324 3f46N 055441 41.5 145.8 PGG
1454.06203 00000/0000 20031/1486 10/2n/73 0 6324 3 020N 05519E 42.5 144.7 GGa
1454*06210 00000/0000 20031/1487 10/20/73 0 6324 2854N o5454E 43.5 143.6 GGG
1454.06212 00000/0000 20031/1483 10,0/79 0 6324 2728N o5430E 44*5 142.4 GPGP
1454.08205 00000/0000 20031/1488 10/20/73 70 6325 2841S t1453 Rio.7 68.7 GGG
1454-08212 00000/0000 20031/1489 10/P/73 30 6325 3007S 01429E r009 67*3 GGGG
1454w09455 00000/0000 20031/1751 10/20/73 10 6326 3440N 00459! i.3 148.0 GGPG
KrYSI CLBUD COVER 0 .i...o.*...o. O'TR 100 * t Ci,8UD C8VFR. ** NB rLatit DATA AVAILiBLr.
IMAGF QUALITY .*...** i....*. BRLANKS.BAND NOT PRrSFNT/REQUFRTED# R.RPCYCLED* GPGRmD. F.FATR BUT USABLF. P*PBOR.
15139 DFC 0A1972 STANDARD CATALBG FOR NBN.US PAGE 0040
FROM 11/01/73 TS 11/30/73
"BSERVATT8N MICROFILM RRLL NS,/ AyTE CLBUDO OBIT PRINCIPAL PB1N? UN SUN iMAMF QUALITY
10 P9sty!ON IN ROLL ACQUIRrO CVvR NiIMBR SF IMAGp FIFV. AZIM. RBV MRS
RBV MRS LAT LSNG 123 4S678
1454-09462 000o00 00 oo20031/1752 10/po/7 1 20 6926 3914N 0o434E 40*4 147*0 GGPG
1454.09464 00000/oo0 20031/1753 10/20/71 50 6926 3148N 00409 4104 14509 GPPG
1454,09471 O00o0/0000 20031/1754 l0/Pn/71 40 6926 3022N 00343E 49.4 144*8 GGPG1454-13oPO 000o00/oo 20031/1755 10/Po/71 40 6928 6931N op515W o100 174.2 PGPG
145413022 00000/0000 20031/1756 I0/20/ 7 1 70 6328 6913N 02705W j1j2 172.4 GGGG
1454.130o2 00000/0000 20031/1757 10/20/72 90 6328 66s5N 02845W 1i.4 170*8 GGPG
1454*3021 00000/0000 0031/1758 10/o0/73 90 6,28 6S33N 03014W j3*7 169.3 GGO1454-13034 00000/oo 20031/1759 10/lo /72 90 6328 6412N 03136W 14*9 168.0 GmGGj4L4-13040 00000/0000 20031/1760 I0/ )/73 8o 6328 6P51N 03251W i6*1 166.7 GGG
1454.13043 00000/0000 20031,1761 10/P/71 80 6328 6128N 03400W 17.3 165*6 GGGG
1454w13045 00000/0000 20031/1762 10/2/7R 80 6128 6006N 03503W ig.5 164.5 GGGG
1454m4513 00000/0000 20031/1716 10/Pn/73 too 6929 4 654N 0 6716W p8.0 157.1 PPPP1454 14554 0 00/0000 20031/1717 10/0/7 to10 6329 3 439N 07227W 2902 148.0 PPPP
1454g1450 00000/0000 20031/1718 10/l /72 60 6329 3313N 07253W 40*3 147.0 pp
1454o14863 00000/0000 20031/1719 10/26/73 80 6129 3147N 07318W 4*.4 145.9 PPPP1454m16315 00000/0000 20031/1720 10/2P/71 100 6930 5R43N 0 8741W 19i7 163.4 GPGG
1454.16221 00000/0000 20031/1721 10/P0/7 100t 6330 5719N 0R83 6W P0.9 16205 GPPP
1484.16224 00000/0000 20031/1722 10o9n/71 100 6930 5556N 08 928w po21 161.5 GPPP
1454-163 0 00000/0000 20031/1723 10/P/73 4o 6930 5432N q9016W p3*3 160.6 pppp
1454*16333 00000/0000 20031/1724 10/20/73 40 6930 5308N glo02W 24.5 159.7 PPPP
1454t16335 00000/0000 20031/1725 10/p0/7 1 50 6930 5143N 0 9145W p5.6 158.8 PPPP
14 -163a4 00000/o000 o00/1/17g6 10/90/72 60 6430 5019N 09225W PA8 157*9 PPPP
14 18174 00000/0000 20091/0722 10/9/7 too0 6131 SM1RN 11 8 14W 698 157*9 PPPG
1454019544 00000/0000 20031/1746 10/l2o/7 90 6932 7 o49N 12628W *7 176*1 GGGG1454&19590 00000/0000 20031/1747 10/20/71 90 6332 6931N 12832W Q@9 174.1 GoGG
14i54195R3 00000/0000 20031/1748 I0/Pn/72 90 6132 6813N 13022W 11.1 172.4 GGG
1454-195B5 00000/0000. 20031/1749 10/Pn/7A 90 6332 6653 N 13202W iP.3 170.8 GaGG
1454*19642 00000/0000 20031/1750 10/20/72 80 6332 6 53 3 N t33 3 2W 3.6 169.3 G0GG
1454.23511 00000/000 20031/1098 10/n0/73 50 6334 3133S 14144E 8 0.3 66.2 GGGG
1454 23513 00000/0000 20031/1899 10/2~/7q 80 6134 3p59S 14118E 4Q94 65*0 POGG
1455o01074 00000/0000 20031/1700 10/21/7- 70 6135 6007N 14413E 14A3 164s,5 GGG
1455-0111S 00000/0000 20031/1701 10/21/71 70 6135 4604N 13638f q0*2 155.4 GOGG
1455401122 00000/0000 20031/1702 10/21/73 90 6335 4440N 13604E 4.3 154.6 GoPG
1455*0114 o00000/000 20031/1703 10/1/73 80 6335 4315N 13531E 32.5 15307 GGGG
1455-01131 00000/0000 20031/1704 10/21/7 80o 6135 4148N 135005 93.6 152.8 GGGG
1451.01123 00000/0000 20031/1705 10/1/72 90 613 4 023N 13430E q4.7 181.9 GGGG1465501140 00000/0000 20031/1706 1O/1/73 80 6335 3857N 13400 5.8 151.0 OGGG
1455-01142 00000/0000 20031/1707 10/2i/73 70 6935 3732N 13332E 96.9 150*1 GGGG
t14S5OIt48 00000/0000 20031/1708 10/p2/73 70 6335 3606N 13304E8 80 149*1 GaaG
KEY21 CLOUD CBVER T *,,,..**,*,.o o 0 R 100 v t CIrUD CaVER, ** NO CL I D DATA AVAILjBLPr
IMA r QUALfTY *eS......i..e.. ALANKSeBAND NOT PRrSrN?/REQUFRTED* RRerCYCLED9 GIGAD* FPFAITR RUT USABLF* PsPBbR.
15139 OpC 0 a'71 STANARD CATALOG FRR NBN.US PAGE 0041
FRoM 11/01/73 TO 11/30/73
RBSERVATBN. MiCRFILM RRLL NB/ DATE CLRUD 8RBIT PRINCIPAL POINT alJN SUN iMAbF QUALITY
ID PRSITIN TN ROBL ACQtJiRrn C8VFR NuIMBFR eF IMFnA FrFV9 AZIM* RBV MRS
REV MSS LAT LONG 122 45678
1455-011o 1 00000/0000 20031/1709 10/21/73 10o 6435 3440N 13237E 94l1 148.1 PPPP
1455"01194 00000/0000 20031/1710 10/21/73 100 6i35 3314N 13211E 4o2 147.1 GPPG
1455*0110 00000/0000 20031/1711 10/21/73 100 6335 349N 13145E 41.2 146.1 GPGG
1455-01163 00000/0000 20031/1712 10/P2/7 100 635 3023N 13120E 4P*2 145.0 GPGG
1455-0116S 00000/0000 20031/1713 10/21/73 90 6235 2857N 13056E 4103 143*9 GGGG1455-01172 00000/0000 20031/1714 10/P1/72 90 6335 2731N 13032E 44.3 142.7 GGGG
1455-01245 00000/0000 20031/1715 10/p/73 40 6135 0~31N P2410E 97*2 112.3 GGGG
145506210 O00o0/0o00 20031/1825 10/21/73 0 6938 4147N 057331E q.5 152.8 GPGG
1455006232 00000/000 20031/1826 10/21/7q 0 6338 4021N 05703E 34.7 152.0 GPGG
1455.062q5 00000/0000 20031/1827 10/p1/73 0 6338 3856N 05633E 2R58 151.0 GPPG
1455*06241 00000/0000 20031/1874 102/P/71 10 6938 3730N 05604E 36.9 150.1 GG
1455*06244 00000/0000 20031/1875 10/21/73 0 6338 36~5N 05537E R.0O 149*2 PG
1455-06250 00000/0000 20031/1876 10/21/79 0 6938 3439N 0'510E 9.0 148.2 PG
1455.06293 00000/0000 20031/1877 i0/f/73 0 6-38 3313N 05444E 4n1 147.2 PG
1455-0625 00000/0000 20031/1878 10/21/73 o 6338 3147N O54181 41.2 146.1 GP
1455.06262 00000/0000 20031/1870 10/21/73 0 6q38 3021N 05354E 4P,2 145.0 PG
1455-06264 00000/0000 20031/1866 10/P1/73 0 6338 2855N o5330E 43.2 143.9 PPG
1455006271 00000/0000 20031/1867 10/21/73 0 6338 2729N oe3061 44.2 142.8 PPGP
1455-06273 o00000/000 20031/1861 10/1/79 0 6q38 2603N 05243E 45.2 141.6 P ap
1455-06280 00000/0000 20031/1862 10/2!/73 0 6338 2436N o5220E 46.1 140.3 P GP
1455"06282 00000/0000 20031/1871 10/21/73 0 6338 2309N 05158E 47*1 139*0 PP
1455"062A5 00000/0000 20031/1868 10/Pi/7q 0 6338 2143N 05135E 4A.0 137.7 PPPG
1455.06291 00000/0000 20031/1863 10/Pt/73 0 6138 2017N 05113E 4A.9 136.3 P PG
1455-06294 00000/0000 20031/1864 10/21/73 0 6338 185IN o5051E 4q*7 134.8 P pa
1455-06300 00000/0000 20031/1865 101/P/7 0 6338 1725N 0o029r kn*6 133.3 P PG
1455-06303 00000/0000 20031/1872 10/21/73 10 6338 1558N M5008E Rl.4 131.7 PG
145506305 00000/0000 200 3 1/1I73 10/P1/71 10 6338 1431N 049481E p.1 130.0 GG
1455*06312 00000/0000 20031/1869 10/pi/7n 30 6338 1304N 049275 P.*9 128*3 PPGG
1455-09490 00000/0000 20031/1828 10/21p/7 60 6340. 4312N 00628E 32.4 153.7 PaGG
1455.09561 00000/0000 20031/1829 10/96/73 90 6340 1849N 00046W 497 134.8 POGG
1455.09563 00000/0000 20031/1830 10/pi/73 60 6340 1723N 00108W *5  133.3 PGGP
1455-09570 00000/0000 20031/1808 10/21/73 10 630 1556N 00129W s13 131.7 GPGG
1455-09572 00000/0000 20031/1809 10/p1/72 10 6340 1430N 00150W RP.i 130.1 GGG
1455-09575 00000/0000 20031/1810 10/Pi217 0 6340 1303N 00211W 5p.8 128.4 GGG
1455.09581 00000/0000 20031/1811 10/21/73 10 6340 1136N 00231W 53.5 126.6 G(GP
1455*09584 00000/0000 20031/1812 10/91./73 20 6140 1010N 0025 2W 4.2 124.8 GGGP
1455a13071 0000/0000 P0031/1813 O1/pi/7T 0 6342 7049N o2430W 8R4 176.2 OGGP
1455-13074 00000/0000 20031/1814 10/1/7 o10 6342 6932N 02635W 9.6 174.2 PPGG
1455.13080 00000/0000 20031/1799 10/21/73 20 6342 6813N 02827W in*8 172.5 P GG
KFYSt CLUD CBVER n~Y .. ,,,...**.. o TA 100 t C(SUD CRVER. ** N CLBiUD DATA AVAILABLP
IMAGE QUALITY .i,......si.... RLANKSABAND NOT PR'SrNT/REQUFRTED. RIRPCYCLED. GGRAnD, FsFATR RUT USABLE. PaPBR.
t539 D'C nAs 73 STANDARD CATALOG FOR NBN.US PAGE 0042
FRAM 11/01/73 TO 11/0/73
ABSERVATTeN MTCRRFILM ROLL NB,/ DATE CLUD 8RBIT PRINCIPAL POINT qUN SUN TMArn QUALITY
ID PRStylBN IN RBLL ACQUfRpr CBVFR NiIMBpR SF IMAGr rprV* AZIM, REV MSS
RBV MRS LAT LBNG 123 49678
1455-13083 00000/0000 20031/1800 10/P1/71 20 6342 6653N 03008W i2i1 17o09 p ap
1455u1305 00000/0o00 o 0031/1815 o10/P/7n 50 6q42 6534N 0 3138W 13.3 169.4 GpaP
1L55-15024 00000/0000 20031/1727 10/Pi/71 60 6943 3022N 07508W 4P*1 145.2 PppP
1455015030 00000/0000 P0031/1728 10/21/73 70 6143 2R56N 07533W 43.1 144.0 PPpP
1455-15033 00000/0000 20031/1729 10/P2/73 80 6943 2730N 07557W 44.1 142.9 Pppp
1455.1635 00000/0000 20031/1730 10/91/73 80 6944 6413N n440W 14.5 168.1 PpPp
1455.16362 00000/0000 200 3 1/17 3 1 10/21/73 90 6144 6P52N 08555W 51.7 166.8 Pppp
1455-16364 00000/0000 20031/1732 10/21/79 100 69 6130N 08703W iA*9 165.7 PPPP
1455-16371 00000/0000 20031/1733 10/21/7 100 6944 6007N 0880 6W 1891 164.6 PopP
1455016373 00000/0000 20031/1734 10/1/7q 100 69 584 3N 08906W 19.3 16306 pppp
1455-163R8 00000/0o00 20031/1735 10/1/73 100 6344 5720N 09002W n.s5 162.6 POPP
1455.1632 00000/0oo00 20031/1736 o10/P/7 too 6944 5557N 09054W pi*7 161.6 PPPP1455.16385 00000/0000 20031/1737 10/21/73 100 6944 5433N q0 142W p.p9 16 0.7 PPPP
1455lt3 1 00000/0000 20031/1738 10/p1/79 100 6944 530qN nq22 7W P4.1 159.8 PppP1455-16394 00000/0000 20031/1739 10/p1/73 100 6344 5145N 093 10W P5*3 158.9 pppp
1455-16400 00000/0000 20031/1740 10/21/73 100 6;44 5020N 09350W P6.5 158*1 PPPP
1455-16471 00000/000 20031/1773 10/21/73 10 6944 2602N 1o209W 45*1 141.7 P P
1455.16473 00000/0000 20031/1774 10/Pi/73 20 6144 2436N I0232W 46.0 140'5 PP P1455-16480 00000/0000 20031/1775 10/P1/7 30 6144 2310N 10255W 47.0 139.2 PP 6
1455=164 00000/0000 20031/1776 10/2i/7i 20 6944 2144N 103 18W 47*9 137.8 Go G
1455.16685 00000/0000 20031/1777 10/Pi/73 10 6944 2017N 10340W 488 136*4 PG G
1455.j6491 00000/0000 20031/1778 1O/pi/7i 20 6344 1851N iO4 02W 496 1359 0  PG G
1455-18193 00000/0000 20031/1798 10/21/79 50 6145 6251N 11144W Ig*7 166.8 P GO
1455-18200 00000/0000 20031/1801 10/21/73 70 6145 6129N 112 53W 6.9 165.7 PGGO1455.18202 00000/0000 20031/1802 10/21/73 80 6145 6007N 1i356w iR.1 164.6 GGGG
1455-1820 00000000 20031/1803 10/p/79 80 6145 5842N 11455W i.3 163.6 GaGG
1455-18211 00000/0000 20031/1804 10/Pi/71 90 6;45 5720N 11550W 0P*5  162.6 GtG
1455.18214 00000/0000 20031/1805 10/Pi/7- 90 6*945 556N 11641W P1.7 161.6 GGGP
1455-18220 00000/000 20031/1806 10/21/73 90 645 5432N 117 30W pp.9 160.7 GGGP
1455-18223 00000oo00 20031/1807 10/o /73 90 6q45 5308N 11815W P4.1 159.8 GsGP
1455-18225 000/00/000 20031/1779 10/1/7 o100o 6345 544N 11858W PS*3 15 9 o0  P1455.18232 00000/0000 20031/1780 10/21/73 100 6q45 5019N i1939W P .4 158*1 P
1456.01203 00000/0000 20031/1831 10/P2/79 10 6149 3A04N 13138E 17.7 149,3 PrGG
1456-01210 00000/0000 20031/1832 10/22/73 50 6149 3438N 13111E 98.8 148*3 PGGG
1456-01212 00000/0000 20031/1833 10/22/73 30 6149 3312N 13044E 9,q9 147.3 GGGG
1456-01215 00000/0000 20031/1834 10/p2/79 40 6949 3146N '3018E 40 9  146.3 GGGG
1456-01221 00000/0000 20031/1835 10/22/79 90 6149 3020N 12953E P0,O 145,2 GGPG
1456-01224 00000/0000 20031/1836 10/22/79 50 6149 2853N I2928E 43*0 144*1 PGPG
1456-01230 00000/0000 20031/1837 10/2/72 90 6949 2727N 12904E 44*0 143.0 PGPG
KFYR: CLMUD CBVER X no...... ...... 0 TR 100 * % CUDO CRVER. ** F NB CLAUD DATA AVAILBLr.
IMAGF OUALITY *4,.Y...e.sq,, RLANKS.BAND NOT PRrSFNT/REQUFATEDi RqRrCYCLED, GaG8aD, FPFAIR RUT USABLF. PwPS89R,
15339 D~C 0,73 STANDARD CATALOG OBR NBNeUS PAGE 0043
FRAM 11/01/73 TO 11/30/73
BSESRVATTeN MICRAFILM RRLL NB,/ DAE. CLOUD 95BIT PRINCIPAL PBINt RUN SUN IMAnF QUALITY1D PSITIyBN IN ROLL ACQUIRFR COVER NIlMBrR OF IMAaG FrFV, AZIM, RBV MRS
RBV MR LAT LONG 123 4678
1456901335 00000/oo00 Poo311838 10/p2/73 40 6349 1ni3S P000o 8R.O 94.6 PGPG
1456.01342 000/O000 20031/1839 10/pp/71 30 6q49 1130S 11940E 7.9 92.3 PGGG1456.01244 00000/0000 20031/1840 10/p/7 10 6g4 9  1I569 1l920[ 97.7 90.0 GGGG1456-0131 o00000/0000 20031/1841 10/0/7/ 0 6349 1423S i19005 7.*4 87.8 GGPG1456.013S 3 00000/0000 20031/1842 10/2/71 0 6349 1550S 11839E k7.1 85.7 PGGG
1456-01360 00000/0000 20031/1843 10/2?/71 0 '6319 1715S 118171E s.7 83.6 GGPG
1456401362 00000/000 20031/1844 10/PP/73 0 6R49 1842 it1756t A.3 81.5 gGPG1456.01365 00000/0000 20031/1845 10/p/73 0 6349 20085 11734E r~.8 79.6 GGPP1456.01271 00000/0000 20031/1846 10/2/7. 0 649 2134S 11712 F~5.3 77.7 PGoGG1456004364 00000/0000 20031/0891 10/pT/71 90 6351 7n49N 103115 R.2 176.2 P1456-04370 00000/0000 20031/0892 10/22/73 30 6151 6q32N 10108E q.4 174.3 p1456-04373 00000/0000 20031/0893 10/Pp/74 80 6351 6A14N 9q916E i0.6 172.5 p
1456w04375 00000/000 20031/0894 10/?P/73 80 6351 6 654N 09736E5 118 170.9 PP1456004382 00000/0000 20031/0895 10/P?/73 70 6351 6534N 09604E 13.1 169. PP
1456a04384 00000/0000 20031/0896 10/2//73 40 6;51 6413N o9441E (4.3 168.1 p1456-04455 00000/0000 20031/0897 10/P,/71 10 6151 4023N 08127E 14.3 152.1 P
1456-063P0 00000/0000 20031/1131 10/2P/73 90 6352 3 621N 05231E 1*9 145.3 GGGG
145.606322 00000/0000 20031/1g20 10/P273 0 6352 2856N 05206E &29 144.2 GGGG
1456.06325 0000/0000 20031/1521 10/??/72 10 6352 2730N 0142E 43.9 143.1 GrPG1456.06331 00000/00 20031,0898 10/p2p73 0 6352 2604N 05118E 44.9 141.9 PP
1456.06334 00000/0000 20031/0900 10/P /73 30 6952 2437N 10055E 45.9 140.7 p1456-06340 00000/0000 2031/0887 10/2?p/7 0 6352 2310N 05033E AAe8 139.4 P PP
1456*06343 00000/0000 20031/0888 10/P/79 0 6'52 2144N 05010E 47.7 138*1 P PP
1456006345 00000/0000 20031/0889 10/22/73 0 6352 2018N 04948: 4*6 136.7 P P
1456-06352 00000/0000 20031/0890 10/P2/7 0 6352 1R51N 04927 49q.5 135.2 P P
1456.064 00000/0000 20031/0901 1o/2 7 0 6352 1726N 04905E 0o.3 133.7 P
1456.0631 00000/0000 20031/0899 10/22/73 0 6352 1559N 04844E 1i.1 132.2 PG
1456m06375 00000/0000 20031/0902 10/PP/7q 0 6152 1012N 04720E 4'.0 125.3 G
1456.0o301 00000/0000 20031/1922 10/P/7 80 6353 21315 n1356E 95.4 7 7.9 GGGG
1456.08304 00000/0000 20031/1523 10/2P/73 50 6353 22585 o1334E 54.8 76.1 GGGG1456.09492 00000/0000 20031/1924 10/22/71 40 6^54 6129N o1447E .6*7 165.7 GAGG
1456.09495 00000/0000 20031/1525 10/2~/73 50 6954 6 006N 0 1344E j7.9 164.6 GGPG1456,09501 00000/000 20031/126 10/2 /71 30 6554 5R43N f1245[ iq.1 163.6 GGPP
1456w09504 00000/0000 20031/1850 10/o2/73 30 6354 5719N 01150o jo.3 162.6 GGG1456.09510 00000/0000 20031/1851 10/p/7 20 6354 5555N 1059E Pi.5 161*7 GGG1456.09513 00000o0000 20031/1852 10/p2/73 20 6354 5431N 010105 p227 160*8 GjGP
1456009515 00000/0000 20031/1853 10/P/73 20 6154 5107N 00925E 3.9 159.9 GGGP
1456-0952 00000/0000 20031/1854 10/32/72 40 6154 5t43N 00842E sei 159.0 GGGP
1456w09524 00000/0000 20031/1855 10/22/73 50 6154 5019N 00801E5 2.2 158.2 GGGP
KrySI CLOUD COVER% 0 .A..10..... XR 100 r CRUD Cf VFRe e . N CLBJuD DATA AVAILABLr.
IMAGO OUALTTY ......... ,.... RLANKRBAND NOT PRrSrNT/REQUFTED* R=RrCYCLED, GGRGAD. FeFATR RUT URABLF. PPBOIR.
15t39 DEC n6w7l STANNARD CATALOG FAR NBN.UJS PAGE 0044
FRAM 1/0u/73 TO 11/30/73
BBSERVATTN MICRAFILM RALL NO,/ DAir CL8UD ORBTy PRINCIPAL POINt 4UN SUN iMARF QLJALITY
ID P9ATTIBN TN RBLL ACQUTRp0 C8VER NIIMBrR BF IMAAF FIFVo AZIM. RBv MRS
RBV M~S LAT LONG 123 48678
1456-09531 00000/0000 20031/1856 10/P2/79 70 654 4R54N 00722E P7.4 157*3 GGGP
1456-09533 00000/0000 20031/1857 10/9P/73 80 6954 4728N 0o645E pR*6 156.5 GGGP
1456o09540 0Oo0/000 20031/1858 i0/9P/72 80 6354 403N o0609E q*.7 155.6 GGGP
1456.09542 00000/0000 20031/1859 10/p2/71 20 6954 4438N 00534E 0#.9 154.8 GGGP
1456.10042 00000/0000 20031/1860 10/9p/73 20 6954 ibliN 0o417W 4.0 125*3 GGG
1456-1503 00000/0000 20031/1816 10/22/73 100 6957 5n18N 06929W P6.2 158.2 GGGG
1456.15025 00000/0000 20031/1817 10/p/71 100 6957 4854N 07008W 7.*4 157.3 G3GG
1456.150q1 00000/000 20031/1818 10/P~/73 100 6357 2728N 07724W 49.8 143.2 GGPG
1456*15 0 3 000000000 20031/1819 10/p~/71 100 6357 2602N 07748W 448 142*0 GGPG
1456.15100 00000/o000 20031/1820 10/PP/79 100 6957 2435N 07811W *8 14*0.8 PGPG
1456m16443 00000/0000 20031/1821 10/Pp/71 100 6358 5431N 09307W 2p,6 160.8 GGPP
1456.16445 o000/o0000 20031/1822 10/P?/73 100 6158 5306N 0q354W P308 159.9 GGPG
1456-16482 00000/0000 20031/1823 10/23/73 100 6358 5142N 094 37W R.O0 159*0 GGPG
1456-1644 000/oo0ooo000 200311824 10oP/71 30 6358 5018N 09518W 6 .2 158.2 GGG
1456.20063 00000/0000 20031/1847 10/pp/73 to 6060 6933N 13122W 9.2 174@3 GGGP
1456-20068 00000/0000 20031/1848 10/P2/73 0 6960 6814N 13313W tn*4 172.5 GGG
1456020072 00000/0000 20031/1849 10/PP/73 0 6960 6656N 13453W j1.6 170*9 GGG
1457m00005 00000/0000 20031/1927 10/P2/7 90 6362 2851S 140275E g*7 73.0 GGPG
1457*00135 00000/0000 20031/1928 10/23/73 100 6962 6q01S 11658E pP.4 60*9 GGGG
1457*00141 00000/n000 20031/1529 10/Ply7 too 6362 7o179S 1458E5 i.2 62.3 GGGG
14~57001j4 00000/0000 200 3 1/15 30 10/p/ 7  IQo 6362 7133S 11243E 0*0o 64.0 GnGG1457-01380 00000/0000 20031/1532 10/39/71 0 6963 051N 1i2205 ~.7 119.9 GsGP
1457*01352 00000/0000 20031/1533 10/23/73 40 6963 0424N 12200E 96*1 117.8 GGG
1457*0125 00000/000 20031/1934 o10/23/7 40 6363 0257N 12139E 86*6 115.7 GGGG
1457-01261 00000/0000 20031/1135 10/23/73 50 6163 0130N iP119E 7*.0 113.6 GGGP
1457-01264 00000/0000 20031/1536 10o/P/73 50 6363 0004N P1058E R7.3 111.3 GGPP
1457-01270 00000/0000 20031/1537 i0/2p/73 3 0 6363 0123S 19038F k7.6 109*1 GGGG
1457*01373 00000/0000 0031/1g38 10/p3/74 70 6163  049S 12018E q798 106.8 GGGG
1457-01373 00000/0000 20031/1139 10/29/71 50 6,03 0416S 11957 8R.O0 10495 GGGG
1457-01382 O0000/oo00 20031/1540 10/23/71 5 6q63 0842S 119375 8.*1 102.2 GGPG
1458701294 00000/0000 20031/1 41 10/9/71 80 6363 0708S 119165 842 99.9 GGPG
1457*01321 00000/0000 20031/1542 10/1/72 70 6963 035s 118 55 5 kR*2 97.6 GaGG
1457-01392 00000/0000 20031/1943 10/23/71 3o 6363 1003S 11835E i8.1 95.3 GGGG
1457*01400 00000/0000 20031/1544 10/3/7- 30 6363 i123S 11814E Ras0 93.0 GmPG
1457.P5072 00000/0000 20031/027 10/23/73 90 6371 5308N 06930W P3.5 160.0 MGG
1457*1507 o00000000 20031/0928 10/P/71 9o 6371 5144N 07013W .4*6 159*2 GGGG
1457015081 00000/0000 20031/0329 10/23/72 90 6371 5020N 07054W 05.8 158.3 GGGG
1487!05084 00000/0000 20031/0330 10/p/7 too00 6971 4855N 07133W 27.0 157s5 GGG
1457-16475 00000/0000 20031/0231 10/P/7 90 6972 6736N 089002 i6*2 166o7 PGG.
KVYI CLU COVER X *i.,*****.... TR 100 , t CORUo' CAVER. * 9 NO CeLAul DATA AVAILiBLP.
INMAO OUALjTY *sis;#......l . RLANKgSBAND NOT PRSFNT/REQUFTEDi R"RrCYCLED, GpwGRD, F.FA1 R BUT USABLE, PwPqmR.
15139 DvC 0nA173 stANARD CATALBG FAR NBN.LJS PAGE 004g
FRAM 11/01/73 TO 11/30/73
RBaERVATyN MICRAFILM RALL NBS/ DArTE CLaUD ORBIT PRINCIPAL POIrNT UN SUN iMAF QUALITY
10 PatYTIIN IN ROLL ACQUIRFn COVER NIIMBFR SF IMAGF FrYrV AZIM. RBv MRS
RBV MqS LAT LBNG 123 49678
1457-16481 00000/0000 20031/0232 10/2/7 to100 6W72 6113N qo008W i694 165.6 GGGG
1457-16484 o00000/0000 0031/0233 10/29/7 o100 6972 551N qlO10W i7.6 164.5 GGGG
1457.16490 00000/0000 20031/0234 10/2/73 90 6W72 5 8 2 8 N o9209W iR,9 163,5 GGGG
1457-164q3 00000/n000 20031/0235 10/2/73 90 6272 5704N 09303W 0o.1 162.6 GGPG
1457-16445 00000/0000 20031/0236 10/3/7 too 6372 554oN 09354W 1*i3 161.7 GGGG
1457016502 .00000/0000 20031/0237 10/22/72 90 6272 5417N 09442W 2,5 160*8 GGGG
1457.16504 00000/0000 20031/0038 10o/P/74 80 6,72 5252N 095 27w 23.6 159.9 OGGG
1457*16511 00000/o 00o 20031/0239 10/)/71 9g 6972 5128N 09609W 498 159.0 GGPG
1458*15110 00000/0000 20031/1781 10/p4/72 90 6285 60 07N 66636W i7,1 164.8 GaPP
1458-15112 00000/0000 20031/1782 10/24/7 g50 6285 5844N 06736W 1r.3 163.8 GGPP
1458-15115 00000/0000 20031/1783 10/24/72 80 6385 5721N 0 6832W 19.5 162.8 GGPP
1458-15121 00000/0000 20031/1784 10/24/74 90 6&8 5  5558N 06924W P0*7 161.9 GGGP
1458-15124 00000/0000 20031/1785 10/;4/72 70 6985 5434N 07012W 2199 161*0 GGGG
1458-15130 0000/0000 20031/1786 10/P4/72 100 6985 5310N 07058W P3.1 160.1 PGGP
1458-15133 00000/0000 20031/1787 10/p4/71 60 6185 5145N 07140W 24*3 159.3 GGGP
1458*15125 00000/0000 20031/1788 10/P4/72 30 6285 5020N 07221W P5.5 158.4 GGGG
1458*15142 00000/0000 20031/1789 10/24/73 70 6185 4R55N 07259W PA27 157.6 GGPP
1458-16532 00000/0000 20031/1790 10/24/72 40 6186 6251N 09012W 14*6 167*0 GaPG
1458%1655 00000/n00 20031/1791 10/P4/7q 70 6186 6 12 8 N o9121W i5.9 165.9 PGGG
1458.16541 00000/0000 20031/1792 10/4/71 90 6186 6006N 09224W i7.1 164.8 Page
1458*16544 00000/0000 20031/1793 10/P4/7 100 6386 5843N 09324W 18*3 163.8 GGGP
1458-16550 00000/0000 20031/1794 10/P4/71 100 6986 5719N 09419W iQ*5 162.8 PnGP
1458-16553 00000/0000 20031/1795 10/24/7 to00 6986 5556N 09511W 0 .7 161*9 GGPP
1458.16555 00000/0000 20031/1796 10/24/7q 100 6986 5432N 09600W 1.9 161.0 GGPP
1458*1652 00000/0000 20031/1797 10/24/72 100 6986 5108N 09645W 23.1 160.1 GPPG
1458.17025 00000/0000 20031/1581 10/PV/72 0 6286 2728N 10606W 4d*2 143.8 PGPP
1458.17041 00000/0000 20031/1582 10/24/71 0 6286 2601N 10629W 44*2 142*7 PGPP
1458-17044 00000/0o00 20031/1583 10/24/72 0 6286 2435N 1O651 45*2 141.5 papp
1458-17050 00000/0000 20031/1584 10/P/7 10 6186 209N 10714W 46*2 140.2 PSPP
1458-17053 00000/0000 20031/1585 10/24/73 30 6386 2142N 10736W 47'1 138.9 PoPP
1458-18382 00000/0000 20031/1586 10/P4/72 100 6387 5719N 1200sW 19.5 162.8 GPP
1458.18384 00000/0000 20031/1587 10/24/72 30 6387 5955N 12i5 7 W 9,7 161.9 popp
1458.18391 00000/oo00 20031/1578 10/24/79 40 6987 5431N 12146W P1.9 161.0 P P
1458*18393 00000/0000 20031/1979 10/P4/71 50 6287 5307N 12232W p21i 160.2 P P
1458-18400 00000/0000 20031/1980 10/4/72 70 6%87 5143N 12316W 24*3 159.3 P pp
1458.18402 00000/0000 20031/1588 10/24/72 100 6287 5019N 12357W p9.4 158,.5 PP P
1458.20173 00000/0000 20031/1575 10/24/72 90 6288 7948N 13212W 7*3 176.3 PpPP
1458*20175 00000/0000 20031/1576 10/P4/79 0 6988 6931N 13415W 985 174.3 PG
1458-20182 00000/0000 20031/1977 10/24/73 0 6988 6R12N 13 605W 9*7 172.6 PG
KFY I CLRUD COVER % i.........,.. 0 ?9 100 * CI.AUD CAVER9 **.a N8 CLOtlD DATA AVAILABLr.
IMAGF QUALITY ........ ,..* . BRLANKSqBAND N9t PRrSrNT/REQUFSTEDi R*RrCYCLED. GfGOAD. F.FATR BUT USABLEI PvPOBR.
15:39 DFC ast73 ST'ANnARD CATALeG FAR NeN.tJS PAGE 0046
FRRM 11/01/73 TB 11/30/73
RBSERVATIBN MTCRAFILM RRLL NB./ DATE CLBUD 8RBIT PRINCIPAL PBINT QUN SUN iMAnF QUALITY
1D PStTlIBN IN ROLL ACQOURFm CeveR N(JMBrR OF IMAGF FIV. AZIM. RBV MSS
RBV MRS LAT L8NG 123 4RA78
1460-01403 00000/0000 20031/1005 10/36/73 10 6405 4602N 12929E p8.6 156.2 G GG
1460o33P5 00000/0000 20031/1006 10/PA/71 0 6406 4854N 10452[ 9p62 157.8 GPGG
146000322 00000/0000 P0031/1007 10/PA/73 0 6406 4729N 10415E P7*4 157*0 GnGG
1460-03234 00000/000o 20031/1008 10/PA/73 0 6406 4603N 10339E 2P,5 156.2 PPG
1460-03941 00000/0000 20031/1009 10/PA/73 0 6406. 4438N 10305E pq.7 155.3 pp p
146003243 00000/n0000 20031/1010 10/PA/73 0 6406 4312N 102 3 3[ n9,g 154,5 GppP
1460-03250 00000/0000 20031/1011 10/PA/73 0 6406 4148N t0201E P9*0 153.7 PG P
14600o32~5 00000/0000 20031/1012 10/2A/73 0 6 406 3857N O01iE q4*3 152.0 GGGG
14600o3P1 00000/0000 20031/1013 10/PA/73 0 6406 3730N 10034 q54I4 151.1 GGGG
1460.03264 00000/0000 20031/1014 I0/PA/7 0 6406 3605N 10007E qA*5 150.2 GOGG
1460,03270 00000/0000 20031/1015 10/pA/71 0 6406 3439N 09940E 17*6 149.3 GGGG
1460-03P73 00000/0000 20031/1016 10/2/73 0 6406 3314N m9914E A*7 148,3 GGGG
1460*03275 00000/0000 20031/1017 10/PA/73 0 6406 3146N 09848E 99q7 14793 GGGG
1460*14084 00000/00oo P0031/1000 10/26/73 90 6412 4129 S  075 11W us5 60.8 GGPG
1460w14091 00000/000 20031/1001 1O/0A/7 70 6412 4P54S 0 7541W 44.5 60.0 PGPG
1460.14093 00000/0000 20031/1002 10/2A/73 90 6412 4419S 07 6 14W 43i5 59.3 GPPG
1460=17084 00000/0000 20031/0999 10/PA/71 100 6414 5014N 0104W P4.9 158.6 GGGG
1460-21103 00000/0000 20031/1003 10/26/73 0 6416 7020S 16046E 22.5 62.7 PPPG
1460*21110 00000/0006 20031/1004 10/26A73 0 6416 7135S i833E p1 3 644 GPGG
1464-00315 00000/0000 20031/0594 10/30/73 7 0 6460 0128S 13621E 97*1 113o2 PPPG
1464.00342 00000/0000 20031/0595 10/0n/73 70 6460 OP55S 13601E q7@4 111.0 PGPP
1464,00344 00000/0000 20031/0596 10/10/7 40 6460 04229 13541E K7#7 108.8 GGPP
1464*00351 00000/0000 20031/0597 10/30/73 40 6460 0848S 3521E R7.9 106.5 GPPP
1464o00353 00000/0000 20031/0598 10/n/73 60 6460 0714S 13501E R*O0 104*2 GGPP
1464-00360 00000/0000 20031/0599 10/n/73 50 6460 08418 13441E K8*1 101*9 GPpP
1464-00362 00000/0000 20031/0600 10/~1/7 40 6460 1008S 1 342 1 E R2 99o6 GPPP
1464-00365 00000/0000 20031/0601 10/Rn/7q 40 6460 11348 13401E R. 2  97.3 GaPP
1464-00371 00000/0000 20031/0602 10/10/7 40 6460 1259S 13340E OR.1 95*0 GGPP
1464-02073 00000/0000 20031/0603 10/0/71 40 6461 3144N 11850E 98R6 148.2 GGPP
1464-02o80 00000/0000 20031/0604 10/lo/7 30 6461 3018N 11825E 9Q47 147*2 POPP
146402082 00000/0o00 oo 0031/0605 10/,3/77 10 6461 2852N 11801E &0*7 146.2 GPPP
1464-02085 00000/0000 20031/0606 10/3~/73 10 6461 2726N ~1738E 41*8 145*2 PPPP
1464-02091 00000/0000 20031/0607 10/10/71 20 6461 2 59N 11715K 4P.8 144.1 GGPP
1464-0209 00000/0000 20031/0608 10/3n/73 10 6461 2433N 11652E 43.8 1430 GaPP
1464-02100 0000/0000 20031/0609 10/3/73 20 6461 2307N 11628E 44.8 141 8 PPPP
1464-05270 00000/0000 20031/0439 10/3n/73 70 6463 5552N 0 7657E jr09 162.3 GGG
1464-07P2 00000/0000 20031/0441 10/3n/73 70 6464 4850N 047311 P4.9 158*2 GGGG
1464-0715 0000o0/o00 20031/0442 10/30/71 80 6464 4725N 04653E 26.1 157.4 GGGG
1464-07131 00000/0000 20031/0443 10/3~/73 60 6464 4600N 046171 p7,2 156.7 GGGG
KFYSt CLRUD COVER %X ,.......... 0 TR 100 m CRUD C"VER, ** a NE CLuD DATA AVAILaBLr,
IMAGF QUALITY *,,.,,**,,,,*, RBLANKS.BAND NOT PRFSrNT/REQUFRTED* RR*CYCLED. GaG De FpFAIR BUT USABLE, PePeR'
i5:39 DC ,'73 STANDARD CATALOG FAR NON.US PAGE 0047
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
RBSERVATT~N MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLUD BRBIT PRINCIPAL PBINT qUN SUN iMA~E QUALITY
ID PfisTI N IN ROLL ACQLIJRFR COVER NIIMBCR OF IMAAF PFV. AZIM, RBV MRS
RBV MRS iAT LONG 123 45678
1464-07134 00000/0000 P0031/0444 10/30/73 30 6464 4439N 04543E P8*4 155.9 GOGG
1464.07140 O00o/o00 20031/0445 10/n3/73 10 6464 4310N 04511E 9q 6  155.1 GGG
1464-07370 o00o0/0000 20031/0446 10/3n/73 40 6464 354qS r2415E no, 66.2 GGGG
146-074q3 00000/0000 20031/0447 10/30/73 0 6464 7A55S m0319W 17*7 75o2 ppg
1464.o0745 0000/0o00 20031/0448 10/2n/73 10 6464 7717S 01746W 16o5 79o2 GGG
1464o07502 00000/o000 20031/0449 10i/l/73 30 6164 78149 02256W i5.3 84.0 GGPP
1464-07504 000/0000 2003 1/04 50 1o/30/73 20 6464 7q 0 5S op858W 14.1 89.6 GGGG
1464.07511 00000/0000 20031,0451 10/0/7 60 664 7q48S 03554W 12*9 96.2 GGGG
1464.09024 00000/0000 20031/0440 10/3o/73 0 6465 2433N 1335E 43.7 143.1 PPG
1464-14012 00000/0000 20031/0583 10/30/73 100 6468 5552N 5211W 18.8 162.3 PGPG
1464.14015 00000/0000 20031/0584 10/10/73 100 6468 5428N o5259W O*0 161.5 PPPP
146414041. 00000/0000 20031/0585 10/3o/7 100 668 530 4 N O) 344W p1.2 160.7 PppP
1464w14044 00000/0000 20031/0586 10/no/73 70 6468 5 140N 054 27w 2p.4 159.8 pppp
1464-14050 00000/0000 20031/0587 10/30/73 70 6468 5015N 05508W p3.6 159.0 PPPP
1464.14053 00000/0000 20031/0588 10/3 o/ 7 1 30 6468 4A5ON 5S548W 2148 158.3 PGGG
1464.14055 00000/0000 20031/0589 10/30/71 0 6468 4725N 05625W ?A.0 157.5 PGGG
1464.14062 00000/0000 20031/0590 10/136/7 10 6468 4600N n5 7 01W p7.2 156.7 PGPG
1464a140A4 00000/0000 20031/0591 10/o/71 30 6468 4 43 5 N 05734W P8.3 155.9 PPPG
1464.14071 00000/0000 20031/0592 10/'4/73 40 6468 4310N 05807W P9#5 155.1 PPPP
1464414073 00000/0000 20031/0593 10/16/71 90 6168 4144N 05837W n.7 154.3 PpPP
1464-19tP2 00000/0000 20031/0427 10/30/71 10 6471 5840N 12751W 1j.3 164.2 GGGG
1464*19140 00000/0o00 20031/0426 10/In/71 80 6471 5 304N 13113W P1e1 160.7 p pp
1464.23162 00000/0000 20031/0428 10/3n/73 0 6473 6901S 13118E P5RO 61.6 GGGG
1464o23165 00000/0000 20031/0429 10/10/73 0 6473 7018S iP920E P3,8 63.0 GGGG
1464.23171 00000/0000 20031/0430 10/30/73 0 647 3  7133S 12703E PP27 64*7 GGPG
1464 23174 00000/0000 20031/0431 10/90/72 0 6473 7246S 12429E p1e5 66*7 GGPG
1464.23180 00000/0000 20031/0432 10/ /71 0 6473 7358S 1i134C P0.3 6990 GGGG
1464.23183 00000/0000 20031/0433 10/30/7l 0 6473 7o07S 11812E lqj 71.9 GG G
1464.23185 00000/0000 20031/0434 10/30/7 3  0 6473 7613S 11421E i7.9 75.2 GGPG
1464.23192 00000/0000 20031/0435 10/3n/73 0 6473 7715 S i09 5 0E A,*7 79*3 GGPG
1464w23194 00000/0000 20031/0436 10/i3 /71 0 6473 7812S 0o437E is*5 84.0 GGP
1464.23201 00000/0000 20031/0437 10/3/73 0 6473 7903S 09835E 14*3 89.7 GGPP
1464.23203 00000/0000 20031/0438 10/10/71 0 6473 7q45S 91q41E 1i31 96.3 GGPG
1465.09012 00000/0000 20031/0101 10/31/79 60 679' 4R49N 02015E P4.5 158.3 PPPG
1465-09015 00000/0000 20031/0102 10/1/73 o10 6479 4725N 0 1937E p5*7 157.6 P(PG
1465.09021 00000i000 20031/0103 10/31/73 2o 6479 600N 01901E %A#9 156.8 PPPG
1465*09024 00000/0000 20031/0104 10/31/71 70 6479 4435N o1827E P8R1 156*0 PnPG
1465009030 00000/oo00 20031/0105 10/31/7 30 6479 4309N 01754E pq92 155.2 POPG
146509033 000000/0000 20031/0106 10/31/73 10 6479 4144N 01723E 10*4 154.4 PGPG
KEYSI CLBUD COVER .. ,o....,,,,, 0 TR 100 * t CFAUD CRVER. **.n NO CLB1.1 DATA AVAILiBLF.
IMAGE QUALTTY A.,o........ RLANKS.BAND NBT PROSFNT/REQUFRTED* RURPCYCLED* GGA8D, FaFAIR RUT USABLE* P-PBOOR
15139 DFC A,1'7 STANDARO CATALOG FBR NBN.US PAGE 0048
FR*M 11/01/73 Tb 11/30/73
BaSERVATYBN MYCRRFILM RaLL NBO/ DATE CL8UO 85BI1 pRINCIpAL pBINT QUN SUN iMAn QUALlTy
ID PRSOTIN TN ROLL ACQUTiRr COVER NIJMB8R OF IMAGF FFFV, AZIM, RBV MRS
aBV MqS [AT LONG 123 45678
1465-09101 00000/0000 20031/0098 10/3/73 10 6479 lR49N 01039E 47a3 138*5 P P
1465-10432 00000/0000 20031/0099 10/11/71 100 6480 5304N 00330W pn*9 160.7 P
1465,10435 00000/0000 20031/0100 10/41/7n 100 6480 5140N o0413W 2P*1 159.9 P P
1465014493 00000/0000 20031/0107 10/11/73 80 6482 7905S 13337W 4.*5 89*7 Gp
1465-14500 00000/0000 20031/0108 10/3i/73 20 6482 79488 14033W 133 96.3 Gppp
1466-0840o 00000/0000 20031/0151 11/ni/71 20 6491 4 85 0N n70271 4.3 158*4 G GP
1466.05410 00000/0000 20031/0152 11/n/7q 60 6491 4725N 06949E P5.5 157*6 G PP
1466.05412 00000/0000 20031/0157 11/no/71 20 6491 4559N 069131E 6.6 156.9 GPPP
1466-05415 00000/0000 20031/0158 11/01/71 20 6491 4434N 06839E 27.8 15601 GppP
1466s05421 00000/0000 20031/0153 11/m/7 0 6491 4309N 06806E PqsO 155.3 G PP
1466*06174 00000/0000 20031/0154 11/n/71 20 6491 7614S o0934E 18.3 75.3 0 PG
1466.06180 00000/0000 20031/0155 11/01/73 0 6491 7716S 00505E 17.1 79.3 G PP
1"66-06193 0000/0000 20031/0156 11/M1 / 0 6491 78139 00007W ig.9 84.0 0 P
1466.06185 00000/0000 20031/0159 11/01/73 0 6491 7903S 00 6 10R 14*7 89.6 Gppp
1466.06192 00000/0000 20031/0160 11/01/73 0 6491 7946 S  01306W 13*5 96.2 GaPP
1466*14142 00000/0000 20031,0076 11/61/71 90 6496 5717N 05413W 17.0 163.4 GGGG
1466.14145 00000/0000 20031/0077 11/01/7 1o00 6496 SR53N 550 4W 18.2 162.5 GGGP
1466-1411 00000/0000 20031/0078 11/h1/73 90 6496 5429N 055 5 2W 9q*4 161:6 PrGG
1466-14194 00000/0000 20031/0079 11/01/73 100 6496 5305N 05 637W 0*6 160.8 GsGG
1466.14160 00000/0000 20031/0080 11/ i/71 100 6496 5141N 05720W 21i8 160.0 GGG
1466j14163 00000/0000 200 3 1/0081 11/01/71 100 6496 50j6N 05801W 3r0 159*2 GGGG
1466014165 00000/0000 20031/0082 11/01/73 100 6'96 4R51N 05 840W 4*.2 158.5 GGPG
1466.14172 00000/0000 20031/0083 11/jo/73 100 6496 4727N 05917W P5R4 157.7 GGGG
146.14174 00000/60000 20031/0084 11/01/73 90 6496 4A02N 05952W 26.5 156.9 PaG
1466-14181 00000/0000 20031/0085 11/01/7 80 6496 4436N 0602 5 W P7.7 156.1 GGGG
14661418 00000/000 20031/0086 11/01/7 100 6496 4 11N 06057W 2R*9 155*4 GGPG
1466.41940 00000/0000 20031/0087 11/01/7 100 6496 4146N 06127W n0*0 154.6 GOGG
1466*21455 00000/0000 20031/0088 11/01/71 0 6500 7P47S 147271 22.1 66*8 G P
1466*2141 00000/0000 20031/0089 11/01/71 0 6500 7358S 14434E n0*9 69.1 G G
1466.21464 00000/0000 20031/0090 11/01/73 10 6k00 75078 141135 i9* 7  72.0 G P
1466.21470 00000/0000 20031/0091 11/n0/71 10 6s00 7613S 13721 j 8*5 753 G
1466.21473 00000/0000 20031/0092 11/01/73 30 6500 7715S 13253E 17.3 79.3 G P
1466.21475 00000/0000 200 3 1/0093  11/61/71 0 6R00 78138 2P740E 16.1 84.1 G G
1466~21482 00000/0000 20031/0094 11/oI/71 0 6O00 7903S 12139E 14.9 89:7 G
1*66214 4R4 00000/0000 20031/0095 11/ni/7 10o 6r00 79468 11445E 13.7 96s2 G a
1466-22490 o00o0/0000 20031/0096 11/01/71 100 6ro1 6P48N 17911W iP,0 167.4 G
1466.22493 00000/0000 20031/0097 11/i/7 100 6401 6125N 17939E 13.2 166.3 G
1467*05441 00000/0000 20031/0161 11/op/73 60 605 5553N 07237E IAO. 162,5 PGP
1467'05444 00000/0000 20031/0162 111/h/73 90 65 0 5 5429N n71495 iq*2 161*7 ppp
KFYS1 CLOUD COVER % ....... **.... 0 TR 100 * CrUD COVER. ** . NO CLOWn DATA AVAILABL.
IMAGr cUALYTY b............. RLANKS.BAND NBW PRrSrNT/REQUFrTer0 R.RvCYCLED, G.GARD, F.FAIR BUT USABLF, P.PBoR,
15:39 DFC OA,'71 STANDARD CATALBG FAR NBN.US PAGE 0049
FRRM 11/01/73 TB 11/0/73
RBSERVATTRN MICRFILM RALL NB,/ DATE . CLUD bRBIT PRINCIPAL PBINT ULJN SUN iMAAF QUALITY
ID PARqTIBN TN RBLL ACQLTRfn CBVFR NuiMB R OF IMAGF FrFV. AZIM, RBV MRS
RBV MLS LAT LBNG 123 45678
1467.05450 00000/no00 20031/0163 11/02/73 70 6 05 5105N o7103E p0*4  1609 ppp
1467.0545R3 00000/0000 20031/0164 11/o/7q 30 6r05 5141N 07020E p1.6 160.1 GPP
1467-05455 00000/0000 20031/0165 11/np/71 20 6505 5 01 6 N 06939E pp8 159.3 GPP
1467-054A2 00000/n000 20031/0166 11o/nP/7 40 6505 4851N OA900E P4.0 158.5 rPP
1467.174A2 00000/0000 20031/0284 1i/02/71 70 6512 5138N 11026W p1.5 160.1 P P
1467-174R5 00000/0000 20031/0285 11/02/73 80 6512 5013N 11107W 22.7 159.3 P
1468-01040 00000/0000 20031/0167 11/mi/71 80 6516 3257S 12240E ,P*3 70o3 GPG
1468-01203 00000/0000 20031/0168 11/09/79 t00 6r16 7902S 06845E j5.3 89a7 GPP
1468.01210 00000/0000 20031/0169 11/n3/7l 80 6516 7q46S 06150E i4e1 96*2 GPP
1468001212 00000/0000 20031/0170 11/03/71 20 6516 8020S 05403E 12P9 103.7 MPP
1468.04091 00000/0000 20031/0183 11/n/7q 0 6918 4727N 09245E 249 157.8 GG G
1468-04094 00000/0000 20031/0184 11/03/71 60 6518 46 02N 09209e PAO0 157.1 GP P
1468-04100 00000/0000 20031/0185 11/3/71 30 6518 4437N 09135E P7.2 156.3 PG G
146814 4255 00000/0000 20031/0171 11,/'o/7 100 6524 5714N 05707W j6A4 163e4 Pp G
1468-14242 00000/0000 20031/0172 11/61/7 100o 6524 5551N 06758W 706 162,6 PP G
1468-14264 00000/0000 20031/0173 11/01/71 100 6524 5427N 0b846  IR08 16107 PP G
1468.14271 00000/0000 20031/0174 11/03/7 1t00 6524 5303N 05932W 20.0 160,9 PP G
1468.14273 0000o0/000 20031/0175 11/03/73 100 6524 5139N 06015W e1.2 160.1 PP G
1468.14280 00000/0000 20031/0176 11/03/71 100 6524 504N 06056W p2.4 159,4 PP P
1468.14282 00000/0000 20031/0177 11/ni/71 100 6524 4R49N 06134W P3.6 158.6 pp p
14681425 0000oo0/0oo000 20031/0178 11/0/7 100 6524 4723N 06210W 24.8 157,8 PP P
1468w14291 00000/0000 20031/0179 11/nq/7q 100 6524 4558N 06245W 2AoO 157.1 PP P
1468.142 4 00000/0000 20031/0180 11/01/7q 100 6524 4433N 6319W 7.1 156*3 PP.P
1468-14300 00000/0000 20031/0181 11/03/73 90 6r24 4308N 063 52W p2,3 155.6 pp p
1468.14303 00000/0000 20031/0182 1/ni/7 70 6;24 4142N 06424W P9q5 154.8 PP P
1471-02460 00000/0000 20031/0333 11/MA/73 0 6r59 3729N 11034E 2.2 152.8 GGGG
1471-02463 00000/0000 20031/0934 11/nA/73 t0 6r59 3 60 4 N 11007E 13.3 152.0 OGGG
1471-024A5 00000/0000 20031/0335 11/nA/7 30 6F59 3438N 10940oE 4.4 15102 GGG
1471.02472 00000/0000 20031/0336 11/oA/73 70 6K59 3312N io913E i5s5 15 0 3  GaGG
1472.16335 00000/0000 20031/0876 11/07/73 90 6081 5136N o915q W 0P.0 160-4 PPPP
1472-16341 00000/0000 20031/0377 11/07/73 90 6181 5012N 09 2 3 0W 19.2 159.6 pppp
KFYS: CLUD CBVER X o...o,,....... 0 TR 100 r CiRUD COVER, ** . NB CLBLJi DATA AVAILiBLr.
IMAGF QUALTTY ,....,...., RLANKS=BAND NBT PRcS-NT/REQUrFTD. R.RrCYCLED, G.GB D, F.FATR BUT USABLF. P-PBBR.
iq139 DpC Us '7 CRARDiNAT! LISTING PAGE 0050
TANDARn CATALBG FAR NN .US
FROM 11/nl01/73 To 11/30/73
PRINCIPAL PT, ffRPRVATTRN CC QUALTTY PRINCIPAL PT, BRSPRVATIAN CC MUAiTTY PRINPAL PT, MRSERVATiaN CC QUALITy
BF TMAG( TD. x RBV MRS OF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSa.LONG LAT 123456 I,8NG I AT i2309678 LBN LAT 1234567817939F A125N 146A.224q3 100 G 1t14jE 3334 1454-.3511 50 GtGGG 13 7 1i 3604N 1416-00584 20 0G17839F 7649N i30A.003AI 10 GGGG 14138E 4024N 145000450 30 GGPG 1371E 21389 144*i00175 10 GP17756F 62 5 0N 1456.2305 40 PPPP 14118E 3p59q 1454-23513 80 P(GG- 1370QE 100R 1426300255 20 GPPa17647F 6127N 145n.23011 10 PPPP 14113E 707q 146 .21464 10 R P 1365ig 6009N 1424-01372 10 GGa17544E AO SN 1450.2304 20 PPPP 14108E 3A59N 1450-00453 20 PGPG 1364AE 11309 1426b00262 30 GGGo17507F A253N 1452-23121 70 GGGG 14040 E  3 7 33 N 1450-00455 20 rGPG 13648E 2303R 142400181 30 GGPG17432F 75 4 3N 130A.00364 P0 GGG 14027E 2519 1457' oo0000o 90 rGPG 13645! 3437N 1416300590 50 GpGO
17357F 6131N 145P.23124 o0 GGGG 14014E 3607N 1450'004,2 20 1GGG 363*! 46 04N 1455 01115 70 GGG
17253F A0 0 8N 1452-23130 10 GGGG 14012E 4 43 4 N 141A00561 90 rGGG 1362E 3313N 1452 00583 10 GGPG17059F 7433N 1306A00370 20 GGGG 14000 E  ln089 1424m00143 30 rGGG 1362E 2439 1424g00184 80 GGG
16754E 7321N 1306.00373 0 GGGG 13947E 3441N 1450w00464 20 cGGG 13621E 0128R 1464-00335 70 PPPG16513 7207N 1306.00375 30 PGG 13940E 11339 1424-00145 20 rGG 1361E 9S310N 1416000593 70 000016252F 70 5 1N 1306.00382 1n0 PGGG 13939E 4q10 11'6-00563 60 GOGG 13609F 041QN 1411-00391 70 GGPP16049! A934N 1306.00384 40 GGGG 13921E 3 11 6 N 1450:00471 60 mGGG 13604! 44 4 nN 1455"01122 90 GGPO1604 6  702 0 s 1460-21103 0 PPPG 139205E 1599 1424-00152 4 0 aGGG 1360pE 31 4 AN 1452P00590 50 GOGP15900F 681 N 130A.00391 10 GGGG 13917E 4 148 N 1452P00560 60 aGGG 1360E 25569 1424 00190 10 GGGj5833F 7135S 1460.21110 0 GPGcG 13917E 19569 188-0016 30 P 13 6 o E 6245N 1428:01482 .0 GGGG
15721F 66 5 6N 1306.00393 0 GGGG 13907E 4145N 1416-00570 40 mGGG 1360oE 02598 1464-00342 71 PGPp
15628E A813N 145~.00481 0 GGG 13904E 6 P49N 1424-01363 50 rGGG 13551E 5842N 1424-01374 0 GGGG15623 Aki24N 1411.00223 20 PPP 13859E 1426A 1424-00154 30 eGGG 1354qE 02 53N 1411-00394 40 PGPP15439! 66 4 7 N 145200483 0 G 13856E 3j4 9N 145000473 70 GGG 1354 E 042PR 1464.00344 40 GOPP15309F 65 2 6N 1452.004q 0  0 G 13847E 4 &2 3N 1452.00563 20 (GPG 1353RE 27229 1424*00193 30 GoG15147E A405N 1452.00492 0 G 13838E 1r529 1424.00161 10 GGG 1353iE 431RN 145501124 80 GGGG
15109! 2304S 1413.23210 '0 GGGG 13836E 4619 N 141A00572 40 AGGG 1352*! 0127N 1411100 00 20 PPPp
15046F 24309 1413-23213 30 GGGG 13831E 3n23N 1450-00480 90 rGGG 1352~E 05489 1464*00351 40 GPPP14758F 4603N 1429.0024 100 PG 13817E 3 R5 7 N 1452.00565 60 mGGG 1350AE 0000N 1411-00403 50 PPPP
14727P 72479 146A.21495 0 G P 13817E 1718q 1424.00163 10 AGGG 1350E 07149 1464.00353 60 GGPP14724E 44 3 8N 142-00271 100 GGP 13806E 3A54N 141-00575 30 rGGG 1350nE 41 48N 1455-01131 80 GGo6
14651F 4312N 1429.00273. 100 GG 13806E 2R 5 7 N 145000482 80 AGGG 13 5 0ME 2431R 1425"00242 100 GpG
14620F 4146N 142900280 100 GG 13755E 6 28 m 1424.01365 10 PGGP 134522 6123N 1408:01484 0 GGGS
14551F 4020N 1429.00282 90 GG 13755E 18459 1424-00170 0 PPPP 1344AE 01269 1411"00405 7 0 PPPP14522F 38 5 5N 142q9002R5 80 PP 13749E 3731N 1452-00572 8 0 PGGG 1344jE 08419 1464-00360 50 GpPP14434E 73589 146-.214A1 0 G G 13742E 2730N' 1450.00485 40 GGGG 13437E 255A 1425-00244 100 GPG
14413F O007N j455.01074 70 GGGG 13738E 3 7 29N 1416.00581 60 AGGG 1343nE 402IN 1455-01133 90 GGGG14346E 4604N 1450.00432 10 PGGG 13733E 26129 1424-00172 0 RGGG 1342AE 02529 1411*00412 70 ppPP14312P 44 3 9N 1450.00439 20 GGPG 13721E 3A 06N 1452-00574 30 AGGG 1342i1 1008 1464-00362 40 GPPP14239! 4314N 1450.0041 10 PGGG 13721E 7A13q 1466.21470 10 S 13414E 272PS 1425-00251 60 GpG
14208F 41 4 9N 1450.00444 P0 GGGG 13715E 6406N 140A'014 7 5  10 AGGG 1340AE 041 9 141100414 60 PPPP
KFYS: CLBUD CBVER I ,o..****,***., 0 T? 100 * t CIAUD CAVER, ** . NO tLLDD DATA AVAILiBLr.
IMAGF QUALTTY **.eeo**.*ooo ARLANKSuBAN D NBT PRrSrNT/REQUFRTEDo R;RiCYCLEDs GwGBAOD FEFAIR BUT-USABL!o P=PeAR,
O
15:3q DFC 0Aj17i CARRDTNAT LIRTNG PAGE 0051
cTANDARM CATALBG FPR NON.UR
FaeM li/nl/73 TB 11/30/73
PRINCIPAL PT. AR.PRVATTAN CC QUALITY PRINCIPAL PT, 8RSpRVATIRN CC MUArTTY PRINrIPAL PT. RBSERVATTN CC QUALITY
bF IMAG F  TOD RBV Mq 8F IMAGE ID x RBV MSS OF IMAG! ID % RBV MSs
LONG LAT 12345A7R LONG I AT 123&678 L8Na LAT 12345678
13401F 1134S 1464.003AS 40 GGPP 13023E 0A39q 1~4q-00533 so50 PPPG 127 2AE 142q9 1414-01015 0 eGG
13400E 385 7N 1458-01140 R0 GGG 13018E 3i46m ls56A.O121 40 AGGG 1272iE 025 7N 1453-01130 90 PPPG
13350F 6001N 140 .01441 0 GGGG 1oo02E 10059 1449-00535 20 GPGG 12714i 401qN 1442.01424 0 Gp G
13348F 05459 i41.004p1 70 PPPP IP953E 3-20N 145 -01221 90 rGPG 1271iE 100oP 1451-01052 10 Go
13340E 125 99 1464.00371 4 0 GGPP i295? E 6a05q 1447-23223 0 AGGG 1271PE 213gR 1449:00571 20 GaGs
13335F 2429S 142A 003 00 R0 GGGG 1941E li32q 144q 0 0542 20 GGPG 12707E 04179 1452-01092 50 GGG
13332F 373 2N 1459:0114P 70 GGGG 12939E 046R 1450-00582 30 GGGG 127 0AF 155AR 1414-01021 10 OGG13316F 0839s 1447.00420 10 GGPa 12929E 4AO2N 146.-01403 10 A GG 127019 7133 1464o23171 O GGPG13315F A628S 1j447232j 0 GGGG t1928E 2R53w 15h-01224 50 PGPG 1270F 0131N 1453w01132 70 OPOs
13312F 2555 1j42A. 0 0303 40 GGGG 1292IE 1p58 149q00544 20 GGGG 1265E 11299 145101054 10 a GG
13304E 3606N 145E01145 70 GPGG 1 920E 7o18q 1464.23165 0 GGG0 1264QE 2302p 144900574 10 GGGG
132569 1005 1447.004P3 0 GGPG 12907E 0422N 1452~01065 80 AGGG 1264RE 172P2 1414'01024 10 GGS6
13253F 77158 1 4A-21473 
30 G P 12904E 2727 N 1J5- 0 123 0  PGPG 12644F 38yN 14420143o0 10 G
13251F 5838N 1 0AR.01493 0 GGGG 1290oE 14249 144q0055 1 10 GGGG 1264!E 11359 141501064 60 GGPG
13249E 27209 142A.003o 70 GGG 1859E 255 1447-00470 0 ppGG 1264PE 0009N 1453-01135 60 OpGG
13237! 3440N 1459.01151 100 PPPP 12847E Op54N 1i52P01072 40 0GGG 12631E 12549 1451-01061 10 6 GO
13236E 1131S 1447-0042p 10 GPGP 1j839E 1SOR 144:*00553 30 AGGG 1262KE 1848R 1401030 0 OGGG
13233F 4311N 143Q:01244 0 PP P 12835E 27209 14 47004 73  0 PGGG 1262,p 012P 1453"01141 6 GPPG
13224F 28469 142A 00 312 A0 GGGG 12830E 2723 1429q00480 0 PPPP j262 F 13019 141501071 40 PGPG
13211F 3314N 1 4501154 100 GPPG 1P829E ln09 1414o01003 30 GGGG 1261AF 3728N 1442-01433 0 P 6G
13207F 2430 1427: 00 314 0 G G I 827 E  0 27N 152'0107 40 GGG 1261RE 4147N 1425-01482 40  GaGP13202F 4145N 143q-01251 0 GPPP ±P817E 1717q 1 4 9*0056 0  20 pGGG 126 1 E 142is 1451*01063 10 Goa13145F 3149N 1455.0116 0  100 GPGG I2810E 2A46q 1447.00475 0 GGOG 12610E 20099 1450-01023 10 GGGG
13j44E p556S 1427.00361 0 PGGG 1808E 1j35q 1414*01010 20 PPPP 1260oE 2o149 1414901033 0 OGGG
13139F A747S 1447.2322 0  0 GG 12806E  OnOON 1452'01081 30 GGG 1260p2 02499 1453901144 60 pGG
13138! 3604N 14NA 012 0 3 to PGGG j1806E 2A499 1429q00482 10 PPPP 1260ir 14289 1415-0107 40  0GGG13124F 0421S 144q 005P1 0 PPPG 1 80 3E o051v 1453-01121 70 GPGG 1254QE 360iN 1442*01435 20 Gp i
13121E ! 7229 1427-003A3 0 GPPG 12756E IR43R 149-00562 40 PGGG 1254A E  15479 1451:01070 10 6 06
13120 302 3N 1455901163 100 GPGG 12753E 0711 1i5l-01043 10 a GG 1254AE 21349 1450 01030 0 PGGG
13118F 6901S 1464w2312 0 GGGG 12751E 7622Q 144723225 0 AGGG 1254E 402N 14259014B5 90 SPPP
13111F 3438N 145A.012j0 50 PGGG 127477E 0260 145P.01083 40 rGGG 1254 E 041R 1453'01150 70 OPGG
13108 4309N 1440.013n2 0 GP P 12747E 1qol0  1414*01012 10 AGGG 1254pF 214n09 14 01038 0 GGG0
13104F 05468 144 *005p 0 PP a 12744E 4j4 4 N 142pO1421 0 nG G 125 40E 155A 1415-01080 50 GGGG
13056E 285 7N 145g.011AS 9q GG jlp743E p24N 145±'023 80 APGG 12527 E  1714o 145101072 10 G00
13044r 3312N 145A0122 30 GGGS 12740 E  9R13 146 2175 0 RG 12524 23019 1450'01032 0 1GG13043 0o713S 1449*00510 50 PP r 12734E 2h09q 1449-00565 20 rGGG 12529E 69049 1450-23393 100 PPP
13037E 4143N 1440*01 3 05  20 PP r 12733E o036q 145 1.010 45  10 a GO 1252PE 054is 1453-01153 20 aPPO
13032F 2731N 1459*01172 q0 GGGr 12727E OP52q 15*p-01090 30 RGGP 12526E 230AS 1414*01042 0 G0Go
KFYS: CLLD COVER X .............. n TA I100 CIfUD CARVR. *. * NO CLulli DATA AVAILiBLr.
iMAGF QUALITY **oo..o.... ALANKS.BAND NOT PRPSFNT/REQUFSTFD* RwRrCYCLFD OOpGAD. FsFAIR BUT USABLE. P.POeR.
15139 DOc Oc,173 CARROTNATE L!tanNG PAGE 0052
qTANOAR CATALOG FAR NON.US
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
PRINCIPAi PT, RfAYRVATRN CC QUALITV PRINCIPAL PT, BRSFRVATIN CC MUANTY PRINrIPL PT, ARSERVATIN CC OUALITYOF IMAG" ID I ROV MSS BF IMAGE o10 RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSR
LONG LAT 1234567R LONG I AT i2345678 LONC LAT 12345678
12519t 17238 1415*010 O 10 GGPG 1P139E o07w 1457-01355 40 GGG 1162 A 2307N 1464-02100 20 PPPP1t516F 0002N 14401193 P0 GGPA 12139E 7q 0 3q 1466-21482 0 A G 1145RE 70179 1457-00141 100 GGGG12506! 1841s l4s1o01075 10 G Go 12134E 73589 1464.23180 0 OGGG 1144 F 794AR 1466-21484 10 G G
1tSilt 07088 14gS Io01 S '0 GPGG 12121E 20 18N 142401490 60 GGGOG Ji42E 7613 1464.23185 0 GGPG1 4 75 188 1415i01085 .0 GGGO 12119E 01 3 0N 1457-01361 50 AGGP 1134AE 6bON 1332.03103 0 p12455I 0123S 1454.01200 10 GGG 12116E 04229 1438-01324 30 P 11341F 000N 1444*02054 10 GG12444E 297 S 145 1 01R1 10 G Go 12109E 7j369 1450-23402 100 PPPP 1130 E 01269 1444-02061 40 GG
12441F o83sS 145 *01142 40 PPGG 1210 0E ilASIN 1241492 20 ROGG 1130;E 02529 144402063 40 GG1243S 02 4 9S 1494.01202 40  GGGG 12058E 0004N 1457-01364 S0  GPP 112419 7133S 1 57-0014o 100 GGGG12435r 2014 1i4'-01091 .0 GGG 12 0 39E 1724N 1424-01495 30 RGGP 1124 E 0418 1444-02070 10 GG
12429E 7246S 1464.23174 0 GGPG 12038E 01239 1457-01370 30 rGGG 11224E 05459 144402072 10 PGG12422C 2134S 14511.01084 0 G 0 12036E 07169 143S.01333 40 P 11214E 0O54q 1408,02082 30 GPG12420! 10023 145 S01164 40 ppp0 1PO18E 1957- 1424-01501 40 POOG 11201E 0711 1444-02075 10 GO12419E 4023N 142601543 90 GGGO IP018E 00499 1457-01373 70 SGGG 1115AE o71 1408.02084 20 GGG
12414F 04168 1454*01205 50 GGGG 12000E  1 0 0 3q 1450.01335 40 PGPG 1114iE 0 8379 1444.02081 10 GG12413e 214 OS 141g01 0 GGGG 11957E 1431N 142 015 20 PGGG 11134AE O84O 14F8-02091 40 GGP12410 013 1N 5 4 0 GGGG 11957E 0 416q 1457-0137 50 RGGG 11129 1o009 1 44 02084 10 PG12400 11293 t453*01171 10 GPGG 11940E 1j30q 1456-01342 30 PGGG 1111F 10079 1408"02093 30 GGG
12359! P259S 1451,01090 0 G GG 11937E 0542Q 1457-01382 50 GGPG 1110'E 1130R 1444-02090 10 GG12354F 0543S 1464s01211 70 GGGa 11920E 1~56q 145 6 .01 3 4 4  10 rGGG 1105RE 1134l 1408-02100 20 PGG
12351! 38 5 6N 1426*015 0  
5
0  GGGoG 1916E 0O08q 1457-01384 80 GPG 1104 4 1137N 1448.02251 30 GGGG
12351! 23065 1414-01100 0 GGGG 1190oE 1423q ii &A 0 1351 0 RGPG 1103i F 372qN 1471,02460 0 GGGG
12334! 07109 1454.01214 20 GGPG jj855E 0A35R 1457-01391 70 GGG 1102 101iOIN 1448-02254 10 GGGG12324E 70213 145,23400 100 PPPP 1 1 850 E 3j44 1464-02073 40 AGPP 11007E 3604N 1471-02463 10 GGGG
12322! 3N 142.01552 20 GGG 11839E 1!50s 145A01353 0 pGGG 11001E 0 8
4 4N 1448"02260 20 GGGG12314F 0837 145O4,012p0 10 GGPG 11835E 10o3q 145-.01393 30 GGG 10956E 7715A 1464.23192 0 GoPG
12255! 40 2 2N 1427.02001 10 GGGp 11825E 3618N 1464-02080 30 popP 1094!E o717N 1448.02263 50 GGGG12255C -3606N  1426.01555 10 GGPG 11817 17159 1456.01360 0 OGPG 10 9 4 nE 34 3 8 N 1471-02465 30 GGGG
12253 10048 14 401293 10 GGPG j1814E t~29 1457?01400 30 AGPG 1092E 05 50N 1448:02265 50 GGGG
12247E 10q99 143A.01230  40 GGGG 11812E 7 0 7q 14i6-23183 0 AG G 10 919j lj3AN 1449 02305 10 PP P
12240! 32578 1468rOlOo 0 0o GPO 11801E 252N 1464-02082 10 APPP 1091E 3312N 1471-02472 70 OGGG
12233! 1131S 144.01225 10 GGPP 11756E 1 8429 1 56.01362 0 AGPG 1090OE 0 421N 1448.02272 60 GGGG12228! 3440N 1426,015&1 10 GGGG 1173 8 E 2 726 N 1464.02085 10 PPPP 1085AE I01PN 1449.02312 10 GpGp
12227! 11358 143A.01232 40 GGGR 11734E 2608q 145A-01365 0 GGPP 1085 E 1557N 1450-02352 60 GGPG12220! 0551N 1457.01390 30 GGGP 11715E 2959N 1464-02091 20 mGPP 1084hE 025 6N 1448-02274 100 GGGG
122 00 0424N 145701352 40 GGGG 11712E 2349 145.01371 0 PGGG 10837 084N 14490o2314' 30 PPPP12157 01298 143mo0131s5 s P 11658E 6q 0 19 145700135 100 GGG 1083ZE 1430N 1450o02355 70 GGPGi2143 21 4P3N i42.-01iR3 70 0GGG 1i652E 2433 N 1466-02094 to MGPP 10820E 0129N 1448.02281 100 GOGG
KrYS CLOUD COVER X .I....,....*, a TD 100 * CLRUD CRVFR. ** * NO cLtiJ DATA AVAILiBLr.
IMAGO QUALITY .e,*,.* *,,,, RLANKSBAND NOT PRrSNT/REQUF EDo RRiCYCLED. GGSO~D, F.FAiR BUT USABLF. PPBOAR.
5139 oDC o06A73 CARRDiNATF LISTTNG PAGE 0053
TANARD CATALOG FCR NON.US
FR M 11/01/73 TB 11/30/73
PRINCIPAL PT. RBpRVATTAN CC QUALITY PRINCIPAL PT, BRASRVATlON CC QUArTTY PRINPIPAL PT, MRSERVATTeN CC QUALITY
OF TMAGT ID x RBV Mss BF IMAGj ID % RBV MSS SF IMAGr ID X RBV MSS
LONG LAT 1234567R LONG IAT 12345678 LOeN LAT  12345678
10817! 0718N 1449:023p1 50 PGGG 10320E 3?27N 144o-0315p 30 P 10057E 0543 1452-02530 30 P
10813r 1304N 1450.02361 60 GGPG 10319E 042 3N 1452.02501 30 P 1005 E 184 9N 1438.030q2 50 P
10759F 0002N 1448.02283 100 GOGG 10318E 4j49N 1421-03201 20 P 10o032 0544N 1418-03021 80 GGGG
10756E 0515 N 1440*02393 PO PPPP 10317E 3726N 142p-03155 20 PGP 10037? 07109 1452-02533 10 P
10753c 113 7N 145002364 60 GGPr 10311E 7 649N 1456.04364 90 P 1003ZE 373ON 1460-03261 0 OGGG
10739! 01249 144r-02290  90 GGGO t0311E 0420 1416-02511 50 PGP 1002R2 7 0249 1449001115 0 GGGG
10735! 0
424 N 144q:02320 10 POGPO 0310 1603N 1435.02544 70 PPP 10027! 414 7N 1425.03314 0 PGG
10732E 10 1 N 145002370 2 0 GGPG o10305E 448N 1460o03241 0 PP P 10010a E. 4 1AN j41803023 40 GGGG
10719! 02.gS 144802292 80 GGGG 103g3E 0p9 1451-02463 70 GGPP 10016F 0 836A 145202535 10 G
107fs 027 N t449r02312 260 GGG 102 58 0 56N 1P0250 30 PP 10007E 36RN 1460:03264 0 GGGG
10 68 04188 144-0225 70 GPGa 10250E 0A41 1435:02551 80 p 099 e 02nN 1418 03030 30 PGGG10694E  013 0N 144q.02335 40 GGGa 102 49 E 0o51P 11A-102513 50 ,GP 0995 A 4 02pN 142503321 0 G
1D634£ 0002N 44902341 70 GGGG 102422E 0417 1451-02465 10 MGPG 0995P2 2014N 143903144 50 G10553C 0250S 1449*02390 60 GGGO 10238E 0129N 145202510 30 P 09946E 3439N 1460-03270 0 GGGG
105539 66315 144q*01103 0 PGO 102332 4A12 146oo03243 0 MPPP 099 3R 0o124N 1418.03032 30 GGGG
10533E 04179 144.02353 70 GGGG 10229E 0713N 1435-02553 30 pppp 0993 E 184RN 1439-03150 60 Gp
1513! 0543 1449q02355 40 GGGG 102295 6q07q 1449-01112 0 PGGG 09917E 0002 141803035 20 GGGG
105 05 05
52N 415t02440 40 GG P 10222! 0O439 145102472 10 SGPP 0991!E 6814N 1456"04373 80 P
10453 17M21N i43.02S~2 pO GPP 10217E O 2N 1452-02512 90 P P 0991E 3314N 146 0"03 27 3  0 GGGG
102of4 485 4N 1460.03295 0 GPGR 10213! O 03 1434-02515 20 P 098579 01309 1418o03041 50 GGGG
J04435 0425N 1451w02442 40 GG P 102 09E 0O46
N  1435"02560 40 PPP 0 984A
E  3146N 1460"03275 0 GGGG
10437 7 16230 GP 01E 14 23 9 GP600 325 0 PG P 0 9 8 3AE 4024N 144403372 0 G
10432 15N 143s0.253 0  GPP to201E 0709 1451-0247 40 rGPG 0983AE 25 1418.03044 90 GGG
10425E 0257N 145iu0244 20 GG P 10157E 024 145P-02515 90 p G 0983E 79039 1464-23201 0 GGPP
10417r 6749S 144960111 0  0 PPGG 10153E 3732N 1423-03213 0 PG 09829E 584 8N 1306-04083 90 PGGG
104its 4729N 1460.03232 0 GGGG 10153E 01-30 1434-0252P 4 0 P 0981A E  0 4219 1418-03050 100 GPGG
10413£ 4616N 1422:038R0 10 GG 10149E 0419w 1435.02562 70 PPGP 0981pE 7139q 1449:01121 0 GGGG
1011! 1428N 1439,02533 7 0 GGG 10141E 0 R36q 1451-02481 
7 0 PPPP 097 5K 054 99 1418 03053 90 GGGG
1o4 14 9 0130N 145 0O2491 20 GGPP 10137! 0o519 145-02521 30 P G 0973E 665 4N 1456-04375 80 PP
10350! 1301N 1435.02535 60 PPP 10132E 0p57q 1434-02524 20 pp 09732F 07159 1418-03055 40 GGGG
10348f 3852N 14 0 0315 0  0 P 10131! 4437N 1425-03305 10 P 0971RE 084?P t418.03062 30 GGGG
10344F 385 1N 142 0.3152 10 GPP 10129E 0p52N 1&35 02565 60  PP 096514 1010S 1418.03064 40 0GGG
10344 o0003N 1451002454 PO GOPP 10117E 2611 1438-03090 30 P 09636E 11379 141803071 60 GGGG
10339! 46 g3 N 1460~03234 0 PPG 10117E 0 45P-02524 30 G 09604E 6534N 1456.04382 70 PP
10 33C 0550N 1452s02444 20 P P 10112! 0424A 1434.02531 20 PP P 0953AF 725 29 1449m01124 0 PGGG
1033it 0548N 141602504 30 POP 10108E 6432N 1&56-04370 30 P 0944 !E 6413N 1456.04384 40 P
10330! 1135 N 1435 02542 40 PPP 10101E 3 A5 7 N 1460.03255 0 MGGG 0924!E 4727N 1468-04091 0 GG G
10324a 01239 1451e02460 60 GGPP 10058E 4112N 1425-03312 0 GG 0920*F 460PN 1468-04094 60 GP P
KrYBl CLOUD COVER S , ,. TO 10 e v CIAUD CSVER. ** e NO CLOUD DATA AVAILABL,.
IMAG! QUALITY M*.......*..... RLANKSBAND NBT PRrSPNT/REQUrFTED. RpRrCYCLED* GPGpRD. FuFAIR BUT USABLE. P'PBeR,
i539 OFP n,t73 CAtRDoNATF LIRTING PAGE 0054
qTANDARn CATALBG FRR NeN.UR
FROM 11/ni/73 TS 11/30/73
PRINCTPAL PT, BRRSRVATTRN CC QUALITY PRINCIPAL PT, BASF'RVATIRN CC UAfITY PRINrIPAL PT, RRSERVATIRN CC OUALITYBF IMAGF .D % RBV MRS OF IMAGE xID RBV MSS OF IMAGF ID X RBV MSS
L8NG LAT 1234567R LBNG IAT 123456 78  LBN LAY 12345678
09159P 4149N 144904053 0 GGGG 07034E 2R53N 142F-0518 4  0 GP 06214! 3857N 145106010 0 PPPP09141F 7945S 1464.23203 0 GGPG 07027E 4R50N 1466-05403 20 m GP 0621 E 4309N 1416-06062 0 PGP0913 5 F 4437N 146A04160 30 PG G 07020E 5141 1467-05453 30 GPP 06204 3441N 1306905590 10 GGGG
09129F 4023N 14 4 9-040 5  0 GGGG 0 70 10E 272 7N 1425"0 5 19 1 0 GP 0615() 4147N 1452-06055 90 PPGG
09059F 38 58N 144.003 P 0 GGGG 06949E 725N 1466,05410 60 a PP 061502 794A~ 1468-01210 80 GPP
09030F 4147N 145 0.04111 0 G o0694 6E 2A00N 142505193 0 PPGP 06147F 373 IN 1451.06012 0 PPPP
o9000o 4022N 145n004113 0 GG G 06946E 7403% 11&47"02445 60 PPPG 0614F 4144N 1416.06065 0 PGP
08930F 3857N 1450m041p0 0 GGPG 06939E .5016N 1467-05455 20 GPP 0613EF 331RN 1306.05592 20 GGGG08916F 3901N 130 A-04142 10 GGGG 06923E 2434N 1425-05200 0 PPP 0613iE 443RN 145 3 o06 104 20 GGPG08906F 4149N 1451-04165 .0 GG p oq913E 455 9N 146A 05412 20 RPPP 06 12 E 402PN 1452,06061 90 PPGG08848F 3735N 1306- 04145 60 GGGG 06900E  4A51N 1467,05462 40 GPP 0611j 3149N 1306005595 30 GGGG
08836E 402 3N 1451-0417P 10 GGPP 06848E 2729N 1444-05242 0 PG 0611o! 4018N 1416-06071 0 PPG
08806F 1858N 1451.04174 10 GGPP 06845E 79029 1468.01203 100 GPP 060F 4 313N 1453.06111 10 GGGG08739F 4147N 1452.042P3 0 P G 06844E 2729N 1426*05245 0 GG P 0605F 385N 1452P06064 80 PPGG08708E 4022N 1452,04230 10 P 06839E 4434N 1466.05415 20 RPPP 0604AF 30o2N 1306-06001 10 GGGG08352F A93 1N 1450.05A0 10 GGGG 06824E 2403N 1444-05244 0 PG 0604 E 385PN 1416.06074 0 PGP
08201! 0812N 1450.05463 3  GGGG 06821E 2A03N 142A.05251 0 PP P 0602RF 1724N 1448*05500 30 GGGG08127F 4023N 1456A.4455 10 P 06806E 4409N 1466.05421 0 G PP 0602AF 4148N 1453*06113 0 GGGP
08021F 665 3N 1450.05465 90 GGGG 06801E 243 6 N 1444.05251 10 PG 0602 E 373 ON 1452306070 30 PG
07931F 6905S 1447.02431 100 P GG o6758E 243 7N 1i26.05254 0 P P 0602pE 2855N 1306-06004 10 PGGG07925E 385 4N 1439*045P3 0 PPP 06734E 4j4 7v 1448-05430 10 SPGG 060192 3727N 1416*06080 0 PG
07920F 385 2N 1421.04530 0 GP 06625E 75129 1447*02452 40 PGGG 0595E 2729N 1306-06010 0 PGGG07856F 3729N 143r045p2 0 PPP 06610 E  4i49N 144q-0 5484 10 AGGG 05959E 4o02N 1453.06120 0 GGG
07853F 4144N 142*04575 0 GGG 06559E 44 6  j41-105494 0 G P 05926E 3857N 1453,06122 0 GGGP
07852F 3727N 1421.0452 0 GG OA539E 4624 N 144905491 10 AGGG 05924E 1852N 1449-0555p 40 GGGG07850E A532N 1450.05472 90 GGGG 06529E 4m20N 1413*05500 0 rG P 05917 E  185N 1413w05562 40 G 007822r 4018N 1422.04581 0 GGG 06516E 4112N 1450*05540 0 nPGG 0590iF 172 iN 1449P05555 30 GPGG07753F 3852N 1422.045A4 0 PPP 06510E 3858. 1449-05493 0 GGGG 0585RE 172 4N 1413.05564 30 GGPG07731! 70225 1447.02434 1o0 P Gp 06500E 3R55N 141-05502 0 PG P 0582~E 40 2 0N 1454.06174 10 PGGP
07728F 6412N 1450*05474 q9 GGGG 06444 4046N 1k50.05542 0 GGGG 0575 9Q 4310N 1437*06230 10 PGGG
07725F 372 6N 142P.04590 0 PPP 06431E 3 730N 1411*05505 0 GG P 0575RE 3854N 1454-06180 10 PPGG
07657E 55 5 2N 1464.0527 0  70 GGG 06414E 4 21N 1456.05545 0 GGGG 05731E 414 7N 1455:06230 0 GPGG
07515F 7137S 1447.0244 0  100 G GP 06344E 3A55N ia5005551 0 PGGG 0573(E 3729N 1454 06183 0 PGGG
07242! 72518 1447.02443 100 P GP 06316E 4 18N 1451.06001 0 GGP o572RF 414 4N 1437.06233 10 PGGP
07239E q844N 130A-05515 0 GGGG 06316E 3729N 1450-05554 0 AGGG 0570F 4021N 1455.06232 0 GPGG
07237! 5553N 1467.05441 60 PGP 06248E 3603N 145005560 0 GGGG 0570o9 3603N 1454-06185 10 PPGG
07 14 9 F 5429N 1467.05444 40 PPP 06246E  4 0 23N 1l51"06003 0 GGP 0565F 4018N 1437.06235 10 PGGP
07103F 305N 1467.05450 70 PPP 06244E 4 434 N 1416o06060 0 PGP 0563AE 3438N 1454.06192 0 bGGG
KFYS: CLOUD COVER % *,*. *......... 0 TA 100 too CLAUD CVER, ** * NO CrLuD DATA AVAILABLr.
IMAGF QUALITY *.o**..*..... RLANKS.BAND NBT PRESrNT/REQURTED. RvRrCYCLED GOGIAD0 FFAIR BUT USABLF* PaPBRR.
15:39 Dc O4j173 - CRRDTNATF LISTING PAGE 0055
cTANDAR CATALOG FOR NNWN.U
FROM 11/01/7 3 TB 11/30/73
PRINCTPAL PT, ABRfRVATTN CC QUALITY PRTNCIPAL PT, 8RSFRVATI N CC MUAlTTY PRINCIPAL PT, RBSERVATT8N CC QUALITY
eF TMAG E  T1D RBV MSS. OF IMAGE ID % RBV MSS BF IMAGE ID % RBV MSS
LONG LAT 1234567A LONG IAT 12316678 LONM LAT 12345678
05633! 1856N 1455.06295 0 GPPG 05206E 2A5 6 N 1456.06322 0 GGG 0484PE 14208 1451.06162 40 pppp05610! 1312N 1454.06194 0 GGP 05159E 2851 14380o6330 10 GGG 04 8 4i 2 0R 1450*06122 20 GGGG
05604v 3730N 1459.06241 10 G 05158E 2109N 1455-06282 0 pp 04837E 15RN 1438-06364 0 PGG
05552F P142N 145P.06114 0 r 05157E j138N 1453~06202 20 GGG 0482TE 15478 1451:06165 50 PPPP
05544E i146N 1454.06201 0 PGG 05142F 2730m 145A.06325 10 rGPG 0481%E 21349 1450 06124 30 SGGO
05537F 1605N 1455.06244 0 PG 05136E 0in11 1453-06204 30 PPG 0481AF 142AN 1438.06371 0 PGOG
05530F 20 15N 1452.06120 0 G 05135E 2724N 1438.06332 0 PGGG 0481oF 6004N 1450-07322 30 GGGG
05519F 1020N 1454:06203 0 GGG 0135E 2i43N 1455-06285 0 PPPG 04 8 00E 17159 145106171 70 PPPp
05510F 3439N 1455.0625 0  0 PG 05118
E  2404N 145A-06331 0 PP 04757! 2437N 1422,06460 0 PPP
05509F 1304N 1451.060A3 AO PPPP 05116E OR44N 1453-06211 20 POGGG 0475AE 184AN 1439.06413 0 P P
05508E 184 9N 1452.061P3 0 GG 05113 E  2017 N 145506291 0 p PG 0475RE 125 9N  1438.06373 10 GGG
05501! 1259N 141-06092 P0 PPP 05112E 2557N 1438.06335 0 PGGG 04752! 17209 1415*06181 50 PPs
05454F P854N 1454.06210 0 GGG 09055E 2437 N 1456-06334 30 P 0473Ar 1256 1452w06214 60 POOP
05448F 2310N 1453:06170 0 PG 0 50 55E 071
7 N 1451-06213 20 PGPG 0473AE 18419 1451:06174 6 0  PPPP05448F 1137N 1451.06085 90 PPPP 0 5 0 51E 1851N 1455.06294 0 P PG 04734E 172 0 N 1439.06420 0 P05446F 1 722N 1452O061p5 0 GGP 05049E 2430N 143A.06341 0 GGG 04 7 3 4* 24279 1450 06133 30 GGGG
05444! 33 1 3 N 1455.06253 0 PG 05035E 09 5 O 1453.06220 20 PGPG 047312 485 0N 1464*07122 70 GOGG
05440! 1132N t415.0605 30 PPP 05033E 2310o 1456-06340 0 p PP 0473nE 18479 1415*06183 20 PPPG
054302F 728N 1454:06212 0 GPGP 05029! 172 5 N 1455-06300 0 P PG 047269 102PN 1456:06375 0 a
05426F 2144N 1451.06172 0 PG 05026E 2q 0 4 1438.06344 0 PGGG 04717F 142ps 1452-06220 10 PPGG
05425! 1 556N 145p.06132 1 POG 05022E 6p49N 145007313 50 GSGG 047tAE 2006 1451:06180 40 PPPP
05418F 3147N 1455.06255 0 GP 05015E 0423N 1453.06222 20 GGG 0471lt 1553N 1439 06422 10 pPpP
05404! 1429N 1452p06134 PO PGGG 05010E 2144N 1454.06343 0 P PP 0 47 1 F 255RR 145.0 6140 60 GGG05403E P017N 1451-06175 0 n 05008E 1558N 1455.06303 10 PG 0470oE 2013 141 :06190 20 PPG
05403E 8020S 146A*01212 20 GPP 05004E 2i38N 1438o06350 0 (GGG 04 6 5 AE  1549q 1452:06223 o0 Ga
05354F 30 21N 145.*06262 0 Pr 04948E 20 18m 15A.0 6345 0 P 0465iE 2131R 1451006183 60 PPPP
05342F 1850N 1453.06181 0 G 04948E 1431N 1459:06305 10 GG 046519 472RN 1464 07125 80 GGOG
05 3 3 F p855N 145 .062A4 0 PPG 0 4942E 2n1N 143A.06353 3 PGGG 0465pE 1427N 143906425 PPP
05321F 1724N 1453106184 0 PPG 04927E 1IAIN 145A606352 0 p P 046449 2140 1415 06192 2 G6
05306E P729N 1455.06271 0 PPGP 04927E 1104N 1455.06312 30 ppGG 04634F 1715p 1452*06225 40 OGG
05259! 15 5 8N 1451.061q 0to PGG 04924E 1127q 1451.06153 40 PPP 04631! 1301N 1439.06431 20 PPPp
05249! 1143N 1438*063,1 0 GGG 04920E 145N 1438-06355 0 PGGG 04624F 2306A 1415-06195 40 pg
05243E 2603N 1455606273 0 P GP 04919 2429N 1421.06402 0 P 04617E 4600N 1464907131 60 GaG
05238F 1431N 1451.06193 10 GGGG 04913E 6127N 1450-07315 30 rGGG 0461or 18428 1452"06232 60 POG
05231F 1021N 145A.063p2 90 GGGG 0490S
E  1726N 145A:06354 0 P 0461oF 1134N 1439:06434 20 PPPP
05223! 3017N 143R8063P3 10 GGG 04903E 1P53R 1451.06160 30 PpPP 0460£ 24319 1415006201 20 Pp
05220E 2436N 1455.062o0 0 P GP 04859E 1718w 143806362 0 GGGG 0455jE 2008P 1452006234 60 PGG
05217! 1304N 1453*06195 10 PGGG 04844E 1959N 145A06361 0 PG 0455ME 1007N 1439906440 20 PPPP
KFYS: CL8UD CBVER , **,*.* o..*** 0 TR 100 a CLRUD CaVER, .* - NO CLniD DATA AVAILIBLr
IMAGO QUAL ITY *.e.....oe.., RLANKSBAND NOT PRVSFNT/REQUPRTED oIRqrYCLED. G*GmmD F.FAR BUT USABLE, P.PeR.
539 ODC 060T17 CRRDiNAT LIqTfNG PAGE 0056
TANDARn CATALOG VFR NeN.US
FROM 11/01/73 TO 11/30/73
PRiNCiPAL PT. B8RFRVATTRN CC QUALITY PRINCIPAL PT, BASPRVATISN CC OUAfTY PRINrIPAL PT, mRSERVATIBN CC QUALITYSF TMAGa ID I RBV MSR OF IMAG 10 ID RBV MSS OF !MAGF ID % RBV MSR
LONG LAT 1234567A LONG IAT 12345678 LBN, LAT 1234567804543R 4435N 1464.07134 30 GGGc 03801E 6802N 143908125 70 pPGG 03337i 1131A 1426-07192 0 PP P0452e9 1349 145p*06241 40 GGG 03755E 1723g 144 0 0 6574 10 PPPP 0333{F 185oN 141307393 40 Gp P
045112 4310N 1464.07140 10 GGGG 03615E 0O03N 142A.07160 20 PP P 0 3319 1137N 1448,07350 10 GGGG0444OF t138N 142P-0649 40 PPP 03609E 2108N 144R-07314 10 GGGP 03317E 2851N J415-07481 0 GG044202 1 11N 142206501 10 PPP 03555E 0o 23 142A07162 10 P P 0331E 1724N 1449*07390 10 GGGG0435r 08 44N 1422.06504 10 GGs 03547E 2i42N 1448%07321 0 GGGP 03 3 1rF 1724N 1413"07400 60 PG P
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05145W 54 2 8N 1404o13542 20 GGOP 0 5338W 5N57N li47.14093 80 AGPG 0550AW 4729N 1409,14013 40 GGGP
051% 6w 0422N  1380*13112 50 PPP 0 534 0W 27105 1j7A.j2573 90 RP P 0551jW 04239 1417-13185 50 GGPP
0 5148W 2001i 137A*12553 40 OGPG 0 5342W 04215 141A13131 90 PPPP 0 55JPW 5019N 1428-14055 40 GGGG
05149W 1419S 1377.12593 0 GGGo 0 5344W S304N 1464-14041 100 PPPP 0551 W 0419 1381P13193 50 PGPP05Si55 31363 144A.12455 30 PGPP 05346W 04169 180-13135 40 pPP 05 51W 01o24N 1418-13230 0 Op
0501W 0251N 1416A13111 80 GGPP 05349W 5R08N 1428-14050 20 0GGG 05514W 5308N 1447-14102 80 GGGG
05206W 02 5 5N 1380o13114 90 GPP 05349W 0124N 1417-13171 90 GPPP 0551RW 171AR 1451-13102 30 GpGP
09910w 1S44S 1377.13000 0 GGGn 0 5352W oi27 1j981,13175 40 PGPP o552 113R 1416,13152 30 PP P
0521 5552N 1464.14032 100 PGPG 0 5354W 5614N 1409*14004 50 GGGP 0552MW 11295 1380.13155 50 G P
05211W 2127S 1376.12555 80 OGPG 0 5358W 2P569 177*13020 100 GGGG 0 5536W 05529 1417-13192 60 GPPP
05212W 0839N 1381.13155 40 POP 0 54 0 3W 0548A 1416*13134 9 0 pP G 0553 W 283R8 j377*13034 10 GGPG
05 218w 6007N 1448.14125 70 PGPG 05406W 043W 1N80-13141 10 G P 05 5 39W 054F9 1381.13200 40 PG P
05221W 0125N 1416.13113 90 SPP 05409W 0601q 1I17-13174 90 AGPP 0553iW 0001o 1418-13232 0 GPPP
05226W 0129N 0180*131Pl 70 GPP 054i2W 0000N 1q8i*13182 6 0 PGPP 0554 W 4600N 1409-14015 30 GGGP
05231W 9304N 14 09.135q5 40 GGGP 05413W 5 722N 1448-14144 80 rGGG 05 547W 130S 1' 16-13154 80 PP P
05231W 1710o 1377.13002 40 GGPG 0 5413W 5717N 1J66914142 90 rGGG 0554'W 48 5 nN 1464.14053 30 PGGG
05232W 0713N 1381,13161 30. PGP 05413W 2429q 1i49- 1 30 1 0  0 OGGG 0554W 1256s 1380*13162 20 G P
0 5232W 22548 1376-12562 60 GG G 0 5421 W 24229 177-13023 90 GG G 0 554oW 0719 14 7'13194 40 GPPP
05242w OO0OON 141613120 90 GPPP 05423W 0714' 1416.13140 70 pp 05 5 50W 48 5 5N 1428-14062 20 GGGG
O5246W 0002N 1380.13122 70 GPP 05426W 07109 1180w13144 10 P P 0555W 542qN 1466.14151 90 PGGG
05247W 34273 144AI12464 0 G GP 05427W 5j40o 1464*14044 70 PPPP 05 5 5W 5435N 1448.14153 50 GGG
O5252W 05 4 6N 1381.13164 20 PGP 05428W 5433N 1447*14095 80 C4GGG 05551w 071s 1381-13202 70 PG P
O5253w 1837 1377.13~0 8A0 GG a 0 5430 W o027q 1417.13180 70 GGPP 0555ZW 01275 1418-13235 10 SG P
0 5254W 24208 1376m12564 80 GG a 0 5432W 543N 1428.14053 20 GGGG 0555W 5144N 1447*14104 60 GGGG
05258W 62 5 2N 1450?14243 100 PPPP O5432W 4A494 1409*140 1 0  60 GaGP 0560qW 084 4S 1417-13201 0 GGPP052 5 9W 5428N 1464.14028 100 PPPP 05432W 0125R 118 .13184 40 PGPP 05 6 0qW 142i9 1380.13164 0 GPP
05302W 01278 1416.13192 0 OGPP 05443W 25485 1977-13025 20 GOGP 0561qw 08389 1381.13205 90 PP P
Kry S CLUD COVER 3 *o* ***.** 0 TR 100 t ' CLAUD CAVERo ** NO CLALJD DATA AVAILiBLw.
TMAGF QUALITY B.e.. **,*,,*** RLANKSUBAND NOT PRSPFNT/REDUFATED* RoRiCYCLED, GSGtsD. FusFAiR BUT USABLEF PPBORR.
15139 oDe nAbo 73 CARROTNATF LISTING PAGE 0061
QTANOARM CATALBG FOR NON.U
FROM 11/n1l73 T8 11/30/73
PRINCIPAL PT, SBUVRVATIRN CC QUALITY PRINCIPAL PT, BRSFRVATI8N CC OUArTY PRINrtPAL PT, ABSERVATiTN CC QUALITY
OF !MAGE TD I RBV MR eF IMAGr D1 z RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSR
LONG CAT 1234567A LBNG )AT 12345678 LBON LAT 12345678
05614W 02549 1418913241 70 GP P 0806W 5309N 144914214 70 rGGG 0601W 5 4 3 0N 1451.14324 100 GGGG
05616W 44 3 5 N 40491402 30 GGGP 05807W 410N 1464-14071 40 PPPP 0601iW 5145N 1450.14275 100 PPPP
0 5625w 4725N 1464014055 0 PGGA 05809W 5% 52N 114414273 40 rPPG 0601lW 6 121N 14 00-1490 o00 GGGG
05627W 4730N 1428140 4 0 GGGG 0 5810 W 4 15N 1428.14080 30 GGGG 06o01W 513qN 14 6814273 100 PP G
05629w o1098 1417*13203 10 GG P 05812W 5304N 1413*14224 100 GGPP 06 01 W 485PN 1413-14235 70 GGGG
05 6 3 2W 5557N 144914205 q0 GGGG 05 8 12W 17239 1417-13224 40 p P 0602W 042AN 1368.13455 90 GGGG
05634W 0422S 1418*13244 q0 PP OR816W j135A 1418* 3264 10 RP P 06024W 5139N j14j*14285 40 PPGG
0 5637W 531 N 1448.14160 90 GGGG 0 5827W 4403N 144
7
*14122 20 AGGG 0602MW 4436N 1466-14181 80 GGGG
0 5637W 5305N 166141 4 100 GGGG 0 5831W 571
8 N 1451*14315 50 PPG 0602RW 4442N 1448v14183 90 PGGG
0 5637w 51 9N 144714111 50  GGGP 05833W 1 49R 1417-1323 0  30 PP P 0604jW 0300N 1368*13462 90 GGGG
05639W 5553N 1413.14215 100 GPPG 0 5836W 1 30 3Q 1418-13271 60 P P 0 6044W 4
729N 1449e14232 90 GGGG
05648W 431ON 1409:140 20 GGGP 0 5837W 4 44N 1464 14073 90 PPPP 06 05 TW 472AN 1413-14242 70 GGGP
05649W 11368 1417.13j2 0 70 GG p 0B840W 4A57 N  1448914171 100 ppGG 06 05 pW 5 02 0N 1450-14281 100 ppPP
05654W 05509 14181320 20 PG 0 584 0 W 48A51 146A14165 100 RGPG 0 605
A W  5014N 1468*14280 100 PP P
0s701W 4600N 1464r14062 10 PGPa 0 5842W 4j49N 142R814082 30 GGG 0 605iW 5306N 1451*1o331 100 GGGG
0 5703w 4604N 14 8 14071 0 GGGR 05844W 5433N 1450.14270 90 PPPP 06095W 4311N 1466614183 100 GGPG
0 57 0 4W 572tN i45 4261 s0 PPPP 0 5846W 542 7 N 1468R14264 100 PP G 061onW  431AN 1448-14185 0 GGGG
05707 5714N 1468.14255 100 PP a 05849W 5144N 144*14221 90 GGGG 0610iW i134N 1368-13464 90 GGGG
0 571 0W 130383 417.132i2 60 OP P 0 5855w 54gN 1411-14230 100 mPPG 0 610AW 501SN j141414291 30 GP G
OS7 14W 0717S 1418.132s3 20 PG 05 856 W 5428N 1414&14280 60 PPPP 06 11nw 6000N 1418.14491 90 GG
0 5715W 48
5 4N 1447*14113 5 0 GGGG 0 5857W 1 43 0 q 141R-13273 
5 0 P P 0 611 W 5959N 1400614493 90 GGGG
05718W 5716N 1414.14271 70 a 059 0 1 W 443N 1447714125 10 aGGG 06118W 4604N 1449*14235 70 GGPG
05719W 41 4 3N 1409014031 10 GGGP 0 5917W 4?27m 1466-14172 100 GGGG 0612jW 0007N 1368-13471 90 GGGG
05720W 5146N 1448914162 100 GPGG 0 5918W 4732N 1448m14174 100 APGG 0612PW O5 4 8 N 1423*13502 70 PP
05720W 11 4 1N 1466e14160 100 GG 05918W j155A 141R13280 40 P P 0 612W 46iN 1413*14244 70 GPGG
05721 W 5433N 144942 0 GGGG 0 5923W 5 5 5 4N 145-14322 80 GPG 06 127W 414 AN 1466:1419 10 GGGG
05 7 2 7w 5429N t41314221 100 OPPP 05 92 8 W 5109m 1450.14272 100 PPPP 06 13iw 4855N 14501428 7 0 PPPp
0 73ow 14299 1417*132S 80 P P 05929W 5020 144q142223 8 0 rGGG 0613gW 4150N 1448614192 90 GGGG
Q57 34W 4435N 1464*14064 30 PPPs 05932W 5 i03N 146814271 to100 P G 06 13W 3 01o 1453*13253 10 GGGG
05739w o828 $11813252 40 PP O5 9 34W 4 13 1N 14714131 10 GaGG 06134W 4 8 4 9 N 146814282 100 PP P
OB36w 44 4~ N 148 814073 10 GG G 05936W 5 01 6 N 1413-14233 80 RPPG 0 6 14 W 5 1 4 PN 1451"1333 100 GPPG
0S750sW 1sB 14172131 90 P P p o4159 0 7 1 6R: 1 345 0  8O GGGP 0 6 1biw 48 5 0N 1414:14294 30 G
057 5 2W 47 29N 144714120 30 PGGG 0 5942W 504N 14114282 0 PGG 0 614W 0118R 1368 13473 80 GGGG
0575SW t1007 1418*1322 70 PG P 05952W 4602N 146614174 90 PGGG 0614iW 0421N 1423-13504 90 PP
.05 7 56W 557N 1450WI4263 80 PPPP 0 5953W 460
7 N 1448*14180 90 pPGG 0 615pW 4439N 1449*14241 30 GGPG
0758W s55 IN 46a.e14a2 100 PP ( 06 0 01W O!52N 1368.b3453 90 nGGG 0615pW 1013N 1370*13554 30 GG
o0801W 5022N 1448.14165 100 PPGG 06 0 05W 4147N 1447014134 10 PGGG 0615AW 31378 1453-13255 10 GGGG
o0501W 4016W 1466-14163 100 GGGG 0 6 0 0 7W 4A55N l4q9*14230 80 AGGG 0620oW 4436N 1413'14251 40 GGGG
KVaYS CLRUD COVER n ***,, TR o0 u CLRUO CRVmR. ** . NB CLAtu DATA AVAILABLr.
JMAGE QUALITY .. *******e..*. RLANKSBAND NOT PRpSFNT/REQUFPTED* RqRpCYCLED. GqGa*D, F.FAIR BUT USABLF. P-PeR,.
15:39 DFC oa, t'7 CRARDTNATE LISTING PAGE 0062
TANOARM CATALBG FRR NON.US
FRQM 11/01/73 TO 1i/30/73
PRINCTPAI PT, RRSFRVATTRN CC QUALITY PRINCIPAL PT, 8RSrRVATIN CC 0UArTY PRINrIPAL PT, ABSERVATIBN CC QUALITY
OF TMAGE TD % ROV MsR OF IMAGE ITO RBV MSS OF IMAGE ID0 RBV MSR
LONG LAT 1234567A LONG IAT 12349678 LBNm LAY 12345678
06202W 02449 1368-134O go GGGG 06354W 5549N 1418-14502 90 GGG 06559W 414 pN 1415*14372 20 GGGG
06203W 025 4N 1423-13511 90 PP 06356W 5S49N 1400.14 504 50 rGGG 06607W 14269 1423*13561 90 PG
06208w 5837N 141R814493 90 GGG 06403W 1123Q 196R-13503 70 rGGP 0660AW 5137N j4181J4514 50 GGGG
06209W 4730N 145 0 142q0  40 PPPP 06404W 0o45R 12-13534 60 PG 0661'W 513qN 1400-14520 50 GGGG
0621 0 W 4723N 146r.142R5 100 PP P 0641PW 006N 117n.13584 20 GGPG 06613W 02509 1443*14034 20 P
06212W 0846N 1370.13561 30 GG s 06413W 4 403N 145.-14351 20 GGG 0661~W 083t1 1370-14011 50 GGPG
06213W 9836N 1400*144gR 40 GGGG 0642 0W 4S58N 1419-14361 
8 0 GGG 066t9W 02449 1371-14051 90 GGPG
06221W .017N 1451-14340 100 GGGG 0 6423W 4j48N 1i5 0 -1430 4 50 PPPP 0663qW 04179 1443w14041 20 P
06222W 0 411S 1368-13482 80 GGGG 0 6424W 4442N 146R-14303 70 PP P 06631W 095R8 1370*14013 40 GGPG
06224W 33025 145,.13262 to0. GGGs 06424W 1?49q 116R.13505 40 AGGP 066 3 AW 6007N 1458.15110 90 GGPP
06 225 W 4313N 1444.14244 20 GGGG 06 425W 0712q 1423.13540 60 PP 066 3QW 0411 1371w14053 90 GGPG
06232W 0719N 1370*1353 30 GG 06A432W oi019 1276-13590 10 GGGP 066 4nW 0127N 1426-14084 90 GGPP
06234W 4312N 141431423 S0 GGGG 0 6441W 5425 1J18-14505 60 GGG 06649W 5013N 1418.14520 40 GGGG
06242W 0538S 1368-13485 70 GGGP 0 6443W 5426N 1~00 -14511 50 rGGG 0665PW 501S N 1400"14522 100 GGGG
06244W 0000N 1423.135P0 100 PP 0 6444W 1415q 16R8.13512 20 GGGP 0665-W 0543S 1443-14043 30 P
06245W 4605N 1456014293 0o PPPP 06445W 0 839 1423-13543 60 PP 0665aW 05379 1371-14060 80 GGPG
06245W 45 58N 1468.142q1 100 PP P 06447W 443 8N 1451.14354 50 GGG 06700W OO0ON 1426.14090 100 GPGG
06252w 0551N 1370-13570 30 GGPG 06452W OP45q 1270-13593 20 GGP 06713W 071oR 1443-14050 50 GG
06257W 4148N 144q.1425 0  to GGPP 06454W 4433 1415w14363 60 GGGG 0671 W 4148N 1452-14421 80 PPPP
06300W 4852N 1451.14342 50 GGGG 0 6505W 194o 1168*13514 50 GGGP 067AW 4854N 1454-14513 100 PPPP
06302w 0704S 136R.13491 70 GGGP 06506W 1607Q 1423-13545 40 PP 0671jW 012S0 144*14090 60 P
06303w 9714N 1418.14500 80 GGG 0 6510W 5021w 1453-14452 50 PG 0671iW 07039 1371*14062 70 GGPG
06304W 01269 1423.1352 100 PP 0 6512W 04119 1170*13595 30 nGGG 0672pW 01269 1426-14093 100 GpGP
06305W 4146N 1413.1420 60 GGGG 06519W 4312N 1451-14360 30 GGGG 06727W 484RN 1418.14523 30 GGGG
06306W 5713N 1400.14502 10 GGGG 06525W 5101u 1418.14511 60 rGGG 0673jW 6 414N 1443.15272 50 G G
06309W 484 7N 1415-14352 80 GGG 0 6526W 1339 1423-13552 60 PP 0673 W 4848N 1400.14525 90 GGGG
06312W 042 6 N 1370-13572 30 GGPG 0 6527W 430
8N 1419.14370 20 SGGG 0673pW 0837q 1443-14052 60 PG
06319W 444 0N 1450.14295 3 0 PPPP 0 6527W 17079 126R.13521 60 PPPP 0 673Aw 5844N 1458-15112 50 GGPP
06319W 4433N 146R.14294 100 PP p 0 6528W 530 2N 14 0"14513 10 GGGG 0 6737W 02479 1444-14092 
70 P
0 6322W 0831S 136R.13494 80 PPPP 0 6533W 0437Q 1970.14002 40 rGPG 0 6740 W 08309 1371*14065 20 GGPP
06324W 0252q 1423.13525 100 PP 065 3 8W 0007N 1171-14042 50. GGPG 0674W 02539 1426.14095 100 GPGG
06327w 4435N 1414.14305 50 G 06546W 1j59q 142-13554 60 PG 06744W 4 02PN 1452,14423 40 PPPP
06332W 0301N 137-.13575 PO GGPA 06549W 4A5 6N 1453-14455 80 PPG 06756W 0414 1444*14095 60 PP
06342W 0957S 1368.13500 70 GGGP 0 A549W 4j46N 1451-14363 20 SGGG 06800 0957q 1371al4071 10 P P
06344W 04199 1423.13531 100 PP 0 6553W 01229 1443-14032 20 P 0680W 0 4199q 1426*14102 100 GpGP
06352W 4314N 14501430 40 PPPP 0 6553W 0704q 117n-14004 50 rGPG 0681~W 3856N 1452-14430 50 PPPP
06352W 4308N 146R.1430 0  q0  PP P 0 6555W 4R50N 1435-14462 20 rGGG 06817W 05409 1444-14101 5 0 P
06352W n13 3N 1370.13581 30 GGPG 06558W 0i18q 1171-14044 70 PPPG 0682wW 05 4 59 1426.14104 90 GGGP
KrYS: CLAUD COVER n .. **.*.*.*** 0 TR 100 = CIRUD CRVFR, *e a NO CLtu DATA AVAILABLr.
IMAGF QUALITY ....... **... RLANKS=BAND.NOT PRVSFNT/REQUFRTED. R@RPCYCLEDi G@GaD. FeFAyR BUT USABLF. PsPOBR.
15:39 DFR 06a73 CR8RDTNAT LISTTNG PAGE 0063
qTAYNARn CATALOG FAR NON.US
FRBM 111/1i73 TO 11/30/73
PRINCIPA. PT, RRSRVATTrN CC QUALITY PRINCIPAL PT, BRSrRVATIRN CC QUAlTY PRINrIPAL PT, RBSERVATION CC QUALITY
OF IMAG ToD X RSV MS 8OF IMAG ID % RBV MSS OF IMAGE ID X ROV MSs
LONG CAT 12345678 LONG LAT 12348678 LBNA LAT 12345678
068 3 2W 5721N 145A.15115 80 GGPP o7138W 07099 1192*14232 70 GGPP 0754iW 071p9 1449-14391 80 GGPP
06837W 07 06S 1444,1410 0  P 0 714 0W 
5 j45N 1458.15133 60 GGGP 07557W 2730N 1455.15033 80 PPPP
0 6839W 5248S 145p.132A2 80  GGGP 0 7151W 
6 41 3 N 142R.15450 100 GGGG 0760OW 5 14 4N j443w15311 20 GGGa
0 6842W 0712s 1 42A.141 1 1  50 GG P 07156W 5A4
4 N 144*15290 70 GGG 0 76 0 AW 08385 14491l394 80 GGPs
06845W A252N 1443.15275 50 ppp 07 159W 0 836 192p-14234 70 SGPP 07 6 1jW 02518 1 450 .1 4434 100 PPPP
0 6854W 1423S 144 314070 70 GGGG 07219W 1003R 119p14241 70 pGPG 0 7614W 44198 1460-14093 90 GPPG
06857w 08 3 5 S 1444-14110 '0 P 07 221W 5020 1t458*15135 30 GGGG 07 6 1W 58 4 1N 1428.15464 10 GGGG
06902W 0839S 1424A14113 30 GG G 07227W 3439N 145144554 10 PPPP 0762RW 10049 1449w14400 70 GPPo
06915w 1549S 144.1-073 30 GGGS 0 7237W 3434N 1418R14564 60 rGGG 0763pw 04179 145014440 100 PPPP
06916W 0 2
5 5N 139P.14202 60  GGPG 0 7238W ji3 0 q 19P-14243 90 PGPG 07 6 4pW 5 02 0N 1443w15313 10 GGGG
0 6922W 10079 142A*1112O 0 GG a 07239W 343 6 N 1400:14570 50 SGGG 0765W 0543S 1450m14443 100 PPPP
06924W 58N 145A151 1P 
9 0 GGGP 0 7251W 
5 721N 1d4 115292 50 GGG 07714W 0710R 1450*144~5 100 PPPP
06929W q018N 145.15023 100 GGGG 0 7253W 
3 113N 1454.14560 60 PPPP 07715W 5720N 1428*15470 60 GGGG06930W 5308N 1457-15072 q0  GGG 07258W 1l56q 1192 14250 90 PGGG 07724W 2728N 145615091 100 GGPG
0 6936W 0128N 139 .14205 g0 GGPG 07259W 4R5
5  1458-15142 70 SGPP 07734W 08379 1450'14452 40 PPPP
06937W 1715S 144214075 30 GGGG 07302W 3108 N 1418.14570 40 GGGG 0 773oW 025Ps 1451914492 60 GGGP
0 6938W 38
5 9N 453-14484 80 GGG 0 73 0 5W 3110N 1400"14572 70 rGGG 0 774AW 260
p N 1456*15093 190 GGPG
06942W 1134S 1 42 A.1j4jI 30 GG P 0 73 0 7W 6P51N 1428A15452 10o0 GGG 0 77 54W 1003S 14501454 0 PPPP
0 6945W 3853N 14 3 8. 1 44q 0 GGGG 0 73 1 8W 31 4
7 N 1454-14563 80 PPPP 0 7759W O41R8 145 14495 90 PPP
0 6953w A1 30 N 1443.*15281 0 PP 0732 1 W 049 144 *14321 60 PGPG 0 780 7W 555N 4215473 20 G
06956W 0003N 139P-14211 q0 GGPG 0 7327W 3i42m 1418q14573 40 GGGG 07811W 2435N 1456.15100 100 PGPS
069 5 9w 18419 1443.1402R 50 GGG 0 7331W 3j4 4 N 1400-14575 30 AGGG 0 782nW 0549 1451-14501 90 GpGp
07007W 3733N 1453.14401 70 GGG 0 7341W 04159 14414324 90 PGPG 0784nW 071P 145 145 4 80 GGGP
07008w 48 5 4N 145Ae15025 100 OGGG 0 7344W 5557N 144lo15295 30 OGGG 07 8 5 rW 5433N 142815475 20 GGGG
0 7 012 5434N 1451j51j4 70 GGGG 0 7401W 041 1 4-14330  90 PGPG 0790TW 083q9 1451w145 1 0  80 oGPp07 0 13W 91 44N 1457j1505 O9 GGGG 07416W 6i29N 142R.15455 90 GGGG 0 792jW 1o009 145ii145i 3 100 GOpG07013W 372 7 N 14351 94 70 GGGG 0 7422W 0709 1i 8-i43 3 3 90 PGPG 0 794jw 530N j42'15482 10 SGGG07016W 0122 t 139p 4214 90 GGPG 07432W 543 3 N 1443*15302 10 nGGG 08021w 514 3N 1428:15484 0 GGPG07 029W A33N 142A 15443 80  GGGG 0 7442W 0A36R 144("14335 100 RGPG OO5W 55 5 8 N 144815582 60 GG07 035W 60 7 N 145AP14493 A0 GGG 0 7447W 0352s ' 149'1438 0 90 aPPP 0 8101W 5307N 1447"15533 0 PPPa07037W 0249s 1392q14290 80 GGPP 0 75 0 7W 041 8R 144 14382 70 AGPG 08 104W 501qN 1428.15491 0 GoGB
0 7 0 40 w 360ON 1431450 9 GGG 0 75 0 8W 3-22N 145i15024 60 PPPP 0 8 14W 5434N 1448*15585 90 Goes
0705 4W 502ON 1457.15081 o0 GGG 07511W 4j29 1460-14084 90 SGPe 08 14W 5143N 1~447 5540 20 PoP
07056w 6007N 1443 15284 70 PPG 0 7518w 
5 30 9 N 1443-15302  10 nGGG 0822W 5018N 144715542 0  PPGP0 7 0 5 7 W 0415S 1392-14293 80 GGPp 07 5 20W 6606N 142815461 60 GG00 082RAw 5304N 1448-15591 80 GsG
07058W 5310N 145.15130 100 PGGP 07527W 0544 1 4 49~14385 80 SPG 0830OW 5144N 1448-15594 80 Oas07117W 0 542S 13P9214225 A0 GGPP 0 7533W 2A5 6 N 1459"15030 70 PPPP 0831jW 5428N 1413.16053 0 Op a
07133W 48 5 5N 1457.15084 100 GGGG 0 7541W 4p549 1460.14091 70 PGPG 0 8 3 20w 5 14 0N 1412e16004 100 PGOa
KFYS: CLUD COVER I Oio.,,,.. o n TR 100 I x CLOUD CRVFR, * * NO CLOUD DATA AVAILiBL,.
IMAGF QUALITY *4ee,.......... RLANKS.BAND NOB PRrSFNT/REQUFqTED, R-RpCYCLED, GeG SD. FIFAIR BUT USABLE* PnPq8 R,
15139 DrC noj 7 CRRDYNATF LISTING PAGE 0064
!TANDAR .CATALBG RR NON.Uq
FROM 11/01/73 T7 11/30/73
PRINCIPAL PT, ARArRVATTRN CC QUALITY PRINCIPAL PT. BRSFRVATI8N CC QUAIMTY PRINrTPAL PT, ABSERVATIRN CC QUALITY
OF TMAGC YD I RBV MR BSF IMAOG ID % RBV MSS OF IMAGE ID % RBv MSR
LONG LAT 1234567A LbNG IAT 12348678 L8Nn LAT 12345678
08335W A40 7 N 1418A-1631 0 GGG 6q93 0 W 5425W 141 *16340 100 GGGG 0962iW Pi~N 1378-1621e 50 PGPG
08340W A406N 140o.16313 10 GG q090 33W 542
5 N 1J0 0 -16343 10 GGOG 0 96L4W S3 0RN j458.6562 100 GPPG08349W 5019N 144160 0  90 GGG 09054W 585 7 N 145416382 100 PPPP 0981iW 243AN 1452-16302 0 GGPG
08401w SOlSN t141216010 70 PPPP 09100W 51 7 N 1453-16284 100 GOG 0981W 5 01 7 N 1422*16581 0 PP G
08403W 8303N 1413.16085 0 PG 0 O9102W 5q08N 1454.16333 40 PPPP 0982 W 2431N 1416*16312 10 PGPP08440w 6413N 145m816355 80 PPPP oqo07W 5n5SN 1438.16291 90 GGGG 0984W 572nN 1443-17124 60 PP P
08446w 5139N 141R.16062 0 GG G 09110W 5951N 1457-16484 100 GGGG 0990 W 705nN 1453-18054 0 GGGG
08449W 6246N 141.16313 20 GGGG 09I5W 5901 141816343 100 GGGO 0993AW 55 5 7N 1443w17131 20 PpPP
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